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FOCAL ADMHÁLA
Táim faoi chomaoin ag an Ollamh Pádraíg Ó Fiannachta a chéad spreag an 
tráchtas seo ar Logainmneacha Chléire. Ba é an tOllamh Ruairí Ó hUigín a stiúraigh 
an obair agus a thug dom gach cúnamh agus treoir chun an saothar a chur i gcrích. Is 
mór agam an chabhair a thug sé dom i gcóiriú na Ieaganacha fogharscríte a ghabhann 
le is  na logainm neacha. Táim buíoch don Ollamh Seán Ó Coileáin, C oláiste na 
hO llscoile Corcaigh a thug spreagadh dom; Máirín Lankford a chabhraigh go mór 
liom mo smaointí a bhailiú le chéile, agus a chur in eagar; An Dr. Máire N i Earca agus 
Lia N i Éigeartaigh LLM a chuir roinnt ábhar ar m o shúile dhom; Fionnghuaile Nic  
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Coláiste na hOllscoile, Corcaigh a chuir ció orthu.
Pádraig Ó Céadagáin, (Glebe), Donnchadh Shéamais Ó Drisceoil (Comalán), 
M ícheál Ó Dálaigh (Ardghort) agus B ill Curtin (Gleann) ó Chléire a sholáthraigh an 
chuid is mó des na hainmneacha atá cláraithe sa bhailiúchán seo. Gabhaim buíochas 
leo, agus leis na faisnéiseoirí go léir a sholáthraigh ábhar ar logainmneacha Chléire.
Chuir na daoine seo com aoin orm le linn dom a bheith ag gabháil don 
dtionscnamh; Tim Cadogan, An Canónach M ícheál Ó Dálaigh, Tomás O Síocháin, 
Máiréad Ni Loingsigh, Séamas Ó Coileáin agus Loraine N i Chonchúir.
Tá mo bhuíochas tuillte chom h maith ag fóirne na n-instiúidí a leanas: 
Leabharlann B oole, Coláiste na hO llscoile, Corcaigh; O ifig na dTaifead Poiblí; An 
Leabharlann N áisiúnta; Leabharlann R ussel, C oláiste Phádraig, M aigh Nuad; 
Leabharlann na Láimhscríbhinní, Coláiste na Trionóide, Baile Átha Cliath, Roinn 
Bhéaloideas Éireann; Coláiste na hO llscoile, Baile Átha Cliath; Leabharlann Chontae 
Chorcaí; Leabharlann Chathair Chorcaí agus Cartlann Láthair Oidhreachta Chléire.
(i)
ACHOIMRE
Ar bhailiúcháin 14,000 mion-áitainmneacha i gCo. Chorcaí a chuir mé le chéile 
ó 1976 tá mion-áitainmneacha na n-oileán Inis Uí Drisceoil, Oileán Uí Chumaisc, Inis 
Fada, Inis Cáim, Inis Earcáin, An Bhá Thuaidh agus Oileán Chléire. Is é atá sa 
tráchtas seo ná bailiúchán Chléire agus An Bhá Thuaidh (Long Island Bay) ina bhfuil 
2,105 ainm.
Seachas a bhfuil curtha ar fáil i dTriocha Céad Chorea Dhuibhne (1938) agus 
Uí Ráthach (1954) leis An Seabhach ainmneacha bailte fearainn is mó atá faoi chaibidil 
i saothair logainmníochta na hÉireann na haoise seo. Is beag duine a bhí 'amuigh sa 
ghort' ag iarraidh beagán den mhóroidhreacht m hionáitainm neacha atá in Éirinn a 
shábháil ó serios. Anuas go dtí 1975 níor cuireadh mapaí a léireodh suíomh beacht 
m ionainm neacha le formhór na mbailiúchán logainm neacha a bhí curtha ar fáil in 
Éirinn roimhe sin, rud a d'fhág gur ar éigin a d'fhéadfaí anois teacht ar shuíomh puinn 
des na hainmneacha a bhí luaite. Dhein An Cumann Logainm neacha, Baile Átha 
Cliath éacht mar sin, sa bhliain 1975 trí Logainm neacha as Paróiste na Rinne, Co. 
Phort Láirge  a fhoilsiú m aille le mapaí a thaispéanann na mionranna talaimh ina 
bhfuil na háitainmneacha suite. Ba é The Living Landscape  (1975) le Séamas Ó 
Catháin agus Patrick O'Flanagan ina bhfuil m ionainm neacha ó bhaile fearainn Cill 
Ghallagáin, Co. Mhaigh Eo an chéad saothar in ar cuireadh mionáitainmneacha, maille 
lena ndinnsheanchas, a leaganacha foghraíochta agus tuairisc ar a bhfaisnéiseoirí i 
geló. Sa bhliain 1968 i léacht dar teideal 'Ainmneacha na nGarraithe- a Nádúr agus a
dTábhacht', a tugadh don Chumann Logainm níochta, chuir Breandán S. MacAodha
/
tús le scagadh agus rangú ar aiem e áirithe de logainm neacha na hEireann d'fhonn 
nádúr na mbuneilimintí iontu a aithint. Sa Living Landscape  leanadh den iniúchadh 
seo ar eilimintí áitainmneacha nuair a deineadh ainmneacha an bhailiúcháin áirithe seo a 
rangú i seacht n-aieme de réir a gcáilíocht, líon agus dinnseanchas d'fhonn léargas a 
thabhairt ar bhunús, feidhm agus líon na n-áitainmneacha a thabharfadh tuiscint ar 
ghnéithe de shaol na ndaoine a chum. Bhí céim eanna mhóra tugtha i scoláireacht na 
logainmníochta in Éirinn ag na húdair seo.
Ba i mí an Mheithimh 1976 a thosaigh mé ar ainmneacha na bpáirceanna agus 
mionainmneacha eile Oileáin Cléire a bhailiú agus a suíomh á mharcáil ar léarscáil. 
Deineadh an bailiú a chur i gcrích chomh fada agus dob fhéidir ar téip agus is iad na 
hainmneacha seo agus a leaganacha foghraíochta a gheibheann tús áite sa liostáil 
ainmneacha sa chéad chuid den saothar seo.
(ü)
Bíodh go bhfuil ainmneacha bailte fearainn Chléire cnuasaithe sa saothar seo, 
is ar m hionainm neacha, is é sin ainm neacha tírghnéithe aiceanta mar chnoic, 
failltreacha agus gnéithe den tírdhreach cultúrtha mar ainmneacha garraithe nó 
ainmneacha seanchabhlaigh agus a leithéidí atá an bhéim. Seachas ainmneacha na 
mbailte fearainn is ar éigin a bheadh thar dornán ainmneacha ar eolas ag éinne ón 
mórthír. Is é an aidhm atá leis an tráchtas seo mar sin ná :
(i) Saibhreas logainmeacha Chléire a chlárú agus a chur ar láimh shábhála.
(ii) Soiléiriú a dhéanamh ar thábhacht agus ar fhiúntas áitainmneacha mar 
fhoinse bhreise eolais ar stair agus ar chultúr daoine.
(iii) An léiriú ar mheon, ar shaol agus ar shaothar pobail atá le sonrú sna 
háitainmneacha a nochtadh.
(iv) Léiríú a dhéanamh ar athraithe a tháinig ar ghnéithe den saol eacnamaíochta 
agus sóisialta le linn tréimhsí bronnta na n-ainmneacha.
(v) Bailiúchán de 2 ,000  ainm a rangú ina bpríomhaicm í d'fhonn iarracht a 
dhéanamh ar bhunús na n-ainmneacha a shoiléiriú agus léargas a thabhairt ar 
chuid de phróiseas logainmníochta an oileáin.
(vi) Iarrracht a dhéanamh ar dhátaí a chur le roinnt des na hainmneacha a 
bronnadh.
Caitheann réamhrá an tráchtais súil siar ar mhórbhailiúcháin logainmníochta na 
hÉireann sa chéad seo agus ríomhtar an modh bailithe ainmneacha a bhí agam sa 
bhailiúchán seo. Tugann an cúlra ginearálta léargas ar na gnéithe fisiciúla agus gnéithe 
eile a chuaigh i gcionn ar shaol na ndaoine a chum áitainmneacha an oileáin. 'Liostáil 
logainmneacha an bhailiúcháin' atá i gCuid 1 maille le foinsí béil agus foinsí scríofa a 
léiríonn eolas faoin ainm agus mapaí ag léiriú gnéithe na mbailte fearainn de réir na n- 
uimhreacha atá tugtha dá n-ainmneacha sa saothar.
Is cuid den traidisiúin an seanchas áitiúil agus ar nós na n-áitainmneacha féin 
baineann scéalta agus seanchas go dlúth le háiteanna. Is minie gur sa seanchas a 
bhíonn an bunús le háitainm le fáil. Seans maith go mbeadh a lán des na hainmneacha 
imithe as cuimhne daoine murach an beosheanchas a choim éad in úsáid iad go dtí ár 
linn féin. Is dócha gur fíor a rá chomh maith go mbeadh mórán den seanchas céanna 
caillte ach gur mhair beo an oiread sin ainmneacha ar áiteanna. Tugtar i gcuid 2 den 
tráchtas 'Seanchas na n-Áitnmneacha' a ghabhann le roinnt des na háitainmneacha sa 
bhailiúchán.
Sa 'Staidéar ar Logainainm neacha' i gcuid 3 pléitear roinnt cúiseanna le 
spreagadh áitainmniú agus deintear aínilís chainníochtúil, de réir a mbuneilimintí, ar na 
hainmneacha atá sa bhailiúchán d'fhonn léargas a fháil ar a nádúr agus a
(iii)
miniciocht. Rangaitear na hainmneacha i se aicme agus tugtar cuntas ar na gneithe a 
ainmniodh m aille lena m iniciocht. D'fhonn iniuchadh a dheanamh ar conas mar a 
ainmniodh aiteanna deintear ainilisiu ar eiliminti tanaisteacha na n-ainmneacha.
I bhfianaise na hainilise ar bhuneiliminti agus eilim inti tanaisteacha na n-ainmneacha 
leiritear cuid des na feidhm eanna a bhi agus ata le bronnadh ainmneacha agus 
rangaitear na priom h-chinealacha ainm neacha a cumadh i gCleire. Pleitear leis 
tabhacht na n-aitainmneacha mar fhoinsi eolais agus mar leiriu ar chultur aite. Deintear 
iarracht ar an leiriu ar mheon, ar nosanna, ar shaol agus ar shaothar pobail ata le sonru 
sna h-aitainmneacha a nochtadh beagan.
(iv)
LEAGAN AMACH AN ÁBHAIR
IML.I 
Réamhrá: 
A. Scóip an tSaothair.
Bailiú agus eagrú an ábhair.
Príomhfhaisnéiseoirí.
Foinsí scríofa.
Ciorraithe do theidil foinsí agus faisnéiseoirí.
Mapaí:
I. Deilbh aiceanta an oileáin.
II. Cléire roinnte i mBailte Fearainn.
Notai eagarthóireachta.
B. Cúlra Ginearálta.
Suíomh, aeráid agus topagrafaíocht.
Stair na lonnaíochta : ársaíocht, roinnt agus seilbh na talún. 
Iascaireacht, An Gorta, Protastúnachas, Oideachas, Daonra. 
Ainmneacha Oifigiúla.
Líon agus dátaí na n-ainmneacha.
Cuid I :Liostáil logainmneacha an bhailiúcháin
A. Leagan amach ábhar na mBailte Fearainn atá eagraithe in ord aibitre 
sa liostáil.
(1) Ainm  an Bhaile Fearainn le leagan ciorraithe idir lúibíní agus fig. 
uimhir a léiríonn a shuíomh.
(2) Ainm  an Bhaile Fearainn le cinnlitreacha an fhaisnéiseora agus an 
leagan foghraíochta, bunaithe ar leagan labhartha an fhaisnéiseora  
chéanna nó faisnéiseora eile sa chas nach raibh taifeadadh déanta ar 
ghuth an phríomhfhaisnéiseora.
(3) Leaganacha scríofa i nGaeilge agus a bhfoinsí.
(4) (a) Leagan Béarla na Suirbhéireachta Ordanáis.
(b) Leaganacha Béarlaithe eile agus a bhfoinsí.
(V)
B. Leagan amach ábhar na mionainmneacha.
An m ionainm  le cinnlitreacha an fhaisnéiseora agus an leagan 
foghraiochta.
Tagairtí scríofa don mhionainm.
Foinsí a léiríonn eolas faoin ainm. e.g . C áipéisí S .O .,Valuation & 
House Books, Parish Registers 7rl.
Notai eagarthóireachta le Cuid 1.
Mapaí ag léiriú gnéithe na mBailte Fearainn de réir na 
n-uimhreacha atá tugtha dà n-ainmneacha sa saothar.
Imi. II
Cuid 2: Seanchas na n-Àitainmneacha
1. Ainm an Bhaile Fearainn.
(a) Blúiríní seanchais scríte faoi chló iodáileach a leanann an 
leagan amach atá ar ainmneacha i gCuid I.
(b) Eolas Breise.
2. Mionainmneacha.
Ainm agus a uimhir thagartha.
Blúiríní seanchais scríte faoi chló iodáileach de réir na 
n-uimhreacha atá tugtha dá n-ainmneacha i gCuid I.
Eolas breise.
Notai eagarthóireachta le Cuid 2.
Cuid 3: (I) Staidéar ar Logainmneacha Chléire 
Anailís chainníochtúil ar bhuneiliminti 
logainmneacha.
Sa chuid seo den tráchtas deintear anailísiú chainníochtúil, de réir a 
mbun eilimintí, ar na hainmneacha atá sa bhailiúchán. Rangaítear 
iad i sé aicme agus tugtar cuntas ar na gnéithe a ainmnitear maille 
lena miniciocht. Is iad na sé aicme nà :
(1) Tirdhreach /  gnéithe fisiciula.
(2) U isce / farraige.
(3) Iarsmaí ó ré eile /  lonnaiocht.




Ar dtuis deintear cuid des na cuiseanna le spreagadh aitainmnithe a 
phle agus solathraitear eolas faoin sceim  rangaithe ata in usaid don 
anailis ar na h-aitainmneacha.
(II) Anailis ar eiliminti tanaisteacha
D'fhonn iniuchadh a dheanamh ar conas mar a ainmniodh aiteanna 
deintear anailfsiu ar eiliminti tanaisteacha na n-ainmneacha.
Scrudaitear:
1. Tearmai coibhneasta no eilim inti bunaithe ar shuiomh, treo agus am.
2. Tearmai ata bunaithe ar radharc na sul agus a chuireann sios ar:
(a) Dath. (b) M eid. (c) Cruth.
3. Meastoireacht is tuairimiocht sa logainmniocht.
(a) Tearmai a bhfuil cailiocht agus meastoireacht i gceist 
iontu.
(b) Tearmai a bhaineann le habhar.
(c) Mothu sa tearmaiocht.
4. Ainmniu on Duine.
(a) Aicm i Daoine.
(b) Gairmeacha agus Ceardanna.
(c) Treithe.
(d) Baill Choirp.
5. Ainmniu o Ainmneacha Pearsanta, Sloinnte, Leasainmneacha 
agus Ainmniu Tiolactha.
6. Ainmniu o Ainmneacha Aiteanna Eile.
7. Tearmai a bhaineann le gniomhaiochtai faoi leith.
(a) Talmhaiocht. (b) Iascaireacht. (c) Saothair eile.
8. An Dulra sa Logainmniocht.
(a) Aeraid.






9. Uimhriocht sna haitainmneacha.
10. Ainmneacha na mBailte Fearainn sna mionainmneacha.
(vii)
(III) Na príomh-chinéalacha ainmneacha
I bhfianaise na hanailíse atá déanta ar bhuneilimintí agus eilimintí 
tánaisteacha na n-ainmneacha léiritear cuid des na feidhmeanna a bhí 
agus atá le bronnadh ainmneacha agus rangaítear na príomh- 
chinéalacha ainmneacha a cumadh i gCléire
(IV) Tábhacht na n-áitainmneacha
Pléitear tábhacht na n-áitainmneacha mar fhoinsí eolais agus mar 
léiriú ar chultúr áite. Deintear iarracht ar an léiriú ar mheon, ar 
nósanna, ar shaol, agus ar shaothar pobail atá le sonrú sna 
h-áitainmneacha a nochtadh beagán.
Críoch
Aguisín.
1. Tagairtí don ainm Cléire.




















Le linn turasanna go hOileàn Cléire, Co. Chorcai sna seachtóidi thug mé faoi 
deara go  luaiti logainm neacha go han-m hinic i ngnàthchumarsàid daoine. Bhi 
geinealach na gcomharsan, stair, mionimeachtai agus an saol mar a chaith daoine é le 
sonni i mionàitainmneacha mar ainmneacha na bpàirceanna, failltreacha agus cuaisini 
an oileàin. Bhi aithne le cur mar sin ar thirdhreach agus ar phobal Chléire tré mhéan 
na logainmneacha. Bhi an gnàthphobal fonnmhar na scéalta agus na runta a bhi faoi 
ghlas sna hainmneacha duchais a scaoileadh don té a chuir suim iontu. Chuaigh mé i 
mbun bailithe ainm neacha agus an seanchas a ghaibh leo sa bhliain 1976. Ar 
thurasanna ó Chléire amach sna blianta ó 1982 bhailigh mé logainmneacha ar roinnt 
oileàn eile ar chósta Chorcai mar a raibh pobal beag agus àitainmneacha duchais fós 
beo sa chaint. Ar na bailiuchàin ainmneacha seo a cuireadh le chéile sna seachtóidi 
agus ochtóidi tà mionainmneacha Inis U i D risceoil, Oileàn U i Chumaisc, Inis Fada, 
Inis Cairn, Inis Earcàin, An Bhà Thuaidh agus Oileàn Chléire. Is é atà anso nà 
bailiuchàn Chléire agus An Bhà Thuaidh ina bhfuil os cionn 2,000 ainm.
Scóip an tsaothair
Is mór idir scóip an tsaothair seo agus saothair eile logainmniochta in Éirinn. 
Déantar curam, mar shampla, de ainmneacha bhailte fearainn sa chuid is mó des na 
saothair seo: The Place-names o f  the Decies le Patrick Power (Oxford 1952), The 
Place-nam es o f  W estm eath  le Paul W alsh (Dublin 1958), The P lace-N am es o f 
County Kilkenny le Owen O'Kelly (Kilkenny 1985), The Place-names o f Co. Wicklow 
le Liam Price (Dublin 1945-67), agus Parish H istories and Place Names o f West 
Cork le Bruno O 'Donoghue (Cork g.d.). Tà roinnt saothar eile sa genre  céanna 
tagtha ar an saol le gairid. Orthu tà: Place-Names o f  Northern Ireland: County Down, 
The Institute o f Irish Studies, The Queens University o f Belfast (Belfast 1992), agus 
Contae Luim nish  ('1990). Liostai Logainmneacha. Contae Lit. County Louth. 1991, 
Uihh Fhàili. Offaly ( 1994) ama bhfoilsiu ag an tSuirbhéireacht Ordanàis.
Ainm neacha bailte fearainn i dteannta m ionainm neacha e.g . ainmneacha 
pàirceanna, cuisini agus mar sin de ba shuim leis An Seabhac i Triocha-céad Chorea 
Dhuibhne (Cumann le Béaloideas Éireann 1938), agus U Ì Ràthach  iCumann le
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Béaloideas Éireann 1954). Is amhlaidh leis atá i Place-nam es and antiquities o f
S.E.Cork le Patrick Power (PRIA 1917).
M ionainm neacha ar sheacht gcinn des na hoileáin Bhlascaodacha atá faoi 
chaibidil i nD innseanchas na m Blascaodaí le Tom ás Ó Criomhthain (Oifig Díolta 
Foillseacháin Rialtais, Baile Atha Cliath 1935). Tá bailiúcháin mionainmneacha 
paróistí, nó codanna de pharóistí agus oileáin éagsúla curtha i gcló chomh maith i 
nD innseanchas . iris An Chumann Logainm neacha, Baile Átha Cliath. Orthu sin is 
tábhachtaí tá : 'Logainm neacha as T oraí’ (Ó hUrm oltaigh 1967), 'Placenames o f  
Innism urray' (Mac Cárthaigh 1971), 'Logainm neacha ó D heisceart Thiobraid  
Árann  ' '(Ó Cíobháin 1964), agus an mórbhailiú logainm neacha i gCo. Chorcaí le 
Micheál Mac Cárthaigh, 'Dursey Island and Some P lacenam es ' (1966), 'Placenames 
o f the Parish o f  Kilcatherine ' (1972), 'Placenam es o f  the Parish o f  Kilnamanagh' 
(1974), 'Placenam es o f  the Parish o f  K illaconenagh’ (1977). Ar na bailiúcháin 
ainmneacha is mó tábhacht do Chontae Chorcaí agus atá le fáil sa Journal o f The Cork 
Historical and Archaeological Society tá an sraith ar 'Place Names and Antiquities o f  
Kinalmeakey Barony, Co. Cork', (O'Riordáin 1930-1934), 'The Place Names and  
A ntiqu ities o f  the B arony o f  K errycurrihy, Co. C ork,' (O'Leary 1919), agus 
'Placenames o f  the Parish o f  K ilcaskan’ (Mac Cárthaigh 1980 ). Ar an mbailiúchán 
mionainmneacha is m ó dá bhfuil ar fáil san iris Ainm  nó Bulletin o f the Ulster Place 
Name Society tá 'The Placenames o f  Rathlin ’ (Mac G iolla Easpaig 1987).
Níor cuireadh mapaí a léireodh suiomh beacht mionainmneacha le formhór na 
mbailiúchán thuasluaite, a fhágann gur ar éigin a d'fhéadfaí anois teacht ar shuiomh 
puinn des na hainmneacha seo. N i luaitear ach oiread faisnéiseoirí mionainmneacha 
sna saothair chéanna. Tá clárúchán ginearálta déanta áfach ar shuíom h  
mionáitainmneacha ceantracha áirithe i saothair éagsúla. Is dócha gur do Chontae 
Chiarraí atá an clárú is m ó ar mhionáitainmneacha déanta. Gabhann, mar shampla, 
léarscáileanna a thaispeánann ionad na bparóistí agus láithreacha eile i gCorca 
Dhuibhne leis an saothar Triocha-céad Chorcha Dhuibhne (1938). Cuireadh léarscáil 
a léiríonn suíomh ginearálta m ionáitainm neacha le roinnt saothar eile ó shin. I 
Seanchas Chléire le Conchúr Ó Síocháin (1940, 1970) tugtar ainmneacha na mbailte 
fearainn agus roinnt m ionainm neacha ar chósta Chléire. Chláraigh Joan agus Ray 
Stagles páircainmneacha sa saothar The Blasket Islands (1980) agus cuireadh liosta 
ainmneacha a bhí i g c ló  i nD in n sea n ch a s  (Bealtaine 1971) ar fáil ar léarscáil i 
In ishm urrav  le Patrick Heraughty (1982). I nD innseanchas  (1968, 1969, 1970, 
1 9 7 0 -7 1 ) chuir Breandán Ó Cíobháin treoir léarscáileanna do shuíom hanna 
áitainmneacha ar fáil le sraith altanna ar 'Logainm neacha ó Bharúntacht M haigh  
Fhearta, Co. an C h lá ir ' agus i 1973 chuir Eoghan Ó Riagáin léarscáil de ainmneacha 
i nDún Chaoin ar fáil.
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Chuir Tim Robinson an tsraith mapai The Barren  (1977), Oileáin Árann  
(1980), agus Connemara  (1990) ar fail ina ndiritear ar ainmneacha bhailte fearainn 
agus ainmneacha príom h-thírghnéithe agus iarsmaí seandálaíochta in Árainn, 
Iarchonnacht agus i dtuaisceart Chontae an Chláir. Tháinig léaráid léarscáil de 
Pharóiste an Fheirtéaraigh ar an saol i 1983 agus Paróiste Chill Maolchéadair i 1985. 
Tá bailiúchán cuimsitheach de ainmneacha goirt, gnéithe aiceanta agus tithe an oileáin 
curtha go snasta ar léarscáil An B lascaod M ór  (1 9 9 P . D hein An Cumann 
Logainmneacha, Baile Átha Cliath éacht trí mhapaí a fhoilsiú le Logainmneacha as 
Paróiste na Ritme. Co. Phort Ldirge (1975) a thaispéanann na mionranna talaimh ina 
bhfuil na háitainmneacha suite.
Obair den scoth atá déanta ag Breandán Ó Cíobháin lena Toponomia Hibemiae 
I-IV (1978-85) ina bhfuil idir ainmneacha bhailte fearainn agus mionainmneacha 
ghnéithe den tírdhreach aiceanta agus den tírdhreach cultúrtha i nDún Chiaráin Thuaidh 
agus Theas i gCiarraí. Is é an baile fearainn an t-aonad is lú a léirítear áfach sna mapaí 
a ghabhann leis an saothar seo agus ba dheacair do dhuine teacht ar shuíomh na n- 
ainmneacha gan bun-léarscáileanna an údair féin mar threoir aige.
In Ulster Folklife  na bliana 1959 scrígh D. E. Morton alt dar teideal 'Some 
Notes on M inor Place-Names in the Glenlark District' ina ndeintear aird a tharraingt 
ar ghnéithe den tírdhreach agus gnéithe den stair a chuaigh i gcionn ar áitainmniú i 
gCo. Thir Eoghain. Sa bhliain 1968 i léacht 'Ainmneacha na nGarraithe: a Nádíir 
agus a dTabhacht"  a tugadh don Chumann Logainm niochta, dhein Breandán S. 
M acAodha scagadh agus rangú ar aicme áirithe de logainmneacha na hÉireann d'fhonn 
nádúr na mbuneilimintí iontu a aithint. Seachas an rangú seo ar gharraíainmneacha trí 
bhaile fearainn taobh thiar den Spidéal, Co. na Gaillimhe (Dinnseanchas 1975a) níor 
deineadh aon iarracht roimhe sin na patrúin a ghabhann le h-áitainmneacha na hÉireann 
a aithint nó rangú ar bith a dhéanamh orthu, gan trácht ar iad a chur i gcomhthéacs 
idirnáisiúnta. Deineann 'Leathbhaile Fearainn i gCois Fharraige', alt le Tomás Ó 
Concheanainn (Dinnseanchas 1971) súil a chaitheamh ar an mbunús atá le bailiúchán 
áirithe áitainmneacha. Dhein Breandán Ó Cíobháin rangú ar phríom heilim intí na 
logainmneacha i Toponomia H ibem ica I-IV  agus ainilís ar a m inicíocht sa réamhrá a 
ghabhann le Toponomia Hibernia IV  (1985). I ndá alt le Breandán S. M acAodha sa 
Journal o f  the County Louth Archaeological and H istorical Society  (1981, 1983) 
deintear mionscrúdú ar structúr agus ar nádúr na n-áitainmneacha atá le fáil ar léarscáil 
Co. Lú na Suirbhéireachta Ordanáis.
Dhírigh The Living Landscape  (1975) le Séamas Ó Catháin agus Patrick 
O'Flanagan ar mhionainmneacha bhaile fearainn Cill Ghallagáin, Co. Mhaigh Eo. Ba 
é seo an chéad saothar in ar cuireadh mionáitainmneacha, maille lena ndinnsheanchas, 
a leaganacha foghraíochta agus tuairisc ar a bhfaisnéiseoirí i gcló. Deineadh na 
hainmneacha sa bhailiúchán a rangú i seacht n-aicme de réir a gcáilíocht, líon agus
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dinnseanchas d'fhonn léargas a thabhairt ar bhunus, feidhm  agus lion na n- 
àitainmneacha a thabharfadh tuiscint ar ghnéithe de shaol na ndaoine a chum. Ni 
tugtar àfach, ach sufomh ginearàlta na bpriomh-àitainmneacha ar léarscàileanna eangai 
a fhàgann gur deacair teacht ar shuiomh ceart na mionainmneacha sa sàr-saothar seo.
Chonacthas go raibh freastal roghnaitheach à dhéanamh ar àbhar a bhf ar phar 
le cianta i go leor saothar logainmniochta agus nach raibh ach an duine anso is ansud 
"amuigh sa ghort" ag iarraidh beagàn den mhór-oidhreacht mhionàitainmneacha atà in 
Éirinn a shàbhàil ó scrios. Bhi fómhar iontach logainmniochta le baint i gCléire fad a 
bhi roinnt cainteoiri maithe Gaeilge fós ann.
Aidhm an tSaothair
Tà idir ainmneacha bhailte fearainn agus mhionainmneacha Chléire cnuasaithe 
sa saothar seo. Is ar mhionainmneacha àfach, 'sé sin ainmneacha tirghnéithe aiceanta 
mar chnoic agus failltreacha agus gnéithe den tirdhreach culturtha mar ainmneacha 
garraithe nó seanchabhlaigh agus a leithéidi atà an bhéim. Seachas ainmneacha na 
mbailte fearainn is ar éigin a bheadh thar dornàn ainmneacha ar eolas ag éinne ón 
mórthir. Is é an aidhm atà leis an tràchtas seo mar sin nà :
(i) Saibhreas logainmeacha Chléire a chlàru agus a chur ar làimh shàbhàla.
(ii) Soiléiriu a dhéanamh ar thàbhacht agus ar fhiuntas aitainmneacha mar 
fhoinse bhreise eolais ar stair agus ar chultur daoine.
(iii) An léiriu ar mheon, ar shaol agus ar shaothar pobail atà le sonni sna 
hàitainmneacha a nochtadh.
(iv) Léiriu a dhéanamh ar athruithe a thàinig ar ghnéithe den saol 
eacnamaiochta agus sóisialta le linn tréimhsi bronnta na n-ainmneacha.
(v) Bailiuchàn de 2,000 ainm a rangu ina bpriomhaicmi d'fhonn iarracht a 
dhéanamh ar bhunus na n-ainmneacha a shoiléiriu agus léargas a thabhairt ar 
chuid de phróiseas logainmniochta an oileain.
(vi) Iarrracht a dhéanamh ar dhàtai a chur le roinnt des na hainmneacha a 
bronnadh.
Baineadh feidhm leathan riamh as àitainmneacha i ngnàth-chumarsàid agus is 
amhlaidh leis atà inniu. 'It is nearly unthinkable to describe a landscape without at the 
same time using place-nam es', a deir Christine K eller.1 Is féidir tré mhéan na n- 
ainmneacha léamh a dhéanamh ar thirdhreach oileànda Chléire. Tugann siad léargas ar 
conas mar a chuaigh an duine i gcionn ar a thimpeallacht agus conas mar a chuaigh an 
tim peallacht i bhfeidhm ar an nduine. Tugtar sean-chaint, sean-shaol agus sean-
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ghníomhurtha chun cuimhne iontu. Tugann siad brí don am i láthair. Ba chuid 
riachtanach den choras cumarsáide laethúil na gnáth-mhuintire i gCléire iad agus ba é 
an bhaint seo a bhí acu Ieis an saol nithiúil a choimeád an oiread sin díobh beo ó ghlún 
go glún. T h e use o f place-names is a matter o f daily habit'2 agus feidhmíonn mórán 
dá bhfuil sa chnuasach seo mar léiriú ar an ngaol atá idir daoine agus a dtimpeallacht 
san am i láthair. Má imíonn siad as an ngnáth-chumarsáid rachaidh a bhfuil fágtha 
anois díobh in éag go tapaidh agus beidh cuid shainiúil de chultúr na hÉireann caillte.
Bailiú agus eagrú an ábhair
Ba i mí an Mheithimh 1976 a tosnaíodh ar ainmneacha na bpáirceanna agus 
mionainmneacha eile Oileáin Chléire a bhailiú agus a suíomh á mharcáil ar léarscáil. 
Deineadh bailiú seo na n-ainmneacha a chur i gcrích chomh fada agus dob fhéidir ar 
téip agus is iad na hainmneacha seo agus a leaganacha foghraíochta a gheibheann tus 
áite sa liostáil ainmneacha sa chéad chuid den saothar seo.
Bhí cuid des na faisnéiseoirí an-oilte ar léamh leárscáileanna agus ba lena 
gcabhair nó le cabhair na gcomharsan a deineadh formhór na n-ainmneacha a mharcáil 
mar atá léirithe i mapaí de fo-ranna na mbailte fearainn a ghabhann le Cuid I den 
saothar seo. Bhí na faisnéiseoirí an-fhonnmhar an t-eolas a thabhairt uathu agus ba 
bheag amhras a nocht daoine faoi fhuaimiú nó faoi shuíomh na n-áitainmneacha. 
Bailíodh ainmneacha 'sa ghort', faoi dhíon tí agus ar an bhfarraige timpeall ar Chléire. 
Caithfidh gur chuir taifeadán, léarscáil agus an modh bailithe isteach beagán ar aimsiú 
suímh agus faisnéisiú nádúrtha roinnt ainmneacha. I gcás áitainm nach rabhthas cinnte 
faoin a shuíomh cruinn marcáladh ar deireadh é san áit a measadh a shuíomh a bheith, 
i bhfianaise aon eolais bhreise a bhí ar fáil ag an am. Lena chois sin bailíodh 
dinnseannchas agus eolas g ineolaíochta agus eolas e ile  a bhí ar fáil a léireodh, 
b'fhéidir, bunús agus spreagadh ainmneacha. Is cinnte go raibh ainmneacha a 
bailíodh imithe as gnáthúsáid le blianta agus caithfidh go raibh suíomh ceart roinnt eile 
acu ligthe i ndearmad le tamall. N i foláir nó deineadh beagán cumadóireachta chomh 
maith anso is ansúd i soláthar ainmneacha agus eolais faoin a suíomh. N i fhéadfaí 
breith a thabhairt ag an am faoi cad iad na hainmneacha ar ghabháltas ar bith a bhí fós 
coitianta nó i ngnáthchumarsáid i dteaghlach nó i mease comharsan.
Gabhann leagan foghraíochta le formhór na n-ainmneacha sa bhailiúchán i 
gCuid 1 den tráchtas. Níltear ag maíomh go n-éíríonn leis an iarracht fogharscríte seo 
gach a bhaineann le G aeilge Chléire a thabhairt chun soláis. Gan dabht deineadh 
taifeadadh ar chainteoirí a bhí an-chruinn agus soiléir. Bhí daoine eile  soiléir ach 
míchruinn agus bhí daoine eile fós agus ba léir go raibh an Béarla taréis an lámh in 
uachtar a fháil ar an bhfuaimiú a bhí acu ar an líon ainmneacha a bhí fós acu agus a
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bhain go hiondúil lena ngabháltaisí féin amháin. Bíodh gur tri mheán na Gaeilge a 
bailíodh an t-ábhar ar fad, geall leis , ba léir ó 1976 go raibh an Béarla mar 
ghnáththeanga caidrimh ag na faisnéiseoirí agus gur chuir an taithí seo ar an mBéarla 
isteach ar cheart-fhaisnéisiú agus fuaimiú ainmneacha. Deineadh tuairisciú mar sin, ar 
ainmneacha nach bhfuil ag teacht le cruinn ghramadach na teanga. Is clárú ar 
ainmneacha díreach mar a fuarthas iad ó bhéal atá déanta anso. Liostáil ar ainmneacha 
a bhí ar bun ag faisnéiseoirí áirithe ó am go chéile agus mar sin ba dheacair a 
dhéanamh amach, uaireannta, an logainm  nó tuairisc ar áit a bhí i gceist nuair a luadh 
eilim int mar p o r t  nó cu rrach  b’fhéidir, agus gan an t-alt a bheith luaite a dhéanfadh 
ainm mar An P o r t  nó An C urrach  a chur in iúl. Tugann na leaganacha foghraíochta 
agus an seanchas a ghabhann leis na hainmneacha léiriú ar ghnéithe de chaighdeán 
agus truailliú na teanga i gCléire sa tréimhse 1976-1990.3
Níorbh fhéidir i gcónaí taifeadadh a dhéanamh de fhaisnéiseoirí agus b'éigin 
sna cásanna seo leagan na gcomharsan, b'fhéidir, a chur leis na hainmneacha a 
bailíodh. Tharla uaidh seo uaireannta, go raibh gramadach an dara leagain níos 
cruinne ná mar a bhí sa leagan a bhí tugtha ag an bpríomh-fhaisnéiseoir. Cláraíodh an 
dá leagan sa chás seo. Ar ocáidí eile dhein Pádraig Ó Céadagáin ón m Baile Iarthach, 
M icheál Ó Dálaigh, Ardghort, Donnchadh Shéam ais Ó D risceoil agus Tomás Ó 
Síocháin ón gComalán cinntiú ar fhuaimiú ainmneacha agus is iad a leaganacha 
foghraíochta sud a ghabhann le roinnt mhaith ainmneacha.4 Tá leis m éid áirithe 
ainmneacha sa bhailiúchán gan leagan foghraíochta ar bith leo.
Faisnéiseoirí
Faisnéiseoirí a raibh buanchónaí orthu i gCléire sa tréimhse 1976-1993 a 
sholáthraigh formhór na n-ainmneacha. Sholáthraigh gach áitritheoir mionainmneacha 
a ghabháltais féin. Daoine a chaith cuid dá saol i gCléire ag iascaireacht is mó a chuir 
na hainmneacha ar an gcósta ar fáil. Faisnéiseoirí a bhfuil cónaí orthu ar an mórthír 
anois iad Míchéal Ó Dálaigh (MÓD) agus Eoin Ó Dálaigh (EÓD), agus Tommy Regan 
(TR). Is tré mheán na Gaeilge a bailíodh an t-ábhar ar fad, lasmuigh den soláthar mór 
ainmneacha a dhein Bill Curtin (BC) a chaith formhór dá shaol i mBoston Mheiriceá, 
agus roinnt ábhair ó Danny Leonard (Dónal Ó Lionáin, (DÓL)) agus Tommy Regan 
(TR). Feirmeoirí beaga a chaith tréimhsí fada ag iascaireacht ar an gcósta theas agus i 
gcabhlaigh tíortha eile ba ea a lán des na faisnéiseoirí, agus bhí na hainmneacha céanna 
ar an gcósta agus a suímh ar eolas ag go leor acu.
Faisnéiseoir den scoth ba ea Pádraig Ó Céadagáin, An G lebe, Cléire. Ni 
chaithfeadh sé tuairim faoi shuíomh áite, ach nochtaigh sé a raibh de logainmneacha 
aige go cinnte soiléir. Ba mhinic a tástáladh é faoi shuíomh áiteanna agus d'eirigh leis
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na suiomhanna ceanna a mharcail ar learscaileanna gan dua ar bith. Ba e an dala 
ceanna e i gcas Bill Curtin on nGleann a d'imigh go Boston i 1927 ach a choimead an 
oiread sin de logainmneacha an oileain ina chloigeann go dti gur cuireadh ar phar iad i 
lar na n-ochtoidi agus e ar cuairt abhaile go Cleire. Saoi, fealsamh agus fear leinn 
Chleire ba ea Donnchadh Sheam ais O D risceoil on gComalan. Ba e a chinntigh 
suiomh furmhor na mionainmneacha ar ghabhaltaisi taobh thoir an oileain. Saineolai 
ar ainmneacha ar chosta Chleire agus ar farraige ba ea M icheál O Dalaigh, Ardghort 
agus bhi Eireamhoin O Drisceoil, Cnocan na mBairneach an-bheacht ar shuiomh agus 
fuaimiu ainmneacha cuaisini agus na naiteanna ab fhearr iascaireachta ar chosta an 
oileain. Trfd is trid bhi a lan des na hainmneacha ceanna ar eolas ag moran daoine go 
hairithe ainm neacha cnoc, cuaisin i, toibreacha agus baill iascaireachta. Bhi 
faisneiseoiri eile, afach, agus ni raibh acu ach cupla ainm a bhain len a ngabhaltas fein. 
As an daichead a haon faisneiseoir fireann agus seachtar baineann a sholathraigh abhar 
logainmniochta dom o 1976, ta triocha duine ar shli na firinne.
Foinsi scriofa
Is e ar bailiodh d’ainmneacha o bheal, a ndinnseanchas agus marcail shuiomh 
na n-aitainmneacha fein an chuid is tabhachtai den abhar. Baineadh leaganacha 
scriofa de ainmneacha as foinsi de chuid na Suirbheireachta Ordanais. Orthu sin bhi:
O.S. Fair Plan, learscail a cuireadh le cheile le linn obair phairce na Suirbheireachta sa 
bhliain c. 1839/40; O.S. Name Book, Clear Island, Co. Cork, a thugann na leaganacha 
eagsula de ainm neacha a roghnaiodh le cur ar an gcead learscail de chuid na 
Suirbheireachta sa bhliain 1841; O.S. Boundary Survey Report ina bhfuil cuntaisi ar 
theorannacha na m bailte fearainn agus ainmneacha aiteanna i ngiorracht doibh. 
Gabhann an Boundary Surveyor's Sketch M ap  1840 leis an Tuarascail seo; O.S. 
Revision Name Book  c. 1896, ina bhfuil tuairisc ar na hainmneacha a cuireadh ar 
learscaileanna 6" agus 25" na Suirbheireachta a seoladh 1899-1901; O.S. Memoranda 
ina bhfuil roinnt ceisteanna ag Stiurthoir na Suirbheireachta ar oifigigh a bhi i mbun 
obair phairce na Suirbheireachta i gCleire c. 1841.5
Sa trachtas seo baineadh feidhm as mapa a ghaibh le Seanchas Chleire 1940 
(LSC 1) a bhi bunaithe ar learscail 6" SO (LDF), a d'usaid an tAth. Donnchadh O 
Floinn (eagarthoir) chun suiomh aiteanna ar an chosta a bhi luaite sa saothar ud a 
mharcail.6 Sholathraigh Oifig na Logainmneacha, Roinn na Suirbheireachta Ordanais 
leaganacha caighdeanaithe des na hainmneacha ceanna do mhapa (LSC 2) a ghaibh le 
heagran nua de Sheanchas Chleire 1970.
As foinsi de chuid Roinn Bhealoideas Eireann a baineadh an chuid is mo des 
na leaganacha scriofa G aeilge sa bhailiuchan. Fuarthas leaganacha caighdeanaithe a
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Ian diobh seo i S ean ch as C h leire  ( 1970). C eacl F d ilte  so  C le ire  (1990) curtha in 
eagar ag Marion Gunn agus A is t i  O  C h le ire  (1 9 8 7 )  le Donnchadh O D risceoil. 
Baineadh usaid leis as roinnt ainmneacha a luaitear i litreacha agus leabhair notai leis 
an Athar Donnchadh O Floinn agus ata i dtaisce i Leabharlann Russel, Maigh Nuad.
Ar na foinsi tagartha ata curtha le cheile  ag udar an trachtais seo do Chartlann 
Lathair Oidhreachta Chleire agus a luaitear anseo istigh ta: Suirbhe Arsaiochta Chleire 
(SA C ), Suirbhe Tireolaiochta Chleire (ST C ), Bailiuchan G ineolaiochta Chleire 
(BGC), Cleire Register o f Births 1818-1990 (CRB), Cleire Marriage Register 1841- 
1900 (CM R), Cleire Register o f Burials 1841-1987 (CRB), agus liostai eagsula a 
bhaineann le stair, saol agus muintir an oileain. Ar na bailiuchain aitainmneacha leis 
an udar ceanna a mbaintear usaid astu ta : Bailiuchan Logainmneacha d'Inis Earcain 
(BIE), Bailiuchan Logainmneacha d'Inis Fada (BIF), agus Bailiuchan Logainmneacha 
do Inis U i Drisceoil (BD).
Baineadh feidhm as liostai agus abhar logainmniochta ata le fail i Journal o f  the 
C o rk  H is to r ic a l a n d  A rc h a e o lo g ic a l S o c ie ty  (JC H A S ). D in n se a n c h a s  (D in n .) . 
T o p o n o m ia  H ib e rn ia e  (Top. H ib..I-IV L The L iv in g  L a n d sca p e  (D ublin 1975), 
T r io c h a -C e a d  C h o re a  D h u ib h n e  fT C C D ) (B aile  Atha Cliath 1937-1939), 
L o g a in m n ea ch a  a s  P a ro is te  na R inne. (B aile  Atha Cliath 1975), B u lle tin  o f  the 
U ls te r  P la c e -N a m e  S o c ie ty  (B U P S .)  agus A in m  i gcrostagru ar ainmneacha. 
G heobhfar sa leabharliosta ar chul an trachtais seo , ainm neacha na n-irisi 
logainmniochta idimaisiunta agus foinsi eile gur baineadh leas astu i gcur le cheile an 
tsaothair.
D innseanchas C hleire
Ta an t-eolas breise faoi ainmneacha ata le fail sa seanchas agus sa ghinealas 
an-tabhachtach chun cur ar ar gcumas staidear a dheanamh ar na hainmneacha ina 
gcomhtheacs ceart chun go dtuigfimis conas mar a usaideadh iad. Ta mar shampla, an 
t-eolas sa seanchas faoi chursai iascaireachta lan de lua aitainmneacha. I dtaobh an Re 
Shunta B T 21 sa Bha Thuaidh mar shampla, ta eolas tabhachtach don iascaire:
Da mbeadh se ina ghala aneas thiocfa anios an Re Shunta idir 
na hOglaigh agus Leac Leathard lastuaidh de Charraig U i Laoghaire.
The Great Sound, an sunta doimhin idir na hOghlaigh agus 
Carraig U i Laoghaire. ED
agus dala B oilg  C hath a il O R iagdin  B T  31:
Boilg 'sea carraig nach mbriseann choiche. Paiste de thalamh 
garbh go mbuaileann an t-iasc isteach ann. Laistiar des na Laonna 
ta Boilg Chathail O Riagain no Charlie Regan's Boilg. ED
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agus faoi na dromanna ar farraige ar nos D ro m  na m B olg  B T  23  ta seo le ra ag 
Donnchadh Shéamais Ô Drisceoil:
Ta réimse arda carraige fén bhfarraige agus thabharfai dromanna 
orthu. Ta an Drom Istigh againn agus an Drom Amuigh; ta Drom 
na Carraige againn agus Drom na Lice agus le linn gala no airicéin 
eirionn an fharraige an-ard ar fad de dhroim na ndromanna so agus 
titeann si de thuairt thar na ndrom le glôr ard.7 In a leithéid d'ocaid 
bionn na dromanna ag briseadh. Ba ole an bhail ar bhâd dâ 
mbrisfeadh drom acu so uirthi.
Is gnath gur âiteanna maithe chun iascaigh iad na dromanna 
san. Nâ deirtear nar leag Drom na Carraige éinne riamh follamh. Si 
an Charraig Aonach no Aonair ata i gceist ansan.8
Ta an seanchas agus an logainm fite fuite ina chéile mar sin. Cothaionn siad a 
chéile. Maireann siad in a chéile. I gcâs an tSeanchais Fiannaiochta mar shampla, 
deineadh daonnü ar an dtirdhreach tri ainmneacha laochra na Fiannaiochta a nascadh le 
gnéithe den tirdhreach nadurtha agus le gnéithe den tirdhreach culturtha. Feictear 
uaidh seo an fheidhm shôisialta a ghaibh leo i meon na ndaoine a bhain an oiread sin 
suilt is sâsaim h as scéalaiocht na sean-aim sire gur nascadar ainmneacha naomh is 
laochra le gnéithe den tirdhreach in ar mhaireadar.
Is cuid d'âr n-aigne tirdhreachuil iad logainmneacha agus ba chuid den aigne 
tirdhreachüil oileânda iad aitainmneacha Oileân Chléire. Bionn ainmneacha âite ar leith 
ina ndiol suime agus môrtais agus coroinnte ag muintir na hâite sin i sli nach dtuigeann 
lucht an t-saoil mhoir taobh amuigh den ait airithe sin. Meon Chléire ata sna 
hainmneacha sa bhailiüchân seo agus an dinnseanchas a ghabhann leo.
Léiritear feidhm  ainm go m inic sa seanchas a ghabhann leis. Dar le 
Donnchadh Shéamais Ô Drisceoil, 'Ni raibh cuas nâ clabadân gan a ghnô féin'.9 Ba 
ag Béai na Leaca a gheibhti na caoirigh a ghoidti marbh. Chuirti an t-im le cruachaint 
sa t-samhradh i gCuaisin an tSamhraidh. B h i duilisc a bhi breâ le n-ithe ag fâs i 
gCuaisin an Trithin. Ba i Scol na Câige a bâiti na madrai buille... Na béilleacha - 
gheibhti fothain futhu. Gheobhfai ionad clümhar fé bhéilic éigin agus bheadh an 
ghrian ag taitneamh ann.10 Feidhm folâirimh don seoltôir ata tugtha san ainmniu ar 
Rinn na m B rea ll.. I rangü ainmneacha mar sin, is léir gur cui a bhfuil de sheanchas a 
ghabhann le ainm a m heas agus a chur san âireamh d'fhonn blaiseadh den 
chomhthéacs ina mbainti üsâid as.
Thus the place-names, and the stories or legends tied to them, 
give us something more than just a geographical point, it gives 
us the concept o f  place. And this idea o f place will include a 
knowledge o f its physical appearance, o f its history, and its social 
status.11
9
Is i lámhscríbhinní i gCartlann Roinn Bhéaloideas Éireann, Coláiste na 
hOlIscoile, Baile Átha Cliath atá fáil ar an gcuid is mó des na sleachtaí a roghnaíodh le 
cur i 'Seanachas na n-Áitainmneacha' atá i gCuid 2 den tráchtas seo. Ba iad páistí 
Scoil Inis Cléire faoi stiúir Dhonnchadh P. de Burea, O.S. sa bhliain 1938, a 
sholáthraigh mórán dá bhfuil ann, agus ba as ábhar a bhailigh Ciarán Ó Síocháin. 
Crathach, Cléire sa tréimhse 1938- '48 a roghnaíodh a lán sleachtaí eile. Deineadh go 
leor den roghnú as scríbhinní le Donnchadh Shéamais Ó Drisceoil, Cléire a bhí i geló 
san Irish Tim es sna blianta l975-'84. Roghnaíodh píosaí as Seanchas C hiéire  (1940. 
1970) le Conchúr Ó Síocháin agus tá blúiríní as foinsí fánacha eile ann. Bailíodh an 
chuid eile den ábhar ar théip ó bhéal na bhfaisnéiseoirí a luaitear leis na sleachtaí 
éagsúla. Fágadh na sleachtaí mar a fuarthas iad i scríbhinn agus i gcaint chanúnach 
faisnéisneoirí agus níor deineadh de chóiriú orthu ach cor-leasú ar an litriú, ar mhaithe 
le héascaíocht léitheoireachta. Sa chuid seo den tráchtas leis, tugtar cuid den stair a 
bhaineann le foirgnimh áirithe ar an oileán a mbíonn a n-ainmneacha in úsáid mar 
phointí tagartha.
Is féidir rangú a dhéanamh ar gach ainm nach mór. In alt leis ar 'M inor ñam es 
in an Irish  M ountain  A re a ',12 deineann Breandán S. Mac Aodha rangú ar ainmneacha 
bailte fearainn, ainmneacha ar ghnéithe físiciúla agus ar ghnéithe cultúrtha atá le fáil ar 
léarscáil de cheantar sléibhtiúil idir Co. M haigh Eo agus Co na Gaillimhe. Scéim  
ghinearálta rangaithe, bunaithe ar bhuneilimintí amháin a úsáideann sé agus tugtar le 
fíos gur eilim intí a bhaineann leis an tírdhreach fisiciúil is mó atá in uachtar. I gCuid 3 
den tráchtas seo deintear iarracht mion-rangú a dhéanamh ar mhionainmneacha oileáin 
trí scrúdú, ni amháin ar bhuneilimintí ach ar eilim intí tánaisteacha chomh maith. N i 
amháin go bhféachtar ar ar ainmníodh ach, tré scrúdú ar eilimintí tánaisteacha, féachtar 
chomh maith ar conas a ainmníodh. Ón mion anailís seo bítear in ann na feidhmeanna 
a ghaibh le hainmneacha a shoiléiriú níos cruinne. Deineann grinn iniúchadh faoin a 
leithéid de choras soiléiriú ar na príomh-chineálacha ainmneacha a cumadh in áit. Mar 
atá ráite, tarraingítear anso as tobar dinnseanchas agus geinealas mhuintir Chiéire chun 
beacht rangú a dhéanamh ar ainmneacha áirithe. Gan amhras, beidh roinnt ainmneacha 
i geónaí ann gur deacair rangú a dhéanamh orthu agus beidh tuilleadh fós a d'fhéadfaí 
a chur faoi níos mó ná roinn amháin.
Ón soláthar mionainmneacha atá sa bhailiúchán ó Chiéire. an dinnseanchas 
agus eolas eile a ghabhann len a bhformhór agus an léargas a thugann anailísiú 
eilimintí ar lucht chumtha ainmneacha, is léir gur léann beo an staidéar ar 
logainmneacha, fiú má tá siad imithe as úsáid cuid mhaith. Is eochair é an staidéar seo 
ar conas teagmháil daonna a dhéanamh le háiteanna arís.
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It is [the] feeling, assenting, equable marriage between 
the geographical country and the country o f the mind, whether 
that country o f the mind takes its tone unconsciously from a shared 
oral inherited culture, or from a consciously savoured literary culture, 
or from both, it is this marriage that constitutes the sense of place in 
its richest possible manifestation.13
Iarracht e an staidear seo ar eochair a sholathar don meon agus don aigne a 
bhronn ainmneacha ar thirdhreach Chleire.
C io rra ith e  do a inm neacha faisnéiseoirí.agus do theid il foinsi. 
F a isn é ise o ir í
Tugtar inisileacha an fhaisnéiseora mar atá sa téacs, an t-ainm, seoladh agus 
dáta breithe nó aois (go garbh, i 1976).
BC W illiam  Curtin (Bill), An Gleann, Cléire agus Boston, U .S .A . (2/2/1901).
CC Ciarán Mac Coitir, Crathach Thiar, Cléire, (c.46 bl.).
CD Conchúr (Connie) Ó Donnchú, Ardghort, Cléire, (7/4/1915).
DB Donncha de Burea, An Comar, Cléire (19/10/1923).
DC Donncha (Dinny) Ó Céadagáin, Comalán, Cléire, (12/12/1900).
DD Dónal (Dónaillín) Ó Drisceoil, An Cóbh, Co. Chorcaí, (20/11/1946).
DÓD Donncha Ó Dálaigh, Ardghort, Cléire, (c.65).
DÓL Dónal (Danny) Ó Lionáin, Baile Iatthach Theas, Cléire, (3/5/1896).
DS Diarmaid (Jerry) Ó Sé, Baile larthach Theas, Cléire, (c. 57 bl.).
DSD Donncha Shéamais Ó Drisceoil, Comalán, Cléire, (10/7/1914).
ED Éireamhóin (Hernie) Ó Drisceoil, Cnocán na mBáimeach, Cléire, (47 b l . ).
EÓD Eoin Ó Dálaigh, Ardghort, Cléire agus Corcaigh, (21/9/1914).
FC Mary Frances Cotter, An Gleann, Cléire agus Sasana, (1/6/1935).
FD Finín (Leoil) Ó Drisceoil, Cill Leice Fórabháin, Cléire, (c.74 bl.).
HS Helena Bean U í Shúilleabháin. Lios Ó M óine, Cléire, (22/9/1906).
JC John Connolly, Lios Ó Móine, Cléire, (17/6/1904).
JD Jimmy Ó Drisceoil, Cnocán na mBáimeach, Cléire, (31/7/1922).
JSD Jerry Sheáin Ó Drisceoil, Comalán. Cléire, (28/10/1918).
MÓD Micheál Ó Dálaigh, A rdghort, Cléire, agus Ceann a' Tuirc, Co. Chorcaí, 
(27/1 / 1910).
MC Máire (Mamie) N i Chéadagáin. Ardghort, Cléire, (c. 82 bl.).
MCD Micheál C. (Michael Carey) Ó Drisceoil, Comalán, Cléire, (25/9/1928). 
MMD Micheál (M ikey) Ó Dálaigh. Gort na Lobhar. Cléire, (28/9/1930).
MD Micheál (Mack) Ó Donnchú, An Loch, Baile larthach, Cléire, (17/8/1917).
MH Micheál (M iko) Ó hAonghusa. Gleann Oirtheach, Cléire, agus Cill Áim e,
Co. Chiarraí, (87 bl.).
MJ May Joyce, Cléire agus Cill Uird, Co. Chorcaí, ( 76 bl.).
MJC Michael John Ó Céadagáin, Comalán, Cléire, (2/6/1945).
MJD Micheál (Michael Jackeen) Ó Drisceoil, Lios O Móine, Cléire, (49 bl.).
M Uí D Máire Bean U í Dhrisceoil, Lios Ó Móine, Cléire, (63 bl.) agus An Cóbh,
Co. Chorean
MTC M íchéal T. Ó Céadagáin, Baile larthach Thuaidh, Cléire, (c. 46 bl.).
MVC Micheál (Michael Vincent) Ó Céadagáin, Baile larthach, Cléire,
(12/10/1936).
ND Nora Uí Dhuinnshléibhe (Ni Dhálaighk Ardghort, Cléire. (14/9/1928).
NÓD Nora (Nonie) Bean Uí Drisceoil, Lios Ó Móine. Cléire, (16/5/1915).
PB Pádraig de Burea, Comar, Cléire, (c .5 1 bl.).
PC Pádraig (Pat the Glebe) Ó Céadagáin (c. 47 bl.), An Glebe, Baile Iarthach,
Cléire.
PCD Pádraig (Paddy Carey), Ó Drisceoil. Cill Leice Fórabháin, Cléire, (c.54 bl.).
PD Pádraig (Patrick Crúidín) Ó Drisceoil, Lios Ó M óine, Cléire, (27/1/1951).
PÓL Pádraig Ó Lionáin. Coinlín, Cléire, (22/1/1936).
PSD Pádraig (Paddy Shéamais). Ó Drisceoil Ardghort, Cléire, (6/2/1916).
PTD Pádraig (Paddy Tim sey) Ó D risceo il, Gort na Lobhar, Cléire, (25/5/1915).
SÓD Seosamh Ó Drisceoil, Ceathrúna, Cléire, (c. 40).
SSD  Séamas (Séamaí Shéamais) Ó Drisceoil, Comalán, Cléire, (19/3/1906).
SCD Seán C. (Johnny Mike) Ó Drisceoil, Comalán, Cléire, (18/6/1919).
SFD Seán (Johnny Finín) Ó Drisceoil, Gleann Iarthach, Cléire, (19/11/1910).
SS  Síle (Julia) Bean U í Shíocháin, Lios Ó Móine, Cléire, (27/6/1911).
SMC Seán Mac Coitir, Crathach Thiar, Cléire, (11/8/1938).
TÓD Tadhg (Teddy) Ó Drisceoil, Gort na Lobhar, Cléire, (1/7/1915).
TÓS Tomás Ó Síocháin, Comalán, Cléire, (13/4/1954).
TR Tommy Regan, An Crois, Cill Leice Fórabháin, Cléire, agus Corcaigh,
(10/2/1918).
TS Tadhg Ó Síocháin, Comalán, Cléire, (c.76 bl.).
C io rra ith e  foinsi scriofa
I gCuid I den tráchtas mar a bhfuil clárú déanta ar liosta logainmneacha 
an bhailiúcháin tá line curtha faoi chiorraithe na bhfoinsí scríofa d'fhonn 
iad a idirdhealú ó na foinsí béil.
ADSD Donnchadh Shéamais Ó Drisceoil, Aistí Ó Chléire. Tomás De Bhaldraithe a 
chuir in eagar, Baile Átha Cliath, 1987.
Ainm Iris an Ulster Place-Names Society, Béai Feirste.
Annals Journal pf the Association of American Geographers.
BB Tomás Ó M áille, An Béai Beo. Baile Átha Cliath, 1936.
BBC Bailiúchán ábhar bitheolaíochta Chléire, Láthair Oidhreachta Chléire,
Cléire, 1985.
BCC Bailiúchán ainmneacha páirceanna déanta sa bhliain 1965 ag Club Ciarán,
club óige an oileáin.
BD Bailiúchán Logainmneacha ó Inis U í Drisceoil, Éamon Lankford a chuir in
eagar do Láthair Oidhreachta Chléire, Cléirev
Béai. Béaloideas. Iris an Chumainn le Béaloideas Éireann. Baile Átha Cliath.
BEC Bailiúchán ábhar éaneolaíochta Chléire, Láthair Oidhreachta Chléire,
Cléire. 1986.
BG C Bailiúchán Gineolaíochta Chléire. Éamon Lankford a chuir in eagar do
Láthair Oidhreachta Chléire, Cléire.
BIC Bailiúchán Logainmneacha ó Inis Cáim. Éamon Lankford a bhailigh agus
a chuir in eagar do Láthair Oidhreachta Chléire, Cléire.
BIE Bailiúchán Logainmneacha ó Inis Earcáin. Éamon Lankford a bhailigh
agus a chuir in eagar do Láthair Oidhreachta Chléire, Cléire.
BIF Bailiúchán Logainmneacha ó Inis Fada. Éamon Lankforda bhailigh agus a
chuir in eagar do Láthair Oidhreachta Chléire, Cléire.
BMC Bailiúchán ábhar Míoleolaíochta Chléire, Láthair Oidhreachta Chléire,
Cléire, 1985.
BSD  Book o f Survey and Distribution.íc. 1666-1703). PRO, Dublin.
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Oileàn is ea Cléire atà suite ar chósta thiar theas na hÉireann. Suite mar atà si i 
ndomhanleithead 51 25' thuaidh, agus i ndomhanfhad 9 29' thiar. is i an talamh is 
faide ó dheas in Éirinn i. Faid tri mhile atà ó P h oinn te an C ìuu iis Leithin  thoir go  
P o in te  Arci cm tSrutha  thiar, agus mile go leith ó C h arra ig  L iiiir  theas go B othan na 
M nà B oich te  ó thuaidh.
I G E N E R A L  D E S C R IP T IO N  O F  TH E P R O V IN C E  O F  M U N S T E R  c. 1 6 2 0  
tuairiscitear :
Cape Clear is an island so called from its cape; where is a castle 
for security o f ships, which take shelter under its cannon; for it is far 
advanced into the sea and is o f great advantage from its being an 
opening to the south coast whence in war time, there are generally 
som e men o f war stationed to cruise and keep the coast clear o f  
privateer; this being the southernmost island, as M izen Head to the 
west is the southernmost land o f  Ireland.14
Scoite amach sa bhfarraige lèi féin is ceann des na hoileàin is faide ó mhórthir 
na hÉireann i ar a bhfuil daoine fós ag maireachtaint. Ocht m ile sii farraige atà idir 
Chuan Tra C hiaràin  i gCléire agus Dun na Séad ar an mórthir, biodh gur beagàn thar 
mile sii atà idir Chléire agus Inis Earcàin, an t-oileàn is giorra di. Faightear an t-oileàn 
ina lui sa bhfarraige agus déanamh péiste uirthi, mar a deirtear, a ceann ar an taobh 
thoir mar a bhfuil C n o c P h o ill an D u irc , a dronn ar a drom mar a bhfuil C n o c  
C o ra in tin  agus a heirbeall siar san fharraige mhór. Francis Mac Manus sa B ell 
11950) a duirt go raibh cuma ar an oileàn 'as if  it had been torn savagely from the 
mainland mass and cast aside by the lunatic fingers o f the Atlantic. It is, for the south, 
the last place God made, the land's and beyond land's end',15
D'fhàg suiomh ¡arguita Chléire an t-oileànach beag beann ar thionchar na 
mórthire go tosach na fichiu haoise nach mór. Go dti sin bhi saol iomlàn à chaitheamh 
ag daoine ag iascaireacht agus ag oibriu na talun. Is dóichi gur b'shin ba chuis le 
Cléire a bheith fàgtha ar an t-aon oiléan de chéad oileànaibh Chairbre ina bhfaightear 
roinnt Gaeilge fós dà labhairt.
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A E R Á ID
Mar atá Cléire suite ag B éa i Loch T rasna  cinntítear go bhfaigheann sí an 
buntáiste is mó ó shruth na hAtlantaice Thuaidh a fhágann aici an geimhreadh gan sioc 
agus an samhradh brothallach. Gné shuntasach de aeráid an oileáin 'sea an raon ísea! 
teochta, le meán 7 gcéim  Celcius (45 F) i mí Eanáir agus 15 céim  C elcius (59 F) i mí 
Iúil. Is annamh a bhíonn titim sneachta agus má thiteann féin ni fada a mhaireann. 
Bíonn an aimsir chinéalta tríd is tríd, ach ni fháiltíonn feirmeoirí roimh an ghaoth ná an 
bháisteach. Séideann gálaí an gheimhridh sáile salannach ar fud an oileáin a dhónn 
gach fásra, go háirithe sna futhaireacha scéirdiúla ar an dtaobh thiar agus ó dheas. Is 
lú an bháisteach ná a mbíonn ar an mórthír. Bailíonn na scamaill ar thaobh na talán 






D EILBH  AICEANTA AN O ILEÀ IN
D'fhonn léargas a fhàil ar dheilbh aiceanta an oileàin is féidir cuig fo-roinn a 
dhéanamh den tirdhreach.
1. Intire idir an Còsta Thuaidh agus an Còsta Theas.
2. An Còsta Thoir Thuaidh.
3. An Còsta Thoir Theas.
4. Loch Iorail ó Dheas.
5. Loch Iorail ó Thuaidh.
1. Intire idir an Còsta Thuaidh agus an Còsta Theas
Talamh ard cnocach atà i gcuid mhaith den oileàn a ardaionn anfos as an 
bhfarraige go hairde 533' ag C noc C orain tin  ar an dtaobh ó dheas. Thiar, tà an talamh 
nios isle mar a bhfuil 275' ag an bpointe is airde den S liabh  A rd . Trid is trid dromcla 
droinneach a gheibhtear san oileàn agus fàil choitianta ar charraigeacha mòra mar 
Charraig an C hom aldin  agus An C harraig L iath  a ghobann anios i dteannta gleannta ina 
bhfuil ithir bhocht éadoimhin. Is féidir talamh Chléire a roinnt idir talamh ard agus 
talamh iseal mar a bhfuil an talamh is airde os cionn 500' i gCill Leice Fórabhàin agus an 
talamh is isle faoi bhun 50' ar an gcósta thuaidh. Tà cuid mhaith dea-thalamh os cionn 
100'. Is féidir idir ardtalamh agus isealchrioch a aithint mar sin agus an comhrian 200' a 
bheith mar theorann eatarthu. Ceithre bhloc ardtalaimh atà le feiscint ar léarscàil na 
Suirbhéireachta Ordanàis ach is dóichi gur aonad amhàin ardtalaimh a bhi iontu roimh 
oighirchreimeadh. I dtéarmai ginearàlta d'fhéadfai limistéir diosctha a thabhairt ar an 
oileàn.
Ceantar ardtalaimh atà sa limistéar intire idir an còsta thuaidh agus an còsta theas. 
Tà mullaigh na n-ardàn talaimh ri-shoiléir sa tirdhreach àitiuil. Tà an pointe is airde i 
gCléire thoir thuaidh ar C hnoc C orain tin  i gCill Leice Fórabhàin agus titeann an talamh 
ar gach taobh uaidh sin. Meall le mullach cruinn atà i gC noc C oraintin  atà dealraitheach 
le C noc an C hrath aigh  atà ar airde 400' i gCrathach Thiar. Tà cnoic eile mar iad seo  
anso is ansud trid an oileàn ach iad a bheith nios isle. Oibriu cluidoighir a mhunlaigh 
agus a chuir orthu an fhoirm  atà anois acu. Fàna réidh fairsing atà sa tirdhreach 
ardtalaimh màguird agus nochtann Lios Ó M oine in iarthuaisceart an oileàin ardii réidh 
talaimh le failltreacha carraigeacha ag F aill na mBan.
Ar an gCom alàn, airde 200' atà i g C n oc P h o ill an D u irc  agus C a rra ig  an  
F h io la ir  mar a bhfuil carraigeacha ag gobadh anios ag An Chathaoir Rioga agus An 
Capali Bàn. Ó thuaidh beagàn tà C arra ig  an C hom aldin  le hairde 200' agus C noc Rinn  
G h u aile  le hairde thart ar 120'. Fianaise de shil-leagan agus oighirchreimniu atà sna 
cnoic seo ar déanamh droimnin. Suite i log idir C h a rra ig  an C hom aldin  agus A n
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F uthar  a thiteann ó Rinn na hÓgha. tá Loch an C hom aláin  mar a gheibhti geatairi agus 
fionnán tráth le haghaidh díonú na dtithe.
I mbaile fearainn Ardghoirt tá airde talaimh os cionn 400' gar do lár an bhaile 
agus ag dhà thaobh an bhaile thuaidh agus theas tá airde 50' go 100' cois còsta leis an 
ghéireacht is mó ar an dtaobh theas. Is amhlaidh atà sa chuid is mó den oileán mar a 
bhfuil an titim is géire ar an dtaobh theas. Scoite amach in a hoileáinín ar an gcósta  
thuaidh tá an C h a rra ig  F hada  agus ar an gcósta theas tá aghaidh na talán ag titim ó 
dheas go dtí an rinn tíre An Rinn R a m h a r M h ó r  atà ina leithinis theann ar imeall an 
Atlantaigh mar a bhfuil an fhaill siar ó dheas go dtí an R aithearsach  agus An Cuas Dubh 
ar airde 100'.
Talamh an-chnocach atá i gCrathach Thoir i gcomparáid leis an gcuid eile den 
oileán. Airde ó 4 0 0 ’ go 500' atá le fáil i lár an bhaile a thiteann faoi bhun 100’ ar an 
gcósta. Tarlaionn an titim ó 4 0 0 -3 0 0 ' in achar gearr, rud a fhágann éagsulacht 
thírdhreacha mar atà le C noc an C hrathaigh  ar an gcuid is airde, An F uthar  scéirdiúil ar 
thaobh na talán, an C uas D ubh  agus an charraig mhara ar a dtugtar C a p a li an Chuaisin  
ar thaobh na farraige mar a bhfuil airde 100' i bhF aill an Chuaisin.
Ag gluaiseacht soir ó thuaidh ó C huas an G haslá igh  go C a rra ig  L iù ir  ardaionn 
an talamh intire ón gcósta go hairde 400' ag C noicín  an tS ea b h a ic  agus titeann sé ó 
thuaidh intire de réir a chéile go 300', agus go 200'. Tá an titim ó 400' go 200' anseo i 
bhfad nios géire i dtreo an chósta ná mar atà ag Inbhear agus ón airde seo is titim 
ghràdaithe go 300' atá siar ó thuaidh intire.
Ón dtaobh thoir de Inbhear go C uas an G h asláigh  airde 300' atà sa talamh intire 
a thiteann go 200' sa stráice seo a léiríonn leaca agus failltreacha cuíosach géar. Intíre i 
dtreo Inbhir Mhóir titeann an talamh ó 300' go 200' go 100’ agus ni ró-ghéar atà ag a 
bun mar sin ó L ea ca  D r isc e o il  go B ó th a r na g C o n a irea ch  agus An B ollan  i gCoinlin 
seachas an titim chun na trà ag Tra Inbhir M h óir  atà an-chlochach ar fad.
Tá lomáin carraige raidhsiáil i mbaile fearainn Choinlin mar a bhfuil airde 300' ar 
an bpointe is airde de Chnoc an P hréacháin  atà ar theorainn bhaile fearainn Chnocàn an 
C h oim h th igh . Thoir thuaidh leis ardaionn an talamh ó 50' go 100' agus go 300' ach 
titeann sé fé bhun 100' cois còsta. Sineann còsta bhaile fearainn Choinlin soir ó dheas 
go hIn bh ear M hór. Tá carraigeacha mòra mar an Bollàn, The Ivy R ock  agus The Tarry  
R ock  ag gobadh anios ar an g C o n a ir  idir In bh ear  agus An C oniar. Tá sil-leagan muiri 
gainimh agus scaineagáin le fáil in Inbhear B eag  i gcàinne thoir thuaidh Inbhir a léiríonn 
gur beag gníomhá chreimigh atà anso agus gur áit fhothainiáil i.
Intire idir an còsta thuaidh agus an còsta theas tá fáil ar mheascán de thalamh 
carraigeach, móinteach, féarach garbh agus talamh aráil. Tugann an dreach iomlán atà ar 
an limistéar léargas de nádár carraigeach na háite. Anois áfach tá mórán dà raibh de 
chlocha ar an dtalamh tráth glanta agus curtha isteach i gclathacha a thimpeallaionn breis 
agus 1600 aonad talaimh a raibh a ainm féin ar gach aonad díobh tráth. Tá thart ar 14
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míle de chlathacha bóthair i gCléire. I dtithe atá scartha amach óna chéile agus atá tógtha 
le cloch áitiúil a chónaíonn formhór na ndaoine. Bhí baint nár bheag ag topagrafaíocht le 
suíomhú lonnaíochtaí, sa chuid ó thuaidh den oileán agus is ann atá an fhothain is fearr le 
fáil. Is beag lonnaíocht atá ó dheas mar a bhfuil talamh ard scéirdiúil le failltreacha arda 
atá oscailte don fharraige mhór.
Tá an draenáil go maith thoir thuaidh san oileán mar a bhfuil fáil ar raidhse 
toibreacha mar T h obar R óibín , T obar an Lín, T o b a r na gC eann, T obar an A irg id  agus 
roinnt sruthán beaga le m éid maith uisce mar Shruth an M huilinín, agus cinn eile a 
théann faoi thalamh in áiteanna mar An D raein  M h ó r  agus i nD ra e n e á il D h iarm ada  
Bháin  agus a shníonn chun farraige ag áiteanna mar P o li an D uirc, C uas an D úglais, 
F a ill an  U isce, C uas an U isce  agus Trá Dhún C léire. Tá an talamh féin roinnte agus 
infhálaithe i bpáirceanna agus gabháltaisí a thugann dealramh bhreacháin don oiléan.
2. An Costa Thoir Thuaidh:
Níl mórthaibhseachas na bhfailltreacha ó dheas ag gabháil leo san atá ar an chósta 
thuaidh. Síneann an chuid seo den chósta, ó thuaidh thoir thuaidh ó M hionnán na C a illí 
i gCnocán an Choimhthígh go Cnocán na mBáirneach agus is limistéar é ina bhfuil an 
airde choibhneasta íseal sa mhéid nach n-ardaíonn an talamh ach beagán thar 50' os 
cionn uisce in áiteanna seachas ag cúpla áit mar F haill na B inne  mar a bhfuil airde 200' 
agus ag F a ill na B ó  agus F a ill na m Ban  mar a bhfuil airde 100'.
Bá chósta faoi ndear an tsraith cuaisíní agus leithinsí carraigeacha a gheibhtear 
fan costa thuaidh ó B h éa l Chuain Trá C hiaráin  go P o in te  an  C huais Leith in  i mbaile 
fearainn an Chomaláin. Ar na stacáin farraige atá sa chuid seo den chósta tá M ionnán na 
C aillí, S tacán  F a ill na  B inne  agus S tacán  na M ionnán. Bá chósta atá sa leithinis ag 
Carraig Iarthach i Lios Ó M óine mar a bhfuil fáil leis ar roinnt oileán mar An tO ileán  
Thuaidh, A n tO ileán  Theas, O ileán  Beag, agus An B h iréa d a ch  a bhíonn ag trá mhara 
mar chuid scoite de thalamh an oileáin atá níos airde. Is amhlaidh leis don chósta soir ó 
Thrá Dhún C héire  mar a bhfuil trá ard atá an-chlochach sa chúinne thoir thuaidh de Lios 
Ó Móine. Síneann an bá chósta go C arra ig  Fhada in A rdgh ort, C arra ig  U í L aoghaire  i 
gCnocán na m Báirneach, An B hu n adach  ar an gCom alán thuaidh agus is cuid de 
thalamh an oileáin iad na carraigeacha seo chomh maith, ag trá mhara. Nochtann suíomh 
na gcarraigeacha agus na n-oileán beag anso cumhacht creimthe na farraige ar an gcósta 
thuaidh agus is léir go bhfuil an bearnú níos géire ar an gcósta thuaidh ná mar atá ar an 
gcósta theas sa chuid thoir thuaidh seo den oileán. Is cuid den bhá chósta chéanna a 
d'fhág L ea c Leith  A rd , C a rra ig  an tSáile, C a rra ig  an C h lá ir  ina gcarraigeacha mara 
amach beagán ó Fhaill Rónáin a shíneann ó Bhothán na Mná Boichte i gCnocán na 
mBáirneach go Faill Chua. 'Sé an scéal céanna é ag Ó glach  B eag, Ó glach  M ó r  agus 
Ó glach  L á ir  atá ag gobadh aníos sa bhfarraige idir O ileán  É inne agus talamh an oileáin 
ag Gort na Lobhar agus Ardghort.
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Talamh íseal atá faoi bhun 50' cois còsta atá i gCnocán na mBáimeach. Ardaíonn 
an talamh intíre ón gcósta go hairde 200' mar a bhfuil cnoc beag sínte ar a bhfuil An  
C harraig  Liath  ag gobadh aníos ann. Ar an gcósta tá F aill R ónáin  le cuaisíní beaga mar 
C huaisín  F a ille  R ónáin  agus T ráigín  an L ío n t ina mbearnaí gearrtha inti. Sé P o in te  
Thaidhg an T áilliú ra  an chuid is suntaisí de F h aill Chua  a ritheann soir-siar ar chósta 
thuaidh Cheathrúna. Ag síneadh ó thuaidh tá an charraig mhara An B ollan M ó r  a bhíonn 
clúdaithe ag lán mara ag béal C huas F a ill Chua  a bhíodh tráth in úsáid ag báid mar 
phríomh-ionad teacht i dtír. An Rinn R eam h ar B heag  atá ar an leithinis is mó ar chósta 
theas Cheathrúna.
Ar na gnéithe is suntaisí ar an gcósta ó C huas an Tairbh  tá F a ill an T airbh  a 
shíneann soir ó thuaidh go P o in te  na P é is te  mar a bhfuil C uas an B h á id  ina ndeintí na 
báid a fhágaint ar snámh agus sraith cuaisíní agus gobanna talún a chuireann dreach 
éagsúil ar an gcósta thuaidh agus thoir murab ionann agus còsta theas an Chomaláin mar 
atá cnoc le failltreacha arda i dteannta poli mór séideáin ag P o li an D uirc. Airde 50’ atá 
sna failltreacha ó thuaidh ag F a ill an Tairbh  agus F a ill na g C lo ch  n G ea l mar atá Cui 
P h ortá in  agus C uas M ó r  gearrtha isteach inti. A g síneadh sa bhafarraige anseo tá na 
carraigeacha an B hunadach M h ór  agus An B hunadach B heag  agus a heirbeall Pointe nó 
Capali na Bunadaí ag imeacht soir sa bhfarraige agus a bhíonn clúdaithe ag lán mara.
Istigh sa bhaile féin titeann an talamh ó airde 120' ag C noc Rinn G huaille  go 
50' cois còsta ag P o in te  an Trithin  mar a thiteann luí na talún uaidh sin soir ó dheas go 
C u as na S íofra í, C uas an  É isc, A n C uas C a o l agus C uas an  D ú g la is  mar a bhfuil 
sruthán maith uisce ag rith thar eas ag S co il na C á ige  a thug is dócha a ainm don chuas 
fothainiúil seo. Thoir ó C huas an D ú g la is  sa Sunta atá idir Cléire agus Inis Earcáin tá 
An G h aiscean án  a bhíonn clúdaithe ag lán mara, C a rra ig  na bP ortán  agus an C harraig  
M hór.
Ar an dtaobh ó dheas de C huas an D ú g la is  tá L eaca na m B ráth ar  taobh le Cuas 
an C h a p a ill agus góilín  C hu as na g C o lú r  mar a bfuil cuma chaincín sróna ar an 
dtírdhreach ag Tón na gC aincín . Ag brú isteach sa farraige amach ón g C uas Leathan  tá 
G ob an C huais Leithin  mar a bhfuil an pointe is sia soir i gCléire.
3. An Còsta Thoir Theas
Ó P hointe an C huais Leithin  ó dheas go dtí An C eathrú  nó Q u a rter  agus P o li an 
D u irc  tá airde 100' sna failltreacha a ritheann ag bun C hnoc P h o ill an D uirc. Anseo tá 
C a rra ig  na g C e ith re  bP o ll, An B oilg ín  a bhíonn clúdaithe ag lán mara agus C a rra ig  
M h arca is  nach nochtann choíche. Istigh i g C uaisín  an T oirc  tá poli séideáin agus áirse 
mór nó 'droichead' déanta transna air ar a dtugtar D ro ich ea d  P h oll an D uirc.
Is lú an bearnú ar an gcósta theas ná ar an gcósta thuaidh, ach is mó ar fad airde 
na bhfailltreacha ann a bhfuil aighthe suas le 200' ar an gcuid is mó de siar ó F h aill N i
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C hathail go hlnbhear. Eisceacht is ea còsta G h o rt na L o b h a r  agus Crathach Thoir mar 
a bhfuil airde 100' nò mar sin. Is mór idir airde na talun anso agus ó thuaidh agus téann 
seo i bhfeidhm ar usàid na talun sa chuid seo den oileàn. Beidh an ainmniu a deineadh 
cungaithe chomh maith agus feidhm eanna teoranta ag baint le hàit ar bith . Is beag 
curadóireacht is féidir a dhéanamh ó dheas anso agus is éadoimhin atà an ithir ann leis, 
biodh gur eisceacht i an Ghleann mar atà fàil ar an limistéar is torthula i gCléire.
Ó P hointe na B oilge  san iardheisceart go baile fearainn an Ardghoirt san oirthear, 
còsta cuiosach rialta atà ann gan aon bheamai mórchuiseacha nò gnéithe sil-leagan muiri 
le sonni. Nithe iad seo a chiallaionn go bhfuil an chuid seo den chósta an-oscailte do 
fhórsai an Aigéin Atlantach. Tà leithinsf éagsula ag gobadh amach ag An L eathanan  
M ór, An L eathanan  Beag, An R a ith earsach  agus An Rinn R am har M h ór  agus àiteanna 
eile a fhàgann go leor cuaisini mar C huas an G haslà igh , C uas an L eathanàin , C uas an 
Eoin, C ùlbhà  agus An Cuas D ubh. N i cuaisini iad seo gur féidir teacht i dtir iontu àfach. 
Ag sineadh feadh an chósta seo leis tà roinnt carraigeacha mar C harraig  Liùir, C arra ig  
an C horràin , C a rra ig  an C h là ir  agus C a p a li an  C hu aisin  a mbiodh tóir ag iascairi an 
oileàin orthu tràth. Ó C h a rra ig  L iù ir  go d t i  A n R inn R am h ar M h ó r  in Ardghort 
ardaionn an talamh intire go 533'. Tà an stràice talaimh seo cuiosach géar, biodh nach 
bhfuil ach airde 100’ sna failltreacha ó F h aill an C huaisin  i gCrathach Thoir go P o li an 
D u irc  agus An C huas Leathan  i gComalàn. Idir Crathach Thoir agus Crathach Thiar tà 
góilin Cuaisin na M ìlice M ara  mar chuid de F haill N i  C hath ail a bhfuil airde 200' inti in 
àiteanna.
I nGleann Iarthach tà line an chósta mirialta mantach mar a bhfuil bearmi 
mórchuiseach ó Thrd Inbhir M h óir  go P oin te  na B oilge  rud a léirionn géarchreimeadh le 
fada ar an gcósta seo. Tà airde 200' sna failltreacha agus an còsta bearnaithe ag A n  
D io d à n  M ór, A n D io d d n  B eag  agus ag  C uas na B o ilg e  mar a bhfuil roinnt pluaiseanna 
agus àirsi. Leithinis ceangailte le cé atà in Oileàn Àthach a bhiodh tràth ina oileàn scoite 
ón tir. Ar an sil-leagan muiri atà cnósaithe anso agus ar Thrd Inbhir M h ó ir  tà móràn 
cloiche, scaineagàin agus gaineamh. Ardaionn an talamh ón dtrà anso go pointe 
triantànaithe ag 351'
Ó P h o in te  na B o ilg e  sineann an còsta thoir thuaidh go C uas an G h lean na  
lartha igh  atà gearrtha go doimhin ón gcreimeadh muiri a d'fhàg An Rinn Rua ag sineadh 
ó dheas ina leithinis. Thoir thuaidh go C uas an G h a slà ig h  mar a bhfuil cuaisin caol 
faightear carraigeacha crua ag gobadh chun farraige i roinnt àiteanna.
4. Loch Iorail Ó Dheas
Airde 275' agus pointe triantànach atà sa Sliabh Ard ón a dtiteann an talamh go 
gràdaithe intire go 200' agus go 100' ag a bhun mar a dheineann sé leibhéalu amach sa 
R éid h  M h ó r. Ó dheas uaidh , co is còsta tà an titim ingearach ó 200' go dti A n  
L iogàn ach  mar a bhfuil line an chósta gan bearnu ach mar atà ag an mBd B heag. Ón
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mB á B heag  síneann leithinis ó dheas go dtí A n P o in te  agus B ollán  na n D eargán . Ó  
thuaidh as seo titeann an talamh go 100' i dtreo na farraige. Ag an n G ea rra th a r  tá an 
fhaill gearrtha díreach gar do C huas an G hallúnaigh  agus leanann an t-ísliú talún isteach 
i g Cuan Inbhir mar ata creimeadh na farraige greanta ar an gcuma atá ar Na Crúibíní, dhá 
ghob talún a bhfuil dealramh crúibíní muice orthu. Anso leis, tá C uas an U isce  gearrtha 
isteach i bhF a ill an P hréacháin  atá ar airde 50'.
Ar an gcuid is sia siar de Bhaile Iarthach Theas tá Tón an A m ada  i n agus Faill 
Dhiarmada a bhfuil airde 200' nach mór inti. Is mór ar fad idir costa thiar theas Chléire 
agus costa thoir Bhaile an Iarthaigh Theas. Rinn ramhar tíre atá i nDún Thom áis suite i 
m Baile Iarthach Theas agus a bhfuil F a ill na L oin ge  ó thuaidh beagán uaidh. Sraith 
leithinsí a dheineann cuasanna doimhne soir ó thuaidh as seo trí Bhaile Iarthach Thuaidh 
go dtí Loch lo ra il. Tá an dá leithinis, G ea rrá n  M ó r  agus G ea rrá n  B eag  le C uas an  
C hoiscéim  eatartha. Tá F aill an C hoiscéim  ar thaobh amháin de C huas an C hoiscéim  le 
Faill an Tí ar an dtaobh eile. Idir seo agus F aill na gC loch  n G ea l tá C uas na Réidh. Sé 
P oin te  A rd  an tSrutha an pointe is faide siar i gCléire amuigh ar leithinis Ceann C hléire  
mar a bhfuil An S lios  ar thaobh amháin den leithinis agus Taobh an B háid  ar an dtaobh 
eile. Airde thart ar 100' atá i bh F a ill na Téide, A n  F h a ill F h iac lach  agus An F h a ill 
M h ó ir  anso mar a mbíonn farraigí an-ard ag Rinn A r d  na g C a o ra ch  agus D ílea n n  an  
Locha.
5. Loch lorail Thoir agus ó Thuaidh.
Aon acra déag le himlíne gar do mhíle atá i Loch lo ra il i mBaile Iarthach. Tá cáil 
le fada ar uisce an locha a théann faoi thalamh agus chun farraige ag eas i mBéal na 
Gaibhge. Thagair roinnt údar do cháilíocht an uisce. Sa bhliain 1750 thug an stairí 
Charles Smith cuairt ar Chléire agus in a H istory o fC o r k  tagraíonn sé do uisce an locha:
The water o f this lake, is o f a most saponaceous abstersive quality; it very 
readily dissolves soap; and the inhabitants affirm, that if a cask in which train 
oil had been kept, was to be laid, for a few  days,in this lough, it would be 
taken out sweet and clean.
In a T our o f  the South an d  South W e s t , 1758 deir Pococke, 'The water is very 
soft, occasioned probably by the saltings o f the soil from the sea spray'. Bhí dhá loch 
eile i mBaile Iarthach i lár na haoise seo caite agus ceann ar an gComalán ach is tirim, nó 
ina bportacha, atáid anois. Bhaintí ábhar iontu tráth le haghaidh díonú tithe.
Thoir ó Loch lorail tá airde talaimh 200' a sheasann amach in áit mar a bfuil an 
talamh mágúird ar airde 100'. Ó thuaidh tá an airde talaimh ar a dtugtar C noc an B haile  
Thuaidh  a ardaíonn soir go pointe triantánach 267' ag C noc an tSuíocháin. Titeann an 
airde seo ar gach taobh go 200', go 100' agus fiú go 50' ó thuaidh i dtreo C ill Chiaráin . 
Anso tá log talún ar an dtugtar C om  na C ille agus beagán thoir thuaidh ó R eilig  Chiaráin
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tá an poll seantoinne Poll an Amhrais. Ó thuaidh ó Bhéal na Gaibhge tá stacáin mar 
Stacán Bui agus Mionnán Bui, cuasanna mar Chuas na gCánóg, Cuas an Duna agus 
Trá Leagaigh mar a bhfuil fáil ar go leor leacacha trá. Idir Thrá Leagaigh agus Cill 
Chiaráin tá Loch na Cille. Tá leis carraigeacha mara mar Thón Loinge agus Oileán na 
gCeard  ag Béal Chuain Trá Ciaráin. Tá an creimeadh suntasach a dheineann an 
fharraige ríshoiléir ón mórbheamú atá le feiscint ar chósta thiar agus còsta thoir thuaidh 
Chléire
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STA IR NA LO N N A ÍO CH TA
  _ ✓
L onnaíocht i Ré na hA rsaíochta
Tá rian gníomhaithe daoine i gCléire préamhaithe 5000 bliain ó shin ar a laghad 
sa Ré Neoiliothach nuair a cleachtaíodh an fheirmeoireacht in Éirinn den chéad uair. 
Bíodh go bhfuil rian tithe falla feidín ciorcalacha i mBaile Iarthach Theas níl fáil fós ar 
fhianaise chinnte i dtaobh gníomhú céad áitritheoirí an oileáin, ach is eol gur deineadh 
daoine a adhlacadh ann sa Ré Neoiliothach. Fuarthas i gCrathach Thiar sa naoú haoise 
déag cloch ghreannta le móitífeanna mar atá orthu sin ag Brú na Bóinne, Contae na 
M í16. I 1986 aimsíodh cam scriosta ag barr C hnoc C o ra in tín  gur dóichí gur Uaigh 
Pasáiste é .17
Tá fianaise leis i dtaobh gníomhú daoine ar an oileán in Aois an Chré-Uamha 
(2 ,000  R .C h.-500 R.Ch.). Faightear Línte Cloch mar G h a llá in  an C hom alá in  
coitianta in Iarthar Chorcaí agus Deisceart Chiarraí. N i fios cad chuige i gceart iad, ach 
is dóichí go raibh feidhm shearmanais acu. C loch  na n G ea llú n a  atá ar cheann de na 
galláin sa tsraith ar an gComalán a bhfuil poli trina lár inti. Galláin is gnáth-théarma do 
na hiarsmaí seo agus meastar gur tógadh leis iad in A ois an Chré-Uamha. Tá ceann 
acu 2.65 m ar airde i nG o rt an G halláin  i gCrathach Thiar agus ceann eile ar a dtugtar 
C loch  M a o lá in  i mbaile fearainn Coinlín. Tá crosanna greanta ar chuid acu, mar 
shampla G allán  Chiaráin, G allón  L io s  Ó  M óine  agus G allón  B haile Iarthaigh, agus 
tharlódh go mbaineann siad seo le Ré na Críostaíochta, nó b'fhéidir gur bhain siad le 
tréimhse níos luaithe fós agus gur deineadh 'críostú' orthu le teacht na críostaíochta go 
Cléire. Is dóichí gur le hAois an Chré-Uamha leis a bhaineann an B ou lder D olm en  18 
atá i b P á irc  na C lo iche, i mbaile fearainn Ghort na Lobhar agus uaimh ar dhéanamh 
dinge i gCrathach Thoir.
Trí cinn ar a laghad de dhúnta rinne atá ar chósta an oileáin agus b'fhéidir gurb 
áiteanna dídine iad de chuid Ré an Iarainn. Faightear a leithéid ar rinn tíre a mbíonn 
faill ard ar thaobh na farraige le sraith claiseanna agus bainceanna tógtha mar chosaint 
orthu ar thaobh na tíre. Féachann sé gurb amhlaidh a bhí ag Dún C léire  agus ag Dún 
Thom áis. Deineadh athchosaint i Ré na M eánaoise ar an gceann ag Dún an Óir.
Ré na Críostaíochta : Is dóichí gur tháinig an Chríostaíocht go Cléire go 
luath sa chúigiú aois agus tá de cháil ar Naomh Ciaráin gur ag Fionn -Tráigh  C iaráin  
a saolaíodh é. Tá a ainm le gallán a bhfuil crosanna agus dearraí eile greannta air agus 
le tobar beannaithe ag Tráigh C iaráin . Tá dhá ghallán eile i mBaile Iarthach a bhfuil 
crosanna greannta orthu.
N i léir go maireann i gC léire aon rian de chill de chuid Ré na Luath- 
Chríostaíochta. Tharlódh go mbaineann na láthair adhlactha ag C ill Bhrún, C ill
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Léithín, CHI L eice F órabháin  agus ag an C illín each  i Lios Ó M óine le tréimhse an- 
Iuath, ach in éagmais fianaise de thoradh tocailte, ni féidir breith chinnte a thabhairt 
faoina leithéid. Baineadh feidhm thar tréimhse fada as reiligí mar iad chun leanaí gan 
baiste do chur.
Samplaí de lonnaíochtaí tuatacha na Luath-Chríostaíochta atá i lios réabtha ag 
G o rt an L easa  i mbaile fearainn Lios Ó M óine agus ar a sheas tráth ag an suíomh ar a 
dtugtar An Lios, i n G a rra í an T í Finn, i mbaile fearainn Ghort na Lobhar. I nGort na 
Lobhar agus i gCrathach Thiar agus ar an gComalán tá uaimheanna talún aimsithe.
Is dóichí gur leis an triú haois déag a bhaineann an séipéilín ar a dtugtar 
T eam pall Chiaráin, bíodh gur sheas séipéal an-luath eile ar an láthair céanna de réir an 
bhéaloidis. Is díol suime leis iad leacacha greanta i R eilig  C iará in  ó láimh Fhinín 
Mhic Gearailt, saor cloiche a mhair ar an oileán ag tosach an naoú haois déag.
Iarsma ó R é na M eánaoise sea C aisleán  D hún an Ó ir  a sheasann ar rinn 
talún atá anois scoite ón oileán féin, nach mór. Dún de chuid na nDrisceolach a tógadh 
i lár na cúigiú haoise déag atá sa tur cloiche seo agus ba sa bhliain 1602 a chuir gunnaí 
Shasana ó mhaith é.
A n  t la r  M h e á n a o is :  Structúir Iar-M heánaoiseach  iad an Tur
Comharthaíochta, nó S ign al T ow er  a tógadh timpeall 1806 agus an Teach Solá is  ar 
Chnoicín an tSeabhaic, i nGleann Oirtheach a tógadh i 1817.
P a trú n  na tith íochta
B'éigean lonnaíochtaí a thógaint ag tosach an naoú haois déag in áiteanna 
scéirdiúla i gCoinlín agus i mBaile Iarthach de bharr brú daonra nuair a mhéadaigh an 
lion daoine ar an oileán go breis agus míle duine.
Bhíodh tithe sa tseanshaol 'ina m bloiscíní nó ina gcladaí ar fud an oileáin' 19 
ina mbíodh ó cúpla tigh go mb’fhéidir deich gcinn de thithe tógtha in aon láthair faoi 
mar a bhíodh sa 'chlachán' in áiteanna e ile .20 Bhí mar shampla suas le cúig thigh 
tógtha timpeall ar Loch an C hom aláin  agus roinnt eile i gcóngar P á irc  na C athrach  
sa Ghleann. Bhí suas le cúig cinn déag de thithe i gclada i gCoinlín 21 agus bhí sé ráite 
go raibh suas le hocht gcinn déag de thithe i gclada gar do R óidín  D hiairm ín  i mBaile 
Iarthach Thuaidh.22 Bhí cúpla tigh leis tráth mar a bhfuil Tigh an C hoitirigh . Idir 
deich agus fiche slat a bhíodh idir na tithe.23 De réir daonáirimh 1831, bhí 206 tigh i 
gCléire ina raibh 200 líon tí. Faoi na tithe féin tuairiscíodh :
The houses are mostly built o f stone and thatched ; and from the 
unsheltered situation of the island, exposed to every raging blast ; the 
inhabitants are obliged to secure the thatch on the roofs by an 
interwoven covering of netting or matting kept down by heavy stones.24
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Ni raibh aon easpa cloiche i gCléire le haghaidh tógáil tithe ina mbíodh dhá 
sheomra, fuinneoga beaga agus díon tuí orthu. Inniu tá seanchabhlaigh go leor de na 
tithe seo le feiscint tréigthe i mBaile Iarthach agus iad gan díon orthu agus cuid eile acu 
le díon slinne nó iarainn curtha orthu agus iad in úsáid mar sciobóil. Féachann sé gur 
mhair sa logainm níocht ainmneacha úinéirí a bhformhór toisc gur lean feidhm éigin 
leo. Mhair structúr na lonnaíochta mar an gcéanna i ndiaidh an Ghorta ach athraíodh é 
go luath ina dhiaidh sin.
Ó lár an naoú haois déag is mór an t-athrú a tháinig ar phatrún na lonnaíochta 
ar an oileán. Ar an gcéad dul síos d'athraigh an bhéim shóisialta agus trádála ó Chitan 
I n b h ir  go Trú C h ia rá in . B a in Inbhir mar a raibh C é C illín  a bhí bonn na 
hiascaireachta dírithe. Ó dheas leis bhí an C o a stg u a rd  S ta tion  agus an Tigh Soláis  
agus foireann mhaith oibre iontu ó thús an chéid. Ó 1840 ar aghaidh ba anseo a bhí 
Tigh an  tSagairt, Tigh an M h in istéara  agus a ghníomhairí. Bhí an T eam pall G allda, 
an S co il G h a llda  agus oifig  de chuid Reuters suite ann chom h maith. Chuig béal 
Inbhir a thagadh galtáin Mheiriceá chun teachtaireachtaí a chur ar tír le sreangscéalta a 
sheoladh rompu go Londain Shasana.
Chuaigh tábhacht Cuan Inbhir i léig nuair a dúnadh an Tigh S o lá is  sa bhliain 
1853 agus le dúnadh an Tigh T eilea g ra fa  nuair a snadhmadh cábla teileagrafaíochta 
idir Oileán Dairire, Co. Chiarraí agus M eiriceá sa bhliain 1866. Tháinig Trá Chiaráin  
chun cinn mar chuan fothainiúil le tógáil An D oic, C é Sheáin Rúa  agus Dujfy's Pier.
I dteannta na n-athruithe sin d'athraigh patrún na tithíochta le tógáil 
lonnaíochtaí scaipthe. Le roinnt na talún i ngabháltaisí sa bhliain 1833 tógadh tithe ar 
fud na bhfeirmeacha, go hiondúil ar an bpaiste talaimh carraigeach fothainiúil ba 
chóngaraí do pé casán a bhí ag gabháil cheana féin i dtreo ceann éigin de chuaisíní an 
oileáin. D'fhág sin tithe ar ghabháltaisí an oileáin scaipthe amach ón a chéile agus a lán 
acu ar aon líne le bóithre an oileáin ar nós iad sin atá ar an mbóthar ó Chuan Trá 
C hiaráin  go C uas an D ú g la is  agus iad sin ar an mB óthar L á ir  agus ar an m B óthar  
Nua. Fágadh an seanbhothán agus a gharraí beag acu sin nach bhfuair gabháltas nuair 
a deineadh talamh an oileáin a roinnt. Faoi 1881 tuairiscíodh 109 clann i 118 tigh ar 
an oileán.25 Thacaigh an imirce agus ísliú daonra sa dara leath den naoú haois déag le 
cur ar aghaidh an chlaonta seo chun na lonnaíochta scaipthe.
I gcaitheamh na haimsire céanna cuireadh leis an méid tithe a bhí sa C hom ar  
agus d'fhás sráidbhaile beag in a raibh trí thigh tábhairne. Tá anseo leis sraith de 
sheacht gcinn de thithe beaga a chuir an tiarna talún ar tógáil timpeall 1846 do lucht 
leanúna an tOirmh. Edward Spring agus an 'Island and Coast Society'. Tá ó Thithe 
na n la sc a ir í  go J u m pers R ow  agus le gairid Sunbeam  R ow  tugtha ar na tithe seo sa 
Lána.
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Ó 1896 go 1906 nó mar sin, tógadh thart ar fiche teach cloiche, dion slinne, 
dhá stór le cabhair airgid Bhórd na gCeanntair Cúng ar ghabháltaisí in áit na dtithe a 
bhí tógtha i ndiaidh 'Bliain na gCeathrúna'. Ba í an tógáil chéanna a bhi ar an gcuid is 
mó acu. Ailíniú thoir-thiar agus claonadh iontu na fuinneoga go léir a bheith ar an 
dtaobh theas, i dtreo na gréine, agus fuinneog amháin ó thuaidh in aghaidh gálaí an 
gheimhridh. Maireann daoine in a lán díobh seo go fóill, ach go bhfuil cloch a 
bhformhór anois clúdaithe le plàstar.
Sa bhliain 1938 bhí tuairim is céad teach cónaithe ar an oileán agus orthu san 
bhi thart ar dhá thigh déag tuí. Tógadh suas le fiche faoi scéim  nua tithiochta don 
Ghaeltacht ó 1932.26 Ó 1976 tógadh leath-dhosaen búngalo nua i gCléire agus i 1993 
tógadh sé cinn de thithe samhraidh sa Chomar ar a bhfuil anois ainm ó ghinealach an 
úinéara bronnta ar gach ceann acu, mar sham plaTigh Éireamhôin, Tigh Thaidhg, Tigh 
Sheâin 7rl.
Ú IN ÉIR E A C H T  NA TALÚN
G éilleadh na nD risceolach
Bhí talamh Drisceolach ar a tugadh Corca-Laidhe in Iarthar Chorcaí tráth ar 
chom hm héid le D eoisis Rois. B hí ó Chionn tSáile go Béara faoina reacht. Bhain 
Mathûnaigh, Barraigh, Súilleabhánaigh, Donabhánaigh agus Coileánaigh mórán dà 
raibh acu diobh. D'fhan na Drisceolaigh neamhspléach orthu áfach, go dtí 1232 nuair 
a ghlac na Càrthaigh tiarnas ar an réimse sin talaimh in a bhfuil an ceithre barùin ar a 
dtugtar Cairbre anois orthu. Cúngaíodh a thuilleadh ar Chorea Laidhe agus nior 
fàgadh ag Drisceolaigh faoi 1615 ach a tuairisciodh sa R ega l V isita tion  Book, sé sin 
'M yross, Glanbarahane, T ullagh , Creagh, K ilcoe, A ghadow ne and C leere'.27 
Thógadar caisleáin ag Loch Oighin, Gleann Bearcháin, An tSean-Chuairt, Oileán 
Spáinneach, Rinn Chúil U isce, Dún na nGall, Dún na Long in Inis Earcáin, Dun na 
Séad, Faiche an Chabhlaigh agus Dún an Óir i gCléire.
Faoin geóras Gaelach bhí ceart fad a mhair sé ag Taoiseach na nDrisceolach 
chuig tailte àirithe de chuid na tuaithe. Nior leis iad agus ni raibh ceart ar bith aige iad 
a ghlacadh chuige féin, nó iad a thabhairt uaidh. Toghadh Fínín Ó Drisceoil ina 
Thaoiseach ar Drisceolaigh sa bhliain 1573 agus ba Ó Drisceoil Mór feasta é. Thug sé 
cuairt ar Londain agus ghéill sé talamh a mhuintir féin don Choróin ar ghrá iad a fhàil 
bronnta air féin agus ar a shliocht faoin scéim  Géilleadh agus Athbhronnadh. Thóg sé 
a chuid tailte:
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..by letters pattents from Queen Elizabeth and thereby extinguished the 
Irish Rite. The former custom e was that the eldest o f  the fam ilie 
succeeded, unto whome Mac Cartie Reagh did give a rod, and then he 
was reputed and obeyed as lord o f the Countrie o f Collimore.28
Ghlac Finin moid dilseachta do ri Shasana sa bhliain 1576 i bhfianaise Sir 
Henry Sydney i gCorcaigh agus sa bhliain 1586 gheill ar fad do dhli Shasana ag 
Pairlimint i mBaile Atha Cliath nuair a bronnadh teideal Ridire air. Bhi cul tugtha aige 
ar an gcoras Gaelach agus d'fhan se dilis don Choroin gur bhain na Spainnigh Ceann 
tSaile amach i 1601, nuair a gheill se suas a chuid caislean i nDun na Sead, in Inis 
Earcain agus i gCleire doibh. Briseadh ar na Gaeil ag Cionn tSaile agus de bharr a 
mhidhilseachta chaill Finin a cheart chuig na tailte a bhi bronnta air faoi Gheilleadh 
agus Athbhronnadh. Le gliocas afach, d'eirigh leis greim a choimead ar a chuid tailte 
go ceann tamaill eile.
Sa bhliain 1605 thug Finin O Drisceoil leas bliain is fiche de Dhun na Sead don 
Ridire Thomas Crooke ar iocaiocht £2,000 do. Gheill Crooke agus Sir Finin na tailte 
a bhi eatarthu don Choroin ag suil go bhfaighidis bronnadh rioga diobh, ach ba ar 
Crooke amhain a deineadh an t-athbhronnadh.29 Thug Crooke roinnt coilineach go 
Dun na Sead o Shasana agus bhronn an Ri Seamas I cairt ar an ait sa bhliain 1612. Pe 
ni e bhi morgaiste bronnta i 1608 ag Finin O Drisceoil ar Walter Coppinger as tailte ar 
an morthir agus sa bhliain 1610 thainig Crooke, Coppinger agus Finin le cheile agus 
bhronn leas de thailte, caislean agus baile Dhun na Sead go ceann bliain is fiche ar 
Thomas Bennett, Droichead na Bandan. Tar eis bhas Crooke, d'eirigh le Coppinger 
ordu cuirte a fhail in aghaidh O Drisceoil Mor agus a shliocht agus chaill Drisceolaigh 
go deo greim ar a gcuid taillte.
Bheartaigh Coppinger leasanna na Sasanach i nDun na Sead a chur ar fionrai 
ach thog Drisceolaigh, Bardas agus pobal Dhun na Sead raic. B'eigean don Choroin 
Coimisiun a bhunu chun an cas a iniuchadh. Ceapadh Henry Beecher ar dhuine de na 
breithiuin agus thug Coppinger leas na dtaillte a bhi faoi iniuchadh do ach fuarthas in 
aghaidh Coppinger sa chuirt. D'eirigh le Beecher, afach, greim a fhail ar roinnt tailte 
de chuid na nDrisceolach a bhi ag Coppinger. Bhi dearthair ag Sir Walter Coppinger, 
Richard, a raibh inion leis posta ag Tadhg Carthach O Drisceoil agus ba ag a mhac sin 
a d'fhag Richard caislean Dhun an Oir agus a thailte i gCleire le huacht sa bhliain 
1651.30 Faoi 1641 ba aitritheoiri Drisceolacha ar fad a bhi i gCleire agus ba le Sir 
Algernon May agus a bhean an t-oilean. Bhi 'Teige O' Driscoll also Carragh' [Tadhg 
Carthach] i nDun an Oir. Donogh O' Driscoll also Carragh a bhi i G lonnes no sa 
Ghleann. D onogh M e Dermod agus D erm od M cKnogher a bhi i K eenleen & 
K illvickadary, no Coinlin. ffynne Oge me Connor O Driscoll i Knockanakehig, no 
Cnocan an Choimhthigh, ffynne me Connor O Driscoll i Lis-O -m onin, no Lios O 
M oine.31
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Thit tailte sa Sciobairin chuig Henry Beecher agus chuir mac leis Colonel 
Thomas Beecher, faoi in Inis Earcain. Ba e an Thomas Beecher seo A.D.C. Ri Liam 
Oraiste ag Cath na Boinne i 1690 agus sa bhliain 1698 cheannaigh se estait Walter 
Coppinger. Thit a raibh cnosaithe aige chuig W illiam Wrixon as Mala, Co. Chorcai. 
nuair a thog Wrixon chuige fein an t-ainm Beecher, ainm a mhathar sar a phos si. 
Toisc gur shiolraigh a mhathair o Thomas Beecher, Inis Earcain, thainig Sir William  
W rixon-Beecher i seilbh estait 19,000 acra na mBitsearach sa Sciobairin agus sna 
hoileain Cleire agus Inis Earcain.
R oinnt na Talun - Bliain na gC eath runa 1833
Bhi seilbh bhuan na talun preamhaithe nios luaithe i gCleire na mar a bhi in 
aiteanna eile. On oiread sin ainmneacha daoine ata ag gabhail le garraithe an oileain is 
leir gurbh e an garrai an fheirm roimh 1833, blia in  na gceathruna, nuair a deineadh an 
chead roinnt ar thalamh an oileain.32 Tuairim ceathru acra a bhi i ngach garrai agus an 
te nach raibh a cheathru fein aige bhi paiste thall agus abhus aige agus fiche eigin duine 
eile  ina thimpeall lena bpaiste fein .33 Cim inigh a bhi sna cnoic agus ceart ag each 
chucu.
B h i roinnt bheag gabhaltas deanta tamall roimh bliain na gceathruna ach 
bhiodar nios lu na na cinn a deineadh i 1833 nuair a roinneadh 649 acra i 137 
gabhaltas de thart ar 5 acra an ceann. Talamh curaiochta ba ea tuairim 200 acra agus 
talamh garbh a bhi sa chuid e ile .34 Briseadh ar roinnt daoine ar ndeanamh na 
ngabhaltas, ach fagadh a gharrai ag go leor daoine i lar no in imeall na ngabhaltas 
nuadheanta, rud a tharraing achrann agus aighneas go minic.35
Tugann C ape C lea r Tithe applotrnent List, 1833  leargas ar ce air a bhi talamh 
roinnte, chomh maith le cuntas ar acraiocht, cios agus caighdean na talun a bhi i seilbh 
30 aitritheoir. Orthu bhi Wm. Driscoll agus Ds. Driscoll in Ardghort; Bros. Leonard, 
Jerh. Parkey agus Ds. Driscoll ar an gComalan; Jerh. Bryan agus Thos. Driscoll sa 
Ghleann Oirtheach; Eugene Dealy agus Tim. Fwohill i gCill Leice Forabhain; Jos. 
Mahony agus Thos. Mahony i gCeathruna.36
B ’e Sir W illiam Wrixon Beecher no a mhaoir agus a bhailli a dhein an roinnt ar 
thalamh Chleire. Dheineadar 'leirscrios ar mhoran daoine bochta ar ghra gabhaltais 
mhaithe do bheith acu fein agus ag a gclainn; agus ta na gabhaltais ud fos i seilbh 
sliocht na muintire ar daoibh a gcuid ban'.37 Chungaigh sealbhoiri na ngabhaltas 
diaidh ar ndiaidh ar lucht na ngarraithe agus ghlac le laimh laidir chucha fein iad. 
Cuireadh lucht na ngarraithe chun bothair agus nior fagadh tuairisc orthu, ach a n- 
ainmneacha do lean de na garraithe ina ndiaidh. Craolann a suiomh leagan amach na 
talun roimh 1833.
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Tharla faoi 1843 go raibh eastait Sir W illiam  roinnte aige ar a bheirt mhac 
Henry (1826-'93) agus John (1828-1914). Ba e Henry an tiarna talun do Chleire. 
Choimead Sir William suil ghear afach ar imeachtai i gCleire faoi mar a leiritear i litir 
oscailte uaidh chuig sagart an oileain an tAth. J. B. Noonan sa bhliain 1846 nuair a 
chain an sagart e tar eis do dishealbhu a bhagairt ar bhean a raibh cliamhain isteach ag 
a hinion agus theastaigh u a ith i, is cosuil gur aige a bheadh a gabhaltas. 'I am already 
well aquainted', a d'fhreagair Sir W illiam, ’with the widow Cadogan's case, who was 
to be dispossessed o f her farm if she persevered in subdividing or subletting it 
contrary to agreement1.38 Niorbh aon doichin e Sir W illiam. Bhris se fiu ar a mhac 
fein John de bharr easaontais agus bhain an dion da thigh.39
Nuair a bhuail an tOirmh. Edward Spring cos ar an oilean sa bhliain 1846 
cuireadh daoine ar thaobh an bhothair ar ghra talaimh a bheith ag lucht leanuna Spring 
agus chuir Beecher sraith tithe ar a dtugtar An L an a  ar togail chun freastail ar an 
bpobal Protastunach a mealladh isteach ar an oilean ag an am.
Faoi 1853 bhi a raibh de thalamh i gCleire (1578 acra) roinnte i 76 gabhaltas.40 
Deineadh fo-roinnt ar chupla gabhaltas diobh seo. O thaobh talaimh agus acraiochta 
ba mhor a bhi idir na gabhaltaisi. Ba in aiteanna sa Ghleann, i gCrathach Thiar agus i 
gCoinlin a bhi cuid den talamh ba thorthula ar an oilean agus deineadh na tionontaithe 
a ghlanadh diobh. Ag Thom as Shipsey bhi iomlan an bhaile fearainn 68 acra i 
gCrathach Thiar; ag Edward Shipsey bhi 32 acra i gCoinlin; ag Eleanor Field bhi 53 
acra i nGleann Oirtheach; ag Jermiah Minihane bhi 53 acra i nGleann Iarthach agus ag 
Rev. Edward Spring bhi 9 n-acra i nGleann M eanach.41 Mean 10 n-acra a bhi in sna 
gabhaltaisi eile. Ceathni mar gharrai a bhi fos ag go leor daoine afach.
Le bas seandaoine agus imeacht daoine oga thar lear, fagadh bothain gan einne 
iontu. Bhuail "an gabhalachas" daoine agus leagadh na bothain agus glacadh seilbh ar 
an ngarrai a bhi ag dul leo. Chuaigh ainmneacha na mbothan i ndearmhad ach 
maireann ainmneacha daoine ar na garraithe a ghaibh leo e.g. G a rra i Thaidhg Bhdin, 
G a rra i M hiocain , G a rra i M h aire O g  agus mar sin de.42
Talam h gan Leas
Mhair structuir na talun mar an gceanna i ndiaidh an Ghorta. Ar cios gan leas 
on tiarna talaimh a bhi an talamh ag tionontaithe Chleire. Bhi comhthionointeacht idir 
an tiarna talun agus roinnt oileanach faoi 185343 agus bhi cupla duine des na 
tionointithe mora seo a lig ar cios paisti beaga talun no garraithe anso is ansud. Thog 
daoine cuid den sliabh no an cnoc ar cios chom h maith. Bhi buanacht ag baint le 
teorannacha na ngabhaltas i gCleire o 1833 agus mhair siad faoi mar a mhair sa 
logainm niocht sloinnte na ndaoine ar leo iad gan athru go dti an la inniu. I gcas 
aighnisi talun ar an oilean deinti cuiseanna a phle os comhair 'cuirt aitiuil' a thionoilti
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faoi chathaoirleacht sagart an oileâin. Scrite i gClâr Leabhar Baisti Chléire 1841-1899 
ta an cuntas seo:
Special court were held in Cape where laws were framed by twelve 
men and a priest, and approved by the authorities. Father Noonan was 
the first priest who started it and he was the first priest to fall out with 
the Minister Spring.
The court was held once a week or once a fortnight, at the priest's 
house at first and afterwards at the house o f  one o f the farmers named 
Cadogen. The tw elve men were selected  by the priest. The laws 
related chiefly to settlem ents about land disputes and trespassing of  
cattle, etc. The decision was always final and was ratified by the 
authorities outside.44
Ba é sagart an oileâin leis a bhi ina cheanaire ar na daoine in aimsir Chumann 
na Talün nuair a d'eirigh leis na tionôntaithe laghdü a fhâil sna ciosanna.45 Sa bhliain 
1881 socraiodh cios a bhi le seasamh go ceann cüig bliana déag, rud a chabhraigh le 
buanacht seilbhe a fhâgaint ag na clanna céanna.
Biodh gur mor é an dul i léig sa daonra ni raibh aon athru le sonru in acraiocht 
na ngabhâltas. N i raibh spreagadh ar bith ann forbairt a dhéanamh ar ghabhâltas a bhi 
ar cios gan léas. Murach ar baineadh de fômhar na farraige agus diogras pearsanta 
daoine i solâthar riachtanaisi na beatha bheadh formhor na muintire ar an ngâtar de 
shior. Dheineadh gach clann beagân iascaireachta agus chuirti an t-iasc ar salann le 
haghaidh an gheimhridh. N i raibh âfach ach ôn lâimh go dti an béai ag a lan.
De bharr an tsolathair a dhein na hAchtanna Tallin 1885-1923 ach go hâirithe 
d'eirigh leis na tionôntaithe seilbh phearsanta a ghlacadh ar ghabhâltaisi an oileâin. 
Faoi na triochaidi ba ûinéiri-âitritheôiri iad. Bhiothas ag siiil, mar sin, go dtiocfadh 
forbairt ar chûrsai talmhaiochta an oileâin, rud nâr tharla. Bhi an tôin titithe as 
margadh an éisc 6 1926 agus géarchéim eacnamaiochta domhanda ann faoi 1929. 
Lena shâla sin thâinig an 'Cogadh Eacnamaiochta' idir Éire agus Sasana sna triochaidi, 
imeacht a ghéaraigh ar an gcruatan agus an ganntanas a bhain le saol oileâin cheana 
féin. Lean an imirce go Sasana agus go M eiriceâ agus chuaigh a lân d'fhearaibh 
Chléire ag iascaireacht i gcabhlaigh iascaireachta tiortha eile.
Ü inéireacht na ta lün  inniu
Tâ gar do 1600 aonaid talaimh ar an oileân a bhfuil a bhformhor fos 
timpeallaithe ag clathacha diibailte no clathacha singil ina bhfuil airde deich dtroigh i 
gcuid acu ar nos An C l a iA r d . Bhi a ainm féin ar gach gort, pâirc, garrai, nô ceathrü 
acu trâth. Bheadh an chuid is mô acu nios lû nâ acra, gan ach an cheathrü féin ar nos 
C eath ru  B h e iti  i gcuid diobh. Is ar éigin atâ thar an phâirc no dhô ar an oileân a 
bhfuil acraiocht dhâ acra inte. Maitear gurb é G o rt M aolâin  i gCoinlin, le méid hacra 
go leith inti an gort is mô ar an oileân.
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Biodh gur thainig titim thubaisteach ar an daonra iom lan, titim diaidh ar 
ndiaidh de thoradh bais a thainig ar lion na dteaghlach a mhair in sna seanaitribh. Ar 
an mean, thart ar deich n-acra a bhionn i ngabhaltas ach is gabhaltaisi neamhiomlana a 
lan acu anois toisc go bhfuil daoine tar eis cur lena gcuid talun in aiteanna eile ar an 
oilean le fiche blian no mar sin anuas. Taid ann a fuair talamh le huacht, no a 
cheannaigh cuid na gcomharsan nuair a thainig scaipeadh ar theaghlaigh. Is le 
hoileanaigh an chuid is mo den talamh fos biodh go bhfuil naoi ngabhaltas ina bhfuil 
thart ar 200 acra san iomlan anois i seilbh daoine nach Eireannaigh iad. Ta dha 
gabhaltas le tri thigh conaithe i seilbh eachtrannaigh a chaitheann cupla seachtain sa 
bhliain i gCleire. Nil talamh na ngabhaltas seo a oibriu afach. Ar oileanaigh is i 
seilbh pinsineiri idir fhir is mhna, a lan acu singil, ata an chuid is mo den talamh fos. 
Is le sliocht oileanach a bhfuil buanchonai orthu ar an morthir ceithre ghabhaltas ata ar 
cios aon mhi deag sa bhliain, socru nach spreagann infheistiu no forbairt ar bith ar an 
talamh. Trid is trid is ag dul o mhaith ata an talamh a bhionn ar cios. Ta roinnt tithe 
agus talaimh i seilbh instituidi ar nos Comharchumann Chleire Teo., Gaelachas Teo., 
An Oige, an eaglais agus an Bird Observatory. Ta thart ar 12 acra in usaid mar fheirm 
gabhar ar a dtugtar an G o a t F arm  agus cludaionn lathair na feirme eisc thart ar tri acra 
ar imeall na farraige i gCnocan na mBaimeach.
IASCA IREA CH T
D'onnmhairiti e isc  go Sasana agus an Mhor Roinn o re na m eanaoise agus 
thagadh iascairi de chuid na Fraince, na Spainne, na Poirtingeile agus na Beilge chuig 
costa theas na hEireann gach bliain mar a raibh fail ar raidhse eisc46. Luaitear gur 
sheol 600 arthach Spainneach go taluinti eisc na hEireann sa bhliain 1569.47 Iad sin a 
thagadh ag iascaireacht go costa Chleire b'eigean doibh cios a ioc leis na Drisceolaigh. 
I bhFiosru Coroineach a tionoladh i Ros Cairbre, Co. Chorcai sa bhliain 1608 
tuairisciodh :
The predecessors o f  O’Driskoll, lords o f the said Country, have been 
always used to have divers Royalties, duties, and other customs, from 
Fashney bewest Cape Clyre to the Rocks called the Stagges Eastward.
The said Sir Fynyne O'Driskoll and his ancestors have been wont to 
receive as w ell from strangers as from their own tenants, the duties, 
custom s, rents and royalties fo llow ing, viz. that every ship and 
barcque that cometh to aunquer in any part o f the said Harborough of  
Baltymore, ought to pay to the chief lord for the time being four-pence 
sterling for his aunkeradge.48
Leagadh cios leis ar usaid charraigeacha idir Carraig Aonair agus Dun na Sead:
That every boat which fisheth in or from the said Harbrough between 
Fastness and the Stagges three nights, is to pay two shillings eight
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pence to the Lord, and fish three times every week, and if they dry 
their fish for their rockes six shillings and eight pence. That all ships, 
except his Majesty's subjects, are to pay for their rockes to dry their 
fish on  49
Sa bhliain 1625 bhf an oiread sin tarrach ag iascairi ar cheantair Chleire, Dhun 
na Sead agus an costa theas gur fhogair na Commissioners o f  Ireland for the increase 
o f Manufactures go gcaithfi stop a chur leo. D'fhogair siad: 'As the fishing in general 
o f Ireland runs for the most parts into the hands o f strangers, no foreigner should be 
permitted to fish or save any upon those coasts'.50 Lean iascairi na M or-Roinne 
orthu ag teacht afach, agus fiu chuireadh iascairi de chuid na Spainne futhu ar an 
oilean i gcaitheamh seasuir na hiascaireachta :
In ancient tim es, when Spain was more flourishing than she is at 
present, the Spanish fishermen frequented the vicinity o f Cape and 
Baltim ore in great numbers, and used to reside upon the island 
occasionally.51
O thosach na seachtu haoise deag bhi fail ar sheirdini ar chosta theas na 
hEireann agus bhi toir ag iascairi na hEireann agus na hEorpa orthu. Luann Smith 
'The Kingsale fishermen also com e hither and build huts, where they cure their fish 
and for this they pay a smart rent'.52 Sa bhliain 1758 tuairisciodh : T h ey have on the 
coast, places for curing fish, com only call'd fish palaces & com e to these parts from 
Cork & Kinsale'53, agus ta fail fos ar rian na bPalas eisc seo i gCleire agus in Inis 
Earcain agus i gceantair Chruachain agus Scoil Mhuire, Co. Chorcai.54
Niorbh aon stroinseiri chuig na taluinti iascaireachta iad na Francaigh ach 
oiread mar a thuairisc Pococke sa bhliain 1758: 'Most in the time o f peace the French 
com e over here to fish : where the Pilchards came great fortunes were made by 
them '55 agus is mo uair nach ro-mhor an fhailte a bhi rompu mar dheineadh iascairi 
Bheanntrai a gcuid lionta a ghearradh san oiche orthu. Dala eisc eile a bhi le fail 
tuairisciodh:
N ow  they get chiefly Mackrel during the month o f  July & August. 
Herrings also com e in at that time they catch likew ise Hake, Ling, &
Cod, all which they salt & barrel up the Mackrel & Herrings.56
Ag tagairt do scil iascairi Chleire durthas sa bhliain 1837:
The men are expert and resolute seamen, and the best pilots on the 
coast; they are remarkable for discerning land at a distance in snowy or 
foggy weather, possess an uncommon sagacity in discerning the 
approach o f  bad weather, and are ex ceed in g ly  sk illfu l in the 
management o f their vessels.57
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Le cabhair on m Bord Iascaireachta feabhsaiodh baid agus trealamh 
iascaireachta oileanach. Theadh suas le hocht gcinn deag de hucaeiri chomh fada le 
hOilean Bui agus chaithidis o Luan go hAoine as baile de ghnath agus theadh na baid 
bealoscailte go dti taluinti iascaireachta a bhi nios congarai don oilean ar nos an 
Charraig Aonair. Baid iomartha, ceithre no se mhaide is mo a bhiodh in usaid sa 
naou haoise deag agus de reir meid an bhaid a bhiodh fir inti. An te na biodh bad aige 
fein bhiodh se ag iascach i mbad a chomharsan.
Bhi eagar faoi ghno na hiascaireachta i gCleire. Thart ar La de Padraig gach 
bliain deinti socraithe airithe a leanfadh don seasur.
The people agree with the owner of boats to fish with them 
the ensuing season; the number o f men in each boat is four 
or five, the owner providing twice as many lines and nets as 
any one else in the boat - that is, a share for her and a 
share for himself. Each man has generally two nets, and brings 
in his turn such quantity o f turf and potatoes as would serve the 
crew for a w eek.58
Iascach m ioneisc a bhiodh ar siul o thosach an Mheithimh nuair a chuirti na 
baid ar snamh ar dtuis. Le feabhsu na haimsire nior gha na baid a tharraingt aon oiche 
agus d'fheisti iad i gcuaisin i beaga mar C huas an  D u g la is  agus C u as an Bhaid. 
Iascach deargan, cnudan, gabhar, ballach, pollog agus colm oiri is m o a bhiodh ar siul.
Chuirti an t-iasc ar salann i dtra Chiarain agus dheinti e a dhiol le ceannaitheoiri 
a thagadh go Cleire ar bhonn rialta don ghno. Sheoltai a raibh gan diol go margadh 
Chorcai.59 Ba mhor an chabhair e An D o ic  a togadh i dTra Chiarain sa bhliain 1842, 
ach b'eigean baid a tharrach ar tir sa gheimhreadh no iad a shuncail, no iad a cheangail 
i gcuanta ar an morthir.
Bhi iascairi o Oilean Mhanann, Alban, Sasana agus an Fhrainc ag diriu go 
tiubh ar chosta theas na hEireann o 1840 ar aghaidh ag am nach raibh puinn bad i 
gCleire no ar chosta na morthire in ann dul in iomaiocht leo. Bhi allmhairiu 10,000 
tonna eisc isteach sa tir faid a bhi eachtrannaigh ag deanamh ar thaluinti eisc na 
hEireann agus ag tabhairt leo fomhar na farraige.60 Bhuail ganntanas Cleire sa bhliain 
1842-43 agus gorta agus gatar sna blianta 1845-48 a d'fhag oileanaigh beo bocht mar 
b'eigean do chuid acu idir bhaid agus threalamh iascaireachta a dhiol.61
Bhi dluthbhaint ag an iascaireacht le heacnamaiocht an oileain. Is ar fhomhar 
na farraige mar bhia a mhair daoine cuid mhaith, agus ba air a bhraith siad chun an 
cios a dhiol leis an tiarna talun. 'They have,1 a deir Smith, '30 or 40 boats belonging 
to the place, with which they take considerable quantities o f fish; and by this means, 
they are enabled to pay their rent; When a bad season com es, they generally run in 
arrear, but they very honestly clear it o ff when the fish returns'.62
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Mhair an iascaireacht ach thit lion na hucaeiri a bhi i gCleire go se cinn faoi 
1875.63 Fad a lean an seasur bhiodh gach einne ar an oilean i mbun gnothai a bhain le 
hiascaireacht. Ag tagairt don radharc a bhi le feiscint ar Thra Chiarain sa bhliain 1876, 
i Sketches in Carbery scriobh Daniel O'Donovan :
..all the fem ale population rush to the beach, attended by the 
"gorsoons", and som e o f  the fish are packed in baskets which they 
swing upon their shoulders with the greatest ease,and carry away up 
the steep and slippery pathways o f the island.The women are engaged 
then in curing the fish, a process which is accom plished with great 
skill: and the men rest for a couple o f days to recruit them selves for 
further expeditions out to sea.64
Thart ar 1877 fuarthas amach go dtagadh na scoileanna maicreal go costa theas 
na hEireann go luath sa bhliain agus do lean iascairi Shasana agus na Mor-Roinne iad. 
Ceapadh Ath. Charles D avis ina shagart paroiste ar Rath agus na hOileain sa bhliain 
1879 agus b'fhacthas do go raibh saibhreas na farraige a bhaint ag eachtrannaigh o 
oileanaigh ina pharoiste fein.
Thither flocked at once fleets o f fishing smacks from every shore:from 
France, from the north o f England, from the Isle o f Man, from Arklow  
and other parts o f Ireland, so that the combined fleet o ff Cape Clear 
often numbered seven hundred vessels. When it is borne in mind that 
each vessel realised from £400 to £600 for the season, it will be easily 
seen what a golden harvest the strangers gathered on our coasts. The 
unhappy fisherman o f  Cape Clear gazed with wonder and envy on this 
strange invasion on his shores. For him there was no part in this 
wealth beneath the water.65
Dhein an tAth. D avis tathaint ar Bhanbhanin Burdett-Coutts Shasana iasacht 
£10,000, saor ó us a chur ar fail do cheannach bad agus trealamh do iascairi Chléire 
agus oileàin eile. Ba ghearr go raibh soithigh do iascaireacht mhaicréili a tógadh i 
gclóslong Watson & Graves, Oilean Mhanainn le feiscint i dTrà Chiarain, Chléire. Ar 
chuid de na bàid seo a bhi thart ar 45 troigh ar fhaid agus a bhi faoi chumhacht 
inneallra bhi : Sarah Gale, Pride o f  Erin, King Orry, Test, Harriet, Roving Swan 
agus Blue Jacket. Sa bhliain 1880 bhi ocht gcinn des na bàid seo i gCléire agus an 
bhliain dar gcionn bhi 1566. Ba ghearr go raibh go leor gleotóga nó yawls i dteannta 
cupla scrinar sa chabhlach àitiuil.
Faoi 1884, bhi 44  bad ag iascaireacht amach ó Chléire agus gar do £500 mar 
mheàn teacht isteach acu don séasur. Measadh gur £22,000 de theacht isteach a bhi 
tuilte ag na bàid seo i séasur na bliana sin amhàin.67 Rud eile nior theip ar éinne na 
hiasachtai a ioc in am. A g scrioibh do faoi chabhlach iascaireachta Chléire duirt an Ath 
Davis :
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Amidst the numerous fleets o f  fishing fleets of fishing vessels from 
many lands, there are none better appointed than theirs, better 
manned, better worked.68
Agus san Irish B uilder, March 1884 tuairisciodh:
The "Capers" - as the island fishermen were called - became the most 
skilful, the most daring, and the most successful o f  the fishermen of 
all nationalities who cam e to the fishing grounds. W henever an 
English or Scotch crewman wished to say that a night was particularly 
tempestuous he would remark that "the Capers did not go out.
Thainig margadh maicreal M heiricea chun cinn sa bhliain 1887 agus thainig 
ceannaitheoiri M eiriceanacha go hlarthar Chorcai agus Cleire ag ceannach eisc. 
Bunaiodh staisiuin eisc ar an gcosta agus bhf Cleire ar cheann den na cinn ba 
thabhachtai. N i raibh einne diomhaoin ar an oilean i gcaitheamh an tseasuir. Their  
little fleet absorbs the youth and manhood o f the island. They have succeeded beyond 
the w ildest dreams o f the past',' a duirt an tAth. D avis.69 D'fhas tionscail mor 
iascaireachta i nDun na Sead o 1881 agus ba ghearr go raibh suas le 400  baid 
Eireannach agus eachtrannach ag oibriu amach on gcuan sin. Togadh Scoil 
Iascaireachta ann sa bhliain 1887 a sholathraigh oiliuint i scileanna iascaireachta, agus i 
dtogail agus deisiu bad.70 An uair sin bhi tri scor bad bealoscailte ag fagail Traigh 
Chiarain ag leanuint an iascaigh sa Bha Thuaidh agus bhiodh triur fear ins gach bad 
acu. Bheireadh galtain na heisc leo  go Sasana gach la o Dhun na Sead. Bhiodh 
galtain leis ag teacht go Cleire agus bheiridis leo eisc leasaithe go galtain mhora 
Mheiriceanacha a bhiodh amuigh sa bhfarraige o Chleire.
Bhi cupla staisiun leasaithe eisc ag ceannaitheoiri i dTra Chiarain i gCleire agus 
bhi gniomhairi uathu ag feidhmiu ar a son ar an oilean. Ar na gniomhairi de chuid an 
oileain bhi clann Mhic Coitir agus clann Ui Lionnain.
D o mhargadh M heirice a biti ag lea.su an eisc sin, agus dala an 
sceil, ni fheadfaidis a leathdhothain de a fhail, mar bhi an glaoch go leir 
sa mhargadh thiar a ir.C uirth i an t-iasc ar dtfr amach as na baid. 
Bhilamha-doiri oibre ag baint le gach ceannaitheoir. D ’ordaiodh se ag 
obairiad: cuid acu ag scoltadh an e isc  le sceana, tuilleadh acu a 
ghlanadh,tuilleadh a tharraingt on mbord i gcliabhain agus a chaitheamh 
isteach inumar lan d’uisce chun e a ni i gcom hair e a chur ar salann.
Ni raibh bean, cailin, na paiste san Oilean na raibh tuilleamh le fail 
acu san aimsir sin; agus is minic a bhiodh a oiread gnotha ann go  
gcaitheadh na hiascairi fein lamh chunia a thabhairt uathu nuair a bhiodh 
curthanna mora eisc ann mar mhaithe le gno an lae a bheith criochnaithe.
Sheasaimh an gno san, mar ata agam a ra, fiche eigin seasur. Sin 
e an uair a bhi Oilean Cleire in airde a chabhlai, ni raibh se riamh roimis 
sin na o shin anuas chomh neamhspleach 71
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Thart ar dhà scór bad a bhi ag feidhm iu ó Chléire i 1920 agus cumhacht 
inneallra a bhi i tuairim is leath acu. G leotóga agus scunair a bhi sa chuid eile. Bhi 
scunair ar nós an Isaalt, G eo rg e  H en ry  agus Sarah E vans  leis ann. Bhi os cionn 
200 duine ar an oileàn ag tuilleamh a sii bheatha ón iascaireacht ag an am. Faoi 1928 
bhi tionscail na hiascaireachta ag dui as in Iarthar Chorcai. Leag Rialtas Mheiriceà càin 
chustaim mar chosaint ar thionscail mhaicréal M heiriceà a bhris ar an dtionscail in 
Iarthar Chorcai. Anuas ar sin tosnaiodh ar mhodhanna nua iascaireachta ar nós 
tràlaeireacht, nó scuabadh grinnil, a d'fhàg iascairi Chléire agus an còsta chun deiridh 
ceal bad agus trealaimh oiriunach don ghnó. Mhéadaigh ar an imirce go Meiricea agus 
go Sasana ach go hairithe. Chuaigh fir Chléire ag iascaireacht i gcabhlaigh tiortha eile 
rud a d'fhàg an t-oileàn go minic gan dóthain fóirne dos na bàid a bhi fós fàgtha ar an 
oileàn. Dioladh roinnt acu agus dhreóigh roinnt eile cois cuain. Orthu sin a bhi fàgtha 
baineadh feidhm  as C a rb ery  Q ueen, C a rb e ry  L ass, Jasm ine  agus St. U ltan  mar 
bhàid iompair nó 'Coasters' ag tabhairt lasta ó Chorcaigh go Cléire agus cuanta beaga 
ar fud Iarthar Chorcai anuas go 1950, nó mar sin.
Ar na ceithre thràlaeir a bhi i gCléire i 1960 nil fàgtha ach An tA rd  C asta  a 
bhfuil foireann lànaimseartha inti. Tà cupla bàd idir 20- 30 troigh in usàid fós ag 
iascairi pàirtaimsearacha agus le gairid tà tus curtha le feirmeoireacht éisc ar an oileàn.
AN GORTA
Is cosuil go raibh muintir Chléire ar an gcaolchuid go minic i gcaitheamh an 
naou haois déag N i tuairiscitear àfach go bhfuair daoine bàs den ghorta ach 
d'fhulaingaiodar go géar mar sin féin mar is léir ón tuairisc seo ón nGearmànach 
Johann Georg Kohl a thug cuairt ar Éirinn agus ar Chléire sa bhliain 1842.
The inhabitants o f the little Irish island of Cape Clear suffered so much 
from a scarcity o f  fuel in 1839, that they came together to cast lots, 
which first, and which second and third, should tear down his cabin in 
order to warm the dw ellings o f the others with its materials. But the 
fever-plague was only increased by this proceeding; for as they were 
all crowded together in narrow rooms, and admitted no fresh air into 
their houses, the infection spread with still greater violence.72
Cupla bliain ina dhiaidh sin tagraitear aris don sii in ar sheas an pobal le chéile 
in am an ghàtair agus iad ag fulaingt i dteannta chéile : 'Hitherto', a scrigh John 
Noonan, sagart cunta an oileàin sa bhliain 1847,
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W e have had no deaths from immediate starvation. The poor creatures 
had too much mercy and charity in their hearts to see a human being 
starve before them. I have seen them share the stone o f Indian meal 
with their poorer neighbours. They have never got a penny or a pound 
to relieve them, and the result is, that as before they stood together 
they are now falling together; the givers o f  charity are now on a level 
with the recipients o f their former bounty.73
D'fhag an gorta agus an gatar a bhuail Cleire sna blianta 1845-48 oileanaigh 
beo bocht agus b'eigean do chuid acu idir bhaid agus threalamh iascaireachta a dhiol. 
Durthas:
Their staple food entirely disappeared; Indian meal o f the coarsest and 
cheapest kind had to be carried eighteen m iles by water, often at the 
peril o f their lives. To purchase that, ready money was necessary; for 
few  were found to trust the distant islanders. W ith the food  
disappeared their fishing gear, their clothes, nay even the beds they lay 
on, pledged in pawn offices never to return.Then hunger and want in 
the most aggravated and hopeless form pervaded the island.74
Ag tagairt do dhrochbhail daoine ar an da oilean Inis Earcain agus Cleire luaigh 
an Ath. Noonan:
Every thing in either island that a single halfpenny could be raised 
on has been pawned. They have not even straw to lie on, we have 
fever in every second house.75
Tugadh beagan fostaiochta ar oibreacha bothar i gCleire 'seal gearr blianta 
roimh bliain an ghortaigh'76 agus ba i mbliain an ghortaigh a deineadh an bothar ata ag 
dul on gCumar go dti Baile Iarthach Theas. Ceal bidh afach bhf daoine ro lag do pe 
beag obair a cuireadh ar fail. Ag scriobh do chuig eagarthoir an Southern Reporter i 
1847 duirt an tAth. John Noonan, sagart cunta Chleire :
It is awful, Sir, to see a strong man not thirty years o f age, creep on all 
fours if  he meets a little rising ground on his way home from this road 
making', agus ag tagairt do do mhna agus paistf ar an oilean is ar an 
mbairneach a mhaireadar sa chuid is mo :'The great majority o f the 
fem ales live on seaweed, lim pets, &c. I have seen more than 40 of 
them together picking these o ff  the rocks. They and their children 
subsist on them for days together.77
Chain an chleir na hudarais agus an tiarna talaimh ach go hairithe toisc gur 
theipeadar cabhru leis na daoine. I gcaitheamh na haimsire seo dheimhnigh an tiarna 
talun Beecher go bhfuair se a chios de £4 an acra in aghaidh na bliana biodh nach raibh 
faic ag daoine. Chaill daoine dochas agus luigh roinnt acu isteach ar an ngadaiocht. 
'Here nature at present enforces her first law - they are stealing sheep, geese, in fact 
every thing they can eat'.78
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I gClar Leabhar Baisti Chleire is suimiuil iad na figiuiri ata claraithe dos na 
blianta 1845-48. Claraiodh 50 baiste sa bhliain 1845, 50 sa bhliain 1846, figiuiri a thit 
go 9 gclaruchan sa bhliain 1847. N i tuairiscitear afach go bhfuair einne bas den ocras 
ar an oilean sa treimhse cheanna. Faoi 1848 bhi an "Island and Coast Society" ag 
deanamh foirithinte roghnaitheach ar dhaoine a bhi sasta tacu le feachtas biobloireachta 
an chumainn a bhi faoi stiuir an Oirmh. Edward Spring. Tuairisciodh go raibh 70 
dalta sa Scoil Ghallda agus suas le cead duine ag freastal seirbhise eaglasta an mhisiuin 
nua Protastunach. Ma daileadh bia orthu sin ar fad ni hionadh nach bhfuair einne bas 
ag an am seo.
Bhuail gorta Cleire agus Inis Earcain sa bhliain 1862. Beartaiodh tonna min 
bhui a chur chuig na hoileain agus ceapadh Diarmaid O Donnabhain Rossa ina 
Oifigeach Foirithinte i mi Bealtaine na bliana ceanna. Seo e a thuairisc ina iomlan:
W e got into Cape Clear about nine o ’ clock in the evening. Father 
C ollins was on the strand with conveyance to take the meal to his 
house near by. W e brought with us a gallon measure and a half gallon 
measure. A gallon holds about seven pounds o f meal, and we were to 
distribute our relief as nearly as we could within the bounds o f  the 
Poor Law Outdoor-relief regulations - giving no single individual more 
than three and a half pounds o f meal. When we had supplied the relief 
to all that ca lled  w e had about a hundred pounds o f  meal
left After breakfast, Father C ollins took us to see a bedridden
woman who was living in a cleft o f a rock on a hill back o f his house.
He went on his hands and knees getting into her house; I went in after 
him in the same fashion; and there was the poor woman stretched upon 
flag stones covered with heath. She could not sit up to cook the 
measure o f meal that we gave to a neighbouring poor woman for her.
Father Collins suggested that as w e had some of the meal left, it would 
be no harm to give this neighbouring poor woman an extra measure o f  
it in consideration o f her attendance upon the sick woman. W e acted
upon the suggestion, and gave the extra measure Father Collins
accom panied us to the other end o f the island to take the boat for 
Sherkin.... W e entered many houses on the way. Som e of them had 
flags for doors - the wooden doors having been burned for firing. In 
one house were five or six children; one of them was dead - evidently 
from starvation. I reported the case o f death to the first coroner I could 
comm unicate with when I reached the mainland; an inquest was held 
and the coroner’s jury brought in a verdict of: “Death from  
starvation.79
Chuir tuairisc Uf Dhonnabhain i dtaobh bas an linbh straidhn buille ar 
Choimisineiri Foirithinte na mBocht sa Sciobairin agus tugadh bata agus bothar do ar 
an abhar gur thug se min sa bhreis do dhuine i gCleire. I bParas na Fraince chuaigh 
an Corcaioch J.P. Leonard i mbun feachtais bailithe airgid do Chleire80 agus sheol se 
sintius fial chuig an Sagart Paroiste an tAth. Henry Leader. Sa bhliain 1863 thainig 
Angela Burdett-Coutts Shasana i gcabhair ar iascairi Dhun na Sead agus Chleire nuair 
a cuireadh airgead ar fail chun roinnt clann a chur go dti na Stait Aontaithe.81
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Bliain an Mheathlaithe is gnathach a thabhairt ar bhliain an ghorta i gCleire ach 
is deacair a dheanamh amach afach cen bhliain e siud i gceart.
PROTASTUNACHAS
Paroiste ann fein, The Parish and Island o f  Capecleare , a tugadh ar an oilean 
i dtuairisc a ghabhann le learscail an D ownSurvey 1655 82 agus bhx 6 gniomh, 10 n- 
acra 'Arable & pasture' sa 'Glebe' ann. Sa bhliain 1634 ba ag an Earl o f  Castlehaven 
a bhi an G lebe.83 Knoghr. O' Driscoll a bhi ina thiononta ar an 'Glebe land of Cape- 
Cleer' de reir an Book o f  Survey and Distribution c. 1666. Anuas go dti an bhliain 
1841 nuair a cuireadh an chead learscail de chuid na Suirbheireacta Ordanais ar fail bhi 
seasamh faoi leith mar aonaid talaimh ann fein ag 'talamh na cille'. Seasamh baile 
fearainn a bhi ag an nGleib mar a raibh Cill Chiarain agus R eilig Chiarain. Chuir an 
Topographical D ictionary o f  Ireland  in iul sa bhliain 1837 gur le Sir W illiam Wrixon 
Beecher Oilean Chleire ina raibh 17 baile fearainn. The Townland o f  Glebe ata ar an 
Boundary Surveyor's (Sketch) M ap  c. 1839/40 agus ag an Clear Island Name Book 
1840 ar an ait mar a bhfuil an Glebe. N i raibh afach, teach biocaire na teampall ar an 
oilean faoin am seo.84
Deineadh Paroiste eaglasta Chleire a nascadh le paroiste an Tullaigh ar an 
morthir sa treimhse 1607-67. Francis Beecher a bhi ina Reachtaire ar Cleere nuair a 
snadhmadh an t-oilean le Acha an Duin sa bhliain 1667 agus lean an sochru seo faoi an 
Reachtaire N icholas Bolton 1670, John Griffen 1683, Samuel M oreton 1684 agus 
Benjamin Bousfield  1692. Thug an tEaspag Protastunach D ive D ow nes cuairt ar 
Chleire idir 1699-1703 agus thug se an tuainsc seo:
Cape Clear, the Countess o f Castlehaven has the rectory, being half 
the tythes.. The whole parish is tw elve ploughlands. There are ruins 
o f a church, a churchyard, glebe, half a ploughland belonging to the 
vicar. The island is the estate o f Colonel Beecher. The Colonel gives 
four pounds to the vicar for the vicarage 85
Bhi, a duirt an tEaspag D ow nes (c. 1700), 'none but Irish papists lived in this 
parish' agus leis an raiteas 'The Protestant minister has not been in this island for 
many years past'86 admhaionn se nar dhein ministeiri na hEaglaise puinn curam de 
Chleire. Tugadh le fios afach go ndeanfai iarracht an sceal seo a leigheas mar 'Mr. 
Trix promis'd to go thither on next St. Barnaby's Day, and to preach to the people'. 
Nior mealladh einne de dhuchas an oileain on gcreideamh Caitiliceach is cosuil mar
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tuairiscionn The Statistical Survey o f the County o f  Cork 1810 leis an Oirmh. Horatio 
Townshend 'the inhabitants were all Catholics'.
Sa bhliain 1823 tuairisciodh aris nach raibh Protastunach ar bith ar an oilean 
'except about twenty o f  the waterguard'87 agus sa bhliain 1824 cuireadh Paroiste 
Chleire le Paroiste Cill Chua aris. I ndaonaireamh na bliana 1831 airiodh 16 
Protastunach i gCleire agus chuirti seirbhis eaglasta ar fail doibh sa Teach Solais o am 
go ceile. Ba ag Sir W illiam  Wrixen Beecher, Bart a bhi teideal an 'Glebe' sa bhliain 
1837.88 Bhi an 25 acra de ’thalamh na c ille1 faoi dheachu £34, leath a bhi inioctha le 
B eecher, an tiarna talun agus an leath eile  leis an m inisteir W illiam  M oore 
C rossthwaite. D 'fhogair an Parliam entary G azetteer o f  Ireland  1844, 'The 
inhabitants are all Catholics'; 'Mr. Beecher holds the tithes and the people settle with 
him in the payment o f their rents, a circum stance o f ease and convenience to all 
parties'.89
The Island and Coast Society
Bunaiodh 'The Island Society' no 'The Irish Island Society' sa bhliain 183390 
agus e mar aidhm ag an gcumann oideachas scriopturtha a sholathar do phaisti na n- 
oilean agus ceantracha eile ar chosta na hEireann.91 Baisteadh "The Island and Coast 
Society for Ireland" ar an gcumann sa bhliain 1847.92 Deineadh iarracht staisiuin 
misineireachta a bhunu ina mbeadh idir mhinisteir, eaglais, scoil, oide scoile, leitheoir 
scrioptuir agus gniomhaire don chumann i ngach staisiuin diobh.
An tOirmh. Edward Spring 93 a raibh ceim  B .A . bainte amach aige i gColaiste 
na Trionoide sa bhliain 1833 a ceapadh ina mhinisteir do Chleire sa bhliain 1846. Bhi 
se ar thuarastal £100 in aghaidh na bliana94 on "Island and Coast Society" on mbliain 
1849 agus ba e a dhein eagru gniomhach ar obair an chumainn ins na hoileain. Duirt 
an tAth. Davis faoi, 'Perhaps, in the entire confraternity of proselytizing agents there 
was not another so unctuous in language and so versitile in pen. Where all were 
highly active he was prim us inter pares. He threw himself, with boundless energy, 
into the new spiritual m ovem ent and uprising. But a field was necessary for his 
labours.95 Bheartaigh se an fomhar sin a bhaint i gCleire.
Bhuail gorta agus ganntanas iarthar Chorcai agus Cleire sna blianta 1845-47. I 
dtaobh bhail na ndaoine sna blianta sin tuairisciodh:
Their staple food entirely disappeared; Indian meal o f  the coarsest and 
cheapest kind had to be carried eighteen miles by water, often at the peril 
o f their lives. To purchase, that ready money was necessary; for few  
were found to trust the distant islander. With the food disappeared their 
fishing gear, their clothes, nay, even the beds they lay on, pledged in 
pawn offices never to return. Then hunger and want in the most 
aggravated and hopeless form pervaded the island.96
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Bhi drochbhail ar oileanaigh mar sin nuair a thainig Edward Spring ina mease 
ar dtuis. Ba e Robert W ilson, Protastunach, iar-oifigeach de chuid cabhlach Shasana 
an tacathoir ba mho a bhi aige ar an oilean. Bhi W ilson trath i gceannas an Signal 
Tower ar Chnoicin an tSeabhaic i gCleire agus nuair a togadh an Teach Solais taobh 
leis sa bhliain 1817 cuireadh Wilson i mbun an tsolais. Don Oirmh. Spring mar sin
The lighthouse thenceforward formed his p o in t d 'appui. From this 
commanding height he scanned with bated breath the conditionsof the 
inhabitants. Am ongst them was an imported land baliff.an unworthy 
Catholic o f Protestant descent, who by his misconduct, incurred the 
displeasure o f the resident priest.97
Ceapadh eisean, Shipsey Mor no 'Shipsey na Broim nf ina leitheoir Biobla ar 
thuarastal. Bhi tosnu maith deanta dar le Spring, agus chinn se cur faoi feasta i gCleire
Thug an tiarna talun feirm sa Ghleann don Oirmh. Spring agus cuireadh 
beagan fostaiochta ar fail nuair a deineadh saothru air seo agus aris nuair a deineadh 
Tigh an M hinisteara no 'Parsonage' den iar Coastguard Station98 ag Inbhir. Bhi 
daoine bufoch. 'The fam ishing fishermen', a scrfgh an Ath. D avis sa bhliain 1881, 
'were invited to hew stones, to bring timber, slate and other materials. A large and 
com m odious residence soon rose by the shore o f  South Harbour'.99 Deineadh  
feabhsaithe leis os comhair an ti: '..on the road and quay in front o f the house', a 
duirt Spring sa bhliain 1850,' I have expended £5. 13. 2'100 agus gach rud ina cheart 
aige bhi seo le maiomh aige:
What is now the Parsonage was the first place provided near five  
years ago, to meet the earliest openings that presented them selves.
For some time it served, in its unfinished state, the various purposes 
of School, occasional Place o f Worship when visited by a clergyman, 
and residence o f  the Lay Agents o f  the Society - but was, tw elve  
months ago, by a further outlay rendering it in every respect 
comm odious and comfortable, converted to its present u se.101
Ba leir go raibh dul chun cinn a dheanamh ag an misiuin agus chinn an Oirmh.
Spring ar scoil a thogaint ag an C u a r  sa Ghleann. Ce go raibh bunscoil naisiunta
aitheanta ar an oilean cheana fein, 'it did not com m end itse lf to his spiritual or
intellectual tastes'.102 Tugadh le fios nach mbeadh fostaiocht no foirthint ach ag an
scoil Phrotastunach. Briseadh ar thiononta a bhi sa G lebe  agus bronnadh an talamh ar
'imported Protestants and perverts' agus 'Thus a tolerable attendance was secured for
the schools'.103 Daileadh bia, blainceidi agus abhar tine orthu sin a chuir a bpaisti
chun na sc o ile .104 Cuireadh sraith seacht gcinn de thithe ar fail sa L a n a  do lucht
leanuna na hEaglaise Bunaithe. Durthas go raibh 70 paiste ag freastal ar scoil an
"Island and Coast Society" i gC leire,105 rud a thug uctach do bhaill an chumainn i
mBaile Atha Cliath. Thacaigh Shipsey no 'Mr Friday', gniomhaire an tiarna talaimh
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leis an bhfeachtas biobloireachta. Nuair a bhain se talamh de Cheadganach durthas ina 
thaobh:
Mr. Friday did not yet commence the work o f demolition on the huts, 
his object being to show the poor inmates that he is a man of mercy, 
with a view to induce them to becom e members o f  the family o f  
ranters, who have lately comm enced burrowing in this island. In this 
he is added by an old lamplighter, who has o f late turned preacher, 
and who expects to be handsomely rewarded by som e foolish society 
who are made to believe that the Capers are all Idolaters.106
Mar chuid den bhfeachtas bibloireachta dhein an cumann agus Spring ach go 
hairithe deimhin de go raibh Gaeilge ag oidi, leitheoiri agus gniomhairi an chumainn. 
Bhi an Ghaeilge ag Spring fein agus bhain se usaid aisti i seirbhisi eaglasta. Thug se 
le fios ’many listen to the reading of God's word therein, and express their approval in 
various ways'.107 N ios deanal nuair a ceapadh Spring ina Reachtaire ar Chleire agus 
Cill Chua sa bhliain 1852 d'fhostaigh se Sasanach an tOirmh. Lamphier ina chuntoir 
aige sa bhliain ar an gcoinnioll go bhfoghlaimeodh se an G haeilge.108
Beartaiodh teampall Protastunach a thogaint in Inbhear agus i nota i gClar 
B aisti Chleire deirtear ' The Protestant Church was built after the Fam ine in 
M cCarthy's land forcibly taken for for the purpose'.109 Chuaigh Spring go  
diograiseach i mbun feachtais bailithe airgid agus togadh A n T eam pall G a llda  i 1849. 
A g scriobh do sa bhliain 1881 faoi feachtas bailithe airgid an Oirmh. Spring, duirt an 
Ath. Charles Davis, Sagart Paroiste an Rath agus na hOileain:
Tracts were printed and circulated far and wide, containing the most 
pathetic description o f the benighted islanders, their docility,their 
avidity even to hear the word of God preached to them. Once the 
church was erected in their midst and its doors open to receive them, 
the light o f the Gospel would illum ine the whole island, and there 
was an end for ever to their darkness and idolatry.110
Bailiodh airgead o chian agus o chongar chuige.111 Orthu sin a thug sintiuisi 
bhi Banrion Shasana, Easpag Osrai, Easpag Chorea!112 agus daoine eile nach iad.113 
Sa bhfeachtas bollscaireachta tugadh le fios gur thacaigh pobal an oileain leis an 
iarracht - 'The little flock for whom it has been provided have, for their means, also 
subscribed liberally, those who could not afford to g ive money contributing in 
work'.114 Pe ni e ba ghairid an mhoill i dtogail an teampaill agus ceadaiodh postal a 
cheiliuradh ann on 27 Feabhra, 1850.115 'The Church', a duirt Spring, 'erected at a 
cost o f £500*16 is greatly admired and as a quaint but sensible imitation of an ancient 
Irish church, is quite in character with its Irish services'.117
I ml Eanair 1850 chuir an tOirmh. Spring in iul go raibh a lan daoine i gCleire 
tar eis iompu on seanchreideam h. 'We had', a duirt se, 'on Christmas day a
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congregation o f 61, all old steady attendants'118 agus, faoi Nollaig na bliana céanna 
bhí seo le maíomh aige .
W ithin a short time its congregation of professing Protestants has 
grown from one family to nearly one hundred individuals, including a 
few imported from the mainland to fill situations connected with the 
infant M ission .119
Ba mhinic lucht leanúna an Oirmh. Spring agus lucht leanúna an tsagairt in 
adharca a chéile. Mar shampla briseadh 35 fuinneog sa Teampall agus ocht bpána 
gloine sa sco il120 agus dúirt Spring gur imir an sagart an bata ar pháistí a dhein freastal 
ar scoil an chumainn 121 nó S coil an tSiiip , T h ey had’, a dúirt sé, 'for several days to 
go to school under an escort'. Ba mhinic an tAth. John Noonan, séiplíneach Chléire, 
ag scríobh chuig na nuachtáin faoin bhfeachtas bíoblóireachta a bhí ar siúl i gCléire.122 
Bhunaigh Spring craobh de Chumann an "Irish Island Society" sa Tullach ar an 
mórthír chun tacú leis an misiún i gCléire agus sa bhliain 1853 cheannaigh an cumann 
bád iascaireachta123 ar a raibh beart acu san a dhein freastal dilis ar an tseirbhis 
Protastúnach. D'éirigh go láidir idir an tOirmh. Spring agus an Sagart Paróiste an 
tAth. Henry Leader agus ar deireadh gheall Spring nach ndéanfaí na tithe sa Lána  a 
úsáid feasta chun daoine a mhealladh óna gcreideamh.
Nfor sheas an choilínteacht Phrotastúnach i bhfad i gCléire áfach. D'imigh an 
tOirmh. Spring sa bhliain 1852 agus d'éirigh ministéirí Chléire as cónaí ar an oileán go 
gairid ina dhiaidh sin. Ba é George Deacon a bhí mar mhaor ag an "Missions o f the 
Island Coast Society" do na hoileáin agus bhí cónaí air i dT igh  an  M h in is téa ra  i 
gCléire ó 1859 go 1863. Dar le Holland:
Proselytism under every form was carried on, to the great annoyance 
o f the good inhabitants, and the mockery continued under some shape 
or other until 1872, when to take the place o f the Minister, a druken 
schoolmaster was sent to read the Bible, and preach to the vile set that 
had been acting the hypocrite and fattening on the funds o f the Island 
S o c iety .124
Fágadh an léitheoir Bíobla seo a bhiodh go minie faoi straidhn mheisce i mbun 
na scoile agus seirbhísí eaglasta. Éinne de dhúchas an oileáin a ghlac páirt i seirbhísí 
na hE aglaise Bhunaigh 'ar ghrá ladhar m ine bhuí nó taoscán praisce d'fháil' 
d'fhilleadar ar an seanchreideamh nuair a gheal an lá'.125 Dar leis an Ath. Charles 
Davis, Sagart Paróiste, Ráth agus na hOileáin 'in the year 1856 the last native islander 
returned to the Church"126 Dar leis na húdaráis Phrotastúnacha áfach 44 Protastúnach 
a bhí fós i gCléire sa bhliain 1863.127 I ndaonáireamh na bliana 1881 áiríodh 19 
Protastúnach. Ag tagairt don pobal Protastúnach a bhíodh ann scrígh an Ath. Davis:
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O f the m otley congregation which once thronged the church, two 
Protestant fam ilies (not perverts) remain, the one a stuggling farmer, 
the other a poor labourer living on casual em ploym ent from his 
Catholic neighbours.128
Bhi an S co il G h a lld a  no S co il an tSuip  dunta faoi 1880 agus dala Thigh an 
M h in is te a ra  durthas 'The beautiful parsonage with its once luxuriant garden and 
outlying farm is occupied by a Catholic fisherman and pilot, who, in irony o f  fate, 
dates his infrequent letters from the "Glebe House", Cape Clear'.129 A gus an 
teampall treigthe gan pobal bhi drochbhail tagtha air:
The church alone stands empty and deserted, the grass grows rank on 
the threshold o f  its vestibule. The rain and tempest have made sad 
havoc o f its beautiful w indows and exquisite woodwork. The mould 
o f  ages seem s to creep over its chiselled stone and high pitched  
roof....there it stands over the lonely shore picturesque even in decay, 
an abiding monument o f  baffled hopes and stupendous fo lly .130
I ndaonaireamh na bliana 1890 bhi lion na bProtastunach titithe go 15. Faoi 
triochaidi na haoise seo bhi drochbhail ceart ar an Teampall Ghallda a bhi anois gan 
dion agus ar deireadh beartaiodh ar e bhaint o cheile ar fad. Togadh Banc Mumhan 




In aimsir na bPéin Dlithe bhi scoileanna scairte i gCléire faoi mar a bhi ar an 
mórthir. De réir an tseanchais bhi cupla scoil scairte sa G hleann132 Tuairiscionn 
'Report o f the State o f Popery' go raibh màistir scoile ar an oilean sa bhliain 1731 
agus seans maith gur sa Ghleann a bhi teagasc a thabhairt aige. Tuairisciodh:
I have made inquiry into the present state o f popery in my parishes in 
ye D ioces o f Ross and have been informed that in ye parish o f Cape 
Clear there is one m ass house, one priest and (One Popish) 
schoolm aster.133
Bhi scoil scairte leis trath mar a bhfuil Poll M hàire Toibin, thoir ar an 
gC om alàn.134 Ag déanamh a shli dó ar B hóth ar an  G h lean n a  go Tigh an tSo la is  sa 
bhliain 1823 thàinig Caesar Otway ar scoil scairte:
Further on, as we ascended the hill, we came into a snug hollow , in 
which was a low hut, without a chimney, covered with a net-work of 
ropes, to save the thatch from the stripping o f  the storm ; and there 
came forth from this hive, or hovel, a hum as if  from a wasp's 
nest...So bending double to pass, as through the aperture o f  a 
cavern's mouth, we descended into a hole, as dark, sm oky, and 
sm elly , as the cave o f  Cacus ; but in a short tim e, our eyes  
assimilating them selves to the palpable obscure could observe about 
twenty children sitting on stones, humming forth their lessons like 
hornets preparing to swarm; every little healthy, ragged, fish-smelling 
urchin had a bit o f  a book 
in his hand...135
Ón uair go raibh na hoileànaigh ar bheagàn Béarla 136 dar le Otway is dócha 
gur tré mheàn na G aeilge a tugadh an teagasc i scoil scairte an Ghleanna. Denis 
McCarthy, Caitliceach 137a bhi i mbun scoile sa Ghleann sna blianta 1824-26 mar a 
raibh tinreamh 40 Caitliceach agus 5 Protastunach. Orthu bhi 37 cailin agus 8 
mbuachaillf. "Pay School" ba ea é in a raibh tàilli idir dha agus ceithre scilling sa ràithe 
le hioc ag na daltai leis an mùinteoir. Tuairisciodh gur de chlocha agus cré a bhi an 
scoil tógtha138 agus sa bhliain 1835 luadh go raibh tinreamh 30 dalta. 27 buachaill 
agus 3 cailin le meàntinrimh 15139 i scoil sa Ghleann.
Bhi scoil scairte ar Bhóthar an Ghleanna a ndùirt Caesar Otway faoi sa bhliain
The furniture was o f  a heterogeneous character, bespeaking the 
multifarious occupations o f the pedagogue. In a com er by the fire-side
1823
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was his bed, over which were hanging sundry kinds o f  fish, put to 
smoke or dry ; over the door were nets and rods; along the walls were 
hanging a number of dead rabbits; and over the game was suspended a 
bag o f foetid ferrets; all o f  which bespoke, that independent o f  his 
college, this worthy principal drew much o f his livelihood from the sea 
in summer, and from the sand-hills in winter.140
Tuairisciodh gurb é Thomas H ayes a bhi i mbun na scoile  sa Ghleann sa 
bhliain 1 8 3 5 141 ach ba ghearr gur athraigh sé go dti an Scoil Nàisiunta a bhi 
athchóirithe i Lios Ó M oine ag an tiama talaim h.142 I Leabhar Luacha na Tahiti i 
gCléire don bhliain 1849 luaitear go raibh 'School House endow ed by Sir William  
Beecher' in ainm W illiam  Hayes suite i mBaile Iarthach Thuaidh ar thalamh ata anois 
taobh le tigh tabhaime an Choitirigh.
An Scoil G hallda
Chuir cumann Protastunach an "Island and Coast Society" scoil ar bun sa sean 
Coastguard Station in Inbhir thart ar 1846 agus nuair a deineadh Tigh an Mhinistéara 
de cóiriodh tigh eile mar scoil. Dàileadh an mhin bhui agus anraith, éadai, blaincéidi 
agus guai ar dhaltai na sco ile143 agus dà thoradh sin tugadh An Scoil Ghallda nó Scoil 
an tSuip  air. Faoi 1849 bhi scoil Dhom hnaigh agus scoil laethuil faoi stiuir an 
chumainn. Sa bhliain 1850 tuairisciodh go raibh 70 dalta sa sco il144 agus an bhliain 
dar gcionn durthas go raibh 40 dalta ag freastal ar an scoil Dhomhnaigh agus tinreamh 
rialta ar an scoil Iaethuil145ach ba lion é seo a bhi titithe go 23 faoi 1855.146
Ba i tuairisc a thug cigire an chumainn faoina scoil féin sa bhliain 1854 nà 'the 
condition o f the school is highly creditable to all interested in its management. On the 
whole, I am happy to state, that this peculiarly circumstanced school, is one o f the best 
in every respect that I have inspected'.147 Theip glan go gairid ina dhiaidh sin ar scoil 
an Island and Coast Society i gCléire agus ar an bhfeachtas bioblóireachta a spreag é. 
Thréig gniomhairf agus muinteoiri an chumainn an t-oileàn agus fàgadh an scoil gan 
daltai agus é dunta ar fad faoi 1880.
Scoil Lios Ó Moine
Thart ar 1822-23 thóg tiarna talun Chléire Sir W illiam  Wrixon Beecher esq. 
M.P. scoil ar chostas £30  i lar an oileàin mar a bhfuil Làthair Oidhreachta Chléire 
anois.148 Ba é Beecher patrun na scoile agus thug sé uaidh sintius £10  in aghaidh na 
bliana i dtreo thuarastal an mhuinteora 149. Scoil dhea-thógtha le clocha agus dion 
slinne air a bhi sa bhfoirgneamh. Bhi faid 40', agus leithead 14' ann agus é roinnte i 
ndà sheomra scoile agus cónai ar an muinteoir sa chuid eile dhe.150
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Ag scriobh do sa bhliain 1823 tugann Caesar Otway le fios gur chuir an sagart 
aitiuil in aghaidh na scoile :
The owner o f the island som etim e ago built a school-house, and 
offered to pay a master, but the priest, his miraculous reverence, said 
he would allow no school, they were well enough without learning; the 
fish were caught, and the potatoes grew without it, and men could do 
all that man wanted, eat drink and sleep. It was a happy little place, 
and he would not alter things, or turn what was well enough inside out 
such were his authoritative reasons.151
De reir tuarascala C hoitn isiu in  a r  O idecichas B un sco ile  in Eirinn  dar dhata 
1826 bhi dha scoil i gCleire, ceann acu ina 'pay school' i Lios O Moine in a raibh 35 
dalta faoin oide John Quin agus an ceann eile sa Ghleann faoin oide Denis McCarthy. 
Bhi tinreamh samhraidh 70 dalta i scoil Lios O M oine agus tinreamh geim hridhl30  
duine.152 Faoin mbliain 1834 bhi an scoil i Lios O M oine 'latterly discontinued for 
want o f  funds’.153 Le com hoibriu W illiam  W rixon B eecher, patrun na scoile, 
d’eirigh leis an gcleir Chaitliceach 154 sa bhliain 1834 an scoil a shnaidhmeadh leis an 
gcoras Naisiunta Bunscoile. "There is a National School in which there are about 40  
boys and 20 girls’ a duirt Lew is ag scriobh do sa bhliain 1837.155 Deineadh bunscoil 
do chailini a aithint sa bhfoirgneamh ceanna sa bhliain 1842 agus fostaiodh Mary 
Hayes mar oide ar thuarastal £13 in aghaidh na bliana.
Ar chuaraclam  sco il na gca ilin i bhi leitheoireacht, litriu, graimear, 
scriobhneoireacht, uimhiriocht, tireolaiocht agus obair fhuala.156 Cuireadh leabhair ar 
fail do 70 dalta.157 I dtuairisc ar an scoil don bhliain 1854 durthas:
A very indifferent thatched cabin, containing two rooms with a 
w ooden partition betw een, to seperate the boys from the girls, 
furniture su ffic ien t; a large slate used for a blackboard. The teacher is 
very painstaking, but his literary qualifications are poor'.158
Agus ni ro-shasta a bhiothas le Mary Hayes mar mhuinteoir i scoil na gcailini:
This school is in a very inefficient state, and, I believe, chiefly owing 
to the inattention o f  the teacher, who seems to be occupied with her
dom estic affairs, to the neglect o f her school As specimens
o f the pupil's ignorance, I may mention, that the most advanced said 
" Ireland belongs to America", and that "England was the capital of 
Ireland." Teacher is quite capable o f having her school in a very 
different state.159
Is beag tairbhe a dhein an scolaiocht i gCleire is cosuil, mar sa bhliain 1871 
tuairisciodh go raibh 367 no 73.3 % den phobal os cionn 5 bliana gan leamh na 
scriobh .160
Faoin mbliain 1894 bhi drochbhail ar an scoil agus cuireadh scoil nua ar togail 
i gCoinlin le hais Inbhir.161 Le linn togala na scoile nua 1895-97, tugadh oideachas
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bunscoile do pháistí Chléire sa sean-Teach Soláis ar Chnoicín an tSeabhaic. Baineadh 
feidhm as an sean-scoil mar láthair deisithe líontán iascaireachta agus mar ionad 
scoraíochta ó am go cé ile .162 Ó 1897 is i Scoil Inis Cléire i gCoinlín ata oideachas 
bunscoile á gcur ar leannaí an oileáin agus Láthair O idhreachta Chléire ata ar an 
Sean-Scoil ó 1986.
DAONRA
In A Census o f Ireland c. 1659 tuairiscítear go raibh 89 duine i gCléire. Ar 
léarscáil an Down Survey atá comhaimseartha leis an bhfoinse seo tugtar le ños nach 
raibh buanchónaí ar fhormhór na ndaoine ar an oileán.
The quality o f  the land within it is arable pasture. Rocky and furzy 
which furze are theire only few ell being there's not w ood or trees 
growinge in it and by reason it is bleake and coid and m ost o f  the 
inhabitants - doe comm only in the beginning of winter, leave it and in 
the follow inge Spring retum.
Faoi lár na hochtú haoise déag dar le Smith in a History o f  Cork, a mhalairt a bhí 
amhlaidh agus buanchónaí ar cheithre chéad líon tí ar an oileán. Sa mheastachán ar 
dhaonra na tíre sa bhliain 1821 tuairiscíodh 886 duine a bheith i gCléire. I ndaonáireamh 
na bliana 1831 daonra 1057 a cláraíodh, ach faoi cheann céad blian ina dhiaidh sin bhí an 
líon daoine titithe go 354, laghdú os cionn 120 %. Gan chuairteoirí samhraidh nó 
oileánaigh 'pháirtaimsearthá a chur san áireamh seasann an daonra inniu ag 131.
Tugann figiúirí daonáirimh léargas ar an titim sa daonra iomlán agus is minie gur 
féidir na cúiseanna eacnamaíochta ba bhun le cuid den titim a shonrú uathu. Tugann an 
ráta breithe nod faoi stáid na heacnamaíochta ag an am chomh maith. Léiríonn figiúirí 
o ifig iú la  daonáirim h163 gur thit an daonra diaidh ar ndiaidh ón mbliain 1821. Bhí 
tréimhsí ann mar sin féin nuair a tháinig méadú ar dhaonra an oileáin. Méadú 19.3 % a 
bhí ann mar shampla, sna blianta 1821-31, le méadú 2.91 % do na blianta 1891-1901. 
Sna blianta 1971-81 tharla méadú 5.6 %. San iomlán bhí titim 922 duine i ndaonra an 
oileáin satréim hse 1821-1991- dídhaonú leanúnach buan.
Léiriú ar dhul in éag coráis beatha atá éagsúil ar fad le choras na mórthíre atá le 
tuiscint ó fhigiúirí daonáirimh Chléire. Ar an mórthír tháinig méadú ar dhaonra na mbailte 
le cúlú na talmhaíochta, ach i gCléire ba é cúlú na hiascaireachta faoi ndear do chuid mhór 
den titim sa daonra. Sna blianta 1841-1851 thit daonra an oileáin  ó 1052 go 819, 
claonadh a bhí forleathan ar fud Éireann ag an am. D'imir idir bhochtanas, gorta agus 
imirce tionchar láidir ar isliú an daonra sa tréimhse seo bíodh is go raibh 303 breith
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cláraithe i gCléire ar C h lá r L e a b a r  na m B a is tí  dos na blianta céanna. Thit líon na 
mbreitheanna go 175 sna blianta idir 1850 agus 1860.
Is mó rud a chuir as do dhaonra an oileáin ó 1821 i leith. Ar na nithe ba mhó 
orthu sin bhí imeacht suas le fiche duine ón Coastguard Station roimh 1840, an Gorta 
Mór 1845-47  nuair a thit breitheanna ó 50 i 1845 agus 1846 go 9 i 1847, dúnadh agus 
im eacht foireann Teach Soláis Chléire 1853, imeacht m húinteoirí, m inistéir agus 
gníomhairí an 'Island and Coast Society' ón mbliain 1860 amach. Caithfear a admháil 
áfach nach raibh an tionchar céanna ag an nGorta Mór ar an oileán is a bhí ar fud Éireann. 
Biodh go raibh an práta mar bhia i gCléire ni rabhthas ag brath air go hiomlán. Talamh 
carraigeach a bhí ann agus is ar an iascaireacht a bhí daoine ag brath cuid mhaith mar sin, 
murab ionann agus anois.
Bhuail gorta an t-oileán aris sa bhliain 1862 ach nior tuairisciodh go hoifigiúil ach 
go bhfuair páiste amháin bás ceal bia. Cuireadh roinnt teaghlach thar sáile go Meiriceá 
áfach ag an am. Sna seascaidi chomh maith cailleadh naonúr i dtimpist báid agus cúigear 
i ndó tí. Cailleadh suas le fiche duine sa bhliain 1879 nuair a bhuail fiabhras Cléire. 
Imirce leanúnach a bhí ann ón oileán agus ghéaraigh sé le dui as don iascaireacht mar 
thionscail i bhfichidí na haoise seo.
Sna blianta 1926-1936 bhí cúlú daonra ó 450 go 354, titim de 96 nó 
os cionn 20 % . B'éigean do iascairi Chléire dui go M eiriceá agus an Bhreatain ar thóir 
oibre agus ba i gcabhlaigh iascaireachta na dtiortha sin is mó a chuaigh siad. N i raibh ag 
daoine ach ón láimh go dti an béai sna tríochaidí agus lean ganntanaisi agus saol cruaigh 
ar an oileán sa tréimhse 1939-'45. Sna blianta céanna bhí breis agus fiche duine de 
fhearaibh Chléire a raibh gnáthchónaí orthu ar an oileán ag obair ar longa Sasanacha agus 
in aimsir an chogaidh cailleadh tri dhuine dhéag diobh sin. Chaith roinnt eile acu a saol 
mar iascairi ar thrálaeirí nó ina màirnéalaigh ar longa mòra Meiriceánacha. A làn diobh 
sin a saolaiodh sna blianta 1910-1930 chuaigh siad ar imirce nó chun na mórthire go 
háiteanna mar Dhún na Séad, an Sciobairín, Scoil Mhuire agus áiteanna eile i gCathair 
agus i gContae Chorcaí.
Murach na síntiúisí a cuireadh abhaile ó Mheiriceá agus ó Shasana ó am go céile 
bheadh mórán ar an oileán ar an gcaolchuid. Thit an ráta breithe go 31 idir 1940-1950  
figiúir a léiríonn titim thubaisteach de 272 i gcomparáid le figiúir de 303 sna daicheaidi 
céad blian roimhe sin. Ghéaraigh a thuilleadh ar an titim sna daichidi, caogaidi agus 
seachtóidí le titim an-tapaidh sa ráta breithe rud a léiríonn go raibh daonra an oileáin ag 
dui in aois agus gan fàgtha ar an oileán ach céatadân iseal ban a bhí in aois iompar 
clainne.
A g teacht leis an gclaonadh ar fud Éireann bhí méadú beag i lion na ndaoine i 
gCléire sna caogaidi ach faoi na seascaidi bhí an daonra ag titim arís agus cláraíodh titim 
de 22 do Chléire sna blianta 1951- 1961 faid a bhí 43 breith sa tréimhse chéanna. 
Mórthitim ar an ráta breithe a bhí ann ó 1960. Titim leanúnach a bhí ann go dti na blianta
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1971-1981 nuair a thàinig méadu 6 %. Teacht roinnt eachtrannach agus ban ón mórthir a 
phós isteach ar an oileàn fé ndearr don mhéadu seo.
Sa tréimhse 1960-1990 nior saolaiodh ach 42 pàiste ar an oileàn. Os na figiuiri is 
déanai ni chónaionn formhór na bpàistf a saolaiodh sa tréimhse chéanna ar an oilean. Is 
eachtrannaigh, nó mnà ón mórthir atà pósta ag oileànaigh, céatadàn ard de dhaonra an 
oileàin anois. Ar an 131 duine a àiriodh ar an oileàn i mi Lunasa 1994, ni de dhuchas an 
oileàin 50 duine nó 65.5 %. Is siol na haicm e céanna 48 duine eile de chuid daonra an 
oileàin. Murach gur ghluais na daoine seo isteach ar an oileàn is ar éigin a bheadh puinn 
sa bhreis ar 30 duine i gCléire inniu. Tà, is cosuil, géarghà lena leithéid de ghluaiseacht 
agus nascadh chun go mairfidh pobal i gCléire feasta.
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D aonra C hléire 1821-1991
Bliain
B liain 1821 1831 1841 1851 1861 1871 1881 1891 1901 1911 1926
D aonra 886 1057 1052 819 756 572 594 584 601 565 450
B lia in 1936 1946 1951 1956 1961 1966 1971 1979 1981 1991
D aonra 354 281 257 245 235 217 192 152 164 135
AINM NEACHA OIFIGIÙLA
Bailuchàn roghnaitheach de réim se leathan eolais ar a raibh le feiscint i 
dtirdhreach an oileàin thart ar na blianta 1841 agus 1901 atà ar léarscàileanna Chléire 
de chuid na Suirbhéireachta Ordanàis. Baineann an t-eolas seo le tréimhsi éagsula san 
am atà caite. Ar aon tàbhacht leis na léarscàileanna féin, a gcuid teorannacha agus an 
léiriu a deintear ar mhireanna so-fheicthe an tirdhreacha tà na siombail teangeolaiochta 
nó na tuairisci atà tugtha agus clàraithe do na gnéithe topagrafacha agus na gnéithe atà 
munì ai thè ag an duine.
Sa bhliain 1841 clàraiodh 57 àitainm ar an chéad leàrscàil de chuid na 
Suirbhéireachta Ordanàis. Ba sa bhaile fearainn Baile Iarthach Thuaidh a bhi an lion 
ba mhó clàruchàin le 13 àitainm. N i luaitear ainm ar bith do Chrathach Thoir agus 
Gort na Lobhar ar léarscàileanna an SO do 1841 agus 1901. Faoi 1901 méadaiodh ar 
an lion ainmneacha a bhi clàraithe go 107 agus ba sna bailte fearainn Baile Iarthach
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Thuaidh le 39, Baile Iarthach Theas le 10 agus Comalàn le 18 a bhi an méadú. Chaill 
Cill Leice Fórabháin an t-aon áitainm a bhí clàraithe agus faoi 1901 bhi tri bhaile 
fearainn gan ainm ar bith iontu clàraithe go hoifigiúil.
Is iad ainmneacha na mbailte fearainn agus An Coniar, Traigli Chiaráin, 
Inbhear, An Scoil, An Séipéal, Oifig an Phoist, Oifig an Chomharchumainn, An Brìi,
An Oige, B ird Observatory, Tigh an tSagairt, na tithe tábháirne agus siopai agus 
b'fhéidir domán beag ainmneacha eile na hainmneacha 'oifigiúla' ar an oileán. Is le 
riarachán agus leis an saol amuigh is mó a bhaineann siad. Mhair thart ar dhá mhile 
mionainm eile biodh nach raibh clárú oifigiúil déanta orthu.
Lion na nÁ itainm neacha
Tá áitainmneacha 'úra' ann, iad sin a bhíonn á mbuanú, ainmneacha a bhfuil glactha 
leo agus iad sin atá ag imeacht as úsáid. Tá leis ainmneacha atá 'marbh' nó ainmneacha 
nach mbíonn fáil orthu a thuilleadh sa chumarsáid áitiúil agus a bhfuil fáil orthu ar mhapaí 
nó i scríbhinní eile. Braitheann líon na n-áitainmneacha i gceantar ar bith sa chuid is mó ar 
an dtimpeallacht áitiúil. Ina teanna sin imríonn líon na ndaoine, éagsúlacht agus faid na 
lonnaíochtaí in áit tionchar láidir ar líon na n-ainmneacha a bhíonn beo sa chumarsáid ag am 
áirithe in áit ar bith. Is é an tírdhreach féin áfach, an foinse is tábhachtaí do áitainmneacha. 
Spreagtar ainmniú áiteanna sa tírdhreach atá éagsúil mar a mbíonn fáil ar chnoic, 
aibhneacha, gleannta agus gnéithe eile. Is ar oileán is fearr a fheictear an éagsúlacht so mar 
is ann atá fáil ar chósta a bhíonn briste le cuaisíní, failltreacha, tránna, boilgeacha, 
carraigeacha, stucáin, pluaiseanna, rinnte agus gobanna tíre.
Tá baint nach beag ag daonra le líon na n-áitainmneacha in áit ar bith. Aithneófar áit 
má thaithíonn daoine í. Tá ainmniú áiteanna in áit ar bith ag braith ar phobal. Dá mhéid 
daoine is ea is mó, de ghnáth, an gá le hainmneacha breise mar go méadaítear ar na 
hainmneacha a bhaineann le lonnaíochtaí agus seilbh san áit a mbíonn méadú ar líon na 
ndaoine. Muña mbíonn pobal in áit ni bhíonn áitainmneacha. Is féidir glacadh mar sin, 
leis an tuairim gur dóichí go raibh i bhfad Éireann níos mó logainmneacha in úsáid i gCléire 
sa bhliain 1831 nuair a tuairiscíodh daonra 1056 ar an oileán ná an 2086 ainm a bhí fós ar 
fáil sa bhlian 1976 nuair a tosnaíodh ar an mbailiúchán seo a chur le chéile agus gan ach 
thart ar 160 duine ag maireachtaint ar an oileán.
D á fhaid a bhíonn muintir lonnaithe san áit chéanna 'sea is fearr an seans gur 
líonmhaire iad na hainmneacha ansin ná san áit a bhíonn áithritheoirí nua. Bíonn an 
t-áitritheoir nua beag beann ar na sean-ainmneacha agus téann a bhformhór i léigh mar sin 
agus ni cumtar ainmneacha nua ina n-áit. Le himeacht na mblianta b'fhéidir go mbronnfaí 
ainmneacha nua ar chuid des na háiteanna a bhí ainmnithe tráth ag brath sa chuid is mó ar ar 
an bhfeidhm a bhíonn ag an áithritheóir nua do na háiteanna céanna.
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Imionn aitainmneacha as usaid nuair a thiteann an daonra. Dar le Zelinsky, 'The 
difference between the quantity o f names in one area as opposed to another may arise out 
o f the lower population densities and hence less cultural landscape developm ent'.164 Is 
fior seo i gcas an chuid is mo de Bhaile Iarthach Thuaidh agus Theas ach go hairithe mar a 
raibh meid mor talaimh roinnte ar bheagan daoine i gcomparaid leis an gComalan mar a 
raibh meid mor daoine ar ghabhaltaisi beaga agus iad tuillte le hainmneacha ar tir agus cois 
costa. Braitheann gan amhras lion na n-ainmneacha ata fos ar fail ar feabhas cuimhne na 
bhfaisneiseoiri a mhaireann in ait. Murach an oiread sin ainmneacha de chuid sheilbh na 
gcomharsan agus ainmneacha a bhain le saothru na beatha ar farraige a bheith ar barr teanga 
ag leitheidi Phadraig U i Cheadagan, G lebe, Donncha Sheamais O Drisceoil, Comalan, 
agus Bill Curtain, Gleann, bheadh an chuid is mo da bhfuil sa bhailiuchan seo caillte gan 
filleadh go deo. D a guimhne siud ata a mbuiochas ag dul gur thainig an oiread sin slan 
diobh.
Daileadh Aitainmneacha Chleire
Bailte Fearainn L ion
A in m n ea ch a
Mapa
Ardghort 120 Fig. 2
An Bha Thuaidh 53 Fig. 11
Baile Iarthach Theas 138 Fig. 10
Baile Iarthach Thuaidh 291 Fig. 9
Ceathruna 88 Fig. 2
Cill Leice Forabhain 61 Fig. 3
Coinlin 39 Fig. 7
Cnocan na mBaimeach 75 Fig. 3
Cnocan an Choimhthigh 48 Fig. 7
Comalan 271 Fig. 1
Crathach Thiar 48 Fig. 4
Crathach Thoir 31 Fig. 4
Gleann Iarthach 38 Fig. 6
Gleann Meanach 27 Fig. 6
Gleann Oirtheach 71 F ig -5
Gort na Lobhar 61 Fig. 2
Lios O Moine 256 Fig. 8
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Dáileadh Á itainm neacha Chléire
Is cosúil gurb é patrúin an chultúir a chleachtaíonn daoine a imríonn an tionchar is 
mó ar an lion ainmneacha a bhíonn ar fáil in áit ar bith. Dhealródh sé leis gur i mease 
daoine a choinnigh greim daingean ar an talamh agus a dhein dianshaothrú uirthi atá fdil ar 
an lion is mó ditainmneacha. San dit a raibh bru ar an méid talaimh a bhi ar fdil deineadh 
saothru agus ainmniii ar gach piosa cnoic a glanadh agus fiii an piosa den phortach a 
réitiodh ina gharrai beag ar ar tugadh leithéid G a rra i an C hnoic  nô G a rra i an P h o irt BIT  
184 . Mar a raibh brú talún mar thoradh ar bhrù daonra, bhi bronnadh ditainmneacha thar 
an gcoitiantacht. D'fhéadfaí bheith ag suil go mbeadh an brú talaimh nios géire ar oilean 
mara agus is amhlaidh a bhi i gCléire agus ar oileain eile mar Hawaii agus ar Oilean Fetlar 
na hAlban mar a deineadh diansaothru ar an talamh, aid a d'fhdg tírdhreach na n-aiteanna 
sin clúdaithe le mionainmneacha ar nos Cléire.165
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Imríonn eacnamaíocht áite tionchar láidir ar an áitainmniá leis gan amhras. Nuair a 
bhain beathú caorach le patrúin an tsaoil i gCléire, mar shampla, baineadh feidhm as an 
téarma caoire sa logainm níocht. D'fhás líon na n-ainmneacha le tógáil cuanta ag F a ill 
C im a C a 5 9  nó ag A n D o ic  B IT  4  agus ag T ráigh  C hiaráin  B IT  3. Chuir soláthar 
seirbhísí ar nós seirbhísí eaglasta agus oideachais le líon na n-ainmneacha beagán.
Is mó go mór na hainmneacha a bronnadh ná an líon áiteanna a ainmníodh, mar go 
ndeintear go leor athrá ar théarmaí áirithe.166 Is ar éigean áfach, a bheadh puinn díobh ar 
eolas ag daoine nach den oileán iad. Bheadh go leor díobh anois nach mbeadh ag daoine sa 
bhaile fearainn is giorra dóibh. Léiríonn líon na n-ainmneacha an dlúthcheangal a bhí idir 
daoine agus a n-áit ducháis agus an gaol gairid idir an grúpa agus áit.167
Is deacair méar a leagadh ar na cúiseanna atá le dul as do áitainmneacha. Is cuid 
den phróiseas é go gcumtar ainmneacha agus go ligtear ainmneacha eile i ndearmad. Ni 
bhíonn an gá nó an fheidhm chéanna leo i bpobal ina bhfuil síorthitim sa daonnra. Is dócha 
mar sin go n-imríonn dídhaonú áite an tionchar is láidre ar an gcailliúint nó dul i léig a 
thagann ar áitainmneacha go háirithe mionainmneacha na ngabháltas. Féachann sé go 
dtéann ainmneacha in éag le hathruithe eacnamaíochta agus sóisialta. Tarlaíonn seo go 
minie nuair a ghlacann pobal le modhanna agus teicnicí nua. Tá eagar nua ar eacnamaíocht 
an oileáin agus ni ar iascaireacht ná talmhaíocht atá an bhéim a thuilleadh, ach ar an 
turasóireacht agus soláthar seirbhísí le cabhair deontais ón stáit. Seachas cur beagán prátaí 
is beag curadóireacht a deintear. Níl feidhm le gráfán, ná corrán a thuilleadh mar sin agus 
an tarracóir in úsáid sa chuid is mó mar áis chun tranglam daoine a iompar ar fud an 
oileáin. Níl aon ni anois curtha sa ghort i bhformhór na ngabháltas agus cén ghnó a 
thuilleadh mar sin a bheadh lena n-ainmniú ?
Le teacht na mbád mór agus athruithe i dtrealamh agus teicn icí iascaireachta 
dealraíonn sé nach raibh tábhacht níos mó le hainmneacha carraigeacha mara, talúintí 
iascaireachta, marcanna talaimh agus áitainmneacha an chósta agus chuaigh a n-úsáid as de 
réir a chéile. Tá na ceangail idir an duine, an talamh agus an fharraige bogtha go mór le 
gairid agus leanann uaidh sin go bhfuil go leor ainmneacha a bhain leo imithe i ndearmadh 
gan fáil anois orthu.
In ainneoin na n-athruithe eacnamaíochta agus sóisialta áfach a ghaibh le roinnt na 
talán, gorta, imirce, dídhaonnú, athruithe teicneolaíochta, cumarsáid leis an mórthír agus 
athrá teangan is ábhar iontais é gur mhair os cionn 2,000 mionáitainmn ar an oileán go dtí 
ár linn féin. Tharlódh amach anseo áfach, gur in ainmneacha pearsanta agus in 
áitainmneacha an oileáin amháin a bheidh fáil ar rian de Ghaeilge Chléire. Tá mórán dá 
bhfuil sa saothar seo agus ar a sholáthraigh Pádraig Ó Céadagáin, Bill Curtin agus 
Donnchadh Shéamais Ó D risceoil imithe sa chill ó shin agus gan tuairisc air ag an nglán 
óg. Is léir an fiántas stairiáil a bhaineann le hainmneacha ach is baolach go bhfuil an glán 
seo beag beann air sin agus gur dóichí gur fíor i gcás Chléire an choncláid a tharraing 
Stewart faoi fhiántas áitainmneacha Mheiriceá: 'Though the books should be burned’, a
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deir s e , ' and the people them selves be cut off, still from the names - as from arrowheads 
and potsherds - the patient scholar may piece together som e record o f what we were’.168 
Is cinnte gur leiriu iltaobhach ar an muintir nach ann doibh a thuilleadh a bhfuil de 
logainmneacha ata cnuasaithe sa bhailiuchan seo.
DÁTAÍ AINM NEACHA
N i féidir bheith cinnte faoi cad iad na hainmneacha a bhfuil glactha ag an bpobal leo 
agus a mbíonn i ngnáthchumarsáid. N il sé éasca an fhírinne a scagadh ón tsamhlaiocht 
agus ón chum adóireacht, ón uair gur cuid den traidisiún iad. N i luaitear dátaí le 
hainmneacha ná le himeachtaí sa bhéaloideas. Is ionann Bliain an Mheathlaithe, Bliain na 
gCeathrúna, Aimsir an Board of Works, Bliain na Loinge agus tamaillín ó shin in aigne an 
oileánach. Nil greim ag an oileánach ar cathain a bhí Naom h Ciarán ina mease ach gurbh 
ann dó am éigin. Is deacair dátaí a chur le formhór na n-ainmneacha mar sin.
Is i súile an oileánaigh amháin a bhí fáil riamh ar fhormhór na n-áiteanna a bhfuil 
ainmneacha bronnta orthu agus feidhm na n-áiteanna sin anois imithe i léigh is dóichí gurb 
é seo an glún deireannach a mbeidh aon chuid diobh ina seilbh. Is féidir roinnt ainmneacha 
a rangú i dtréimhsí áirithe áfach. Luaitear ainmneacha áiteanna ar léarscáil Chléire de chuid 
an Down Survey c. 1655 agus i A Census o f  Ireland  c. 1659 agus sa Book o f  Survey and 
Distribution 1666-1703. Glactar le cuid acu mar ainmneacha do aonaid talaimh ar an Tithe 
Applotm ent List 1833 agus mar ainmneacha do bhailte fearainn ar an chéad léarscáil de 
chuid na Suirbhéireachta Ordanáis 1841. Is léir mar shampla, gur Comalán atá i geeist le 
Com eline an Down Survey agus Comilane na Suirbhéireachta Ordanáis. Ón uair go bhfuil 
fáil sa Down Survey ar leaganacha ainmneacha gur ionann iad agus Ardghort , Coinlín, 
agus an Gleann ar ainmneacha bhailte fearainn anois iad, is féidir a rá go bhfuil aois gar do 
cheithre chéad bliain ar a laghad ag gabháil leis na hainmneacha seo. Ar an láimh eile de nil 
aon tuairisc ar ainmneacha eile a bheadh dealraitheach in aon slí le hainmneacha bhailte 
fearainn eile atá anois ann. Is féidir glacadh leis mar sin, is dócha, gur i ndiaidh 1655 a 
ceapadh ainmneacha ar bhailte fearainn cosúil le Baile Iarthach Thuaidh agus Baile Iarthach 
Theas.
In a History o f  Cork tagrann Charles Smith do Tra Kieran  agus Dunanore mar a 
bhí siad sa bhliain 1750 agus tá an North Cove tugtha ar Thrá Chiaráin  ag Pocoke sa 
bhliain 1758. Tá fáil ar ainmneacha na mbailte fearainn ar fad sa Tithe Applotment List don 
bhliain 1833, Bliain na gCeathrúna, nuair a deineadh an chéad roinnt ar thalamh Chléire. 
Biodh go raibh na hainmneacha atá sa Name Book, Clear Island, Co. Cork sa ghnáthchaint
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roimh cur ar fáil leaganacha oifigiú ila  Béarlaithe a bhformhór sa bhliain 1841 ar chéad 
léarscáil na Suirbhéireachta Ordanáis, is féidir an cruinn dáta 1841 a chur leo.
Nuair atá teacht ar fhoinsí oifig iú la  mar na Field Books 1849, Hoitse Books 
c. 1850 agus na Leabhra Luacha don tréimhse 1853-1985 is féidir dáta a chur le mórán 
des na mionainmneacha sealbhóireachta atá i gCléire. Is féidir chomh maith céanna dátaí 
laistigh de ghlún áirithe a chur le seanchabhlaigh agus aonaid talaimh tré thagairt do 
dhéanamh do ainmneacha atá i gClár Leabhair Baistí, Clár Leabhar Pósadh, Clár Leabhar 
Adhlacadh do Chléire agus i mBailiúchán G eineolaíochta C hléire.169 Tá go leor fianaise 
gineolaíochta in ainmneacha sealbhóireachta an oileáin chun dáta réasúnta cruinn a chur le 
hainmneacha.
Baineann ainmneacha eile  le tréimhsí áirithe i stair an oileáin. Tagraítear do 
C huanta ibh  C hléire  in A ga llam h  na Seanórach  ón dara aois d éa g .170 Ar 
mhuirchairteanna ón triú aois déag tá fáil ar leaganacha éagsúla den ainm C léire.171 Le 
cabhair na hársaíochta is féidir dátaí garbha a chur le hainm eacha mar Ghalláin an 
Chomaláin, an Boulder Dolmen, Gallán Chiaráin agus Teampall Chiaráin. Ó thaobh na 
hailtireachta dhe is féidir glacadh leis mar shampla, go mbaineann tur nó Caisleán Dhún an 
Óir le Ré na M éanaoise agus faightear a thuairisc sa Down Survey agus sa Book o f Survey 
and Distribution ón seachtú haois déag. Ionsaí ar an gcaisleán seo a d'fhág Á it an Chatha 
mar ainm agus dáta 1602 leis. Is le tréimhse na bPéindlithe a bhaineann Caarraig an 
Aifrinn, Cnoc an Aifrinn agus Léim an Chapaill más fíor don tseanchas. Baineann tógáil 
Na F ir Bréige, an Signal Tower, Cé Cillín agus an Tigh Soláis leis an tréimhse 1806- 
1817. Tógadh bóithre faoi scéim eanna fóirithinte sna blianta 1843-47 agus 1926-29. 
Tógadh A n D o ic  agus D ujfy’s Pier i dTrá Chiaráin i lár na haoise seo caite. Baineann na 
hainmneacha An Teampall Gallda, An Scoil Ghallda nó Scoil an tSúip leis an tréimhse 
1849-56. Is féidir dátaí cruinn a chur le tógáil na ngnéithe ar a dtugtar An [t]Sean-Scoil, An 
Scoil Náisiúnta, An Séipéal. agus le formhór na dtithe cónaithe a tógadh ag deireadh an 
naoú haois déag agus a bhfuil ainm anois bronnta orthu.
N i féidir a rá go beacht cathain a tosnaíodh ar úsáid a bhaint as ainm ar bith ach is 
féidir tuairim gharbh a nochtadh i bhfianaise pleananna agus cáipéise oifigiúla a ghabhann 
le tógáil míreanna den tírdhreach cultúrtha ar nós cuanta, scoileanna, séipéil agus tithe 
soláis. Ina theannta sin baineann líon mór ainmneacha gharraithe Chléire leis an tréimhse 
1833-'50 nuair a bhí roinnt á dhéanamh ar thalamh an oileáin agus gabháltaisí á leagan 
amach. Ar an iomlán, aois thart ar 150 bliain a bheadh ag formhór na n-áitainmneacha sa 
bhailiúchán seo. N i féidir ainmniú a dhéanamh áfach ar an té a bhronn ainm ar bith seachas 
b'fhéidir cúpla ainm searbhasach scigiúil mar Calvary, Pagan Square, Sunbeam Row , 
O'Connell Avenue a tháinig ó fhaisnéiseoir den teaghlach céanna, ainmneacha nach mbeadh 
i mbéal an gnáthphobail, b'fhéidir.
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Liostáil a r  logainm neacha Chléire
AN t-ARDGHORT £A) Fig. 2.
Cúig ghabháltas talaimh ata ar an Ardghort agus is ó airde mhór-chuid 
den talamh ann a fuair sé a ainm. Tá paire amháin ann agus sé an 
t-Ardghort a tugtar uirthi. N i fheadar an ón mbaile a ainmniodh an 
pháirc nó an taobh eile timpeall. DSD.
An t-Ardghort / 3n ta:rdyort / DSD.
An t-Ardghort LSC 1. 2, RBÉ 609:282-3, CTC 80.
A ntA rdG hort RBE 609:215. Ardghort RBE 609:282. CFC 80.
Ardgort SO 1, 2.
Ardgurt T A B . Ardgurt BSM . FP. N B . Ard-gort N B .
Ardgurth, Tithe Ledger NB. Ardgort, JOD N B . NHC 33.
1614Ardgrott CPR. Ardgrot and Parke D SM . B S D .
Ard-gort, highfield JPC 60. An tArdgort =  The High Field MFC
133.'
Gort an Ghainimh /  gortayan 'av' /  MC. 
Gort-a-Ghainimh D SD , ¡T 911111983.
Gort an Ghainimh Thoir BCC.
Séidtear sáile na farraige agus gaineamh na trá isteach anseo MC.2
Gort an Ghainimh Láir / gort a yan'av'la:r' /  MC.
Gort an Ghainimh BC C .
Gort an Ghainimh Thiar / gort a yan'av' hiar' / MC. 
Gort an Ghainimh Thiar BCC.
An Coiréal / an ki'r'e:l / MC.
Páirc an Choiréil /  pa:r"k" a xi'r'e.T / CD.
Quarry FP.
As an coiréal seo a gearradh mórchuid den slinn atá le feiscint ar 
dhíontaibh na dtithe i gCléire inniu C D .3
GarraiBeag /  gari: b'og / MC.
G arraíBeag BC C .
Garraí Chonchúir an Táilliúra /  gari: xrohu:r' a ta:Tu:ra / MC. 
Garraí Chonchúir an Táilliúra BC C .
Garraí le Conchúr Ó Drisceoil, i.e. 1850 Cornelius Driscoll V B .
Garraí Thaidhg an Táilliúra /  gari: haig' 3 ta:Vu:r3 / MC.
Garraí le Tadhg Ó Drisceoil, i.e. 1916 Timothy Jr. Driscoll V B .
Tá beagán de rian chabhlach tí Chonchúir fós ann CD. 4
7. Gort Mór / gort mu3r / MC.
Garraí na Galltachta BC C.
Thugtaí Gort Gabhála nó Gort Gallda air tráth CD. Dhá ghort a 
bhíodh ann, Gort Gall íochtair agus Gort Gall Uachtair DSD. 5
8. An Gort Láir / 3n gort la:r' / MC.
Cuid de Ghort Gall íochtair í DSD.
9. Cabhlach Chonchúir an Táilliúra /  k3ul3x xrohu:r' 3 ta: Tu.ra /  CD.
Cabhlach Chonchúir an Táilliúra BC C.
Cabhlach le Conchúr Ó Drisceoil. 6
Drisceolaigh ba ea 'Na Táilliúirf CD.
10. G ortanBhuim e /  gortavim 'd  /  CD.
Gort an Bhuim e B C C . 7
Gort an tSéipéil. /  gort 3 t'e :'p 'e :r  / CD.
11. Cabhlach Mháire Chiaráin /  kaulax va:r’3 xi:ra:n’ /  CD.
Cabhlach le Máire N i Drisceoil, i.e. 1864 Mary Driscoll VB. 8
12. Gort an Tí / gortat'i: / CD.
13. Páirc an tSéipéil /  parrTC 3t"e:'p"e:r / CD.
Páirc an tSéipéil BC C.
Garraí an tSéipéil / gari: 3 t'e:'p 'e:r  / CD.
14. Carraig Ghort an Bhuime CD.
Carraig an tSéipéil / kar3g" an t'e:'p 'e:r  /  CD.
Carraig an tSéipéil BC. 9
15. Ardán Uachtair /  a:r'da:n u3xt3r' /  CD.
An tüachtar / 3n tu3xt3r / CD.
Airde réidh sa talamh le si ios amháin géar. 10
16. An Dromán /  3n dr3'ma:n /  CD. 11
17. An Dromán / 3n dr3'ma:n / CD.
An Dromán B C C .
18. Tobar an Dromáin / tob3r 3 dr3'ma:n' / CD. 12
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19. An Port / Sport / CD. 13
20. Ardán íochtair / a:rda:n i:xt3r" / CD.
21. Gort an Chúinne / g o r t3 x u :t |3 / PTD.
22. An t-íochtar /  3n t'ñxtar / PTD.
23. An t-íochtar / Sn t"i:xt3r / PTD.
24. Gort an Scamaill / gort a skamaT / PTD.
25. An Gort Láir /  3n gort la:r" / PTD.
An Pháirc Láir BCC.
26. Garraí Cháit N i Dhálaigh /  gari: xa:t" ni: ya:l3g" / PTD.
Garraí Cháit N i Dhálaigh BC C.
Garraí le Cáit N i Dhálaigh, i.e. 1846 Kate Daly CM R.
27. Garraí na Carraige /  gari: na karSg'3 / PTD.
Garraí na Carraige BC C .
28. Garraí an Aitinn /  gari:n" at'Sn' /  PTD.
29. Cnocán PTD. /  kn3'ka:n /
30. An Charraig /  an xarSg' / PTD.
An Charraig BC C.
Carraig Mhaidhc /  kar3g' vaik' /  DSD. 14
31. Garraí Thaidhg Bháin /  gari: haig' va:n' /  DSD.
Garraí le Tadhg Ó Drisceoil, i.e. 1849T im  Driscoll FB .
Garraí Dhonncha Bháin /  gari: yonSxa va:n' /  DSD.
Garraí le Donncha Ó Drisceoil, i.e. 1850 Denis Driscoll & Tim FB.
Paire an Tobair N D . / pa:r'k' a tobar" / CD. 15
32-33. An Currach DD. /  an kr3x /  MÓD.
An Currach BC.
34. Goirtín na dTriún ND.
Goirtín an dTriúin N D . / gort"'i:n" a d"r'u:n" / MÓD.
Goirtín an dTriúin íochtair ND.
Garraí na dTonn B C C . 16
35. Garraí an dTriún Uachtair
Garraí an dTriúin Uachtair N D . / gari: a d'r'u:n" uSxtSr" / EÓD,
M Ó D .17
36. Port ND. /  port /  EÓD, M ÓD.
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37. Cnocán ND. /  kna'ka:n /  M ÓD.
38. Garraí Caol ND. / gari: ke:l /  DSD.
39. Gort na hAbhann ND. / gort na haun / EÓD, DSD.
40. Gort an Ghrafaidh ND. / gort 3n yrafag' /  EÓD, DSD.
Gort a deintí a shaothrú le grafán. 18
41. Cnocán / kn3’ka:n /E Ó D , DSD.
42. Garraí Beag / gari: b'og /  EÓD, DSD.
43. Páirc an Tobair /  pa:r'k' a tobar' /  DSD.
A n Pháirc Mhóir PSD. /  3n fa:r'k' vu3r' /  DSD.
44. Gort an Tí PSD. / gort 3n t'i: /  DSD.
45. Páirc an tSeomra PSD. / pa.r'k' a t'o:mara / DSD.
46. Tobar Mháire Mháirín PSD . /  tobar va:r'3 va.'r'i.n' /  EÓD, 
DSD.
Tobar Nora Ni Shíocháin PSD.
Ainmnithe ó Nora N i Shíocháin, i.e. 1863 Norry Sheehan CRB. 19
47. AnLeacain PSD. /  anl'akan' /  EÓD, DSD.
Leaca Nora Ni Shíocháin / l'aka no:r3 n'i: hi:'xa:n' /  DSD.
20
48 . Cabhlach Nora Ni Shíocháin /  kaulax no:ra n'i: hi:'xa:n' /  DSD.
21
49. A n Pháirc Mhóir PSD. /  an fa:r'k' vuar' / DSD.
50. Garraí na gCabhlaí /  gari: na gau’li: /  EÓD, DSD.
Garraí na gCabhlaí BC C.
Na Cabhlaí / na kau'li: / CD.
Na Cabhlaí BC C . 22
51. Tigh Sheosaimh Uí Dhálaigh EÓD, DSD.
Ainmnithe ó Sheosamh Ó Dálaigh, i.e. 1876 Joseph Daly VB. 23
52. Garraí Sheáin Mhic Gioita /  gari: xa:n' ik' g'ula / EÓD, DSD.
Garraí Sheáin 'ic G hiolla B C C .
Garraí le Seán Ó Drisceoil, i.e. 1850 John Driscoll H B.
Tá sé laisteas de Thigh Dhonncha Uí Dhálaigh. Tá seanchabhlach le 
'Seán Mac Giolla' ann i gcónaí M ÓD. 24
53. Garraí Liodáin ND. / gari: ra'da:n' / EÓD.
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Garraí Liodáin BCC.
Gort an Liodáin CFC 89. Gort a1 Liodáin RBÉ 609: 282-3. 25
Garraí Beag ND. / gari: b'og / EÓD, MÓD.
Garraí Beag BC C.
An tArdghort ND. /  3n ta:rdyort / EÓD, M ÓD.
An tArdghort BC C. CFC 80, RBÉ 609: 215.
Tá talamh ard ann. Is mór idir airde agus dreach na háite seo agus an 
chuid íochtarach den bhaile fearainn. 26
Garraí Goirtín an Tae ND. /  gari: gor't'im ' a t'e: /  MÓD. 
Garraí Goirtín an Tae BCC . 27
Leaca an Ardghoirt ND. / l'aka 3n a:rdyorV / EÓD, MÓD.
Garraí Beag ND. /  gari: b 'og / EÓD, MÓD.
Garraí Beag BC C.
Garraí Mhuiris /  gari: vir'as' /  EÓD, DSD.
Garraí Mhuiris B C C . 28
Tá cloch mhór ann.
Cnocán /  kn3’ka:n /  M ÓD.
Cnocán BC C .
An Pháirc Nua /  3n fa:r'k' no: / MÓD.
An Pháirc Nua BC C .
An Futhar / 0n fuhar / EÓD, MÓD.
An Futhar B C C . 29
Tobar an Fhothair /  tobar an uhar' /  D SD .
Cabhlach Bheist Ni Chiaramháin /  kaulax v 'es 't'n i:  xiarava:n'/ 
EÓD, DSD.
Cabhlach Bheist N i Chiaramháin BCC.
Cabhlach Bheist N i Chiaramhäin is down in the middle o f the 
"Fothar", over the top and down the other side E Ö D .30
Garrai Bheist /  gari: vis't /  DSD.
Garrai Bheist BC C .
Garrai le Beiti nö Beist N i Chiaramhäin.
Garrai Bheist is over the top o f the hill EÖD.
Poll Chuaisin Eireamhoin /  paul xuas'im ' e:r'3vo:n' / ED.
Poll an Chuaisin D SD . 31
Pointe na Rinne Ramhaire Moire / pim't'a na rin'3 raur'a muar'a 
/ DSD.
Pointe na Rinne Ramhaire Moire RBE 742:329.
An Rinn Ramhar Mhór /  3n ri:n" r3ur vu3r / DSD. 
An Rinn Ramhar Mhór LSC 1, 2, SÇ 94.
An Rinn ReamhairMhôr MFC 139-40.
Rinn Reamhair Mhór LDF.
An Rinn Ramhar Mór / 3n ri:n' rdur mu3r /  DSD.
An Rinn Ramhar Mór DSD, IT. 18 I 2 11981.
An Rinn Ramhar RBÉ S 295: 87. 32
Cuas na Rinne Ramhaire /  ku3s na rin'3 raur'a / DSD.
Cuas na Rinn' Ramhaire CC.
An Raithearsach /  3n rah3rs3x / DSD.
An Raithearsach LSC 1. 2. LDF. MFC 139.
Rinn talón nó carraige mí-réidh DSD. 33
Bas na Raithearsaí /  bas n3 raharsi: /  DSD.
Bas na Raithearsaí BC C . SC 93, MFC 135.
Bas na Ratharsaí RBÉ 558: 557. Bais a Ratharsaí RBÉ 742:329. 34
Pointe nô rinn talün ar an dtaobh theas den mbaile fearainn mar a bhfuil 
na carraigeacha fada mi réidh. Bhi pointe ag gobadh amach ann ina 
raibh clocha screagacha thart air. DSD.
Barra Bhais na Raithearsai /  bar3 vas' n3 rahSrsi: /  DSD.
Ta barra Bhais na Raithearsai go maith chun Ballach a mharü le tosach 
na tuille go brâch chun go gclüdaitear an Bhais. Caitheann tu aistriu 
ansan mar bionn an taoide rô ard. COS RBÉ 558:557.
Garraí [is]Sia Síos DÓD.
Garraí Láir DÓD. / gari: la:r' /  MÓD.
Garraí Bocht DÓD. /  gari: boxt / MÓD.
Na Fothaireacha DÓD. /  n3 fuh3r"3x3 / M ÓD.
The Wilderness EÓD. 35
An Mhalainn DÓD. / 3n val3n' / MÓD.
Mala nó barr an ch n o ic .36
Garraí na Malann / gari: n3 mal3n / MÓD.
Garraí na Malann BCC.
Garraí an Mhalainn EÓD. 37
Béilic na Malann / b 'ed'ik ' n3 mal3n / MÓD.
An Póna / 3n po:n3 / M ÓD. 38
Tà an Póna suite ag barr an chnoic nach mór EÓD.
Garraí Beag an Fhothair / gari: b'og 3n uh3r' /  MÓD. 
Garraí Beag an Fhothair BC C. 39
Bhi garraithe saothraithe thios ag na carraigeacha mara a ndeamathas 
roimh 'Bhliain an Mheathlaithe'. Bhi Garrai Beag an Fhothair agus 
Garrai Dhonncha Ui Chronachain ar chuid acu.
81. Pairc Nua / pa:r'k/ no: / MOD.
An Phairc Nua BC C.
82. An Ban Mor /  3n ba:n mu3r /  MOD.
An Ban Mor BC C .
Two fields that were water-logged, one is called 'An Phairc Nua’ A 
81. and another to the west o f it is called 'An Biin Mor', and another 
still to the west at the tip o f the boundary, is called 'Garrai an 
Mhalainn’ A 78 EOD. 40
83. An Phairc Nua / an fa:r'k' no: /  M OD.
84. Garrai Thaidhg Spainneach / gari: haig' spa:n'3x / M OD.
Garrai Thaidhg Spainneach B C C .
Garrai Thaidhg Spainnigh DO D. 41
Is doichi go mba ghaol e Tadhg leis an 'Spainneach Mor, Seamas O 
Cochlain bailie de chuid na mBitsearach, tiama talun an oileain.
85. Cnocan DOD. / kna'ka:n / MOD.
86. Pairc an Ghrafaidh DOD. / pa:r'k" a yrafag' / EOD.
Pairc an Ghrafaidh B C C .
Once it was cultivated, but its all overgrown now EOD. 42
87. An Buailineach DOD. / 3n buaTi:n'ax / M OD.
An Buailineach BCC.
NaBuailini /  na buai'i:n'i: /  MOD.
N a Buailthinigh, COS RBE 609:258. 43
Choimeadtai na ba ann roimh a gcru. DOD.
88. An Lochtin DOD. / an loxt'i:n' /  MOD.
An Lochtin BCC.
A little strip with a hill behind it, and the ground receeding in front 
EOD. 44
89. An tArdghort /  an ta:rdyort / EOD, MOD.
An tArdghort B C C . CFC 80, RBE 609:215. 45
90. Pairc na Cloiche /  pa:r'k' n3 kliha /  MOD, EOD.
Pairc na Cloiche BCC.
An chloch mhor a bhi ina lar trath, ta si anois le feiscint sa chlai MOD.
91. Garrai Fhinin na Pairce DOD. / gari: i'n'i:n' na pa:r'k'3 / MOD.
Garrai Fhinin na Pairce BC C .
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Garraí le Finín Ó Drisceoil, i.e. 1841 Florence Parky H B: 1849 Florence 
Parkey FB.
Duine de Dhrisceolaigh na Pairee ba ea Finín na háitainme seo DSD.
46
92. Garraí an Bhóthair DÓD. /  gari: 8n vo:h8r' /  MÓD.
Garraí an Bhóthair BC C.
93. Carraig Sheáin Spáinneach DÓD. 47
94. Leacain DÓD. /  I'ak8n' / MÓD.
95. Leaca Shéamais Thaidhg DÓD.
Its between Dunleavy’s and thè road. There was a little hut there long 
ago EÓD.
96. Garraí Eibhlín DÓD. / gari: 8i'l'i:n' / MÓD.
Garraí Eibhlín BCC.
Garraí le hEibhlín N i Mhuinneacháin, i.e. 1841 Ellen Minihane CRB.
97. Páirc an Phoitín / pa:r'k' 8 fo 't'k n ' / M ÓD, DSD.
98. Tobar na Cionáite MÓD.
99. Gort an tSeantí PTD.
100. A nPháircLáir /  8n fa:r'k' la:r' /  PTD.
101. An Réidhleán Theas DSD.
An Réidhleán DSD.
Páirc féarmhar ghlas leibhéalta í DSD. 48
102. An Réidhleán Thuaidh DSD.
Gabhann an bóthar go Comalán idir An Réidhleán Theas agus An 
Réidhleán Thuaidh.
103. Páirc an Tí /  pa:r'k'8t'i: /  PTD.
104. Tigh Dan Thaidhg DSD.
Tigh le Donali Ó Síocháin, i.e. 1890 Daniel Sheehan V B .
Tadhg a bhí ar athair Dhónaill, i.e. 1876 Timothy Sheehan VB. 49
Tigh Phádraig Shéamais MÓD
Tigh le Pádraig Shéamais Ó Drisceoil, i.e. PSD.
105. Dromán / dr8'ma:n / CD. 50
106. Tobar an Dromáin / tob8r 8 dr8'ma:n' / CD.
107. Port / port / CD.
Port BCC.
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108. Boithrin Fhaill Chua ND.
Boithrin Faille Cua M O D .51
Bothar nua dheanta e mar na raibh ann ach gruinneal sruthan go dti 
timpeall 1940. DSD.
109 Mainistir an Ardghoirt DSD.
Mainistir an Ardghoirt RBE 609:282-3, CFC 88-9.
"Lathair an tsean-sheipeil" CFC 89.
110. TighPhaidin /  t'ig ' fa:d'i:n' /  DSD.
Tigh le Paidin O Drisceoil, i.e. 1968 Padraig O Drisceoil V B .52
Tigh Connie DSD
Tigh le Conchur O Donnchu, i.e. C D .53
111. Tigh Ghearoidin MJC.
Bungalo nua le Gearoidin U i Dhonnchu.
112. Tigh Dhonncha Ui Dhalaigh D SD  54
113. Tigh Nora Ui Dhuinnshleibhe D SD  55
114. Tigh Dhonncha Ui Dhalaigh DSD. 56
115. An Bothan Dubh / 3n ba'ha:n duv / DSD. 57
116. An Malartan Teileafoin. MJC. 58
117. An Dreapa DOD. / 3n dV apa / MOD.
118. Tigh Dhonncha Con /  t'ig ' yunaxa kon / DSD.
Tigh le Donncha O Drisceoil, mac Chonchuir, i.e. 1908 Cornelius
Driscoll V B .59
119. Cnocan an Asail /  knd'karn dn as3l' /  DOD.
Cnocan an Asail BCC. 60
120. C arraigFhada / karag'ada / DSD.
Carrigadda SO 2.
Carrigodda (Long Rock), Carrigadda N B R .
Applies to a detached rock visible at high water, situated about 4 chains
north of the Townland of Ardgort and 12 chains South o f Ogloghlar.
On the 6" map it was wrongly called Carrignashoge N B R .
AN BHA THUAIDH (BT) Fig. 11.
An Bha Thuaidh ata ar an mba fhairsing idir Chleire agus an tir.
An Bha Thuaidh /  an va: huag" /  DSD.
An Bha Thuaidh RBE 783: 463.
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1847 Long Island Bay M.ch. 61
Oilean Einne / aTa:n e:n'3 / PC, DSD.
Oilean Einne LSC 2, SC 115._ / / 4 /
Oilean Eanna LSC 1. Oilean Eanna, Oilean na n-Ean, Island o f  the 
Birds NB. Oilean na nEan MOD.
Illauneana SO 1, 2 .Bird Isld. or Illaunaina FP. Bird Island BSM . 
Illaunanean, Local NB. Illauneaha. JOD N B . Illauneana (Bird 
Island) N B R .
Applies to a small island situated about a half mile north of the north 
eastern end o f Clear Island. It is uninhabited and provides grazing for 
2-3 sheep N B R . 62
Carraig na Seagai /  karag' na s'agi: /  DSD.
Carraig na Seagai LSC 1. 2.
Carraig na Seagai =  Rocks o f the Shags, or Cormorants MFC 136. 
Carraig na Seag - Aidhe, island o f the cormorants N B .
Carraig na Seabhac, rock o f  the hawks N B .
Carrignashogee SO 1, 2.
Carrignashogue FP. Carrignashuggee, Local N B .
Carrignashoggee, JOD N B . Carrignashoggeee (Divers Rock) N B R .
Applies to a rock about 2 chains in length situated almost 3 chains East 
o f Illauneana, two parts o f the rock remain uncovered at high water 
N B R .63
An Sunta Lair /  an su:nta la:r' / ED. 64
Rabhartacha Oilean Einne /  rourtaxa aTa:n e:n'a / ED. 
Rabhartacha Oilean Einne RBE 742:327. 65
Oglach Beag /  o:glax b'og / ED.
An tOglach Beag RBE 742: 327. Oglach Beag, little youth N B . 66 
Oglaghbeg SO 1. 2.
Oglaghbeg N B . 1847 Carrigoglah M.ch.
Applies to a small rock only visible at low water, situated about 8 
chains South of Illauneana and 2 chains east o f Oglaghlar N BR .
Oglach Lair /  o:gl3x la:r' /  ED.
Oglaglar (Middle Oglagh) N B R .
Oglach Mor /  o:gDx muar / ED.
Na hOglaigh MOD.
Na hOglaigh Mhora RBE 742:327.
Oglagh SO 1 ,2 .
Oglagh, L o c a l: JOD N B .
Oglagh, a young man (a mere nick - name) NB.
1847 Carrigoglah M.ch.
A rock covered at high water N B .
Tugadh an suíomh mícheart do ar SO 1.
8. An Caol /  an ke:l /  ED.
An bealach farraige idir Oileán Einne BT 1 agus An Bhoilg Mhór BT
22.67
9. An Súnta Thuaidh /  an su:nta hu:3g' /  ED.
An chuid den Bhá taobh thuaidh den Chaol BT 8.68
10. Trant ED.
BoilgThrant LTS.
Carraig sa bhfarraige. 69
11. Súnta an Talaimh / su:nta an talav' /  ED.
An sunta nó an caol farraige is cóngaraí don oileán.70
12. Carraig an Locha /  karag'3 loxa /  ED. 71 
Boilg Éadrom an Locha LTS.
13. Talamh Charraig an Locha /  talav xarag'aloxa /  ED.
Talamh Charraig an Locha RBÉ 742: 327.
14. Carraig Uí Laoghaire /  karag' i: le:r'a / ED.
Carraig U í Laoghaire LSC 1. 2, SC 127.
Carraig U í Laoghaire = Rock o f O'Leary MFC 136.
Carraig na Laidhre, Rock o f  the Fork NB. 72
Carrigyleyra SO 1.2 .
Carrigeeleyra FP. Carrigeelyra, Local NB. Carrigyleyra, JOD N B .
Situated in the sea, but not attached to any Townland. N B .
Tugadh an suíomh mícheart do ar SO 1.
15. Pointe Charraig Uí Laoghaire /  pi:nYa xarag' i: le:r'a / ED.
16. Súnta an Ré Shunta /  su:nt3 3n r'e: hu:nta /  ED.
An caol farraige idir Charraig Fhada A 120 agus Óglach Mór BT 7.73
17. An Súnta Theas /  3nsu:ntahas /  ED.
An caol farraige idir Leac Leith Ard BT 20 agus Carraig U í Laoghaire 
BT 14 .
18. Loch na Biorraí JD. / laxnab'o'ri: / ED.
Tá sé suite laistigh de Charraig U í Laoghaire JD. 74
19. Rabha Charraig an tSáile / rou xarag' a ta-.l'a / ED.
Rabha Charraig an tSáile, CÓS RBÉ 742: 327. 75
20. Leac Leith Ard / Tak Te ha:rd / ED.
Leac Leath Ard LSC 1, 2.
Leac Leitháir, COS RBÉ 742: 327.
Leac Leath Ard, flagstone o f  the half hill N B .
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Lacklahard SO 1,2 .
Lackahard FP. Lack Lahard, Local NB. Lacklahard, JOD N B . 
Lacklahard (Half High Rock) N B R . 1811 Lacka Ard Rock County 
Map (Cork). 1847 Lacklahard M .ch.
The waves commence to break on the rock at half tide, hence the name 
N B R .
Not attached to any townland N B .
Tugadh an suiomh micheart do ar SO 1.
21. An Ré Shunta / an r'e: 'hu:nta / M OD.
An caol farraige taobh thuas de Leac Leith Ard BT 20 agus beagán 
taobh thíos de Charraig Óglach i.e. Óglach Mór BT 7.
22. An Bhoilg Mhór /  anvil'ag 'vuar / M OD.
An Bhuillig Mhór LDF.
Na Boilgeacha Mòra MOD. /  na bil'ag'axa muara / 76 
1847 Buillig R eef M.ch.
23. Drom na mBoIg /  droum na molag / M OD. 77
24. Boilg Nora N i Shíocháin /  b il'ag' no:ra n'i: hi:xa:n' /  MOD. 78
25. Carraig an Chait /  kar3g' a xit' /  M OD.
Boilg an Chait LTS.
26. Lao Iarthach /  le: iarhax / D SD .
Lao Iarthach A D SD 39.
Lao Iarrach, CÓS RBÉ 1607: 180. 79
Calf Island W est SO 1.2 .
1847 W est Calf M.ch.
1650 W est Calfe DSM  (E. Carbery). 1685 W est Calfe HD.
C.1700 W. Calfe Hardiman A tlas. Lms. 1209 / 8A. TCP.
'Wester C alf a deirtear sa chaint.
27. Ceann Lao /  k'aun le: /  D SD .
CeannLao RBÉ 1607: 181, A D SD  39. 80
28. Rinn na mBeann /  ri:n' na rrTaun /  PC, DSD.
Rinn na mBeann ADSD 39.
Rinn na mBreall P C .81
Tá an áit úd ar cheann tiar Lao Iarthach idir Chléire agus an Scoil 
Mhuire. A D SD  39.
29. Carraig an Ádha ? / karag' an a: / PC.
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30. Boilg Rinn na mBeann / bil'ag' ri:iT na m'aun / PC, DSD.
Boilg Rinn na mBeann ADSD 39.
31. Boilg Chathal Ó Riagáin / b il'ig ' xahal o: ri3ga:n' /  PC, MÓD.
Charlie Regan's Boilg MÓD. 82
Boilg 'sea carraig nach mbriseann choíche. ED
32. Boilg Bill Mór /  b il'ig ' bil' mu3r / MÓD.
Bhí cónaí ar Bill Mór Ó Céadagáin i gCoinlín ag tosach na naoú haoise 
déag.83
33. An Dóirseoir / do:r's'o:r' / DSD.
Dóirseoir A D SD  39, ÇFÇ 145.
Caol farraige idir Lao Mheáin agus Lao Iarthach PC. 84
34. Carraig an Dóirseoir /  kar3g'a do:r's'o:r' /  PC.
Boilg an Dóirseoir /  b il'a g '3 do:r's'o:r' / MÓD.
35. Lao Mheáin /  le: v'a:n' / D SD .
An Lao Mheán PC. 85
1847 Middle Calf M.ch.
1650 M iddle Calf DSM  (E. Carbery). 1685 Midi. Calfe HD. c.1700  
Middle Calfe Hardiman Atlas Lm s. 1209 I 8A TCD.
36. Bealach Lao / b'a'lax le: /  PC. 86
37. Boilg an Bhealaigh /  bil'ag' a v'alag' /  MOD.
Boilg Bhealach Lao LTS.
38. A n Luasach /3n lu 3s3x  / PC.
An príomhchasán farraige idir Lao Mheáin agus Lao Oirtheach PC. 87
39. Carraig Duibhir /  karag'di:r' /  MOD.
Carrrigdwer SO 1, 2.
1847 Dwer Rk. M .ch .
40. Lao Oirtheach /  le: ir'hax / DSD.
Calf Island East SO 1, 2.
1847 East Calf M.ch.
1650 East Calf DSM  (E. Carbery). 1685 East Calfe HD- c.1700 E. 
Calfe Hardiman Atlas. Lms. 1209 I 8A  TCD.
'Easter C alf, a deirtear sa ch a in t. 88
41. TránaLoinge / tra: na ling'a /  PC, BC.
42. Oileán na Péise / a'la:n na p'e:s'3 / BC.
1847 llaunapisha M .ch. 89
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Trá Bhán / tra: va:n / _ TÓS.
TráBán / tra: ba:n /  MÓD.
W hite Strand SO 1, 2.
Trá na Loinge tra: n3 lin'g'3 /  PC.
Cuas an Doimhin BC.
Cuas an Bháid /  ku3s 3n va:d' /  MÓD.
Oileán Dúinín /  3Ta:n du:n'i:n' / PC.
Dooneen Island SO 1, 2.
Cuas an Ghainimh /  ku3s 3 yan'iv' /  PC, DSD.
Boilg an Anama D SD . /  biL3gy3n an3m3 /  ED.
Boilg an Anama LTS. CÓS RBÉ 742: 327.
1847 Anima Rk. M .ch.
Suite taobh thoir de Lao Oirtheach, idir é agus Inis U í Drisceoil. 
Briseann an bhoilg seo siar nuair a bhriseann na cinn eile sa bhá soir 
ED.
Na Fuaráin /  n3 fu3'ra:n' /  ED.
Na Fuaránaibh MÓD.
NaFiúránaibh RBÉ 842:122.
Forane Rock SO 1. 2.
1847 Toorane Rock M .ch. 90
Tá na Fiúráin taobh amuigh de Inis U í Drisceoil agus na Calí Islands, 
naLaonna ED.
Carraigeacha mara, an-íseal leis an uisce 'sea 'Na Fiúráin'. CÓS RBÉ  
842:122-123.
Boilg an bhFuarán Mór /  biT3g" n3 vu3ra:n mu3r /  MÓD.
Carraig na nDeargán /  kar3g' n3 n"ar3'ga:n' /  MÓD.
M olanD áR os /  mol 3n da: ros / M ÓD. 91
Muileann Da Ros LTS.
Mullins MÓD.
1847 M ullin Rk. M.ch.
An Guasartach LTS.
B oilg í, ach ni fios cá bhfuil a suíomh.
BAILE IARTHACH THEAS (BID) Fig. 10.
Sé an Baile larthach an baile fearainn is sia siar i gCléire. Tä an baile 
seo rointe ina dha chuid. Tä an Baile larthach Theas ann agus tä an 
Baile larthach larthach Thuaidh. N i mór nä fuil an t-oileän gearrtha 
trasna ar theorainn thoir an bhaile seo idir an dä chuan- Inbhear agus 
Trä Chiaräin. DSD.
Baile larthach Theas / bal'S iSrhSx has /  PC.
Baile larthach Theas LSC 1.2 . RBÉ S 295:79.^
Baile larrach Theas DSD. An Baile larrach, CÓS RBÉ 609: 216. 
Baile larthach CFC 42, RBÉ 174: 578-82.
Baile larthach Theas = West Townland South MFC 134.
Ballyieragh South SO 1.2.
Ballyiragh South FP, BSM . Balliragh BSR. Ballyieragh South, 
Tithe Ledger NB. Ballyiyrah South, Rental NB. Ballyieragh South, 
Local; 1840 Recpt. o f  Rent; JOD NB. South Balleragh RW .
1846 Bally Iragh S; 1849 B.Iragh. S.; 1869 Ballyierack South; 1873 
Ball. South C R B . 92
1. Inbhear Beag /  i'n'i:rb'og /  PC.
Inbhear Beag LSC 2. Inbhear B eag = Small Harbour MFC 138. 
Innior Beag LSC 1.
Ineerbeg SO 1 .2 .
Ineer - beg (Inbhir - Beag, i.e. small haven) JMB 121.
Ineerbeg, Small Ineer NHC 35.
Cuaisin beag laistigh de Chuan Inbhir.
Ineerbeg: Applies to a small strand forming the Northern end of South 
Harbour NBR.
2 . Träigh Inbhir Bheag /  tra:g in'i:r v’og / PC. 
Träigh Inbhéir Bhig, CÓS RBÉ 742: 329.
4.
3.
Träigin beag atä an-chlochach.
Bóthar Inbhir Bheag /  bo:h3r in'i:r v'og /  PC. 
Bóithrin ón gConair chun na trä.




Gort an Ti / gort 9 Li: / PC.
Garrai Pholl an Phortäin /  gari: fSul Sn fSr'tam' /  PC. 
An Talamh Fada Thoir / Sn talsv fads hir' /  PC.
8. An Talamh Fada Thiar / Sn talSv fads hi Sr /  PC.
9. Cnocän na Palaiseach / knS’ka:n nS pa'li:s'Sx / PC.
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Cnocán na Polúiseach /  kn3'ka:n na pa'lu:s'3x /  PC. 93
10. Tigh Chonchúir / t'ig ' xrohu:r' / PC.
Tigh le Conchúr Ó Drisceoil.
11. Garraí an tSagairt /  gari: an tag3rt' /  PC. 94
12. Cuas an Uisce / kuas an is'k'a / PC.
Cuas an U isce LSC 1. 2,. Cuas an Uisce = C ove o f  the Water MFC
136.
Coosaneska SO 1,2 .
Coosaneska (The Cove o f the Water) N B R . Coosaneska - Cove of  
the Running Water NHC 34.
Tá sruthán ag rith chun farraige ann.
It is the only place spring water is to be obtained (in the immediate 
neighbourhood) in the summer months, henee the ñame N B R .
13. Tobar an Bhóthair / tobar an vo:har' / PC.
Tá tobar fíoruisce ann a bhfuil sruthán beag ag rith uaidh chun farraige
ag Cuas an U isce PC. 95
14. An Leacainín /  an l'akan'i:n' /  PC.
15. Garraí Mhála / gari: va:la / PC. 96
16. Garraí an Tobair /  gari: a tobar' /  PC.
17-18 An Gort Dubh / 3n gort duv / PC.
19. Bóthar Bhaile an Iarthaigh Theas PC.
The Low Road NHC 15. 97
Bhí an bóthar le dul ar an Sliabh Ard mar ghar dos na fir ó Oifig na 
dTeileagraf i gCléire a bhíodh ag faire le teacht na stiméirí ó Mheiricea. 
Faoi 1866 áfach, ni raibh tábhacht a thuilleadh le hOifig Reuters ar an 
oileán agus cuireadh deireadh obann le tógáil an bhóthair agus stopann 
sé ar theorainn Ghort na bhFeochadán.
20. Tigh Sheosaimh /  t'ig ' ho:s3v' /  PC.
Tigh Joe 'Cuais1 PC.
i.e. Tigh le Seosamh Ö Drisceoil. 98 
Tigh B em ie Lynch (1976).
21. Clais na mBad / klas'na ma:d /  PC.
22. Gort an Ti / gort a t'i: /  PC.
23. Päläs /  pa:la:s / PC.
The Palace, i.e. Fish Palace BC.
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Ball leasaithe séirdíní PC. 99 
24-26. Leacain an Bhainc / l'akan' a vain'k' /  PC.
27. Lie an Chapaill /  l'ik ' a xapal' /  PC .100
28. Faill an Phréacháin / fail' an f'r'ia'xa:n' / PC.
Foil a' Phekáin, Faill a' Phréacháin LDF.
Faill an Phréacháin LSC 1. 2.
Faill an Phréacháin = C liff o f the Crow or Raven MFC 137. 101
29. Na Crúibíní PC.
Crúibíní / kru:'bi:n'i: /  PC.
Dhá ghóilín agus déanamh crúibíní muice orthu.
30. An Gearathar PC. /  an garahar / TÓS.
An Gearathar LSC 1, 2. 102
31. Garraí Barracáin /  gari: baraka:n' /  PC. 103
32. Garraí Dhónail Bhuí /  gari: yo:naL vi: /  PC.
Garraí le Dónal Ó Lionnáin. 104
Cf. Tigh Dhónaill U í Líonáin BID 125.
33. Páirc Barraicín /  pa:r'k' barakim' / PC. 105
34. Tigh Barraicín /  t'ig ' bar'ak'ñn' / PC.
35. G ortnahA ille /  gort na hal'a / 106
36. Gort na Piobairne /  gort na p 'ubar"n"a / PC. 107
37. An Cora /  an kora / PC. 108
38. Garraí Mháire na Struma /  gari: va:r'a na struma /
Garraí le Máire N i Riagáin. 109
39. Páirc an Tí /  pa:r'k' 3 t'i: /  PC.
40. Tigh Din Cadogan PC. 110
41. Tigh Phádraig / t'ig 'fa :d rig ' /  PC.
Tigh le Pádraig Ó Sé, i.e. 1959 Patrick Shea V B . 111
42. Cill Léithín /  k'i:l' l'e:hi:n' /  PC.
Cill Athínn, CÓS RBÉ 609: 292; Cill Átha ín ÇFÇ 87; Cill Áth In 
CFC 88.
Seanchill atá ann. N i fios cathain a bhí sí in úsáid. 112
43. An Gleanna-Ghort /  a g Tana yort / PC.
44. Goirtín na Billeoige /  gor't'i:n 'na b'aT'o:g'a / PC. 113
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45. An Gearathar PC. / an g'arahar / TÓS.
An Gearithir LDF.
An Gearathar LSC 2.
Ball garbh é. Tá an talamh agus na failltreacha gearrtha direach ann 
D SD . 114
46. Com Mór /  ku:m m u3r/ PC. 115
47. Garrai an Ghearathair PC. / gari: 3 ya'rahir' /  T Ó S.116
48. An Cnoc /  an knuk / PC.
49. Gort na bhFeochadán /  gort na v'o:xada:n /  PC.
Gortnavahanane D SM . 1685 Gortnavohanane H D.
Gortnavake H D .117
50. Gort na bhFeochadán Thiar /  gort na v'o:x3da:n hiar / PC.
51. Garrai Mór /  gari: muar / PC.
52. Garrai Chonchúir /  gari: xrohu:r' /  PC. 118
53. Garrai Thomáis /  gari: ha'ma:s' /  PC.
Garrai le Tomás Ó Sé, i.e. 1888 Thomas Shea Y B . 1,9
54. Garrai Gobaigh /  gari: gobag' /  PC.
55. Garrai Nóin Dhonncha /  gari: no:n' yunaxa / PC.
56. Garrai na Meacan PC.
Garrai na Meacan /  gari: na nTakan' / PC.
57. Carraig Dhonncha Dhiarmada /  karag' yunaxa y iarmada / PC.
Ainmnithe ó Dhonncha Ó Drisceoil, i.e. 1899 Denis Driscoll VB. 120
58. Gort na Lice / gortnaT ik'a / PC.
59. Cnoc an Aifrinn /  knok an af'ar'an' / PC.
60. Carraig an Aifrinn / karag' an af'ar'an' / PC.
Carraig an Aifrinn, CÓS RBÉ 609:291. 121
61. Na Tithe Falla Feaidin DSD.
62. Tigh Dinny na Cathrach PC.
Tigh le Donncha Ó Mathúna, i.e. 1913 Denis Mahony V B .
Tigh Dhonncha U i Mhathúna /  t'ig ' yunaxa i: v3hu:n3 /  DSD. 122
63. Carraig Dhonncha Liam / karag' yunaxa Ham / PC.
Ainmnithe ó Dhonncha Ó Céadagáin, i.e. 1905 Denis Cadogan VB. 
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Tigh le Conchúr Ó Céadagáin, i.e. 1875 Com elius Cadogan VB. 124
Garraí Nua Thoir /  gari: no: hir' /  PC.
Cnoc /  knuk / PC.
Pointe Cuairt /  pim't'a kuart' /  PC.
Pointe an Chuairt DSD.
An Cuas Gorm Mór /  3n kuas goram muar / PC.
Cuas Gorm DSD. / kuas goram /
An Cuas Gorm Beag /  kuas goram b'og / PC.
Faill an Chliabháin /  faiF an x T ia ’vam' / PC.
Poli na Breacaíre PC. 125
Bollan Currach /  bala:n krax /  PC.
Balan Corach LD F. 126
Fothcharraig /  foxarag' / PC.
Carraig Dubh /  karag' duv /  D SD .
Focarrig SO 2.
Fothcharraig (Lone Rock) N B R . Focarrig, Under Rock NHC 34.
127
Garraí Mháire Spáinní DS. /  gari: va:r'3 spa:n'i: /  PC.
Garraí le Máire N i Chochláin, i.e. 1853 Mary Coghlan G V . 128
Tigh Jerh. Mór PC.
Tigh le Diarmaid Mór Ó Sé, i.e. 1862 Jermiah Shea VB. 129 
An Currach / 3n krax / PC.
Gort na Móna /  gort na mo:n3 / PC.
Gort na Móna Thoir /  gort na mo:na hir' /  PC.
An Garraí Mór /  3n gari: muar / PC.
Goirtín na Billeoige PC.
Goirtín na Séirdíní PC.
130
Garraí Sheáin Uí Chaoilte D S. / gari: x'a:n' i: xiil't'a /  PC. 
Garraí le John Quilty, i.e. 1845 John Quilty CR B.
Páirc Sheáin an Phoirt DS. /  pa:r'k' x'arn' a fort' /  PC.
An Cnoc /a n k n u k  / DS.
Cuas an Ghallúnaigh /  kuas a ya'lumag' / PC, D SD .
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Cuas an Ghallunaigh LSC 2. Cuas a' Ghalunaig LSC 1, B eal.. V 
•(1935), 130. Cuas a Ghalluin, COS RBE 609:292, CFC 88. Cuas 
an Ghallunaig, Cove o f the Soap NB. Cuas na Gallunaigh N B .
Cuas an Ghallunaigh = Cove o f the Soap MFC 136.
Coosagalloony SO 1.2 .
Cousnagulluny FP. Cuosnagoltoonea, Local N B .
Coosagalloony (Soap Cove) N B R . Coosagalloony, Cove o f the 
Galleon (a Spanish galleon is said to have sunk here ) NHC 34.
1847 Gallony Creek M.ch.
There is an attractive waterfall there NHC 16.
A small creek running into the land of Ballyragh South in which a great 
quantity o f soap was found after wreck N B .131
88. An Phairc Nua /  an fa:r'k" no: / PC.
89. Ton an Ghearathair DS.
132
90. Gallan na Pairce Nua /  g9Ta:n na pa:r"k"a no: /  DS.
Bhi an gallan seo ar thaobh na pairce os cionn na farraige mar mharc 
do iascairf cholmoiri DS.
91. Port DS. / port / PC.
92. Garrai Mhaire Dhonail DC. / gari: va:r"3 yo:naF / PC.
93. Gort an Tuir Iochtair / gort a tu:r' i:xtar' / PC.
Bhi bothan beag anseo ag lucht na dTeileagraf PC. 133
94. Goirtin Duinneach DS.
95 . An Garrai Lair / an gari: la:r' /  PC.
96. Garrai Mhaire Labhrais PC.134
97. Cnocan na mBuachalla PC.
Cnocan na mBuachailli, C O S  RBE : 256-7. 135
98. Garrai Neill Ui Churtain / gari: n'eF i: xar'ta:n' /  PC.
Garrai Neill in Curtin BC.
Garrai le Neill Ui Churtain, i.e. 1849 Ellen Curtayne FB; 1853 Ellen 
Curtin G V .136
99. Garrai Liam Ui Fhaolain / gari: Liam i: e:'la:n" / PC. 137
100. An Port /  port / PC.
101. Garrai Poirt / gari: part" / PC.
102. An Chluaine / 3 xluan" 'e: /  PC.











Garraí le Conchúr Ó Faoláin, i.e. 1842 Cornelius Whelan CRB. 
Port Láir /  port la:r' /  PC.
Garraí Sheáin an Phoirt / gari: x'a:n' 3 fart" / PC.
Gort Meánach PC.
G o rtanT u ir / gort3tu:r' /PC. 138
An Sliabh Ard / 3 sT ia v  a:rd / PC.
An Sliabh Ard LSC 1 .2 . SC 4. 97.
An Sliabh Ard, CÓS RBÉ 609:259. 139
Na Fir Bhréagacha PC.
Na Fir Bhréagacha LSC 1. 2.
Na Fir Bhréaga RBE S 295:7. N a Feara Bréagach, CÓS RBÉ 
609:273.
Na Fir Bhréagach CFC 85. Fir Bhréige, [fjantastic men; false men 
N B .
Na Saighdiúirí /  n3 sai'd'u:r^i: /  MC.
Firbreaga SO 1 .2 .
Firbreagagh FP. Firbregagh;Firbreagagh, Local NB. Firbreaga, JOD 
N B . Firbreaga N BR . Fir Bregach, False Men Sic 109. Farbreag 
Rocks TJW 255. F irB reuga JPC 53. Fir Breige, or false men 
JMB 121.
Firbreaga, False People (the large standing stones on this hill were 
reputedly dressed in red cloth to make them look like rows o f soldiers 
and deter raiding parties from passing ships) NHC 34.
A parcel o f standing stones erected in former times and having the 
apparel o f soldiers N B .140
An Bollán /  3n b3'la:n /  PC.
Bullán na nDeargán / b3'la:n n3 n'ar3ga:n' / PC.
Bolán na narragean LD F. Bullán na nDeargán LSC 2, CÓS RBÉ 
742:328. RBÉ 558:543-5, CFC 102. Bullán na nArgán LSC 1. 
Bollán na nDeargán = The Round-shaped Rock of the Bream MFC
135.
Rinn na nDeargán /  ri:n' n3 n'ar3ga:n / DSD.
Rinn na nDeargáin, Gleann an Aragáin, Glen of the plunderer NB. 
Blananarragaun SO 1 .2 .
Blaunanarragaun FP. Blananarragaun, JOD N B .
Blananarragawn (Blatha na noragun, i.e.blossom o f the wild 
marjoram, or, more probably, creek o f the Bream) JMB 122. 
Blananarragaun, Rock o f the Bream NHC 33.
1811 Bream Rock County Map (Cork). 1847 Bream pt. M .ch.141
Poll an Bhulláin /  poul 3 v3'la:n' /  PC.
Pointe an Bholláin PC.











Cape Clear or Pointabullaun (Round bold rocky point) N B R .
1811 Cape Clear County Map (Cork).
Pointabullaun, Point of the Bullock NHC 35.
Bhiodh an Pointe go maith chun iascaireacht slaite riamh PC. 142
Barra an Bhullain / bara 3n v3'la:n' / PC.
Barra an Bhullain, COS RBE 971:323.
Ta beart o 'bharra an bhullain' ar 'tra mhara thuille' go maith chun
iascaigh. COS, RBE 971:323.
Pointe an Churtanaigh / pirnYa a xartamig' /  PC. 143
A n Bha Bheag / an va: v og / PC.
An Bha Bheag LDF.
An Bha Bheag LSC 2. An Bhagh Bheag LSC 1.
An Leaganach PC. / an Lagamax /  PC.
An Leaganach LDF.
An Leaganach LSC 2. An Lioganach LSC 1.
Luggauna SO 2.
Luggauna (Soft slate stone) NBR 144
Ton Amadain / tom 3m3'da:n' / PC.
Ton Amadain LSC 2. Ton an Amadain LSC 1.
Ton an Amadain, COS RBE 742:328. Ton na 'amadain RBE S 
295:7.
Ton an Amadain, 'The low - lying place o f the Fool' MFC 140.145
Faill Dhiarmada / fail" y 'ia rm ada  / PC.
Faill Dhiarmada LSC 1 ,2 , SC 98. COS RBE 1607:166.^ Faill 
Dhiarmuida, COS RBE 609:270. Faill Dhiarmuda RBE S 295:7. 
Faill Dhiarmaid Ui Dhuibhne MC.
Foil Dhiarmuid a duinne LDF.
Faill Dhiarmada Ui Chronacain, Dermot O Cronacan's precipice N B . 
Aill Dhiarmada Ui Chronacain N B .
Faill Dhiarmuid U i Cronachain, Cliff o f Dermot Cronacane O’ Driscoll 
JPC 61.
Faill Dhiarmada (Chronachain) = Cliff o f Diarmaid Cronacain MFC 
138.
Foildermotycronacane SO. 1,2.
Foildyermaudyecronicane FP. Foildiarmuidee - cronicane. Local 
N B . Foildermotycronacaune, JOD N B .
Jerry Cronacane (O’ Driscoll’s) c liff  N B R .
Foildermotycronacane - Dermot Cronacane's Cliff (the Cronacanes 
were a clan o f the O' Driscolls) NHC 3 4 .146
Ton Faill Dhiarmada / tom f a i r  y 'iarm ada / PC.
Ton Faill Dhiarmada, COS RBE 1607:166.
1847 FoilderCkr. M .ch .147
Leac Dhiarmada /  Lak y'iarmada / PC.
Leac Dhiarmada, COS RBE 1607:166.148
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122. A nLeacBhui /  an l'ak vi: /  PC.
Lickboy SO 2.
Lickboy (Yellow  flagstones) N B R . Lickboy, Yellow Slate NHC 35.
123. Faill na Lice Bui /  foil'na l'ik'a bi: /  PC.
Faill na Lice Bui= Cliff o f the Yellow  Slab or Flagstone MFC 138.
124. Faill na Loinge / fail' na lirja / PC.
Faill na Loinge SC 98.
Faill na Loinge (Doite), C liff o f the (Burned) Ship MFC 137.
Foilnalunga SO 2.
Foilnalunga (The Ship Rock) N B R .
Foilnalunga, C liff o f the Ship (one o f Paul Jones's pirate ships is said 
to have sunk there) NHC 34.
125. Tigh Dhonaill Ui Lionain PC. 149
126. An Port /  an port /  PC.
Port Dhonaill U i Lionain PC.
127. Leacain an Phoirt /  1'akan" d for't /  PC.
128. Tigh Dhiarmaid Ui Mhathuna DS. /  t'ig ' y'iannad' i: vahu:na /
PC. 150
129. Cabhlach Bohane DS. / koulax bo:’ha:n / PC. 151
130. Tigh Thomais Ui She PC. 152
131. Tigh Dhaibhi Maire Dha D S .
Tigh le Daibhi Mac Gearailt.153
132. Tigh an Bhanaltra / t'ig ' a vanaltra /  MJC. 154
133. Tigh Patrick Leonard MJC. 155
134. Tigh Mhairead Bean Ui Dhonabhain PC. 156
135. Tigh an Bhainisteora PC. 157
136. Ionad Campala MJC. 158
137. Tobar Chuas an Uisce PC.
138. An ’Sean T f CFC 99.
Bothan de chuid Reuters New s a bhi ann.
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BAILE IARTHACH THUAIDH (BIT) Fig. 9.
Baile Iarthach Thuaidh /  bal'a iarhax hudg' / PC.
Baile Iarthach Thuaidh LSC 1. 2.
Baile Iarrach Thuaidh DSD. Baileiarrach, COS RBE 609:215.
Baile Iartharach,Westem Town N B . Baile Iarthach, i.e. Western 
JMB 121. Baile Iarthach, Western Townland JPC 60. Baile Iarthach 
Thuaidh = W est Townland North MFC 134.
An Baile Iarthach CFC 81. Baile Iarthach,Westem place or township 
PHPW C 35.
Ballyieragh North SO 1.2.
Ballyiragh North FP. BSM . Balliragh BSR. Ballyiyragh North, 
Rental NB. Ballyragh North N B . Ballyeiragh North, Rev. John 
Noonan NB. Ballyeirhagh North, Tythe Ledger N B . Ballyieragh 
North, Local; JOD N B .
1618 Ballyieraghbegg Inq. Anne. North Balleragh RW . 1833 
Ballyeragh N. T A B .
1846 Ballyerach N.; Ballyrach N.; B.Iragh n.; 1850 Bally. I. N.;
1852 B.Ierach; i 865 Balleara; 1868 B.Iarach; 1869 Ballyiaragh; 1876 
By. Ieraght, Ballyiragh; 1881 Ballyierach; 1887 N. Ballyeragh CR B. 
Ballyieragh, Western Townland NHC 3 3 .159
1. An Cuan / an ku3n / PC.
Cuan Tra Ciarain DSD. J  ku9n tra: k'i3'ra:n' /
Cuan Traigh Chiarain RBE 609: 263. Cuan Traig Ciarain JPC 57. 
c. 1418 Cuan Clere The Topographical Poems o f Giolla na Naomh O 
Huidhrin JOD.
North Harbour orTrawkieran SO 1. 2.
North Harbour FP, B SM . N B . RW . N B R . C R B .
1758 North Cove PM 139-40. North Harbour or Tra Kieran Sk. 66. 
Cuan Trakieran JPC 57 .160
2. Béal Chuan Tra Chiarain /  b'ial xu9n tra: x'i9'ra:n' /  DSD.
Béal Chuan Traigh Chiarain, CÓS RBÉ 609: 2 6 3 .161
3. T raigh  C hiarain  / tra:g' x"i3’ra:n' /  PC.
Traigh Chiarain LSC 1, 2, SC 40. Traigh Ciarain. COS R B £ 670: 8. 
Traigh Chiarain, Keeran’s Strand N B . Traigh - Chiarain Misc. 22. 
Traig Ciaran, Findtracht Cleri Onom. 644. Traigh Chiarain = St. 
Kieran's Strand MFC 140. Traigh Chiarain CFC 127. Traig Chille 
Chiarain An Branar, I (1919): 143.
Traigh Chiarain (Keerawn's Strand) Mulcahy 53.
Finntracht Onom. 422. Findtracht Chléri , Fintract - Clere, i.e. the 
fair or white strand o f Cape Clear Island Misc. 20. Findracht Cleri. 
(Leabhar Bhaile an Mhóta, c.1390). Findracht Cleri (i.e. Fionn traigh 
Chléire) PM 140. Fintracht - Cleire JPC 55. Fintracht - Clere 
Cusack 502. Fintract (white strand) JMB 118. Fintracht (White 
-Strand) Sk .8 1.
Trawkieran SO 1, 2.
Thraicheeraun FP. Thraichieraun, Local N B . Trawkieran, JOD 
N B . Trawkieran, St.Kieran's Strand NH C 35. Tra - Kieran i.e.
St.Kieran's Strand Smith I. :279, Archdall 103, RW . Trakieran,
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Tra- Kieran (Kieran's Strand) JMB 118. St. Kievan's Port PG 
3 0 3 .162
A creek or small bay for boats N B .
An Doic /  3n dik" / PC.
Dock SO I. Dock (Obsolete) NBR 163
AnCé PC.
Quay SO I.
Duffy's Pier (Congested District Board Plan 1903).
Is anseo a bhuaileann bád farantoireachta Chléire, Naomh Ciarán II, 
port . 164
Leaba Bhád an Phoist PC.
Mooring Posts, Quay SO 2 .165
Tobar Chiaráin.
Tobar Ciaráin / tobar k'i3'ra:n" /  PC.
Tobar Chiaráin SC 114, CÓS RBÉ 609:271, CFC 85. Tobar 
Ciaráin, St. Kieran's well N B . PHPW C 35.
Toberkieran SO 1. 2.
St. Kearns Holy W ell FP. Thubber Keiraun, Local NB. Tober 
Kieran, JOD NB. Tobar Kieran TJW 256. Toberkeiran JCHAS. 
XI, (1905), 147-51. Tober Karaun, or St. Kieran's W ell, Tobar - 
Kieran JMB 118-119. Tober Kieran CAW  35. St. Kieran's W ell 
JPC 57. 166
Tobar fíor-uisce atá ann nach dtéann i ndisc riamh.
G allan C hiaráin /  gdl’a:n x'id'ra:n" / PC.
Gallan Chiaráin LSC 1 .2 . SC 114, CFC 84-85.
Gallan Ciaráin, COS RBÉ 609: 271; RBÉ S 295:152.
Gallán Ciaráin, St. Kieran's Pillar Stone N B .
An Gallán /  d g9'la:n /  DSD.
Gallaunkieran SO 1. 2.
Gullaun FP. Gullaun Keeraun, Local N B . Gallaunkieran MEM  
441. Gallaun Kiaraun or Pillar Stone, Cloch or Gallawn - Kieran 
JMB 118-119. Gallaun Kieran CAW  35. Gallaunkeiran JCHAS 
XVIII, 93 (1912), 3. St. Kieran's Gallan JPC 57.
Situated in the townland of Glebe N B .167
Tigh na nÉan PÓL. / t'ig ' n3 n'ia:n / PC.
Áras Lucht na nÉan DSD.
Bird Observatory (1962) NHC 188. 1929 Harbour View Hotel 
GPD. Harbour House NH C 188.168
Cill Chiaráin / k 'i.V  x'i3'ra:n' /  D SD .
Cill Chiaráin SC 112. RBÉ 609:291. CFC 88.
Cill Chiarain, i.e. St. Ciaran’s church M isc. 22.
Cill - Chearain Cusack 502. C.Chiaráin, Kilkieran Onom. 181.
An Reilig DSD.
Roilig Chiarain, COS RBE 609: 278.
Graveyard SO 1 .2 .
Burial Ground FP. 1302-6 Kilkeran - Taxation Roll, Calendar of 
Documents, Ireland. Cill - Kieran, Kill - Kieran JMB 118.
1811 Killkeirn County Map (Cork). 169
11. Tearnpall Chiarain /  t'3ump3l x'i3'ra:n' /  PC.
Teampall Chiarain LSC 1, 2. SC 112.
Tearnpall Ciarain, Teampull Chiarain, COS RBE 609: 278. Teampall 
Ciarain, Teampull Chiarain, St. Kieran's Church N B . Teampall 
Naomh Ciaran CFC 87, 8. 170
12. Uaigh Chonchuir'ac Eireamhoin DSD.
Uaigh Chonchuir 'ac Eireamhoin, COS RBE 609:275.
Ta leac thart ar ocht dtroigh ar fhaid taobh istigh de airse Theampaill 
Chiarain a chludu D S D .171
13. Bosca an Phudair / b3s'k3n fu:d3r' / PC.
Powder Box PC.
Is anseo a bhiodh abhar pleascaigh (i.e. D in im it) i dtaisce in aimsir 
Bhord na nOibreacha Poibli ag tus an cheid seo nuair a deineadh togail 
i gCuan Tra Ciarain.172
14. Pointe Chiarain / p i:nY 3 x"i3'ra:n' /  PC.
The Bull's Nose PC.
Lucht na mbad seoil a bhaist an 'Bull's Nose' ar an bpointe seo.
15. Pointe na Rithe /  pi:n Yd n3 ri:h3 / PC.
16. Pointe na Cille /  p i:nY 3 n3 k"iT3 /  PC.
Pointe talaimh a shineann amach sa chuan.
17. An Lie Bhui /  3n Tik' vi: /  PC.
A n L eacB h u i /  3n Tak vi: /  PC.
Lacbhuidhe LD F. Leac Bhui = yellow  flagstone MFC 139.
Lickboy, Y ellow  Slate NHC 35.
18. Poll na Gainimhe /  p3ul n3 ga’n'i: /  PC.
19. An Rabha PC.
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20. Cuas na Gainimhe /  ku3s n3 ga'n'i: /  PC.
Cuaisin beag gainmheach PC.
21. Rabha Thraigh Ciarain PC.
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Rabha Thrâigh Ciarâin, CÔS RBÉ 742:327.
Beart iascaireachta taobh amuigh de bheal an chuain.
22. Oilean na gCeard /  aTa:n n3 g'a:rd / PC.
Oilean na gCeard LNDF 1928:88. LSC 1. 2.
Oilean na gCeard = Island o f the Trades or Crafts MFC 138. Oilean 
na gCeart, Island of the rights N B .
Ulaunnagart SO 1. 2
Illaunagardth FP. Illau na gardth, Local NB. Illaunnagart, JOD 
N B . 1849 Illaunagart FB. Illaunnagart NHC 35.
Illaunnagart applies to a small island about 7 chains long and 50 links
broad. It is about 50 feet high and very steep...and connected with the 
mainland by a strip o f shingle at low water N B R .174
23. Boilg Oilean na gCeard /  b il'ag 'aT a:n  n3 g'a:rd / PC.
Buillig Oilean na gCeard, COS RBE 742: 327.
24. Dfleann na Cille /  d'id'an na k'il'd /  PC.
Ritheann taoide ana ard anseo isteach. 175
25. Cuas na gColur /  kuas na glu:r / PC. 176
26. Rinn na nGreann / ri:n' na T|r'3un / PC.
R innnanG rein LNDF 1928:88.
An Rann PC. 177
27. Poll an Amhrais / p3ul an auras' /  PC.
Cave SO 1. 2.
Poll Seantoinne no Poll Seideain e .178
28-29 Cnoc Rinn na nGreann /  knuk rim na r|r'3un /
Ta an talamh ann garbh PC.
30. Tra Leagaigh / tra: Vagdg'  /  PC.
TraLeagaigh LSC 2, SC 112. Traigh Leagaigh LSC 1.
Tra Leagaigh = "Strand abounding in flat stones", if Leagaigh is a 
variation o f Leacach MFC 141. Traihanke D SM . Trahan H D .179
31. An Com / an ku:m / PC. iso
32. Com na Cille /  ku:m nak'iTa / PC
Com na Cille LSC 2, SC 112. Cum na Cille LSC 1.
Com na Cille = Coomb or Hollow of the Church or Churchyard MFC
134.
Com na Cille Daite /  ku:m na k'il'a dat'a /  PC.
Ta sé lân de ghaineamh agus clocha PC.
33. Cuas na Srann PC. 181




















Loch na Cille /  lo x n a k 'il'a  / PC.
Lough B SM .
Bíonn uisce ina stad ann sa gheimhreadh, ach ni loch ceart é.
Cnocán na Mucallaí /  kn3'ka:n na muka'li: /  PC. 182
Gort an Gharraí /  gort an ya'ri: /  PC.
An Pháirc Nua /  an fa:r'k' no: /  PC.
Gort Nora Ni Bhuacháin /  gari: no:ra n'i: vu3xa:n' / PC.
Gort le Nora Bohane, i.e. 1848 Norry Boohane C R B .183
Gort an Oighean /  gort an ain' /  PC. 184
Tobar an Oighean / tobar 3n ain' /  PC.
Glebe /  g T i:b ' /  DSD.
The Glebe MJC.
Glebe RW. 1833 Glebe T A B . 1840 G lebe, Local N B . PG 304.
Glebe, part o f Ballyiragh North FP. B S M . Glebe Land, Rental N B .
Glebe or Kiel, Local N B .
The Townland o f  Glebe N B . Glebe Land Lew is I, 250.
1615 Glebe Land R V . Glebeland D SM . Gleabe Lande o f Capecleere 
D ST . Glebe Land o f Cape - leer B S D .185
Na Lochtíní / na lox't'i:n'i: /  PC.
Cúig cinn de gharraíocha beaga atá iontu.186
Garraí an Datha /  gari: an daha /  PC.
L eacanaT rá / l'aka na tra /  PC.
Gort an Ghalláin /  gort a ya'la:n' /  PC. 187
Páirc an Ghalláin MTC. / pa:r'k' an yla:n' /  PC.
An Currach . /  3n krax /  PC.
Tobar an Churrach /  tobar a xrax / PC.
An Seolán /  3n s'o :’la:n / PC. 188
Garraí Chon /  ga r:i: xan /  PC.
Garraí Chon Hegarty, i.e. 1928 Com elius Hegarty VB.
Boathouse PC.
1881 Boathouse VB; 1917 Boathouse (in ruins) V B .189
Garraí Chonchúir Uí Fhanncach / gari: xrohu:r' i: 3unk3x / PC.
Garraí Chonchúir Uí Fhranncach / gari: xro hu:r' i: raunkax / 
PC.
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Garraí Chonchúir Uí Gheanncach PC. 190
Ait an Chatha / a:t' 3n xaha / PC.
Áit an Chatha, CÓS RBÉ 742 : 328.
Áitín an Chatha /  a :Y i:n ' an xahd / P C .191
Leaca an Chaisleáin / l'akan x3YI'a:n' /  PC.
An leaca gar do Chaisleán Dhún an Óir.
Dún an Óir /  du:nan o:r' /  PC.
Dún an Óir L S C .1 ,2 , CÓS RBÉ 609:264. CFC 92. PM 141.
Dún an Óir Onom. 376. Dún an Oir = Fort o f Gold MFC 137. Dun 
an Oir, Fortress o f the gold PHPWC 35. Dun - Dunanuir in Cape 
Clear Island Cusack 523.
Caisleán Dhún an Óir / kaVla:n yu:n an o:r' /  DSD. 
k3sTa:n du:n an o:r' /  PC.
Caisleán Dhún an Óir SÇ 111, RBÉ 609: 264, CFC 92.
Caisleán Dúna an Oir, Castle o f  the Golden Fort NB. Caisleán Dúna 
an Óir N B .
Doonanaore Castle (In Ruins) SO 1. 2.
Dunanore Castle (In Ruins) FP. Dunanore Castle BSM . 
Cuslaundoonanore, Local N B . Doonanore Castle, JOD N B . 
Doonanore Castle N B R . Dunanore, i.e. the Golden Fort RW . NHC
34. Doonanore Castle MFC 135. Dunanore Castle Lew is I, 249, 
JMB 120. Dunanore, or the Golden Fort PG 304. Dunanore (the 
Golden Fort) Sk. 92. Dunanore TJW 2 5 3 .192
Cuas an Dúna /  ku3s a du:na /  PC.
Cuas an Dúna, CÓS RBÉ 609:265, CFC 93.
Cuas an Dúna = Cove o f the Fort MFC 136.
Coosadoona SO 2.
Coosadoona (Cove o f the Fort) NBR. Fort Cove JPC 61. 
Coosadoona, Cove o f the Fort NHC 3 4 .193
Ceann Róin / k'9un ro:n' /  PC.
Ceann Roon LDF. Ceann Róin LSC 1. 2. CÓS RBÉ 742:328, RBÉ 
S 295:15.
Ceann Róin = Headland of the Seal MFC 138.
Caenroan SO 2.
Caenroan (Seal's Headland) N B R . Caenroan, Slipway o f the Seals 
NH C  3 3 .194
Ton Luing / to:n li:n 'g' / PC.
Tón Luing Mhór LD F. LN DF 1928:88.
Ton Luing LSC 2. Tón Luinge LSC 1. Tóin a Lunga, Bottom o f the 
Ship N B .

















Thoan Lutga FP. Tone Lurga, JOD NB. Tonelurga SO 1. 
Tonelurga (Obsolete) N B R . Tonelunga (Ship's Bottom) N B R . 1847 
Tonelurga M.ch.
Tonelunga, Ship’s Bottom (from the shape o f a rock there) NHC  
3 5 .195
Boilg Thón Luing / biT3g' ho:n lin 'g' /  PC.
Buillig Thón Luing, CÓS RBÉ 742:327.
Tón Loing Bheag LNDF 1928:88.
Rabha Thón Luing PC. /  rou ho:n lin 'g ' /  PC.
Rabha Thón Luing, CÓS RBÉ 742:327 .196
Boilg na Feamainni / bil"ag' na f'ama'n'i: /  PC.
Buillig na Feamanaí, CÓS RBÉ 742: 3 2 7 .197
Gort an Chuailli / gortaxu aT i: /  PC.
Bhí cuaillí seanchabhlach tí ann le fada PC.
Gort an Chuailli /  gort a xua’l'i: /  PC.
Páirc na Siofrai /  pa:r'k' na s'i:fari: /  PC. 198
An Geamharghort /  an g'auryurt /  PC. 199
Páirc an Bhumba /  pa:r'k" a vu:mb3 / PC. 200
Malann an Chumair /  malan an xumar' /  PC.
Mullach nó an chuid is airde den Chumar.201
Garrai an Datha /  gari: an daha / PC.
Tigh Master Hayes PC.
Tigh le W illiam Hayes, i.e. 1849 W illiam  Hayes FB, G Y .202 
Tigh an Choitirigh PC.
Tigh le Ciarán Mac Coitir, i.e. 1898 Kieran Cotter (Licence) V B . 
Hotel SO 2.
Cotter's Hotel N B R . Cotter’s Bar NH C 155.203
Talamh an Ri /  talav a ri: /  PC. 
Talamh an Rí RBÉ S 295: 4 3 -44 .204
Tábhairne de Búrca PC.
Tábhaime Phádraig de Búrca PC.
1924 Shamrock Hotel G PD.205
An Cumar PC. / an kumar / PC.
An Cumar RBE 609: 215.
1856 Cummur; 1867 Cummer; 1867 Cummar C R B.
Cumar = Ravine, Valley, or D ale MFC 134. Cummer NHC 34. 
Cummer - Cumar (Ravine or valley) PHPWC 35.206
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84. Danzig PC.
Tigh Chon Hegarty DB.
Tigh le Conchur Ó hÉigceartaigh, i.e. 1928 Con Hegarty V B .
Tigh Mary Ann Stevens DD.
Tigh le hinion Chon Hegarty, i.e. 1930 Mary Stevens V B .
Tigh Chàit Carey PC.
Tigh le Càit N i Drisceoil.207
85. Carraig an Chumair / kar3g' 3 xum3r' / PC.
86. An Lana /  an la:n3 /  PC.
Tithe na nlascairi DS.
Sunbeam Row' PÓD. 208
87-89. Cnoc an Bhaile Thuaidh /  knuk a val'3 huag' /  PC.
90-91 An Mhuireann /  3n vir'an /  PC. 209
92. An Mhuireann Mhór
An Mhuireann Mór /  an vir'3n muar / PC.
93 . An Mhuireann Bhui /  an vir'an vi: /  PC.
94. Port Mionnàn Bui /  port m'3'na:n bi: /  PC. 210
95. Cnoc an tSuiochàin /  knok a t'i:xa:n' /  PC.
Cnoc an tSuiochàin, CÓS RBÉ 609: 219, CFC 62.
96. Ciaf na Cloiche Baine /  kli: na kloha ba:n'a /  PC.
Tà gallàn ceithre troigh déag ar fhaid ina lui istigh faoi'n gelai ann PC.
97. Pàirc na Neatai /  pa:r'k' na n'a’ti: /  PC. 211
98. G arrai na nDeargàn / gari: na n'ar'ga:n / PC. 212
99-100 Córas Sliogàn /  ko:r3s sTa'ga:n /  PC. 213
101-102. Gort an Chuailli /  gortaxuaTi: / PC.
103-107 Na Garraiocha Beaga PC.
N a Garraithe Beaga /  na gar3h3 b'oga /  PC.
Tà cuig cinn de gharraiocha beaga ann a bhiodh ar barr chun barrai PC.
108. An Fhaill Ard /  an 3iT a:rd / PC.
An Foil Ard LDF.
An Fhaill Ard LSC 1. 2..
An Fhaill Ard = The Lofty C liff MFC 137.








Faill an Chaisleain, Faill Ard an Chaisleain DSD.
Faill Ard an Chaisleain SC 109. Faill Ard an Chaisleain =C liff o f the 
Height o f the Castle, that is Doonanore Castle MFC 135.
Foilacuslaun SO 2.
Foilacuslaun, (Castle Cliff) N BR . Foilacuslaun, C liff o f the Castle 
N H C 34.
Applies to a very steep cliff on the North Western coast o f  Clear Island 
situated in the Townland of Ballyieragh North and about 7 chains 
South W est o f Doononore Castle N B R .214
An Mionnân Bui /  an m'a'na:n bi: /  PC.
Minnaunboy SO 2.
Minnaunboy, Yellow Rock of the little kids N B R .
Minnaunboy, Y ellow  Crown - shaped Rock NHC 35.
Applies to a high point of rock in the North Western coast o f Clear 
Isld. in the Townland o f Ballyieragh North and about 12 chs. S. W est 
o f Foilacuslaun N B R .215
Cuas na gCânôg / kuas na ga:'no:g /  PC.
Cuas na gCânôg LSC 1, 2..
Cuas na gCânôg = Cove o f the Puffins MFC 137.
Coosnaganoge SO 2.
Cuasnaganoge, Puffins Cove N B R . The Puffin's Cove JPC 61. 
Coosnaganoge, Cove o f the Puffins NHC 137.216
Stacân Bui /  sta'ka:n bi: /  PC.
Stuckaunboy SO 2.
Stuckaunboy, (High Yellow  Rock ) N B R .Stuckaunbov.Yellow Stack 
NH C 35.
Applies to a high pointed lick away from the mainland N B R .217
Béai na Gaibhge /  b'ial na gaig'a /  PC.
Béai na Gaoidghe LDF.
Béai na Gaibhge LSC 2. Béai na Gaidhge LSC 1.
Béai na Gaibhge = Mouth of the Cleft - through which a streamlet 
flow ed from Loch Ioral MFC 135. 218
Talamh Bheal na Gaibhge / talav v'ial na gaig'a / PC.
Talamh Bheal Gaibhge, COS RBE 742:327.219
Loch Ioral PC.
Loch Ioral LSC 1. 2. RBE 49: 209-10. CFC 82. Loch Iriol LSC 1. 
Loch Ioral MFC 135.
Loch Fearghail, Farrell's Lake, Loch Iriarl, Irials' Lake N B . Loch 
Erul (Iriol) PM 141.
Loch an Bhaile Iarthaigh PC. / lox an vaTa iarag' /
Loch an Bhaile Iarthaigh SC 84.
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Loch an Bhaile Thuaidh / lox an val'3 hu3g' / PC.
An Loch DSD. / a lax /
Lough Errul SO 1.2 .
Lough Errul FP. Lough BSM . Lough Errul, Local; JOD N B .
1811 Errol Lough County Map (Cork). Lough Erral or Reen (from 
Righin, stiff or adhesive) JMB 121. Lough Errol JPC 59. Lough 
Errul NHC 16. Lough Errul - lar Iul (Western track or direction) 
PHPW C 35 .220
115. Tráigín an Locha /  tra:'g'i:n' a loxa / PC.
Tráigín an bheag, tuairim 30 slat ar fhaid agus an t-uisce an doimhin 
gar don im eall.221
116. An Fhaill Mhór / a n a i l ' v u a r  / PC.
An Fhaill Mhór LSC 1, 2.
An Faill Mór / an fail' muar / MYC.
Foilm ore SO 2.
Foilm ore (B ig Cliff) N B R . Foilmore, B ig C liff NHC 34.
Tá airde 200 troigh in áiteanna sa bhfaill.222
117. Máintí na bhFáinleog / ma:'n't'i: na va:nT o:g  / PC.
Máintí na bhFuinneall ? M V C .223
118-120. Cnoc /  knuk / PC.
121-122. Faill na gCliar / fail'na g'l'iar / PC. 224
123. Dfleann an Locha / d 'i : l '3 n  an loxa / PC. 225
124. AnDile / an d'i:l'3 / PC. 226
125. Rinn Ard na gCaorach PC. / ri:r) a:rd na ge:rax / PC.
Rinn Ard na gCaorach LSC 2, SC 100. Rinn Aird na gCaorach LSC
1. Rinn Ard na gCaorach = The Headland o f the high ground o f the 
sheep. M FC 140.
Rinn Ait na gCaorach, CÓS RBÉ 742: 328, RBÉ 609: 269-76, CFC 
83
Áit na gCaorach LNDF 1928:88.
Reenardnageragh SO 2.
Reenardnageragh, High Point o f the Sheep N B R .227
126. Pointe Rinn Áit na gCaorach / p i :n ' t 'a  r i :n '  a : t '  na ge:r3x / PC.
127. Léim an Chapaill / l'e :m 'axap 3l' /  PC.
Léim Chapaill Dhónaillín Taibhsigh SC 100.
Léim Capaill Domhnaillín Thadhsaigh, CÓS RBÉ 742:328.228
128. An Fhaill Mhór / a n a i l ' v u a r  / PC.
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An Fhaill Mhor LSC 1, 2.
Faill Mor MVC.
Foilmore SO 2.
Applies to a high cliff about 120 feet above sea level situated on the 
western coast o f the Townland o f Ballyieragh North and about 30 
chains South west o f the centre o f Lough Errul N B R .229
129. Drom an Chopuird / draum a xa'pu:rd' / PC, DSD.
Darom a ceapuird LDF.
Drom an Chopaird LSC 2, SC 99.
Drom an Chupuird LSC 1.
Drom an Chupuird = The Hump - backed Place o f the Cupboard MFC 
137.230
130. Rabha Faill na Teide / rau fail" na t'e:d'a / PC.
Rabha Faill na Teide, COS RBE 742:327.
Rowfoilnateuda SO 2.
Rowfoilnateuda (The sunken rock o f  the rope cliff) N B R .
Applies to a small detached rock visible at low water about 3 chains 
north o f Foilnatheda and 23 chains n. east o f the Bill o f Cape Clear 
N B R .
131. An Fhaill Fhiaclach / an aiL iaklax /  PC.
An Fhoil Fheicealach LDF. An Fhaill Fhiaclach LSC 1. 2. COS 
RBE 742:328.
An Fhaill Fhiaclach = The Tooth - shaped C liff MFC 137 . 231
132. Faill na Teide /  ftil'n 3  t'e:d'd /  PC.
Faill na Teide LSC 1. 2. JPC 61.
Faill na Teide = Cliff o f the Rope, A rope - walk ? MFC 138. 
Foilnateuda SO 2.
Foilnatheda, Foilnateuda (Rope Cliff) N B R .
Foilnateuda, C liff o f the Rope NHC 34.
Applies to a steep cliff the top o f which is about 130 feet above the 
level of the sea. It is 20 chains n.east o f the Bill o f  Cape Clear on the 
coast N B R .
133. An Cuas Gorm MD.
Cuas Gorm / kuas goram /  PC.
An Cuas Goram LDF.
An Cuas Gorm LSC 1. 2.
An Cuas Gorm = The Blue Cove MFC 137.
134. Taobh an Bhaid / te:v a va:d" / PC.
Ta cosulacht taobh baid ar chliathan na faille PC.
135. Pointe Rinn Ait na gCuairt / pi:nY a ri:n' a:t' na guarY / PC. 232
136. Cuas Chathair Fheochain ? MD.
Cuas Chathair Fheochain ? M D .233
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137. An Seanduine /  an s'andan'3 / PC.
138. Leasai /  1'a'si: /  PC. 234
139. Pointe na Leasai /  pi:n Y 3 n3 La'si: /  PC.
Pointe an Leasai, Pointe an Lasai ? M VC 235
140. Carraig Leasai /  karag' Lasi: /  PC.
141. Pointe Ard an tSrutha /  p i:nT 3 a:rd a troha /  PC.
Pointe Aird a trutha LDF.
Pointe Ard an tSrutha LSC 1. 2, SC 99, CFC 83, RBE 609: 269-76.
Puinte Ard a tSrutha, Pointe Aird a' t-srotha, point o f the height of the
stream N B .
Rinn Ard an tSrutha / ri:n' a:rd a troha / DSD.
Ard a' tSrotha JPC 61.
Ardatruha Point SO 1, 2.
Punthardathrufa FP. Puntha Ard Athrughea or Point o f the great 
currents, Local N B . Ardatruha Point, JOD N B . JPC 61. Ardatruha, 
Hill o f the stream JMB 122.
Applies to the most southerly point o f the Bill o f Cape Clear N B R . 
Applies to the most southerly point o f Cape Clear Island, consisting of  
two steep narrow arms o f rock running out into the Atlantic Ocean and 
forming a long narrow cove between them N BR .236
142. Ceann Chleire POL. /  k'aun xT e:r'a  / PC.
Ceann Chleire D SD , IT. 18 / 2 / 1982. Ceann Cleire, COS RBE 
1607:180-1. 237
143. Pointe Chleire POL. / p i:n Y  xT e:r'a  / PC.
1785-1848 Pointe Chleire 238
The Bill o f  Cape Clear SO 1, 2.
Bill o f  Cape Clear D S D ,J1 . 1 8 /2 /1 9 8 1 .
Seo an pointe talaimh is sia o dheas in Eirinn.
144. Boilg Cinn Cleire /  b il'ag 'k 'i:n 'k T e:r 'a  / PC.
B oilg Cinn Cleire, COS RBE 742:327.
Buillig Cheann Chleire LTS.
145. Licin an Bhranda MD.
146. An Cnoc M D. / an knuk /  PC.
147. An Fhaill Fhada / an a ir  ada / PC.
Foilfhadda LD F.
An Fhaill Fhada L S C J , 2, SC 99, RBE S 295:7.
An Fhaill Fhada = The Long C liff MFC 137.
Aill Fhada, Faill Fhada, Long Precipice N B .




















Foiladhu FP. Foilodha or Foilunoho (?), Being Long, Local N B . 
Foilada, JOD N B . Foiladda (Long Cliff) N BR . Foiladda, Long 
C liff NHC 34.
Applies to two long cliffs bounding a narrow cove on the western 
coast o f the Townland of Ballyieragh North and about 34 chains south 
west o f the centre o f Lough Errul N BR .
Situated around the edge o f a creek running far into the Townland of  
Ballyieragh N. N B .239
Traigh Faill Fhada / tra:g'ail'ad3 / PC.
1847 Foilad Creek M.ch.
An Port /  an port / PC.
Lake FP. Lough B S M . 240
Garrai Sheamais Breathnach PC.
Garrai le Seamas Breathnach, i.e. 1896 James Walsh C R B.
Tobar an Phoirt /  tobar 9 fort' /  PC.
Cul Mor /  ku:l mu9r /  PC. 241
Garrai Chait / gari: xa:t' /  PC.
Garrai Chait N i Bourchill PC. 242
Leaca an Phoirt /  l'aka 3 fort' /
Leacain an Port / l'akan'anport / MVC.
Garrai Sheamais /  gari: he:mis' / PC.
Garrai le Seamas Breathnach, i.e. 1896 James Walsh C R B.
157. An Lochtin /  an loxt'im ' / PC. 243
Currach /  ka’rax /  PC.
Pairc Cnocain /  pa:r'k' kno’kam' /  PC.
Leaca / l 'aka  / PC.
G arrai Dhonncha / ga ri: yunaxa / PC.
Garrai Donncha M VC. / gari: dun3x3 /  PC.
Garrai Nua / gari: no: / PC.
Tigh Chonchuir Ui Chochlain / t'ig ' xrohu:r' i: xoxlarn' / PC. 
Tigh le Conchur O Cochlain, i.e. 1852 Cornelius Coughlan CRB; 
1853 Cornelius Coghlan G Y . 244
Pairc Thuaidh /  pa:r'k' huag' /  PC.
An Phairc Nua /  an fa:r'k' no: / PC.
Pairc an Ti /  pa:r'k' a t'i: /  PC.
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167. Cnocán na Mucalaí / kn3'ka:n n3 muka'li: /  PC.
Cnocán na mBuachaillí PC. 245
168. Garraí an Ghainimh /  gari: 3n yan'3v' /  PC.
Goirtín an Ghainimh PC.
169. P áircanT í M VC. / pa:r'k" a t'i: /  PC.
170. Tigh Michael Vincent PC.
Tigh le Michael Vincent O Céadagáin, i.e. MVC.
171. An Garraí Fada /  an gari: fada / PC.
An Pháirc Fhada MVC. / an fa:r'k' ada /  PC.
172. P áircanT í MVC. / pa:r'k 'at'i: /  PC.
173. Leacain na Páirce M VC. / Fakan' na pa:r'k'a /  PC.
174. Drom na Páirce MVC. / draum na paY k'a /  PC. 246
175. Garraí Sheáin Uí Laoghaire MVC. /  gari: ha:n' i: le:r'3 /  PC.
176. Garraí Sheáin Stack M VC.
247
177. Garraí na Bó MVC. /  gari: nabo: / PC.
178. Drom Liam Uí Churtáin MVC.
Ainmnithe ó Liam Mac Curtáin, i.e. 1865 W illiam Curten CRB. 248
179. Goirtín Dá /  gort'i:n'da: /  BC.
Goirtín Dhá, Goirtín Dátha, Goirtín an Dá,
Goirtín Dháibhí nó Davy PC.
Gort le David nó Davy Fitzgerald PC. 249
180. Ó Dheas Aneas PC.
181. Síos is Aníos MD.
182. Sruthán dá Abha MD.
183. Garraí na Bó MVC. /  gari: nabo: / PC.
Garraí an Daimh MVC.
184. Garraí an Phoirt MVC. / gari: afir Y  / PC.
185. Páircín an Fhraoigh MVC.
186. Páircín an Fhraoigh MVC. 250
187. AnRéidh M VC. /  3n r e: /  PC.
Réimse mór talaimh fraoigh atá sa Réidh. 251
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188. BaidFhada M VC. / ba:d'add / PC.
189. Carraig an Choisceim MVC. / kar3g' 3 x'is''k'e:rrf /  PC.
Carraig an Choisceim = Rock o f the Footstep MFC 136.
An Choisceim M D. / 3 x'is''k'e:nT / PC.
Carraig a' Cisceim , the Rock o f the Footstep JPC 61.
Carrigacuskeam SO 2.
Carrigacuskeam (Rock o f the Step) N B R . Carrigacuskeam, Rock of 
the Footsteps NHC 33.
Applies to a detached rock about 3 chains long situated o ff the western 
coast of the Townland of Ballyieragh North and 7 chains west off 
Foilnagloghgal. It derives its' name from the fact that it is possible to 
step on to it from the adjoining rocks on the mainland N B R . 252
190. Cuas na Reidhe M VC. / kuas n3 re: /  PC.
Coosnareagh SO 2.
Coosnareagh (Grey Cove) N B R . Coosnareagh, Cove o f  the Kings 
NH C 34.
Applies to a rocky cove situated on the western coast o f the Townland 
o f Ballyieragh North and immediately west o f Foilnagloghgal NBR.
253
191. Faill na gCloch nGeal M VC. /  f a i r  n3 glox r|al /  M CD.
Faill na gCloch ngeal, precipice o f the White Stones NB. Aill na 
gCloch nGeal N B .
Foilnagloghgal SO 1. 2.
Foilnaghloughgal FP. Foilnagloughgal, Local N B .
Foilnagloghgal, JOD NB. Foilnagloghgal (C liff o f the White Stones) 
N B R .
Applies to a perpendicular cliff about two hundred feet high in the 
western coast o f theTownland of Ballyieragh North and about 8 chains 
directly South of Foiladda NBR. 254
192. Faill an Ti M VC. / f t i l 'a t 'i :  /  PC.
Foilatigh SO 2.
Foilatigh (C liff o f the house) N B R . Foilatigh, C liff o f the House 
NHC 34.
Ta rian ti a sheas ansin fos le feiscint ann PC.
193. Cuas Faill an Sciathain MD. / ku3s f a i r  a s'k'ia'ha:n' / PC.
Cuas Faill 'a' Sgiathain, Cove o f the precipice o f  the wing N B . Cuas 
Aill a Sgiathain N B .
Coosfoilaskehaun SO 1 .2 .
Cuosfoilaskihaun FP. Cuosfoilaskihaun, Local NB. Foilaskihaun 
N B . Coosfoilaskehaun, JOD NB. Coosfoilaskehaun, Cove o f the 
C liff of the W ing N B R .
Coosaoilaskehaun, Cove o f the C liff o f the W ings NHC 34.
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Applies to a cove on the western shores of Clear Island situated about 
5 chains South o f Foilnagloghgal. It is surrounded by high cliffs 
NBR.
194. Faill an Sciatháin MD. / fail' 3 s'ki:ha:n' /  PC.
Faillaskihaun N B .
195. Garraí Mháire Ni Mhineatháin /  gari: va.r'8 n'i: v'in'3ha:n' /
PC.
Garraí le Mary Minihane, 1842 CR B. 255
196. An Slios M D. /  an s T is  /  PC.
A n S lio s, CÓS RBÉ 742:328.
Taobh na faille.
197. GéaránBeag MD. 256
198. Géarán Mór MD.
199. Dun Tomáis /  du:n homa:s' /  PC.
Dún Tomáis LSC 1. 2. SC 98.
Dún Tomáis = Fort o f Thomas MFC 137.
Faill na Loinge SC 98.
Doonthomas SO I, 2.
Doonthomaush FP. Doonthomaush, Local N B . Thomas’s dun, or 
Earthen Fort NB. Doonthomas, JOD NB. Dunthomais, Thomas's 
Fort JPC 61. Doonthomais TJW 253. Doonthomas, Thomas's Fort 
NHC 34.
Applies to a high rocky point o f land situated on the western coast o f  
the Townland o f Ballyieragh North at its junction with the coast NBR
257
200. Currach Inbhir / krax 3'ni:r' /  PC.
201. An Bánóg / 3n ba:'no:g / PC. 258
202. Gort Galláis / gort ga’lu:s' /  PC. 259
203. Bóthar an Locha / bo:h3r 3 lox3 / PC.
Bóthar ag rith siar ón gCumar go Loch Ioral.260
204. Gort Achadh Mhór /  gort ax3 vu3r / PC. 261
205. Honolulu /  han3'lu:lu: / PC. 262
206. Garraí na Gréine / gari: n3 gV e:n '3  / PC.
207. Gort na gCarn / gort n3 gar3n / PC.
208. Gort na gCratha / gort n3 grah3 / PC.
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209. Garraí na Pluaise / gari: na pluas'a / PC.
210. Garraí Lín / gari: l'i.n ' / PC.
211. P á ir c a n T í / pa:r'k' 3n tri: / PC.
Gort an Tí /  gort 3n tri: /  PC.
212. An Garraí Mór / an gari: muar / PC.
213. Gort an Tí MD. / gort antri: / PC.
214. Garraí Thaidhg Óig /  gari: h a ig 'o :g ' /  PC.
Garraí le Tadhg Ó Céadagáin, i.e. 1860 Timothy Cadogan V B . 263
215. Garraí an Fhéir /  gari:3n 'e:r' /  PC.
216. Garraí Bhatt PC.
Garraí le Parthalán Mac Gearailt, i.e. 1841 Bat. Fitzgerald V B . 264
217. Garraí Phádraig Uí Dhálaigh PC.
Garraí le Pádraig Ó Dálaigh, i.e. 1881 Patrick Daly VB. 265
218. Garraí Dhiarmaid na Spáinneach /  gari: yriarmad' n3 spa:n'3x /
PC. 266
219. Páirc an Bhrollach /  pa:r'k' 9n vrd'lax /  PC.
220. Gallán Bhaile an Iarthaigh D SD .
Gallán PC.
Gallaun SO 1, 2.
Ballyieragh Gallan JPC 59 . 267
221. Garraí an Ghalláin /  gari: 3n y3'la:n' /  MTC.
Páirc an Ghalláin /  pa:rriC 3n y9'la:n" / PC.
Gort an Ghalláin /  gort 3n y3'la:n' /  MTC.
1614 Gortegollan CPR. Gortagolane D SM . B S D .
1659 Gortygallane CL 1685 Gortagolan H D .
Suíomh mar atá baile fearainn an Chomaláin a tugadh do ar léarscáil an 
D ow ne Survey 1655-59 (i.e. DSM)-
222. Garraí Chon Hegarty PC.
Garraí le Conchúr Ó hEigceartaigh, i.e. 1928 Com elius Hegarty VB.
268
223. Sebastapol PC. 269
224. Garraí Phádraig /  gari: fa:dr3g' / PC.
Garraí Phádraig Uí Dhálaigh MTC.
Garraí le Pádraig Ó Dálaigh, i.e. 1841 Patrick Daly HB. 270
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Garraí Phádraig Uachtair / gari: fa:dr3g' u3xt3r' / MTC.
225. Garraí Phádraig Iochtair MTC. / gari: fa:dr3g' i:xt3r' / PC. 
Garraí le Pádraig Ó Dálaigh, i.e. 1841 Patrick Daly CR B: 1881 
Patrick Daly VB.
226. G arraí DhónailUí Shíocháin / gari: yo:n3T i: hi:x3n' / PC. 
Garraí le Dónal Ó Síocháin, i.e 1880 Daniel Sheehan V B . 271
227. Garraí anLín MTC. / gari: 3n Ti:n' / PC. 272
228. G arraí Dhónail Uí Mhathúna / gari: yo:n3T i: v3hu:n3 / PC.
229. Reek Garden PC. 273
230. Páirc an Tí / pa:r'k' 3 t'i: / PC.
231. Tigh Dhonncha Liam BC / t'ig ' yun3x3 Tiam / PC.
Tigh le Liam Ó Céadagáin? PC.
232. Ciáis Mhór / klas' vu3r / PC. 274
233. Tobar Phádraig Uí Dhálaigh PC. 275
234. Tobar Dhónaill Uí Shíocháin PC. 276
235. Garraí Ataigh / gari: at3g" / DSD. 277
236. Garraí an Aitinn M D. / gari: 3n at'3n' / PC.
Furze Garden MD. 278
237. An Cionáit Thiar PC.
238. An Cionáit Thoir PC.
239. Garraí Shéamais Spáinnigh PC 279
240. An Leacain / 3n Tak3n" / PC.
241. Garraí Shíle Thoir PC.
242. G arraí Shíle Meáin PC.
243. Garraí Shíle Thiar PC.
244. Tobar Shíle / tob3rhi:T3 / PC. 280
245. Tigh Dhonncha Mac Curtáin BC.
Tigh le Donncha Mac Curtáin, i.e 1864 CRB. 281
246. Tigh Thaidhg Uí Chéadagáin BC.


















Tigh Eibhear Mhoir DSD.
Tigh le hEibhear Mor O Ceadagain. 282
Tigh Sheain Dhiarmaidin PC.
Tigh le Sean O Ceadagain, i.e. 1869 John Cadogan VB. 283
Bothar Dhiairmin / bo:har y'iar'm 'i:n' / PC.
Boithrin go Tigh Dhiarmaidin U i Cheadagain, i.e. 1849 Jermiah 
Cadogan FB. 284
Roidin Chait Bheist / ro:d'i:n' xa:t' v 'es't' / PC. 285
Garrai Chonchuir Ui Shiochain /  gari: xrohu:r' i: hi:xa: n' /  PC. 
Garrai le Conchur O Siochain, i.e. 1897 Cornelius Sheehan V B .
Garrai Dhiarmaid Ui Shiochain / gari: y'iarmad' i: hi:xa:n' / 
P C .286
Roidin Chonchuir U i Cheadagain PC.
Boithrin go Tigh Chonchuir U i Cheadagain, i.e. 1860 Cornelius 
Cadogan V B . 287
Gort an Ti /  gort d t'i: /  PC.
Hegarty's Garden PC.
Garrai le Sean O hEigceartaigh, i.e. 1930 John Hegarty V B . 
Hegarty's Garden PC.
Garrai le Conchuir no Sean O hEigceartaigh, i.e. 1928 Cornelius 
Hegarty VB no 1930 John Hegarty VB. 288
Garrai Eoin Mhoir / gari: o:n' vu:3r' / PC.
Leacainin / l'akan'i:n' /  MTC.
Tigh Thaidhg Ui Cheadagain MTC.
Tigh le Tadhg O Ceadagain, i.e. 1860 Timothy Cadigan V B . 289 
Tobar an Locha /  tobar a loxa / PC.
Ta loch Ioral sa chomharsanacht.
Leaca an Locha / l 'ak a  a loxa /  PC.
Tigh Chonchuir Ui Cheadagain / t ig ' xrohu.r' i: x'e:daga:n' / 
MTC. 290
Tigh Mhichfl Mhoir /  t ig 'v 'i.h id 'v u a r ' /  MTC.
Tigh le Micheál Mor O Ceadagain, i.e. 1925 Michael Cadogan V B . 
291
Tigh Mhaitiu PC.




















262. Tigh Florence MTC.
Tigh le Finín Ó Drisceoil. 292
Tigh Éireamhóin /  trig'e:r'3vo:n' / PC.
Tigh le hÉireamhójn Ó Drisceoil, i.e. 1928 Heremon Driscoll VB; 
1972 Éireamhóin Ó Drisceoil V B .
Tigh Mack Donnchú PC.
Tigh le Micheál Ó Donnchú, i.e. M D. 293
Tigh Phádraig Ui Dhuinnin PC.
Tigh May PC.
i.e. Tigh le May nó Máire U i Dhuinnin.294
Tigh Pheig / trig' f  eg ' /  PC.
Tigh le Peig Bean Liam U i Riagáin.
An Caidéal DS. / 3n k3d'e:l /  PC. 295
Tigh Chiaráin /  trig' x'i3’ra:n' /  MJC.
Tigh le Ciarán Ó Drisceoil. 296
Leaca Joan PC.
Ainmnithe ó Joan Leonard a raibh cónaí uirthi sa Chomar tráth.
Cuas Rí na gCeann MD.
Cuas Rí na geirrán ? LD F. 297
An Bácús /  3n ba:'ku:s /  PC. 298
Siopa de Búrca PC.
Tigh Dhonncha de Búrca PC. 299
Rabha Oileán na gCeard /  r3u 3T a:n n3 g'a:rd / PC.
Row Oileán na ghcárd ? LD F.
Tón Luing Bheag L D F .
Tigh Mhiciló /  tr ig 'v'ik 'il'o: /  PC.
Tigh le M icheál Ó Céadagáin, i.e. M T C .300
Tobar Mhíchfl /  trig' v'i:hi:l' /  MTC.
Ainmnithe ó Mhícheál Mór Ó Céadagáin (i.e. 1925 Michael Cadogan 
V B . athair Mhíchíl T. i.e. MTC).
Garraí Eoin Uí Tomás /  gari: o :n 'i: to’mais / PC.301
Tigh Thomáis Uí Mhathúna /  trig' homa:s' i: v3hu:n3 /  PC. 
Tigh le Tomás Ó Mathúna, 1959 V B .
Tigh Mikey DS.
Tigh le Micheál Ó Drisceoil. 302
Tigh Sheáinín / trig' ha:n'i:n' /  PC.
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T igh  le Sean O C eadagain . 303
281. Tigh na nGeineadoiri DS. 304
282. Oifig an Chomharchumainn PC. 3(
283. An Photaireacht MJC. 306
284. An Grotto POL. 307
285. Tigh Phadraig U i Cheadagain MJC. 
Tigh 'Pat The Glebe', i.e. PC. 308
286. Aras na nOibreacha Poibli D SD . 3(
287. Tra na gCorp /  tra: n3 gorp / M O D.310
288. An Gamhainin /  3n g3u'n'i:n' /  ED.
An Gamhainin CFC 98.
Gamhainin na Carraige ED. /  g3u'n'i:n' n3 kar3g'3 /
Gamhainin na Carraige CFC 98, RBE 609: 285. 311
289. Boilgin na Carraige /  biTg'im  n3 kar3g'3^ / PC.
Builligin na Carraige (Carraig Aonach) RBE 742: 327. 312
290. An Charraig Aonair /  3n xarag' e:n3r' /  PC.
Carraig Aonair, Carraig Aonach CFC 97-8, N B .
Carraig Aonar JPC 61.
Carraig Aonach SC 96. 'Eala an Chairn Chiardubh'SC 97.
'Carraig Aon diobh' RBE 609: 285, CFC 98. Carraig Eimhir, Ever's 
Rock NB.
Fastnet Rock SO 2.
Fastness Rock SO 1. Fastenea Rock or Fastnet Rock or Carrigeinar, 
Local NB. Fastness Rock (Obsolete) N B R .
1384 Fres; c. 1450 Fastanai; 1500 ftistanai (fastanai); 1516, 1544 
fastanai; 1552 ffastanai, ffastanay; The Fastnets cf. PRIA. (1913). 
30, Sec C .,418.
1599 Fastnes; c. 1620 Fastenay (2a, 4a); Fastnet Roche (31a); 
Fasteney (5a); Fastenet Ro (7a); 1792 Fastnet Rock (9a); 1876 Fastnet 
R. (13) Hardiman Atlas, i.e. Lms. 1209/ TCD.
1607 Fashney Rock; 1608 Fastness, Fashney CPR.
1849 Fiastness Rock FB. Fastnet Rock TJW 253. The Fastnet 
Rock, Carraig Aonar, the Lone Rock JPC 61. The Fastnet CFC 19. 
313
291. Tigh Solais an Charraig Aonair DSD.
Tigh Solais Carraig Aonach RBE 742; 339.
Tiir Solais Carraig Aonach, COS RBE 742: 328.
1849 Light House FP. Fastnet Lighthouse JPC 59.
Fastnet Rock. Carraig Aonach MFC 1 6 1 .314
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CEATHRÛNA (Ca) Fig. 2.
Ceathrüna /  k'ah3'ru:n3 /  DSD.
Ceathrüna LSC 2, CFC 80. N a Ceathrüna DSD.
Ceathrüna = Quarters MFC 134 Ceathramhna LSC 1. Ceathramhna, 
i.e. Quarters NB; PHPWC 36.
Cearthrüna RBE 609:214.
Carhoona SO I, 2.
Carhooona FP. BSM . N B .
1614C arhow e CPR. c. 1655-59 Carhoone D SM . 1659 Karrunnigh 
CI. Carhoona,"Quarters" (subdivision o f land), JPC 60. Carhoona 
R W .315
1. An Rinn Ramhair Bheag /  an ri:n' r3ur v'og /  DSD.
An Rinn Ramhair Bheag LSC 1. 2, MFC 139-40.
An Rinn Ramhair RBÉ S 295: 67. 316
2. Pointe na Rinne Ramhaire D SD . /  pi:n't'a na rin'3 r'aur'a / DSD. 
Pointe na Rinne Ramhaire B ige RBÉ 742:329. SC 94 317
3. Carraig na Rinne Ramhaire D SD . /  kar3g' na r'in'a r'ôur'a / 
D SD .
Carraig na Righin Ramhaire RBÉ 742:328.
Carraig sa bhfarraige gar don Rinn Ramhair.
4. Cnoc /  knuk / MCD.
5-6. Futhar /  fuhar / MCD. 318
7. Cnoc /  knuk /  MCD.
8. An Mhalainn /3nval3n" /  MCD.
M ullach nô barr an chnoic. 319
9. Corrân Thoir / k3ra:n hir' /  MCD. 320
10. Corrân Thiar / kara:n hiar / MCD.
11. Cnoc Thiar /  knuk hiar / M CD.
12. Garrai Caol / gari: ke:l /  MCD.
13. An Leaca /  an l 'aka  /  M CD.
14. Pâircin Beag /  pa:r7c'i:n" b'og / MCD.
15. Paire an Tobair /  pa:r'k' a tobar' /  DSD.
16. An Phâirc Thoir /  an fa:r'k' hir' / DSD.
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17. An Pháirc Láir /  3n fa:r"k" la:r" / DSD.
18. An Pháirc Thiar / 3n fa:r"k" hiar /  DSD.
19. Port / port / DSD.
20. Cúl Mór /  ku:l muar /  DSD. 321
21. Garraí an Aitinn /  gd'ri: 3n at'an" /  DSD. 322
22. Cabhlach Thomáis Uí Mhathúna /  kaulax homa:s" i: vahu:na /
DSD. 323
23. Dreapa Thomáis DSD. 324
24. Páirc na Cruaiche /  pa:r"k" na kruax'3 / D SD . 325
25. Port /  port / DSD.
26. Tobar an tSagairt /  tobar a tagart' /  D SD . 326
27. An Drom / an draum / DSD. 327
28. Dreapa na gCeathrúna DSD. 328
29. An Leaca /  an Taka / DSD.
Leath ardán.
3 0 . Tigh Thaidhgín Taidhgín DSD.
Tigh le Tadhg Ó Drisceoil, i.e. 1860  Timothy Driscoll (Carpenter)
V B .329
31. Cnocán / kna'ka:n /  DSD.
Cnocán Thiar DSD.
32. Cnocán /  kna'ka:n / DSD.
Cnocán Thoir DSD.
33. Garraí Mháire Óige SÓD / gari: va:r'a o:g'a / CD.
Garraí Mháire Óige BCC. Garraí Mháire Óg A D SD  5 1,330
34. Garraí na Cabhlaí SÓD. /  gari: na kau'li: /  CD.
Garraí na Cabhlaí BCC.
35. Garraí na Carraige SÓD. / gari: na karag'3 / DSD.
Garraí na Carraige BC C .
36. Garraí an Tobair SÓD. / gari: a tobar" / D SD .
Garraí an Tobair BC C .
37. Gort na Cráite SÓD.
Gort na Cráite / gort na kra:t"a / BC. 331
38. Carraig Gort na Cráite SÓD /  karag" gort na kra:t"3 /  DSD.
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Carraig Gort na Cráite BCC.
Garraí an Aitinn SÓD. / gari: an at'3n' / D SD  
Garraí Gort na Cráite BCC.
39. NaGraifíní SÓD. / n3 gr3'f'i:n'i: /  DSD.
Talamh bainte nó romhartha. 332
40. Garraí an Troim SÓD. / gari: 3n tri:m' /  DSD.
Garraí an Troim BCC.
Garraí ina raibh crann troim ag fàs. 333
41. An Garraí SÓD. / angari: / D SD . 334
42- 43. Cúilín SÓD. /  ku:T i:n' /  DSD.
Cúilín B C C .335
44. Cabhlach SÓD. /  kaulax /  DC. 33^
45. Pàirc Thiar Thuaidh SÓD. / pa:r'k' hiar hu3g' / DSD.
Pàirc Thiar Thuaidh BCC.
46. Garraí Laistíos den tSeomra SÓD.
47. Páirc Mháire Chiaràin SÓD. / pa:r'k' va:r'a x'ia'ram' / DSD.
337
48. Poli Tobac SÓD. / p3ul tabak / D SD . 338
49. Ceathrúna íochtair SÓD. / k'arhum i:axtar' /  DSD.
Ceathrùna Thoir BCC.
Ceathrúna íochtair Thoir SÓD.
Quarters FP. 339
50. Ceathrúna íochtair Thiar SÓD. /  k'arhum i:3xtar' hiar /D S D .
Ceathrúna Thiar BCC.
51. Gort an Tí /  gort a t'i: /  PTD.
52. Carraig / kar3g' / PTD.
53. Tigh Phádraig J. Ó Drisceoil PTD.
Tigh le Pádraigh Ó Drisceoil, i.e. 1925 Patrick Driscoll V B .340
54. Páirc an Tobair /  pa:r'k' 3 tobar' /  PTD.
55. Pàirc Chuas an Tairbh /  pa:r'k' xuas a tar'av' /  PTD.
56. Cuas an Tairbh / kuas a tar'3v' /  PTD.
57. Faill an Tairbh /  fair a tar'av' /  PTD.341
58. An Bullan Mór / an bal'a:n mu3r / MCD.
I l i
An Bhullan Mhoir / an v3'la:n vuar' /  DSD.
Bullaunmore SO 2.
Bullaunmore, large round rock N B R .
Applies to a high rock about 70 links o ff the northern coast of the 
Townland of Carhoona and situated at the entrance of Foilcoagh Bay 
N B R . 342
59. Faill Chua / fa ir xua /  /  fail' kua / DSD.
Faill Chua LSC 1.2: SC 4: RBE 558:531; C F C 55 ; MFC 135. 
Faill Chuach, The cliff o f the Cuckoo JPC 61.
Faill Cua Beal., XI (1941), 27.
Foilcuogh or Cuckoo C liff FP. Foilculg or Cuckoo Bay FP. 
Kielcough or Cuckoo cliff, Local NB. Faill Cuach, C liff of the 
Cuckoo NB. Foilcaogh, JOD N B .
Foilcoagh, C liff o f the Cuckoo; Squally Cliff NHC 34.
60. Cuas Faill Chua /  kuas fair xua / M CD.
Cuaisini Fhaill Chua RBE S 295:23.
Foilcoagh Bay SO.
Foilculg or Cuckoo Bay FP. 343
61. Traigh Faille Cua /  tra:g' faPakua /  DSD.
Traigh Faille Cua RBE 558:531, SC 101, CFC 59.
Is on ait seo a theadh na baid go leir o Chleire chun margaidh roimh 
1906. Ta iarsmai seanche faoi uisce ann D S D .344
62. Banc Faille Cua /  baunk fal'3 kua / DSD. 345
63. Pairc Faille Cua / pa:r'k' fal'a kua / MCD.
64. Roidin Faille Cua /  ro:d'i:n' fal'a kua / DSD.
Boithrin beag chun na tra a bhi ann.
65-68 Garrai an Aitinn /  gari: an at'an" /  PTD.
68. Bollan na Gaoithe / ba'la:n' na gi:ha / CD. 346
69. Pointe Thaidhg an Tailliura / pi:nVa haig' a ta:Tu:ra / CD.
DSD.
Ainmnithe o Thadhg O Drisceoil, i.e. 1849 Timothy Driscoll H B .347
70. Boilg Thomais / bil'ag' homa:s' /  ED.
Buillig Thomais LTS. LDF.
Ainmnithe o Thomas O Mathuna, i.e. 1833 Thomas Mahony TA B. 348
71. An Latrach /  an latarax /  CD.
Ta an talamh ann bog-garbh. Bionn paisti boga ann sa gheimhreadh 
agus bionn uisce ina stad ann idir na carraigreacha BCC. 349
72. An Phairc Mhor iochtair / an fa:r'k' vuar i:3xtar' /  CD.
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An Phàirc Mhór Ìochtair BCC.
Tà méid aera inti agus is i an phàirc is mó ar an ngabhàltas seo i BCC.
350
73-74. Na Pàircini /  na pa:r'k'i:n'i: /  CD.
Aon phàirc amhàin anois i, ach dhà phàirc a bhi ann tràth (i.e. uimh.
73 agus 74 le chéile).
75. S iarisA niar CD.
Siar is Aniar BC C.
Pàirc cheamógach i a deinti a rómhar ar gach cuma, sé sin deinti na 
hiomairi soir is siar BC C. 351
76. Garrai Ghort Thoir / gari: yort hir' / CD.
Garrai Ghort Thoir BC C .
77. Garrai Ghort Thiar / gari: yort hiar / CD.
Garrai Ghort Thiar CD.
78. Na Graifìni / na graf'i:n'i: / CD.
N a Graifìni B C C . 352
79. An Cuilin Mór / an 'kuil'iin' muar / CD.
An Garrai Mór BC C . 353
80. An Cuilin Beag / 3n 'kuilT n' b'og / CD.
Garrai Beag /  gari: b'og / CD.
An Garrai Beag BC C .
Na Cuilini a thugtai ar uimh. 79 agus 80 le chéile.
81. Pàirc na Cabhlai /  pa:r'k'na kau'li: /  CD.
Pàirc na Cabhlai BC C .
82. Garrai Sheosaimh Ui Choileàin CD.
Garrai Sheosaimh U i Choileàin BCC.
Ainmnithe ó Sheosamh Ó Coileàin, i.e. 1846 Joseph Collins CR B. 354
83. Bóithrin Chuas an Tairbh /  bo:'hr'i:n' xuas a tar'av' /  DSD.
84. TighJoeTaedy DSD .
Tigh le Seosamh Ó D risceo il.355
85. Tigh Sheàin Curly DSD.
Tigh le Seàn Ó Drisceoil. 356
86. An Garraithin ND . /  3n garahi:n' /  DSD.
Tàim siuràlta gur 'garbhin' atà ansan DSD.
87. L àrnaC ulach  DSD . / la:rnaku:lax /
Làr na Culach CFC 55, RBÉ 558: 531-3. 357
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Tobar na gCnámh PB. /  tobar na gana:v / PC. 
Tobar na gCnáite ? PB.
CILL LEICE FORABHAIN £CLF) Fig. 3.
Cill Leice Forabhain /  k'i:l'ik'a fo:r3va:n' /  DSD.
Cill Leice Forabhain LSC 2. Cill Lice Forabhain LSC 1. Cill - Leic - 
Aforamhain, COS RBE 609:216.
Cill- ic - Aforamhain, COS RBE 609:214.
Cill Mic Forabhain, Mac Forovan's Church ('Coill' or 'Wood') N B . 
Cill no Coill Maca Forbhain N B .
Cill Leice Forabhain C F C 8 1 ,8 7 ; RBE 609:291-2.
Cill Lice Furodhrain - Church o f the flat patch o f St. Furodhran 
PHPWC 36.
Killicka - Foravane SO .
Killickaforovaen FP. Killickaforovaun BSR, B S M . 
Killickaforavane, Rental N B . Killuckvforouvane, Rev. John Noonan 
N B . Killicklaforavune, Tithe Ledger N B .
Killickforovane, 1840R ecpt. o f Rent N B .
Clickaphorawaun RW . 1833 Killokaforavane T A B . Killuicka - Fon- 
Roane TJW 252. Killickaforavane JPC 60. Killickaforavane, Old 
Burial Ground NHC 33.
1846 Killickforvane; 1866 Killacaforavane; 1872 Killick; 1881 K. 
Foravawn; 1883 Killickaforevane; 1902 Lick. C R B. 358
1607 Killvickedare CPR. Knocnyhoreuen C l. Kilmickeafowroane 
D SM . Killnickafonroane D ST . Killnick = a = Fon = Roane D ST. 
Killnick = afon = roane, Killuicka fon - roane B S D .
Páirc Thiar FD. /  pa:r'k' hiar / TÓS. 
Páirc Thiar BCC.
Páirc Thoir FD. / pa:r'k' hir" /T Ó S. 
Páirc Thoir BCC.
Páirc an Tí FD. / p a :r V a t 'i:  / TÓS. 
Páirc an Tí BCC.
Garraí na Cruaiche FD. / gari: na kru:k^ / TÓS. 
Garraí na Cruaiche B C C . 359
Garraí Chonchúir FD. / gari: xro'hu:r' /  T Ó S.360
Garraí Beag Ceann an Tí FD.
Garraí Beag Ceann an Tí BCC.
Tá cuid den pháirc seo ag síneadh isteach i nGort na Lobhar FD.
Leaca Ceann an Tí FD. / Taka k'aun a t'i: /  TÓS.
Leaca Ceann an Tí BC C .
An Carrai Nua FD. / 3n gari: no: / TÓS.
An Garrai Nua BC C .
Kiel FP.
Is cuid den seanchill é F D .361
Garrai Ceann an T i FD. /  gari: k'aun a ti: /  TÓS. 
Tà tobar fioruisce ann FD.
Latrach FD. / an latarax / TÓS.
Latrach B C C .362
Leaca an Chnoic Thoir FD. /  l'aka an xnik' hir' /  TÓS.
Leaca an Chnoic Thiar FD. / l'aka an xnik" hiar / TÓS.
Cnoc Caraintin /  knok k3r3n't'i:n' /  DSD.
Cnoc Caraintin LSC 2. SC 91. Cnoc - Caran - Tinn, CÓS RBÉ 609:
216.
Cnoc - Cam - Tin, CÓS RBÉ 1320: 453. Cnoc Caimtin RBÉ S 295 
62, JPC 57.
Cnoc Coraintin LSC I.
Cnoc Coraintin, Quarantine Hill MFC 135.
Quarantine Hill JCM S. 363 
Cnoc Cam Theem JPC 53.
Cairn FD. / kar'3n' /  TÓS. 364
Garrai an Chnoic PCD. /  gari: an xnik' /  TÓS. 
Garrai an Chnoic BCC.
Leaca an Bhóthair PCD. /  l'akaavo:har' /  TÓS.
Leacain an Bhóthair FD.
Garrai Beag an Bhóthair FD. / gari: b'og 3n vo:h3r' /  TÓS.
Garrai Eoin Mhóir Ui Dhàlaigh PCD.
Garrai Eoin Mhóir /  gari: o:n'vuar' / MOD.
Garrai le hEoin Ó Dàlaigh, i.e. 1833 Eugene Daly TA B : 1849 Owen 
Daly HB. 365
Currach Beag Theas MOD.
Garrai Caol PCD.
Garrai 'Éiri na Gréine' PCD.
'Éiri na Gréine' DSD.
'The Rising Sun' D S D .366
An Latrach PCD. / an latarax / TÓS. 367
Gort an Ti Theas PCD.
An Leaca PCD. /  an l'aka / TÓS.
24. Garrai an Chlóbhair PCD. / gari: a xlo:v3r' / TÓS.
25. Laistiar den Phóna PCD.
An Póna Thiar PCD. / an po:na hiar /  TÓS.
26. An Póna Thoir PCD. /  3n poma hir' /  TÓS.
27. An Bán PCD. / an ba:n /  TÓS. 368
28. Gort an Tí Thuaidh PCD. /  gort an f i :  huag' / TÓS.
29. Currach Láir PCD. / an krax la:r' / TÓS.
30. An Currach Mór PCD. / an krax muar / TÓS.
31. An Cuaidi PCD.
An Quady ? PCD.
An Cuaidi D S D ,¡T . 16/9/11981; RBÉ 49:252-3. 369
32. Garrai Bhuachailli PCD. 370
33. Garrai Pheig PCD. /  gari: T eg ' /  TÓS.
Garrai Pheig N i Dhálaigh, i.e. 1879 Margaret Daly VB 371
34. An Cuar PCD. / an kuar / ED.
An Cuar D SD , IT .3/2/1982 372
35. An Chill PCD. / an \ i V  / D SD .
An Chill BC C.
Cill /  k"i:l" / BC.
Cill, CÓS RBÉ 609: 216. Cill Leice Fórabháin ÇFÇ 87; RBÉ 
609:291-2.
An Garrai Nua PCD. / an gar'i: no: /  DSD. 373
Kill (Burial ground for children) SO 1.
Kiel FP. Kill (Children's Burial Ground) CAW  35.
36. An Chrois /  an xris' /  D SD .
Crosaire Aindi DSD.
Ainmnithe ó Aindréas Mac Cárthaigh a raibh tigh anseo aige sa bhliain 
1853. 374
Cruis Aindi, CÓS RBÉ 609:220. Cros Aindi, CÓS RBÉ 609:219. 
Cros na gCeithre Rian SC 101.
37. Tigh na Croise DSD.
Cross House TR.
Tigh Tommy Regan DSD.
Tigh Thaidhg an Mhadra BC.
i.e. Tigh le Tadhg Ó R iagáin .375
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38. Garraí an Tóibín /  gari: 3n to:b'i:n' /  TR.
Garraí Sheáin Tóibín TR. 376
39. Tigh Sheáin Tóibín /  t'ig ' ha:n" to:b'i:n' /  TR .377
40. Leacain / Kakan' / TR.
An Leaca / 3n Taka / DSD.
41. Garraí Beag / gar'i: b'og / TR.
42. Garraí Aindí TR, DSD.
Garraí le hAindí Mac Cárthaigh, i.e. 1853 Andrew McCarthy G V .378
43. Gort an Tí / gort a t'i: /  TR.
Garraí an Tí /  garkn't'i: /  ED.
44. Garraí an Aitinn / gari:n at'an' / TR.
45. Cuaidí TR.
379
46. An Seamhain Leacain ? MMD.
380
47. G ortlarthach MMD. / gort iarhax / TÓS.
48. Garraí Mháire N i Mhuirthile M M D. /  gari: va:r"a n'i: vir'aTa /
MÓD.
Garraí le Máire N i Mhuirthile, i.e. 1853 Mary Hurley G V .381
49. Drom an Ghoirt M M D. /  draum a yort' /  TÓS. 382
50. Garraí na dTrí Teorann M M D. /  gari: na d'r'i: t'o:ran / TÓS.
51. Tobar na dTrí Teorann M M D. tobar na d V i: t"o:ran / TÓS. 383
52. Baile i bhFad Éireann M M D. /  baTa avad e:r"3n" / TÓS.
Páirc atá i bhfad ar shiúl ó thigh an úinéara.
53. Garraí Theidí MMD. / gari: hed'i: /  TÓS.^
Garraí le Tadhg Ó Drisceoil, i.e. 1965 Tadhg Ó Drisceoil, Gort na 
Lobhar V B .384
54. Garrai na nGabhann M M D. / gari:n3T|aun / TÓS.
55. Tigh Eointí MMD.
Tigh le hEoin Ó Dálaigh, i.e. 1849 Owen Daly HB; 1894 Owen Daly 
V B . 385
B'fhéidir gur Eoghainí atá san ainm seachas Eoghaintí nó Eointí.
56. An Charraig Mhór M M D. /  an xarag' vu3r / DSD.
57. Tigh Mhíchíl Uí Dhálaigh DSD.
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Tigh Mikey Daly, i.e. 1972 Micheál O Dalaigh V B . 386 
Tigh Phaddy Carey DSD.
Tigh le Padraig O Drisceoil, i.e 1964 Padraig O Drisceoil VB.
Tigh Mac Con O Drisceoil DSD.
Tigh le Miocan Mor O Drisceoil, i.e. 1905 McCon Driscoll V B .387 
Na Muilte Gaoithe MJC. 388
Tobar an Airgid JC. 389
Tigh 'Leoil' JC.
Tigh le Finin O D risceoil.390
COINLÎN (Cn ) Fip.7.
Coinlin /  ki:n~Ti:n' /  DSD.
Cuinlin B éa i... V, ii, (1935), 136.
Coinlin LSC 2. Coinlin, Stubbly place MFC 134.
Coinnlin LSC I, ÇFÇ 81, Béai.. V , ii, (1935),, 28, ¡M N  (1929), 69. 
Coinnlin, Stubble PHPWC 35. Caoinlin, COS RBE 609:214; RBÉ  
609:272. Caoinlin, Stubble NB.
Keenleen SO .
K eenleen B S M . 1840 Recpt. o f  rent; John Noonan; Tithe Ledger; 
JOD NB.
Keenleen D SM . Keenline DST. Keenline and Killvickadarry BSD. 
1659 Cloy ne La _CL Keenleen T A B . R W .
1852 Kaoinlin; 1866Kinleen; 1868 Keenleen CRB.
Keenleen, Coinnlin, the stubble (place) JPC 60.
Keenleen, Lament of the Linen NHC 33. 391
An Chonair /  an unar' /  TÔS.
An Conair / an kunar' / PC.
Conuir B éaL .V. ii, (1935), 136. An Conair L S C . R BÉ S 295:43, 
IM N (1929), 69.
Conair SC 113, COS R B É  609:217, CFC 81, B é a i.. V, ii, (1935),
136.
Gleann Smoil DSD.
Gleann Sm oil SÇ 108, COS RBÉ 609:303. CFC 62.
Gleann Sm oil = Thrush Glen MFC 135.
'The Bollân Road1 ata ag teacht chun cinn mar ainm le tamall.
Conair, casân no bealach idir bhaile fearainn Coinlin agus Baile 
Iarthach T h ea s .392
Sean-Bhothar Choinlin PC. 393
Tigh Sheâin Bill PC.
Tigh le Seân Ô Céadagâin, i.e. John Cadogan. 394
Tigh Liam Uí Chéadagàin PC.
Tigh le Liam Ó Céadagàin, i.e. 1853 W illiam  Cadogan Snr. 1853 GV 
; William Cadogan VB.
Tigh Liam U i Chéadagàin RBÉ S 295:122.
The Tarry Rock PC.
Bollan mór de charraig ata mar chuid de chiaí Bhóthar na Conaireach.
395
The Ivy Rock BC.
Carraig mhór clúdaithe le heidhneàn a sheasann amach ar chliathan 
Bhóthair na Conaireach.
Bóthar na Conaireach /  bo:har na kanar'ax / PC.
Bóthar na Conaireach MFC 134.
The Bollán Road M D .396
An Bollán /  3n ba'la:n / PC.
Bullàn na Conaireach LSC 1. 2? LD F.
Bullan na Coinreach, COS RBE 670:10. Bullán na Cunaireach, CÓS 
RBÉ 742:329. Bollán na Conaireach = Round - shaped Rock o f thè 
W ay orPath MFC 135.
Carraig mhór 'chiorclach' tuairim is leath sii ar Bhóthar na Conaireach 
'sea An Bollán P C .397
Cuaisin na Loinge Dóite /  ku3's'i:n' na ’liria do:t'a / PC.
Cuaisin na Loinge Dóite LSC 2.
Cuaisin na Luinge Dóighte LSC 1. Cuaisin na Luinge Dóite B éal.. V, 
ii, (1935), 131. 398
Tigh an tSagairt DSD. / t'ig ' a tagart' /  PC.
Tigh an tSagairt RBÉ S 295:43.
Seaview  Cottage SO. 1, 2.
Seaview  Cottage, Orthog. Letters N B . Priest’s House NH C 1 7 .399
Páláis /  pa:’la:s' / P C .,
Pálás Éisc; Fish Palace PÓL.
Is ag geata Tigh an tSagairt atá a rian seo le feiscint PÓL. 400
Tigh na Scoile CC. Ir t'ig ' na skol'a / TÓS.
Scoil Inis Chléire RBÉ S 2 9 5 :1.
An Scoil CC. /  skol' /  TÓS.
An Scoil LSC 1. 2. An Scoil Nàisiunta, CÓS RBE 670:7.
School SO 2.
Cape Clear School N BR . Cape Clear National School 1897 a bhi 
greannta ar chloch a sheas tràth ag geata na scoile. 401
Leaca na Scoile CC. / l'akana skol'a / TÓS.
Leaca na Scoile RBÉ 670: IO.
Leaca ghéar an bhóthair ó Thigh an tSagairt go geata na scoile.
13. Sean-Bhóthar an Chumair PC.
Chuaigh an bóthar seo ón gCumar suas an cnoc tré bhaile fearainn 
Coinlin.
14. Tobar an Chorann Chrosta /  tobar 3 xoran xrosta / PC.
Tobar an Chorann Crosta SC 98. 402
Tobar na Corann Crosta MC. / tobar na koran krosta / DSD.
15. An Geata Bán PÓL.
The Geata Bán JKC.
Bhí pinniúirí an gheata daite tràth PÓL. 403
16. Tigh Dhónaill PC.
Tigh le Donali Ó Céadagàin PC.
Tigh Dhónaill RBÉ S 295:146.
Tigh Bill Mór PC.
Tigh le B ill Mór Ó Céadagàin, i.e. 1850  W illiam  Cadogan Snr. F B . 
G V. 404
17. Gort Maolàin PÓL. /  gort me:'la:n' /  PC.
Gort M aoláin R B É  S 295:146. Gort M haolàin C FC  85; R B É  
609:269-76. Gort Maolán BC.
Sí an pháirc is mó ar an oileán í. Tà aera go leith inti PÓL. 405
18. Tobar Maoláin PÓL. / tobar m e:'la:n' / PC.
Tobar M aoláin, CÓS RBÉ 609:272. Tobar Mhaolàin CFC 85. 406
19. Cill Maoláin PÓL. /  k'i:K me:'la:n' /  PC.
Cill M aoláin, CÓS RBÉ 609:291. Cill Mhaolàin CFC 87 . 407
20. Cloch Maoláin PÓL. / klax me:'la:n' /  PC.
Gallán M aoláin, CÓS RBÉ 609: 272.
Gallàn Mhaolàin CFC 85.
K eenleen Gallan JPC 58. 408
21. An Chaológ PÓL / 3n xe:l'o:g / PC. 409
22. Páirc an Ti PÓL. /  pa:r'k' a t'i: /  PC.
23. Tigh Mhic Chàrthaigh PÓL.
Tigh le Seán Mac Càrthaigh, i.e. 1853 John McCarthy G V .
24. Tigh Sheàin Mhic Eoghain /  t'ig ' ha:n' v 'ik ' o:n' /  BC. 
Tigh le Seán mac Eoghain Mhic Càrthaigh.
25. Tigh Thomáis U i Shé PC.
Tigh le Tomás Ó Sé, i.e. 1853 Thomas Shea Jnr. G V . 410
26. Drom Siar PÓL. / draum s'iar / PC.411
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27. Drom Soir POL. / draum sir' /  PC.
28. Tigh an Mhaistir POL. / t'ig ' a va:s't'3r' /  PC. 412
29. Tigh an Phoist POL. / t 'ig 'a fa s 't '  /  PC.
Oifig an Phoist PC.
Cape Clear P. O. SO 2.
Post O ffice NHC 17. Keenleen House G P P . 413
30. Dreapa Thigh an Phoist POL.
Ceann de shraith dreapai ar Chasan an tSleibhe o Thigh an Phoist go  
dti an Seipeal. 414
31. Pairc Gafney POL. /  pa:r'k' g'afn'i: / PC. 415
32. Lin Suiochain /  L i:n'si:'xa:n' /  BC.
Ait a mbiodh sui ar dhaoine agus iad ag glacadh sosa on saothar a 
bhain le portu lin. 416
33. Currach Lin /  ka'rax Ti:n' /  BC.
Bhi poll mor le huisce ann ina ndeinti lin a chur ar maoth. 417
34. Kite's BC.
Tigh le Cait no Kate Shea. 418
35. An Bothar Theas PC.
An bothar on gCrois i gCill Leice Forabhain a ghabhann thar Chnoc an 
Chrathaigh sios go Cuan Inbhir. 419
36. Cnoc an Feachan /  knok a f'iaxa:n / BC. 420
37. Gort Camalum POL. /  gort kam3l3m /  PC.
Gort Camalam BC. Gort Camilum POL. 421
38. Tigh Dhiarmaid Mhaire PC.
Tigh le Diarmaid O Se PC.
39. Tigh Mhaire N i Mhinitheain PC.
Ainmnithe o Mhaire N i Mhinitheain, i.e. 1846 Mary Minihane CRB.
CNOCAN NA mBAIRNEACH iCB) Fig. 3.
Cnocan na mBairneach /  kna kain na ma:r'n'ax / D SD . 
Cnocan na mBairneach LSC 2, RBE S 295:97-8.
Cnocan na mBairneach, hillock o f the Limpets N B . MFC 134, 
PHPW C 36.
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Cnocân na mBâime LSC 1. CFC 80; 82; 97. Cnocân - na - Mairine, 
CÔS RBÉ 609:218. Cnocân na M aimeach, CÖS RBÉ 1646:187.
1840 Knockanamorna, Recept. o f Rent N B . Knockanamoumagh, 
Rev. John Noonan NB. Knockauna na Maurnagh, Tythe Ledger 
N B . Knockanamaumagh, JOD N B .
1659 Knocknyhoreven CI. Cunacawnamomagh RW .
1833 Knockanemamagh T A B .
1850 Knuckmamach; 1853 Knock - mamock; 1854 Knock M.; 
1865 Knuckannamamac; 1868 K.Mamagh, Knock, na Maimeach; 
1878 Knock N. Mamach, Knockanna - Bamagh; 1887 Limpet Hill; 
1917 Conocaunamamagh CR B.
Knockanenamaumagh or Limpet Hill JMB 122. 
Knockannamaumagh, Hill o f  Lamentation ; Hillock of the Limpets 
NH C 33.422
Carraig Chonchüir / karag' xrohu:r" /  ED.
Carraig Chonchüir Ui Shiochâin ED.
Is ann a bhi cearta löigh a bhaint ag Conchüir Ö Siochâin, i.e. 
Cornelius Sheehan, 1849 FB. 423
Pollin an L öigh / pauLi:n" an lo:g" / ED. 424
An Cuaisin /  an ku3s'i:n' /  ED.
Carraig an Chlâir / karag' a xla:r' /  ED.
Carraig an Chlâir, Rock o f the Plank or Board MFC 136. Carrigclare, 
Clare Rock NHC 33.
Ta barr na carraige leibhéalta mar a bheadh clâr adhmaid.
Traigin an Liont /  tra:g'i:n' a li:n't /  ED.
Trâigin a Leint LDF.
Traigin an Liont LSC 1, 2, CFC 80; 95. Trâgin - a -Liont, COS 
RBE 609:215.
Trâighin an Fhliont i.e. Little Strand o f the Flint Stone MFC 141. 425 
Loch an tSnàmha ED.
Cuaisin Faille Rönain /  ku:s'i:n' fal'3 ro:na:n' /  ED.
Cuaisin Faille Ronâin SC 29.
Cuaisin Faille Rönain = The Little Cove o f Ronan's Cliff MFC 137.
426
Carraig an Eisc /  karag' an e:s'k ' /  ED.
Carraig an Éisc SC 80, MFC 135. Carraig an Éisc = Rock of the Fish 
MFC 135. Carraigin an Eisc JD.
Bothân na Mnâ Boichte /  b3'ha:n na mna: b oxT a / ED.
Bothân na Mnâ Boichte LSC 1, 2, SÇ 80, 135. 427
Carraig an tSâile /  karag" a ta:La / ED.
Carraig an tSáile, CÓS RBÉ 742:327.
Carraig a' tSáile LDF.
Briseann an sáile go hard os a chionn ED.
11. PáircThoir /  pair'k'hir' /  ED.
12. Barr na Faille / baranafiLa / ED.
13. Faill Rónáin /  fail'ro:'na:n' /  ED.
Foil Rónáin LDF.
Faill Rónáin LSC 1. 2, RBÉ S 295:97. 428
14. Port na Biorai 1 Port nâ b'3'ri: 1 JD - ^ 9
15. Páirc Thiar /  pa:r'k' hiar /  JD.
16. Páirc Meánach / pa:r'k 'm'a:nax / JD.
17. Páirc Thoir / pa:r'k' hir' / JD.
18. Páirc Mhóir Thoir / pa:r'k' vu3r hir' /  JD.
19. Páirc Mhóir Thiar /  pa:r'k' vuar hiar /  JD.
20. An Gáirdín Thiar JD.
2 1 . An Cuar /  ku:r / ED.
An Cúr RBÉ S 295:97-98. 430
22. Garrai an Tí /  gari:n' t'i: /  JD.
Gáirdín an Tí ED.
23. Páirc an Tí / pa:r'k' a t'i: /  JD.
24. Tigh Mháire Sheáin Muirin ED.
Tigh Phádraig Ui Mhuirthile ED.
Tigh le Pádraig Ó Muirthile, i.e. 1849 Patrick Hurley FB.
25. Páircín an tSeomra /  pa.r'k'i.n' at'o.m ra / JD.
Páirc na Seomra / pa:r'k' na s'o:mra / JD.
26. Tigh Thaidhg U i Mhuirthile ED.
Tigh le Tadhg Ó Muirthile, i.e. 1848 Timothy Hurley FB.
Leagadh an tigh thart ar 1906 ED. 431
27. Páirc an Ti / p a :rV  3 t'i: /  ED.
28. Garrai an Chlóbhair /  gari: an xlo:v3r' /  ED.
29. An Charraig Liath /  anxarag'l'iah  /  ED.
An Charraig Liath SC 136. Carraig Liath A D S P  58.
An Charraig Liath = The Grey Rock MFC 136. An Charraig DSD, 
¡3 1 3  /2 /1982.
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An Charraig / 3n xarag' / ED.
30. Garrai an Phiobaire /  gari: d f'kbar'a /  ED.
Garrai an Phiobaire SC 136. 432
31. Cathaoir an Phiobaire ED.
Cloch sàite sa chlai atà ann. 433
32. An Bóthar Nua /  3n bo:h3r no: /  ED. 434
33. Pàircin an Choirce /  pa:r'k'i:n' 3 xir'k'3 /  ED.
34. An Grafa /  an graia /  ED.
435
35. An Currach TÓD. / an kr3x / ED.
36. An Piosa Mór TÓD. /  an pi:sa vo:r /  ED.
37. Pàirc Laistiar den Tigh TÓD.
38. An Phàìrc Mhór TÓD. / an fa:r'k' vuar / D SD .
39. An Cnoc TÓD. /  an knok /  ED.
40. An tUachtar /  an tuaxtar / ED.
41 . Faill Rónain Thiar /  faiT ro:'na:n'hiar / ED.
42. Faill Rónain Thoir /  faiT ro:'na:n' hir' /  ED.
43. Pàirc an Ti /  pa:r"k' a t"i: /  ED.
44. Tigh an Udair /  t ' ig '  an u:dar' /  ED.
Tigh an Ùdair LSC 1. 2.
Tigh Chon Pheadair DSD.
Tigh le Conchur Ó Siochàin, i.e. Cornelius P. Sheehan VB. 436
45. Cabhlach Pheadair Ui Shiochàin /  kaulax fadar'i: hi:xan' /  ED. 
Sean tigh le Peadar Ó Siochàin, i.e. 1874 Peter Sheehan V B .
Anseo a rugadh agus a tógadh Conchur Ó Siochàin, (1866 - 1941) 
udar 'Seanchas Chléire'. 437
46. AnLeaca / an Taka / ED.
47. Garrai na Ceàrtan / gari: na k'a:rt3n' / ED.
Garrai na Ceàrtan SC 92, CFC 96.
Garraidhe na Ceardchan RBE 609:204; RBÉ 1646:187.
Tà bluire de fhalla na ceàrtan le feiscint fós. 438
48. Ceàrta Liam 'ach Thaidhg ED.
Ceàrta Liam ach Thaidhg SC 92, RBÉ 609:204, CFC 96.
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Ceàrta le Liam Ó Mathuna ED. 439
49. An Latrach /  9n Iat9r9x / ED.
50. Pàirc Fhinin Thaidhg ED.
Pàirc le Finin Ó Drisceoil, i.e. 1853 Fior Driscoll (Tim) G V .
51. An Réidh Mhóir / 9n re: vu9r / ED.
An Réidh M hóir BC C. 440
52. An Leaca / 9n Tak9 / ED.
53. An Currach Mhór / 9n kr9x vu9r / ED.
54. Pàirc an tSrutha ED.
Pàirc na Srutha / pa:r'k' n9 sroh9 /  SS.
55. An Phàirc Làir / 9n fa:r'k" la:r' / SS.
56. An Sinia /9 n s 'i'n 'i9  / SS, ED. 441
57. Garrai Eibhlin / gari: 9i'l'i:n' / SS.
Garrai le hEibhlin Mhiocain N i Drisceoil SS. 442
58-59 . An Cnoc /  9n knok / ED.
60. Pàircin an tSionnaigh /  pa:r'ky 9 t'un'ig' /  ED.
Pàircin an tSionnaigh, An Lóchrann. Aibreàn 1931. 443
61. Pàirc na gCloch /  pa:r'k" n9 gl9x / SS.
62. Tigh Chonchuirin 'Gaffney1 JC. / t'ig ' xru:d"i:n' gafn'i: /  JD.
Tigh le Conchur Ó Drisceoil, i.e. 1907 Comelius Driscoll VB
Leasainm a bhi san ainm 'Gaffney' D S D .444
63. Tigh Chonchuir na Pàirce /  t'ig ' xrohu:r' n9 pa:r'k'9 / DSD. 
Tigh le Conchur Ó Drisceoil. 445
64. Gort na Móna Thiar / gort n9 mo:n9 hi9r / JD.446 
Gort na Móna West JD.
65. Gort na Móna Làir / gort n9 mo:n9 l9r" / JD.
Gort na Móna South JC.
66. Gort na Móna Thuaidh / gort n9 mo:n9 hu9g' / JD.
Gort na Móna East JD.
67. Furze Bank JC. 447
68. An Coiréal JC. /  9n kir'e:T / JD. 448
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69. PaircinnaTra / pa:rV i:n ' 3 tra: /  ED.
Pairc Neal Tra /  pa:r'k' n'e:l tra: /  JD.449
70. Tigh Eamonn O Mathuna JC. 450
71. Cabhlach Eireamhoin JC. / k3ul3x e:r'9vo:n" /  ED.
Sean chabhlach ti le hEireamhoin O Drisceoil, i.e. 1909 Heremon
Driscoll V B .
72. Tigh Sheain Eireamhoin /  t'ig ' ha:n' e:r'3vo:n' /  D SD .
Tigh le Sean O Drisceoil, i.e. 1930 John Driscoll V B .
Tigh Ellen Sheain Eireamhoin DSD.
Tigh Hernie JC.
Tigh le hEireamhoin O Drisceoil, i.e. ED. 451
73. Beilic an Chlair /  b 'ed 'ik ' a xla:r' /  DSD.
Beilic an Chlair A D SD  57.
Cloch no Carraig mhor ata i mbeilic. N i rabhthas cinnte faoi'n a 
suiomh ceart.
74. Tigh Mary F. JC.
Tigh le Mary F. N i D risceo il.452
75. Tigh Jimmy an Phoist JC.
Tigh le Jimmy O Drisceoil. 453
CNOCAN AN C H O IM H TH IG H  (CCJ Fig.7.
Cnocan an Choimhtigh / kn9'ka:n a ki:hag' /  D SD .
/  kna'ka:n a xi:hag' / PC.
Cnocan an Choimhthigh LSC 2, CFC 81.
Cnocan an Chaoithigh LSC 1 v
Cnocan - a-Chaoim hthigh, COS RBE 609:214. Cnoc a'Craoidhthig 
RBE S 295:55.
Cnocan U i Chobthaigh, O'Cohig's Hillock, Cnocan a' Cothaigh N B . 
Cnocan a' Chaoithigh (?), the Hillock o f the Stranger, or perhaps 
O'Cohig's little Hill JPC 60.
Cnocan an Chaoithigh = 'Hillock of the Stranger or Foreigner' or ' 
H illock o f O' Cowhig' MFC 134.
Cnocan a' Choimhthigh, Hillock o f the foreigner or stranger PHPWC
35.
Knockanacohig SO 1, 2.
Knockanihehig FP, BSR, B SM . Knockanihiheg,Rental N B .
1840 Knockanachiheg, Recpt. o f Rent NB. Knockanachoheg (?), 
Rev. John Noonan N B . Knockaun a Chuhig (?), Tythe Ledger N B . 
Knuckunihihig, Knockanakehig N B .
Knockanakehig D SM , D ST . B S D .
Is i mbaile fearainn an Chomalain ata a shuiomh leirithe ar an DSM . 
1659 Knockaneny Kuhige CT Cunacawnaheig R W . 1833 
Knockankiihig T A B .
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1846 Knockeechig; Knuckheechig; 1853 K'geehig, Knockanakeehig; 
1854 Kn.geehig, Kn.Guhig C R B . 454
A n Leaca M hór / 3n Laka vuar /  DSD.
An Leaca Mhór LSC 1. 2, SC 114, ÇFC 84, RBÉ S 295:149-50. 
Leaca Mhór = The Big Slope, a steep road leading east from Trakieran 
MFC 135.
Cnoc na Leacaine Moire MOD.
Knockaunnecoohig Hill TJW 255.
Cnoc géar ard carraigeach é DSD. 455 
Bun na Leacan /  ban na lakan /  PC.
Bóthar na Leacaine Moire / bo:har na Lakan'a muaLa / DSD. 
Bóthar na Leacaine Moire SC 105.
'bóthar an tSéipéil' SC 114.
Barr na Leacan /  bara na Lakan _ /  D SD .
Barr na Leacaine Moire, CÓS RBÉ 609:217.
'barr na Leacan1 SC 114.
Cnocán an Choimhthigh PC. /  kna ka.n a ki:h3g' /  DSD.
Cnocán an Choimhthigh LSC 2.
Cnocán an Chaoithigh DSD.
Cnocán an Chaoithigh LSC 1.,
Cnocán - a - Chaoimhthigh, CÓS RBÉ 609:214.
Cnocán a’ Croidhthig RBÉ S 295: 55.
Knockanecoohig Hill TJW 255. 1854 Kn.Guhig C R B . 456
Garraí Dhonncha Uí Mhathúna /  gari: yonaxa i: va‘hu:n3 / PC. 
Garraí le Donncha Ó Mathúna, i.e. 1853 Denis Mahony GV.
Dreapa Dhonncha Uí Mhathúna / drapa yonaxa i: va'hu:na / 
D SD .
Ainmnithe ó Dhonncha Ó Mathúna, i.e. 1862 Denis Mahony GV. 457
Cabhlach Dhonncha Uí Mhathúna / kaulax yonaxa i: va’hu:n3 / 
DSD.
Sheas tigh le Donncha Ó Mathúna anseo tráth, i.e. 1853 Denis 
M ahony. 458
Dreapa an Bhóthair Làir / d'r'apa vo:har' la:L / DSD.
Tà an dreapa ar chliathán Bhóthair an tSéipéil. Nil sa Bhóthar Láir on 
ndreapa ach casán coise ag rith tré páirceanna agus ardáin tire go 
mbaineann sé Ceann an Bhóthair Láir LM 241 amach. 459
Páirc Uí Mhathúna /  pa:rTL i: va'hu:n3 / PC.
Páirc le Donncha Ó Mathúna, i.e. 1854 Denis Mahony, Kn.Guhig 
C R B .
11. Leacain Gort Thoir /  l'akan' gort hir' /  PC.
12. Leacain Gort Thiar / l'akan' gort hiar / PC.
13. Tigh Sheáin Mór / t'ig ' ha:n' mu3r /  PC.
Tigh le Seán Ó Riagáin, i.e. 1911 John Regan V B .
Tigh Sheáin Rua, i.e. Tigh le Seán Mór Ó Riagáin.
Tigh Chiaráin na Struma DSD.
Tigh le Ciarán Ó Riogáin, i.e. 1849 Kieran Regan FB, 1881 V B . 
Tigh Liam na Struma DSD. 460
14. Tigh Dhónail Óig /  t'ig ' yo:n3l' o:g' /  PC.
Tigh le Dónal Óg Ó Céadagáin, i.e. 1833 Dan Cadigan TA B: 1883 
Dan Cadigan VB. 461
15. Gort an Tí /  gortan t'i: /  PC.
16. An Currach /  3n krax /  PC.
17. Goirtín na Cíorach /  gort'im ' na k'i:r3x /  PC.
18. Gort an Tí /  gortan t'i: /  PC.
19. Garraí Sheáin Spáinnigh /  gari: ha:n' spa:n'ig' /  PC. 462
20 . Goirtín Rua /  gort'irn' rúa / PC.
2 1 . An Pháirc N ua /  an fa:r'k' no: /  PC.
22 . Cabhlach Bheit /  kaulax v'et /  PC.
Bett's Old House / b'ets o:ld haus /B C .
Chónaigh Bet nó Betty Whelan anseo. 463
23. An Bhinn /  an v'i:n" / PC.
A nB hinn LNDF 1928:88.
Faill atá chomh géar le binn tí PC. 464
24. An Bhinn Iarthach /  an v i:n'i:rax / PC.
An Bhinn Iarrach, CÓS RBÉ 742:328.
Ball maith chun iascach slaite do dhéanamh PC.
25. Faill na Binne / fa ir  na b'in'a / PC.
Faill na Binne LSC 1. 2. CFC IQ5. RBÉ 742:328. RBÉ 609:211-13.
Foilnabena SO 2.
Foilnabena (C liff o f the pointed mountain / or Gable end o f house) 
N B R .
Foilnabona, C liff o f the Cattle - pen NHC 34.
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Cnoc Bhaithin RBE S 295:100. 471
42. Beal Ti Maithin / b 'ia l  t ' i :  m a 'h im ' / PC. 472
43. An Geata Dubh PC.
Tä an 'Geata Dubh' ar chliathän an bhöthair agus sineann casiin uaidh i 
dtreo 'An Chumair' agus casän eile i dtreo an Ghleanna. Is fuirist do 
dhuine cöngar a thögaint ö bhaile fearainn Lios Ö M öine go hlnbhear 
Mör tren a shli do dheanamh ön nGeata Dubh go dti an Geata Ban 
Cn 15.
44. An Böthar Läir /  an bo:har la:C / PC. 473
45. Ce Sheäin Rua / k'e: ha:n'i:n' ru: / PC.
Ainmnithe 6 Sheän Rua Ö Riagäin, i.e. 1911 John Regan V B .
An Ce PC.
Quay SO 2. 474
46. An Stör PC.
An Club MJC 
Club Chleire MJC.
Cistin Chiaräin /  k'istTT xTa'ram' /  MJC. 475
47. An Bothän / an baha:n / MJC. 476
48. Tobar Sheäin Rua / tobar ha:n'i:n' ru:a / PC.
Ainmnithe 6 Sheän Rua Ö Riagäin, i.e. 1911 John Regan V B .
COM ALÄN (C) Fig. 1.
Comalan / koma'lam /  ku:mala:n / PC.
Comalan LSC 2. A D SD  80. CFC 19. Comailean L S C 1. MFC 134. 
Cumalan, COS RBE 609: 215. Comolan RBE S 295:4.
Com-oilean, Crooked Island; Camulan NB. Cum oileain, hollow of 
the island JPC 60; PHPW C 36.
Cum Oileain PM 139. Cum an Oileain, Hollow place or coomb of the 
island MFC 134 . 477
Comillane SO. 1, 2.
Cumalaun FP, B S M , N B .
1607 Camlane CPR- c. 1655-59 Camullane D SM . B S D . 1659 
Comeline CL 1685 Camulan H D . Cumalaun RW . 1833 Comelane 
T A B .
Coomillaun JM B. Comilllane, Depression in the hills, Hollow of the 
island NHC 33.
1845 Cummolawn; 1851 Cumolawn; 1867 Cummolan; 1868 Cum,lan; 
1869Cumolan; 1871 Cummulane; 1881 Commelan; 1906 Cummelon; 
1916 Commulaun C R B.
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Cnoc Phoill an Duirc / knuk fi:l' 3 dir'k' /  DSD.
Cnoc Phoill an Duirc LSC 2, SC 85. Cnoc Phoill Duirc CFC 86. 
Cnoc Phoill Duirc RBE 609:273.
Cnoc Faill an Duirc / knok fi:l'3 dir'k" / DSD.
Cnoc Faill an Duirc LSC 1.
Cnoc go barr na faille ata i gCnoc Phoill an Duirc agus b’shin e an 
gnathainm a bhi ar an ait sa Ghaeilge DSD. 478
Foilycahill SO 1, 2.
Foilycahill FP. BSM . JOD N B . Faill N i Chathail, Cahill's precipice 
N B . 1847 Mt.Lahan M.ch.
Applies to a large stretch o f bold rocks on the coast NBR.
Is sa Ghleann Oirtheach (GLO) ata Faill N i Chathail suite. Ta an t-ainm 
Foilycahill as ait anseo ar an SO.
Cuaisin an Tuirc /  ku3s"i:n"3 dir'k" / DSD.
Cuaisin an Tuirc RBE S 295:50, 152.
Pouladirk SO .
Pouladhirk FP. Pouladirk, a creek having a very high c liff  over it 
N B .
1847 Pouladirk Ck. M. ch.
Cuaisin an domhain le failltreacha cupla cead troigh ar airde ar an da 
thaobh.
Poll an Duirc /  p3ul3 dir'k' /  DSD.
Poll an Duirc SC 94, A D SD  108, MFC 139.
Poll Duirc DSD. / p3ul dir'k' /
Poll Duirc RBE 609: 306. Poll Doirc RBE S 295: 57.
Cavern SO 1.
D u rk orD uck  FP. Poll a'Duirc, H ole o f the dirk, P o llaD u iric , 
Pouladhirk NB. Pouladirk, JOD N B .
Pouladirk, hole o f the cave JMB 122. Pouladirk, Deep H ole NHC
35.
Pouladirk, Dearc, deirc, is a cave. The same word means an eye. The 
connection is obvious JPC 61. 479
Pluais doimhin ata i bPoll Duirc.
Droichead Phoill an Duirc DSD.
Droichead Phuill a 'dTuirc RBE S 295:127.
Saghas airse ata ann a fagadh trasna ar Pholl an Duirc DSD. 480
Poll an Phuca / p3ul 3 fu:k3 / DSD.
Poll an Phuca BCC.
Ta Poll an Phuca eile i mBaile Fearainn Chnocan an Choimhthigh CC
3. 481
Mig Pholl Duirc / mig" fil' dir'k' /  MOD.
M ig Pholl Duirc RBÉ 742: 327.
Talamh iascaigh a bhí ag na seandaoine ba ea an mhig M ÓD.482
7. Áit an Chaca /  a:t'3xak3 /  DSD.
Tá an ball seo riamh salaithe ag na héin.
8. Garraí na Seagaí /  gari: na V agi: /  DSD.
Garraí Chac na Seagaí /  gari: xak na s'agi: /  DSD. 483
9. Carraig an Fhiolair /  karag' an ular' /  DSD.
Carraig an Fhiolair SC 85, A D SD  55-56, 58-59.
Carraigín an Fhiolair RBÉ S 295: 23-24, 151; RBÉ 609: 273 ,SC 85, 
CFC 86. Carraigín an Fhiolair, Little Rock of the Eagle MFC 134.
Carraig mhór ard i mbarr an chnoic atá ann. Tá 'An Chaothaoir Ríoga' 
mar chuid den charraig D SD . 484
10. An Cheathrú
An Ceathrú /  an k'arhu: / DSD.
Quarter DSD.
Quarter LDF, LNDF 1928:88.
11. An Bhoilgín /  3n v il'i’g'i:n ' /  DSD.
An Bhoilgín, The Little R eef or Concealed Rock MFC 135.
An Bhuilligín LTS. LD F.
Boilg Phoill an Duirc /  b il'ig ' fi:Fa dir'k' / DSD  
Builligín Phoill Duirc LTS. RBÉ 742:327.
Boilgín an Quarter DSD.
Bulligfoiladirk SO.
Builligafoiludhirk FP. Bulligfoiladhirk, local NB. Builligfoiladirk, 
local NB. Little Boilg N B .
Builg Faill a'Duirc, bellows o f the precipice o f the dirk. A  breaker or 
rock seen only at low tide in calm N B .
Applies to a small rock exposed at low water about six chains South of 
Pouladirk N B R .
Carraig mara agus beart iascaigh í.
12. Carraigín na gCeithre bPoll / 'kar3g'i:n' na g'er'3 baúl / DSD.
Beart lóigh agus talamh iascaireachta.
13. Carraig Mharcais /  karag' varkas' /  PC.
Carraig Mharcais RBÉ 742: 328.
Ainmnithe ó Mharcas O Gláimhín, i.e. 1841 Marcus Glavin CRB ; 
1850 HB.
Tharlódh gur anso a bhí cearta lóigh a bhaint ag Marcus Glavin. 485
14. Pointe an Chuais Leithin /  pi:n't'a xu3s' l'ehan' / DSD.
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P o in te  an C h u ais  L eith in  L S C  2. SC  49 , 94. L N D F  1928:88.
Cooslahan Point SO 2.
Punthacuouslahan, Local N B . Cooslahan point, point o f the broad 
cove, JOD N B . 1847 Lahan pt. M.ch.
Applies to a bold point o f rock on the coast in the Eastern portion of  
the Townland o f Comillane, immediately north of Foilycahill N BR .
Seo an pointe is sia soir ar an oilean agus tomhaistear Cleire on bpointe 
seo go Pointe Ard an tSrutha DSD.
15. An Cuas Leathan /3nku3sL ah an  / DSD.
An Cuas Leathan LSC 1. 2. MFC 137. RBE S 295: 49. Cuas 
Leathan NB.
Cooslahan SO 1.
Cuoslahan FP, N B . Cooslahan; Broad Cove, JOD N B . Broad Cove 
JMB 122.
Cooslahan, Broad Cove, Cove o f the Small Cavity, Cove o f the Small 
Lake NHC 34.
Applies to a small cove in the eastern coast of the Townland of 
Commilane at the S.E. com er o f Clear Island. Cooslahan pt. is at the 
South side o f this cove N B R .
16. Gob an Chuais Leithin /  gab 3 xu3s' Lehan' / DSD.
Is ionann gob agus pointe no rinn talaimh. 486
17. An Poll Gorm /an p au lgoram  / D SD .
Ta uisce glan doimhin ann.
18. Ban an Chuais Leithin /  bam a xuas' l'ehan' /  DSD.
19. Poll Mhaire Toibin / paul v'a:r'3 to:'b'i:n' /  DSD.
Tagraionn DSD do chursai chreidimh Mhaire Toibin ag cur sios do ar 
choilineacht Phrotastunach a bhi i gCleire. 487 
Taan t-ainm Mary Tobin luaite sa CRB i 1873.
’Poll idir dha charraig sa Chuas Leathan ata ann1 RBE S 295: 49.
Ta poll ag dul ceathru mile faoi thalamh ansin ina bhfeadfai seasamh 
istigh ann. DSD.
20. Bearna an Scrithin /  b'a:m3n s'g'rihan' / DSD.
Beam a an Scrithin RBE S 295:18-19.
Bearna no oscailt in ait ata clochach.
21 . Garrai na Rointe /  gari: na ro:nYa /  DSD.
Garrai na Rointe A D SD  131. Garradha na Rointe DSD. IT. 
29/2/1984 . 488
22. Screathan na gCaorach /  s'gV ahan  na ge:r3x / DSD. 
Screathan nagCaereach A D SD  146.
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An Screathan /  an s 'g V ahan' / DSD.
Sheepfold SO 2.
Is ionann Screathan agus 'Scree' an Bhéarla nó àit chlochach. 489 
An Screathan Mór /  an s 'g  Vahan muar / DSD.
An Screathan Beag /  an s 'g  Vahan b'og / DSD.
Garraí na nGearb /  gari: na r)arab / DSD  
'Scabby Garden' a thug D SD  air.
'Gearbach, scabby, mangy FGB.
An Bán Breà / an ba:n b V a: /  DSD.
Tá an talamh anseo clochach agus ag rith le fàna an chnoic DSD.
An Futhar /  3n fuhar / DSD.
'Futhar / Fothar' A D SD  128. 1 4 5 -1 4 6 .'Futhar', Béaloideas Ó 
Chléire., B éal. X I , I-II, (1941): 28. An Futhar RBÉ 609:307. 490
Futhar Rinn na hÓgha /  fuhar ri:n'na ho: /  DSD.
Futhar Rinn na hÓgha A D SD  146.
Futhar Rinn na hÓighe?
Cnoc nó áit ard os cionn faille atà sa bhFuthar. Tá paiste leibhéalta ag 
a bharr. 491
Goirtin an Bhealaigh / gort'im ' a v'alag' / DSD.
Goirtfn an Bhealaigh A D SD  57.
Goirtin a Mheathlaigh DC.
'Bliain an Mheathlaithe'a tugtar ar bhliain an Ghorta. 492 
Thugtai Goirtin na Meala ar an ngort chomh maith DC.
Leaca an Aitinn /  l'akan at'an' /  DSD.
Faightear dhà short aitinn ag fás i gCléire; An tAiteann Gaelach agus an 
tAiteann Franncach. 493
The China Wall DSD.
Ciaf teorainn atà ann a raibh aighneas ina thaobh tràth DSD.
An Stuaic /  stuak' / DSD.
An Stocán / 3n st3'ka:n' /  DSD.
An Monument DSD.
Go hard os cionn na farraige tá ’gallan cloch' thart ar seacht dtroìgh ar 
airde. Scata d'fhir óga an oileáin a thóg é ar mhaithe le spóirt tràthnóna 
breà éigin sna triochaidi. Bhi D SD  féin ar dhuine acu. Thart ar 430  
troigh os cionn farraige ata 'An Monument’. Cf. SAC.
33. Garrai na mBeiliceach /  gari: na m 'ed'ik'ax / DSD.
Garrai na mBeiliceach ADSD 57.
Garrai na mBeileach DC.
Clocha mora 'sea beileacha agus is ball clochach i an ait seo DSD. 494 
Garrai na Meirleach / gari: na m'emTak / DC.
34. Garrai ag Bun na Pairce / gari: ag' bon na pa:r'k'3 / DSD.
35. Cnocan Rua /  knakarn ru:a / DSD.
Cnocan Ruadh DSD. Cf. An Lochrann. Samhain 1930.
36. Cro na gCaorach /  kro: na ge:r3x / DSD.
Chuirti na caorigh agus na huain ann san oiche.
37. An Chaolog /  an xe:'lo:g /  DSD.
Is doichi gur Caol-fhod, tearma talmhaiochta, ata i gceist san ainm.495
38. An Bheaifiti / an 'vaCati: / DSD.
Bhiodh lin ag fas ann trath as a deinti Beaifiti no Calico D SD .496
39. An Ban / an bam / DSD.
An Ban RBE S 295:18-19.
Ban, 'pasture land', 'field' PHPW C 496. Cf. An Ban Mor A 82.
40. Barr an Chnoic / bam a xnik' /  DSD.
41. Garrai na hAbhann / gari: na haun / DSD.
Garrai na hAbhann BCC.
42. Na Lochtini / na loxtimi: / DSD.
Luionn an talamh in ardain anseo. 497
43. Garrai Chonchuir Bhig /  gari: xrohu:r' v 'ig ' /
Garrai le Conchur Beag O Drisceoil, i.e. 1849 Cornelius Driscoll Jnr. 
FB. 1853 Cornelius Driscoll G Y .
44. Tobar Chonchuir Bhig / tobar xrohu:r' v 'ig ' /  DSD.
Tobar Chonchuir Bhig BC C.
Tagraionn an Field Book 1849 do Cornelius Driscoll Jnr. agus do 
thobar ar an ngabhaltas.
45. Currach Beag /  ka’rax b'og / DSD.
46. Garrai Fhinin Mhic Sheamais DSD.
Garrai le Finin O Drisceoil, i.e. 1885 Florence Driscoll VB, mac le 
Seamas, i.e. James Driscoll 1849 FB.
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Garrai Sheamais^ SCD.
Garrai le Seamas O Drisceoil, i.e. 1917 James Driscoll V B .
Garrai na Seamas BCC. 498
47. Garrai Theas DSD.
48. Garrai Chon Ui Cheadagain DC, DSD.
Garrai le Conchur O Ceadagain, i.e. 1850 Cornelius Cadogan H B .
Garrai Chait Ni Cheadagain DSD.
Is anseo a bhi an bothan ceanntui is deanai i gCleire inar chonaigh 
duine go dti 1975, bothan le Cait N i Cheadagain, nach fios cad e a aos 
DSD . 499
49. Tobairin Sheamais DC.
Tobairin Sheamais BCC.
Tobar le Seamas O Drisceoil, i.e. 1853 James Driscoll G Y .
50. Garrai Sheain Ui Cheadagain DC.
51. Tigh Sheain Ui Cheadagain DC.
LuaitearJohn Cadogan sa VB i 1864, 1885, 1907, 1920.
52. AnLeacain /  3n l'ak3n' /  DSD.
53. Garrai na hAbhann / gari: n3 h3un / DSD .
54. Garrai Laisteas den Bhothar DSD.
55. Garrai Theas DSD.
56. Port Thiar /  port hiar /  D SD .
57. Port Thoir / port hir" / DSD.
An Port / 3n port / DSD.
58. Garrai an Phoirt / gari:3f3rt' /  DC.
59. Garrai Sheain an Ghiolla / gari: ha:n' 3 y'ul3 / DSD.
Garrai Sheain an Ghiolla BC C.
Forshloinne a ghabhann le Clann des na Drisceolaigh sea 'G iolla'.500 
Garrai le Sean O Drisceoil, i.e. 1853 John Driscoll G V .
60. Garrai Lean Nic Giolla /  gari: Te:n n'i: y'ul3 /  DC.
Garrai le Lean no Ellen Driscoll 1849 FB, 1853 G V .
Bhi athair Flor Mhoir posta le Lean Nic Giolla. Flor Mor a bhi air sin 
chomh maith. Dearthair leis ba ea Sean Lean Nic Giolla. Drisceolach 
ba ea Lean Nic Giolla agus bhi a cuid talaimh ag rith sios go Cuas an 
D uglais.501
61. Garrai na Cuaiche SCD, D SD . 502
62. Garrai an Chnoic /  gari: n xnik' /  SCD, DSD.
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GarraiBeag /  gari: b'og / SCD.
63. Leaca Ghoirtin an Bhealaigh DSD.
64. Leaca an Chnoic / Taka xnik' /  DC.
65. Garrai an Chnoic / gari:n xnik' /  DC.
66. An Charraig / 5n xarag' / DC.
67. Pàirc an Choinligh / pa:r'k '3 x irnT ag' / DC.
Pàirc an Choinligh BCC.
Chuirti cruithnneacht, coirce nó eom a ann agus tar éis a mbainte, 
coinleach a bhi fàghta D S D .503
68. Garrai an Chnoic /  gari:n xnik' /  DC.
69. Pàirc an Chapaill / pa:r'k' a xapar / DC.
70. Garrai Mharcais / gari: varkas' / SCD, DC.
Garrai Mharcais RBÉ 742: 328.
Garrai le Marcus O Glàimhin, i.e. 1845 Marcus Glavin CRB. 1850 
H B .
Garrai beag theas an chnoic ba ea é DC. 504
71. An Birineach DC.
Birfneach BCC.
A hardy seashore reed, used for thatch and mats FG D. 505
72. Tobar an Bhirinigh /  tobar 3n v 'ir 'im 'ig ' /  SCD.
Tobar an Bhirinigh BCC.
73. Capall Ban / kdpal bam / DC.
Capall Ban BCC.
Ta an phairc seo taobh leis an fharraige ar an taobh theas den chnoc 
agus carraig mhor fhada bhan ar a nglaotar An Capall Ban ar thaobh 
amhain de DC.
74. Garrai Dhonncha Chon /  gari: yondxa xan / DC.
Garrai Dhonncha Dearg BC C.
Garrai le Donncha Chon O Drisceoil, i.e. 1849 Denis Driscoll (Con) 
FB : 1853 Denis Driscoll Cors G Y : 1864 Denis Driscoll, Curly V B .
75. An Cnoc /9n k n u k  /  DC.
76. Garrai na Spideog /  gari: n3 sp'i'd'o:g / DC.
Ta an Spideog Erithacus rubecula (linnaeus) ar cheann des na hein is 
gnathai agus is fluirsi da bhfeictear i gCleire.506
77. Pairc an Fhionnain DC.
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Pairc an Fhionnain Bhui
Pairc an Eidhneain Bhui / pa:r'k' an ain'arn' vi: /  DC.
Fionnan, a kind o f long coarse white grass which grows on marshy 
land, used for making grass (sugan) ropes, bedding for cattle. 
Fionnanach, tall coarse w hite-yellow  grass used for brooms FGD. 507
78. Tobar Phairc an Fhionnain Bhui /  tobar fa:r'k' an ain'arn' vi: /  
DC.
79. An Currach /  an ka'rax / DC.
An Port / an port / DC.
80. An Port /  an port / DC.
An Loch /  an lox /  DC.
Loch an Chomalain /  lox a xoma'lam' / DC.
Loch a' Chomalain RBE S 295:143, 150.
Loch an Fhionnain Bhui /  lox an ain'arn' vi: /  DC.
Taispeantar loch ar learscail SO 1, ach ni ainmnitear f. 508
81. Dreapa an Phuca / d'r'apa a fu:ka / D SD .
Dreapa an Phuca BC C . 509
82. Leacain an Chnoic /  Takan" a xnik' /  DSD.
83. Garrai Dhonncha Ui Chronachain / gari: yonaxa i: xro:axa:n" /
DSD.
Bhi Cronachan ar ceann de fhorshloinnte na nDrisceolach. Ba le 
Donncha Cronachan O Drisceoil an garrai seo, i.e. 1885 Denis Driscoll 
V B . 510
84. An Garrai Mór /  an gari: muar /S C D . / an gari: mo:r / DSD.
85. Garrai na Gréine / gari: na g'r'e:n'a / SCD.
Garrai na Gréine BC C.
Cuid den Gharraí Mór ’sea i anois BCC.
86. Garrai an Tí /  gari:n' t'i: /  DC.
Páirc an Tí / pa :r 'k 'a t'i /  DSD.
87. Garrai Bhait /  gari: vat' /  DSD.
Garrai le Batt Ó Drisceoil nó Batt. an Ghiolla DC. 511
88. Tobar Bhait /  tobar vat' /  DC.
89. Cabhlach Bhait / kaulax vat' /  DC.
90 . Róidín Bhait /  ro:d'i:n' vat' / DSD.
91. Crosaire Bhait /  kras'ar'a vat' /  DSD.
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Crosaire agus déanamh "T" air. DSD.
92. Carraig an Chomaláin /  karag'3 xu:mala:n' /  DSD.
Carraig an Chomaláin RBÉ S 295:144, A D SD  58.
Rocky FP.
93. Garraí Phádraig / gari: fa:drig' /  DSD.
Goirtín Phádraig Chon Mhic Shéamais D S D .512
94. Gort an Tí /  gortant'i: /  DSD.
95. Drom an Ghalláin /  draum a y3'la:n' /  DSD.
513
96-97. Gort an Mhoirtéil / gortavarteiT / DSD.
514
98. íochtar Gort an Mhoirtéil /  i:3xtar gort an varte:L / DSD.
99. G arraí Léan Gós DSD.
Garraí Léan Gós CFC 29.515
100. Cabhlach Léan Gós /  kaulax Le:n go:s /  D SD .
Cabhlach Léan Gós ADSD  64.
101. Tobar Léan Gós DSD.
Cf. A D SD  64.
Lochán Léan Gós DSD.
102. An Gallán /3ga'la:n  / DSD.
Tá an Gallán a bhí sa pháirc tráth sáite sa chlaí teorainn thiar anois.
103. Goirtín Dhiarmaid Óig D SD.
Gort Dhiarmaid Óig DSD.
Gort le Diarmaid Og Ó Síocháin, i.e. 1885 Jerhmiah Sheehan V B .
104. B arrnaL eacan /  barn3Lak3n / DSD.
105. Tigh Chiaráin Chiaráin /  t'ig ' x'i3'ra:n' x'i3ra:n' /  DSD.
Tigh le Ciarán Ó Drisceoil, i.e. 1928 Kieran Driscoll. V B .516
106. An Comolán Mór / 3n Komala:n mu3r / DSD.
107. An Comolán Beag / an Kom3la:n b'og /  DSD.
108. Droichead Chonchúir Uí Shé DSD.
Con Shea's Bridge DSD.
Innealtóir de chuid na Comhairle Chontae a bhí i mbun oibre ar na 
bóithre i gCléire thart ar an bhliain 1925 ba ea Con Shea DSD.




Garraí Eireamhóin /  gari: e:r'3vo:n' /  DSD.
Tá an t-ainm Éireamhóin in úsáid i mease Drisceolach le fada an lá. Tá 
Drisceolaigh Éireamhóin ann agus ba iad - agus is iad fós - na 
Éireamhónaigh iad.517
111. Dreapa Bheití DSD.
DreapaBheist DSD.
Ó Bheist nó Betty N i Dhálaigh do hainmníodh DSD.
112. Cabhlach Bheití / kaulax v'eLi: / DSD.
Cabhlach le Beití N i Dhálaigh, i.e. 1849 Elizabeth Daly H B.
113. Ceathrú Bheití / kahru: v'et'i: /  DSD.
Ceathrú Bheití BCC.
Ceathrú talaimh le Beití N i Dhálaigh, i.e. 1849 Elizabeth Daly FB.518
114. Garraí Dhearbaí DSD.
Garraí Dhearbaí BC C.
1841 Phós Darby Driscoll agus Catherine Fohile CM R.
Ba le Diarmaid Mór Ó Drisceoil an garraí seo D SD . 519
115. Garraí Beag /  gari: b'og /  DSD.
Garraí Beag BC C.
116. Cuas na gColúr / ku3s na golu:r / DSD. 520
117. Cuas an Chapaill / kuas a xapaL / DSD.
Cuas an Chapaill LSC 1. 2, MFC 136.
Coosacoppal SO 2.
Coosacoppal (Horse Cove N B R . Cove o f the Horses NHC 34.
Applies to a small cove in the Eastem coast o f the Townland of 
Comillane, 10 chains north o f Cooslahan N B R .
Cooslahan atá ar SO 1 i leith na háite seo.
118. Boilg Chuas an Chapaill / biTag' xuas 3 x3p3L / DSD.
119. Tón na gCaincín /  to:n na gi:r|k'i:n' /  DSD.
Tón na gCaincín LSC 2.
Tón na gCaincíní LDF, LSC 1. LNDF 1928:88. Tón na gCoincíní 
M FC 140. 521
120. Garraí Dhiarmaid na Pairee DSD.
Garraí Dhiarmaid na.Páirce BCC.
Garraí le Diarmaid Ó Drisceoil, i.e. 1833 Jehr. Parkey TA B . 
Forshloinne de chuid na nDrisceolach ba ea "Páirce". 522
121. An Pháirc Mhór /  3n fa:r'k' vu3r / DSD.
An Pháirc Mhór BC C.
140
122. An Pointe / 3n pi:nY3 / DSD. 
An Pointe RBÉ S 295:18-19.
Na Pointi /  n3pi:n't'i: /  D S D .523
123. Garrai Chuas an Chapaill /  gari: xu3s 3 xap3L / DSD.
124. Scoi na Càige / skol n3 ka:g'3 / DSD.
Scoi na Càige RBÉ 742: 328; A D SD  58.
Bhiodh na Càig ag dui isteach os cionn na faille ann DSD. 524
125. Leaca na mBrathar / l'ak3 n3 mra:h3r / DSD.
Leaca na mBrathar BCC. AD SD 1 4 .525
126. Cuas an Ghainimh /  ku3s3y3n'3v' / D SD .
127. Leaca na Mór Braide?
Leaca na Mór Braide B C C .526
128. Garrai an Aitinn /  gari:n" at'3n' / D SD . 
Garrai an Aitinn BCC.
129. An Cnocàn /  3n kn3'ka:n /  DSD.
130. AnPhàircin /  3n fa:r'ki:n" / DSD.
An Phàircin BC C .
131. An Phàirc Mhór /  3n fa:r'k" vu3r /  DSD.
An Phàirc Mhór BC C.
Pàirc Mhóir DSD.
Bhi cabhlach ann tràth. Ainm mnà atà i gceist agus ni 'An Phàirc 
Mhór1 ach ’Pàirc Mhóir1 DSD.
132. Garrai na Cille /  gari:n3k'ir3  /  DSD.
Garrai na Cille BCC.
Cuid den sean-Chill ar a dtugtai Cill Bhrun 'sea an garrai seo.
133. G o r ta n a n A o il /  gorta:n an i:L / D SD .
Gortan an A oil BC C . 527
134. Gort an Ti JSD. / gort3nCi: / DSD.
135. Cabhlach Mhichfl na Pairce JSD. /  k3ul3x v'i:hi:L n3 p a ck 'd  /
DSD.
Tigh le M icheál O Drisceoil, i.e. 1849 Michael Driscoll FB. Cf. 
’Muintir na Pairce Abhus’ DSD, IT. 12/3/19 80. 528
136. Tigh Sheain na Pairce DSD.
Tigh le Sean O Drisceoil, i.e. 1917 John Driscoll, athair JSD.
137. Tigh Sheain D . JSD.
Tigh Sheain D. O Drisceoil JSD.
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Tigh Sheàin Eilico SCD. Cf. D SD , IT. 8/1 1/1978. 529 
Tigh le Seàn D. O Drisceoil.
Eilico a bhiodh go hàitiuil ar mhàthair Sheain D. U i Dhrisceoil.
138. Draenàil Dhiarmada Bhàin DSD.
Draenàil Dhiarmada Bhàin DSD, IT. 16/4/1980. 530
139. Cill Bhrun /  k 'i:l' vru:n / DSD.
Cill Bhrun LSC 2, SC 84, CFC 87, MFC 135.
Cill Brun,COS RBE 609:291. Roilig Chille Bhruain RBÉ 295:70.
145.
Cill a’ Bhrunaigh, JOD NB. Cill Bróine NB- 
Cill Bhruin (Church of St. Brun PHPWC 36.
Kilvroon Burial Ground SO 1.
Kielivroon FP. Cill Broine or Brainseacha, St. Brony's Church N B . 
Kilvroon, JOD NB. Kilbroon Burial Ground (Disused) N B R . Tà 
'b' sa bhfocal Kilbroon scriosta agus V  scrite os a chionn sa N B R .
Kil-vroon JMB 121. Kilvroon Burial Ground CAW  35. Kilvroon 
Graveyard JP C 58. Kilmoon TJW 256.
Kilmorowne D SM . Killmorowne B S D . Kilvarrime CL Kilmoro 
HD.
An old burial place but not used at present except for children who die 
unbaptised N B .
Applies to a small enclosure (extent shown by band o f colour situated 
in the Townland of Com illane,122 chains East o f North Harbour. It 
was formerly used as a Burial Ground N B R . 531
Pagan Square ata mar ainm mhaguil ar an gcuid sin den seanchill ata 
anois faoi'n mbothar taobh amuigh de Thigh Sheain Eilico C 137.
140. Tigh Jerry Sheain SC D V
Tigh le Diarmaid (Jerry ) O Drisceoil mac le John Driscoll, 1917 VB 
agus Hannah Driscoll, 1933 V B . 532
141. Tigh Johnny Phaddy SCD.
Tigh le Sean O Drisceoil mac Patrick Driscoll, 1934-1955 V B . 533 
Tigh Ellen Phaddy SCD.
142. Tigh Dinny Sheamais SCD.
Tigh Dhonncha Sheamais O Drisceoil, i.e. DSD. 534
Tigh Sheamai Sheamais SCD.
Dearthaireacha ba ea Donncha Padraig agus Seamas O Drisceoil BGC.
143. Tigh Sean C. DSD.
Tigh Johnny Mike DC.
Tigh le Sean O Drisceoil. Cf. 1972 VB. 53i
144. Tigh Dhonncha Ui Cheadagain SCD.
Tigh le DC. 536
142
145. Béal na Leacan /  bial na lakan / DSD.
Béilic na Leacan ADSD 5 7 .537
146. An Pumpa JSD.
An Caidéal SCD.
Caidéal de chuid Comhairle an Chontae.
147. C oiréal /  k 'i're:l /  SC D .538
Quarry FP.
148. Bóithrín Chuas an Dúglais DSD.
Bóthar Chuas an Dúglais SC 83.
149. Cuas an Dúglais / kuas a duigalas' /  DSD.
Cuas an Dúglais LNDF 1928:88. LSC 2. SC 83. 101. A D SD  147. 
MFC 136.
Cuas an Dúbhglais RBÉ S 295: 23. Cuas a' Dugalais LSC 1, B éal.. 
X I (1941), 35.
'Féach nach Cuas na Dúbhglaise atá ann ach Cuas-a-Dúbhglais'. Cf. 
D SD , J l .  14 /10 /1981 .
Coosadouglas SO 1, 2.
Cousaduglas FP, B SM . Cuas a' Dúbhglaise, Cove o f the Black  
stream N B .
Cousadooglish or cuosaduglas, Local NB. Coosadouglas, JOD N B . 
1847 Douglas CK. M .ch . Douglas's Cove NHC 34. Cuas an 
Dúglais, Cove o f the Black Stream MFC 136.
Applies to a small cove in the coast at the eastern side o f the Townland 
of Comillane, four chains north o f Cossacoppal. The Mail boat 
generally lands in this cove N B R .
Tá eas anseo (Waterfall SO 2) agus titeann sruthán dubh isteach sa 
bhfarraige uaithi. Is anseo a thosnaionn an bóthar a ghabhann trid an 
oileán. 539
150. Tobar na C ille /  tobar nak'iLa / DSD.
Tobar naC ille  LSC 2. SC 84.
Tobar Cill Brún DSD. /  tobar k'i:L bru:n / TÓS.
Tobar Cill Bhrún L S C 1. Tobar Cille Brún RBÉ 609: 292. CFC 87. 
Tobar Cill Bhruin (well o f St. Brun s Church) PHPWC 36.
151. Cuas an Éisc /  kuas an e:s'k' /  MCD.
Cuas an Éisc LSC 1, 2.
Coosnaesk SO 2.
Coosnaesk (Fish Cove) N B R .
Applies to a small narrow cove at the N.E. com er o f the Townland of 
Comillane, 8 chains North o f Coosadouglas N B R . 540
152. Bán Chuas an Éisc M CD, DSD.
Ban Chuas an Éisc B C C .
153. An Pointe /  anp i:nY a / MCD, DSD.
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154. Pointe Chuas an Éisc /  pi:nY3 xu3s 3n e:s'k ' /  DSD.
155. Cuas na Longaí MCD, DSD.
541
Bhíodh an t-iasc den ainm longaí raidhsiúil ann DSD.
156. Boilgín na Spáinneach /  b iragY n ' nd spa:n'3x /  MCD.
Boilg na Spáinneach DSD.
Boilgín an Spáinnigh LTS.
Boilg na Spáinní /  bil'Sg' na sparn'i: /  DSD.
Carraig Sheáin Spáinne /  k3r3g' ha:n' spa:n'3 / M CD.542
157. AnBollán /  3n b3'la:n / M CD.
543
158. An Cuas Caol MCD.
159. Cnoc Rinn Guaile /  knok ri:n' gu3l'3 / M CD.
Cnoc Rinn Guaile A D SD  141.
Cnoc Rinn Guaille BéaL. X l .  (1941); 34. 544
160. Leaca Loch an Lín MCD.
Leaca Locha Lin LDF.
Leaca Loch an Lín, Stone Slab o f the Flax Pond MFC 138.
Seo í an fána ina raibh an loch nó an poli a d'usáidtí chun lín a bhá, 
suite MCD.
161. Loch an Lín /  lo x 3 li:n ' /  MCD, DSD.
Leaca Loch an Lín LSC 2.SC 83.
Poli mór gearrtha isteach i gcarraig atá ann agus é lán d'uisce i 
gcónaí.545
162. Garraí Chuas an Dúglais MCD.
163. Gort an Draenála /  gort 3 dre:n'a:l3 /  M CD.
164. An Pháirc Bheag /  3n fa:r'k' v 'og / MCD.
165. Cnoc /  knuk /  M CD.
166. Garraí an Bhóthair /  gari: 3 vo:h3r' /  MJC.
167. Páirc an Róidín /  pa:r'k' 3 ro:d'i:n' /  MJC.
168. "Tigh Chonchúir’ac Éireamhóin" /  t 'ig 'x r o h u Y  /  MJC.
Cf. SC 84. A D SD  144. B éal.. X I. (1941): 31-37. 546
169. Tigh Phádraig Rúa /  t'ig ' fa:drig' ru:3 / DSD.
Tigh le Pádraig Rúa Ó Drisceoil, i.e. 1845 Patrick Driscoll (Rúa) V B .
170. GortFhinín /  gortin 'kn ' / MCD.
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Gort le Finin O Drisceoil, i.e. (1855-1910) Florence Driscoll V B . 547
171. Gort na Claise /  gort na klas'ha / MCD.
Tugtar Clais ar an diog ata ar chliathan an ghoirt. Clais, sin gearradh i 
dtalamh in ait ar bith. e.g. D iog.
172. Cnocan an Droighean /  kna'ka:n a dri:n / M CD.
173. Tigh Sheain Rua /  t'ig 'ha:n 'ru:a  /  MCD. 
i.e. Tigh le Sean O Drisceoil.
Tigh Mhike Sheamais MJC.
i.e. Tigh le Micheál O Drisceoil, i.e. 1855 M ichael Driscoll (Rua) V B .
Tigh Chiarain Ui Cheadagain M JC .548
Tigh Michael John M CD.
i.e. Tigh le M icheál O Ceadagain, i.e. MJC.
174. Cnoc Rinn Guaile / knok rhn'guaTa /  MCD.
175. Tobairin na Carraige /  tobar'i:n' na karag'a /  M CD.
Ta sruthan ag teacht anuas uaidh tnd an bPort agus teann se chun 
farraige ag Cul Phortain M CD.
176. G arra inajibe  /  gari: najib'a / MCD.
Garrai na Jib BC C.
177. Cnocan an Droighean /  kna'ka:n a dri:n / M C D .549 
Cnocan na Droighin MCD.
Cnocan Droighneach BCC.
Is docha gur Cnocan a' Droighin an leagan ceart dein ainm seo.
178. An Port /a  port / MCD.
Port Rinn Guaile / port ri:n'guara / M CD.
Port Rinn Guaile B C C . 550
179. Garrai Mhaire Leith M CD. 551 
Garrai Mhaire Liath BCC.
180. Cabhlach Mhaire Leith / kaulax v'a:r'a Te: / MCD.
B'iad an Mhuintir Dhonnchu no Dhonnchadha an Mhuintir Liath 
D SD . 552
181. Cnocan Chuas an Bhaid /  kno'karn xuas a va:d" / MCD.
182. Leaca Chuas an Bhaid /  Taka xuas a va:d' /  MCD.
183. An Currach /  an krax / MCD.
An Currach BCC.
184. An Phairc Fhada /  an fa:r"k' ada /  M CD.
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An Phairc Fhada Thuaidh /  an fa:r'k' ada hu:g' /  MCD.
185. An Phairc Fhada / an fa:r'k' ada / MCD.
An Phairc Fhada Theas MCD.
186. Garrai Sheosaimh Ui Fhicheallaigh MCD.
Garrai Sheosaimh U i Fhicheallaigh BCC. 553
187. An Phairc Mhoir /  an fa:r'k' vua r / MCD.
Ceithre phairc a bhiodh ann MCD.
188. Grua na nGallan / grua na rja’lain / MCD. 554 
Gort na nGallan / gort na r|a'la:n / MCD.
189. Tobar Ghort na nGallan /  tobar yort na r|a’la:n / DSD.
190. An Phairc Lair /  an fa:r'k' la:r" /  MCD.
191. Faill na gCloch nGeal /  fair na glox rial /  MCD.
Faill na gCloch nGeal BC C .
Faill na gCloch nGeal, precipice o f the white stones N B . 
Foilnagloghgal SO 1, 2.
Foilnagloughgoll FP. Foilnagloughgall, Local N B . 
Foilnagloghgal, JOD N B .
Foilnagloghgal, C liff o f the White Stones (the onomatopoeic 
translation as Gurgling C liff is probably incorrect) NHC 34.
Applies to a high almost perpendicular c liff on the Northern coast of
the Townland of Comillane, 10 chains East of Foilatarriv N BR .
Ta clocha bana coitianta anseo MCD. 555
192. Pairc Fhaill na nGloch nGeal /  pa:r'k' ail" na glox rial / MCD.
193. Stacan Fhaill na gCloch nGeal MCD.
Stacan Fhaill na nGeal / st9'ka:n air na r|al /  MCD.
194. Pointe na Peiste /  p i:nY a na p 'e:sY a / DSD.
Puinnte na Peiste LDF.
Pointe na Peiste LSC 2.
Pointe an Peist" /  pi:n Ya na p 'e :sV  /  MCD.
An Pointe RBE S 295:108. MFC 139.
Pointnapesta SO 2.
Pointnapesta (Worm Point) N B R .
Applies to a flat ledge o f rock running out from the foreshore at the 
North Eastern comer o f Clear Island o ff the Townland of Comillane. 
Position shown in trace by band o f colour N B R . 556
195. An Phairc Nua / an fa:r'k' no: / MCD.
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A n P háirc  N ua B C C .
Paire í a réitíodh le gairid MCD.
196. Páircín Chuas an Bháid / pa:r'k'i:iT xu3s 3 va:d' /  MCD.
197. Cuas an Bháid /  ku3s3va:d ' /  MCD.
Cuas an Bháid LSC 1. 2. SC 29:81. MFC 137. RBÉ S 2 9 5 :2 4 ,1 0 8 .
Cuas a1 Bháid, Cove o f the Boat, Cuas na mBád N B .
Coosavaud SO 1 ,2 .
Cuosa-b-Waidth FP. Cuosawaidth, Local N B . C oosavaidJO D, 
N B .
1847 A vaudC k M.ch. Coosavaud (Boats Cove) N B R .
Applies to a small narrow cove at which small ñshing boats 
occassionally land on the North Coast o f the Townland o f Comillane, 
10 chains East o f  Foilnagloghgal N B R .
Bíonn báid feistithe ann fós MCD.
198. Garraí Nora Fhinín / gari: no:r3 in'i:n' /  DSD.
Garraí le Nora Fhinín N i Drisceoil DSD.
199. Cabhlach Nora Fhinín /  k3ul3x no:r3 in'i:n' /  DSD.
Bhí síbín ag Nora Fhinín N i Drisceoil anseo.
200. Tobar Nora Fhinín / tob3r no:r3 in'i:n' /  DSD.
Lochán Nora Fhinín DSD.
Tobar le Nora Fhinín N i Drisceoil BGC. Lochán Nora Fhinnghín.
557
201. Bóthar Fhaill na gCloch nGeal / bo:'h3r 3iL n3 glox T|al / DSD.
558
202. Cúl Phortáin MCD.
Cúl Phortán /  ku:l for'ta:n /  MCD.
Cúl Phortáin LSC 2, LD F.
Cúl Phortáin, Crab Nook MFC 136.
Cúl an Phortáin RBÉ 609: 307, CFC 61. Cúil Phortáin LSC 1.
An Cúl ED. / 3n ku:l /  TÓS.
Cúl nó cúilín nó góilín beag atá ann. Cf. DSD, IT. 18/2/1981,559
203. An Bhunadach Mhór / 3n ’von3d3x vu3r / DSD.
An Bhunadach Mhór LSC 2, MFC 141, LD F.
An Bunadach Mór / 3n bon3d3x mu3r / DSD.
An Bunadach /  3n bon3d3x / DSD.
An Bunadach RBÉ S 295:108.
An Bhunadach / 3n von3d3x / DSD.
An Bhunadach RBÉ 742: 328. 560
Carraig ag síneadh soir ó thuaidh sa bhfarraige ón oileán.
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204. Capali na Bunadaí /  kapal na bunadi: /  M CD.
Carraig í agus píosa den Bhunadach Mór atá ag síneadh soir.
205. Pointe na Bunadaí /  pi:n't'3 na bunadi: /  M CD.
Pointe na Bunadaí CFC 131.
Pointabunada SO 2.
Pointabunada (Point at end of stream) N B R . 1847 Avaud Rk M.ch.
Applies to a large mass o f broken rocks situated on the Northern Coast 
o f the Townland o f Comillane and 3 chains East o f  Coosavaud. The 
greater part o f those rocks is covered at highwater N B R .
206. An Bhunadach Bheag /  an vunadax v 'og /  D SD .
An Bhunadach Bheag LSC 1. 2. LDF. MFC 141.
An Bhunadach Beag DSD.
207. BánLicín /  ba:n li’k'ñn' /  MCD.
Bán Licín BCC.
208. Cuas Leicín / kuas l'i'k'kn' / MCD.
N i ann don Chuas a thuileadh de dheascaibh titim faille.
209 . Cuas Mór /  kuas mu3r /  MCD.
Cuas Móir / kuas mo:r" /  MCD.
Cuas Móir BC C .
210. Páirc Chuas Mhóir / pa:r'k' xuas mo:r' / MCD.
211. An Leicín / an Li'ki:n' /  MCD.
Leicín LSC 2. SC 80-81. MFC 138.
Licín /  Fik’i:n / DSD.
Licín LDF.
Licín RBE S 295: 23. LSC 1. 2. Leicínn RBÉ 609: 214.
Tá an t-oileán tri mhíle ar fhad ó Leicín go Liogánaigh SC 80.
212. Rinn na hÓgha /  rñn'ndho: / DSD. 561 
Rinn na hÓighe ?
213. Taobh Theas Leicín MCD.
214. Poillín Loch an tSnámha MCD.
215. Páirc an Leachtáin / pa:rlc'a Fax'ta:n' /  M CD.
Páirc an Liochtáin MCD.
Tá liochtáin cloch ann M C D .562
216. Garraí an Aitinn / gari:n' at'an' / M CD.
217. An Treathan DSD.
AnTreathan LNDF 1928:88.
Ciallaíonn 'Treathan', an fharraige.
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218. Pointe an Treithin MCD, DSD. 
Puinnte an Treithin LDF.
Pointe gur rith an sruth láidir taoide thairis DSD. 563
219 Cuaisín an Treithin DSD.
Cuaisín an Treithin ADSD 58.
220. Cuas na Síofraí / kuas na s"i:'fri: / MCD.
Cuas na Síofraí B C C . 564
221. Bán Cuas na Síofraí /  ba:n kuas na s'ir'fri: /  MCD.
222. Burma Road DSD. 565
223. Garraí Mháire Móire TS.
Garraí Mháire Mhóir RBÉ S 295: 137. Cf. SC 89.
224. Garraí an Tí TS. /  gari:n't'i: /  TÓS.
Garraí an Tí BC C.
Garraí é seo gur deineadh feabhsú air nuair a tógadh an tigh nua thart 
ar an mbliain 1896 TS.
225. Tigh Thaidhg Uí Shíocháin MJC.
Tigh le Timothy Sheehan, 1949 VB; i.e. 1977 Tadhg Ó Síocháin VB. 
Tigh Thomáis U í Shíocháin D SD , i.e. 1898 Thomas Sheehan V B .
566
226. Leaca na gCaorach TS. / l'aka na ge:r3x / TÓS.
227. Cnocán TS. / kn9’ka:n / TÓS.
Cnocán B C C .
Tá an pháirc go léir inachnocán TS.
228. Garraí an tSagairt TS. / gari: an tagar't' /  TÓS.
Garraí an tSagairt BC C. RBE S 295:144.
Gáirdín an tSagairt RBÉ 52:263, CFC 9. 567
229. Garraí "Phyke" DSD.
Garraí Phaidhc A D SD  51.
Tá sé ainmnithe ó Mhícheál Mac Curtáin a phós Máire Mór DSD.
Garraí Cháit Mhór TS.
Garraí Cháit Mhór BGC.
230. Dreapa "Phyke” DSD.
Cf. 229 thuas.
231. An Pháircín TS. / an fa:r'k'i:n' /  TÓS.
An Pháircín BGC.
Píosa cnoc a réitíodh atá sa Pháircín TS.
232 . Goirtín Dhiarmaid Ó ig DSD.
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Goirtin Dhiarmaid Oig BCC.
Gort Dhiarmaid Oig D S D .568
Gort le Diarmaid Og O Drisceoil, i.e. 1893 Jehr. Driscoll V B .
233. Gort na gCruach /  gort na gruax / M CD.
Gort na gCruach Thiar TS.
Gort na gCruach Thiar BC C.
Gort na gCruach RBE S 295:1.
234. Gort na gCruach Thoir TS. / gort nd gruax hir' /  TOS.
235. Gort na nGallan / gort na r|a'la:n / MCD.
Gort na nGallan BCC.
Gort na nGallan Thiar TS. / gort nd gruax hiar /  TOS.
Gort na nGallan Thuaidh M CD. / gort na gruax hu:g' /  TOS.
236 . Cabhlach Conchuir y /  kaulax k'rohuir' /  MCD.
Cabhlach le Conchur O Glaimhin, i.e. 1853 Cornelius Glavin G V .
237. Gort na nGallan / gort na riol'ain / MCD.
Gort na nGallan Thoir TS.
Jerome's Field TOS.
Pairc le Jerome Sheehan, i.e. 1875 Jermiah Sheehan V B .
An Mhoineir TOS. /a n v o :n 'e :C  / TOS.
238 . Gallain an Chomalain /  gal'arn' a xu:ma'la:n' /  DSD.
Gallain LSC 1,2 .
Gallain na gCeilteach ADSD 56.
Gallain na nCealluna RBE 609: 269-270, CFC 84.
Cloch -na- nGeallamhnaa, the stone o f promise JMB 121.
Cloch -na- geallamh, Comillane Pillar TJW 256. Cloch na Gealluna 
(The Trysting Stone) MFC 157. Cf. SC 8 0 -8 1 .569
Gallauns SO 1, 2.
Gullauns FP. Gallauns, Standing Stones, JOD NB. Comillane 
Gallans JP C 58, PM. 139.
239. Dreapa Chonchuir na Cuaiche DSD.
Dreapa Chonchuir na Cuaiche BC C.
Cf. 1845 Cornelius Driscoll (Cuckoo), Cummolawn CR B.
Ta an dreapa seo idir an taobh theas de Ghort na nGallan Thoir agus
Pairc an Dhreapaigh TS.
240. Garrai na Carraige Thoir TS. / gari: na kar3g"3 hir' /  TOS.
Garrai na Carraige Thoir BCC.
241. Cabhlach /  kaulax / TOS. 570
242 . Garrai na Carraige Thiar TS. / gari: na karag'3 hiar / TOS.
















Tugadh an t- ainm seo air mar tà an taobh theas go léir ina charraig 
TS.
Garrai Nóra Fhinin TS. / gari: no:r3 in'i:n' / TÓS.
Garrai Nóra Fhinin B C C . Cf. C 198-199 thuas.
Garrai Fior Mhóir TS. TÓS.
Garrai Fior Mhóir BC C . 571
Garrai le Fior Mhóir O Drisceoil, i.e. 1885 Florence Drioscoll V B .
Garrai Beag TS. / gari: b'og / TÓS.
Garrai Beag BC C.
Seo an phàirc is lu des na pàirceanna go léirar an ngabhàltas ina bhfuil 
an garrai seo suite TS.
Pàirc na gCoinini TS. /  pa:r'k' na g3n'i:n'i: /  TÓS.
Pàirc na gCoinini BC C . 572
Pàirc an Dreapaigh TS. / pa:r'k' 3 dr3p3g' /  TÓS.
Pàirc an Dreapaigh BC C.
Tà dreapa mór ar thaobh thiar na pàirce TS. 573
An Phàirc Làir TS. /  3n fa:r'k' Ia:r' /  TÓS.
An Phàirc Làir BCC.
Pàirc Iochtar Thoir TS. /  pa:r'k' i:xt3r hir' /  TÓS.
Pàirc íochtar Thoir BC C.
Is ar bhruach na Faille Briste atà sé TS.
An Fhaill Bhriste TS. / 3n 3 il'v 'ir 'is't'3  / TÓS.
Cuas an Ghainimh TS. / ku3s 3n y3n'3v' /T Ó S .
Tigh Mhichil "Ri' /  t 'ig 'v 'i:h i:l'r 'i:  /  MJC
Tigh Mhíchfl C. MJC
Tigh le M icheál Ó Drisceoil, i.e. MCD. 574
Cuas na gCloch nGeal /  ku3s n3 glox rial /  M CD.575
An Bealach /  3n b'3'lax / DSD.
An Bealach CFC 60, 131.576
Sé An Bealach an sunda idir Cléire agus Inis Arcàin.
Béal an Bhealaigh /  b'i3l 3 v 'alig' / DSD.
Mar a bhuaileann Sruth an Bhealaigh an fharraige mhór. 577
An Gaisceanàn /  3n gas'k'3na:n /  M CD, DSD.
Gaisceanán LSC 1, 2, SC 6, CFC 57. Gasconán PA. Gioscanàn 
N B . Gaiscithnán RBÉ 5 5 8 :5 8 1 . Gaiscinán RBÉ 742: 327.
Gascanane Rock SO 1, 2.
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Gascanane, L o c a l, JOD NB. Gasconane Rock Sk 61. Gaiscanaun 
MFC 138.
c.1600 Gasconn Bauen Boazio. 1620 R. Gascon Hardiman Atlas 
lm s. 1209/2A, TCD. Rock Gasken Hardiman Atlas. 1ms. 1209/19B. 
TCD. 1750 Gaskinane Rock Smith II. 299. 1792Gaskinan 
(Beaufort Map) Hardiman Atlas, lm s. 1209/9A, TCD.
1811 Gaskinane Rock Countv Map (Cork).
Applies to a small rock covered at half tide, situated in the Gasconane 
Sound between Clear Island and Carrigmore and about 18 chains west 
o f the latter N B R . 578
257. Sunta an Ghaisceanain /  suintan yas'k'3na:n' / DSD.
Sruth an Ghaiscineain
Sruth Ghaisceanain C FC 55. Sruth an Ghaiscineain RBE 609: 308. 
Gasconan (An Sunda idir Inis Arcain agus Cleire) RBE S 295: 5. 
Gaiseach, abounding in currents and Gasach, branching or impetuous 
JPC 61.
Gascanane Sound SO 1, 2.
Gasconane Sound Sk 61. Gascanane Sound, Petulant or saucy, 
c. 1620 Gaskon Haven Hardiman Atlas, i.e. lms. 1209/19B TC P. 
Gascon Haven Hardiman Atlas. Lms 1209/20F TCD.
1750 Gaskinane - Sound Smith II. 299.
Gascanane Sound, Petulant Sound, Saucey Sound, Abounding in 
Currents NHC 34.
Applies to a broad channel dividing Clear Island and Sherkin, from a 
line between Sherkin Point and Reenabulliga, it extends in a Westerly 
direction for 1.5 miles to Clear Island Coosavaud an the North and 
Foilycatull on South, it is about one mile wide and is navigable by 
vessels o f the larger size N B R . 579
258. An Charraig Mhor /  an xarag' vuar / DSD.
An Charraig Mhor A D SD  44, LSC I, RBE S 295:133-134, SC 83. 
Carraig Mhor, big rock N B .
Carrigmore SO 1, 2.
Carrigmore, Local, JOD N B .
1750 Great Rock Smith II. 299. 1792 Great Rock Hardiman Atlas 
lm s. 1209/9A , TCD.
A  very large rock always seen over water N B .
259. Simne na Carraige Moire /  s'im 'an'e: na karag'a muar'a / DSD. 
Simne na Carraige Moire ADSD 44.
Stacan a seideadh i 1923 ba ea "an simne".
260. Carraig an Phoirtingealaigh /  karag" a furt'an'g'edag' /  DSD. 
Carraig an Phoirtingealaigh A D SD  57, MFC 140, SC 83.
Si an chuid is sia o dheas den Charraig Mhor i DSD. 580
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261 . Poll na Carraige Moire / paul n3 kar3g'3 mo:r'3 / DSD.
Poll na Carraige Moire RBE 742; 327.
262. Oilean na mBroc / a'l'arn na mrok / DSD.
Oilean Broc MFC 140.
1847 Badger I. M .ch.581
263. Boilg Oilean na mBroc / bil'ag'a'l'arn na mrok / DSD.
264. Carraig na bPortan / karag'na bor'tarn / DSD.
Carraig na bPortan, Rock o f the Crabs MFC 136.
Carraig na bPortan SC 83.
Si an charraig is giorra do Inis Arcain i DSD.
265. Carraig an Droighin MD. / kar3g' a drirn' /  DSD.
266. Poll na nEascun MD. / paul na nas'kurn /  DSD.
Poll na nEascun DSD.
267. Carraig na nDeargan M D. /  karag' na n'araga:n /  D S D .582
268. Baighdeaid DSD.
Baighdeaid A D SD  56. D SD , I L  18/8/1982.
269. Draenàil Dhiarmada Mhóir D SD .
Draenàil Dhiarmada Mhóir D SD , IT. 16/4/1980. 583
270. Rinn Ard a gCrónàin JCM S.
C f / . .barra phointe Oileànach Broc' SC 27.
'Tip of Oilean na mBroc' JCM S. 584
271. Poll an Bhealaigh MD. / paul an v'a'lig' / DSD.
Ceantar doimhin sa Bhealach a mbionn tóir air le haghaidh 
iascaireachta. 585
CRATHACH TH IA R (C T U  Fig. 4.
Crathach Thiar / krahax hiar / DSD.
Crathach Thiar LSC 1. 2. Crathach Thiar, Boggy or marshy place, 
W est MFC 134. Crathach CFC 81.
Croha W est SO 1, 2.
Craha W est FP, BSM . Crahu W est,Tithe Ledger N B .
West Croughaah RW . 1833 Craha W est TA B. 1850 W est Craghagh 
CRB. Croha West PHPWC 35. S86
1. Cuaisin na Muice Mara /  ku3s'i:n' na mik'a mara /  DSD.
Cuaisin na M uice Mara LSC 1. 2. DSD. IT. 6/12/1978.
Cuaisin na M uice Mara = The Little Cove of the Sea Pig or Porpoise 
MFC 137. 587
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2. Carraig an Chlair / karag' 9 xla:U / DSD. 
Carraig an Chlair LSC 1, 2.
Carrigclare SO 2.
Board Rock N B R .
Ta se leibhealta ar a bharra mar chlar DSD.
3. Faill Ni Chathail / fail' n'i: xahal' / D SD.
Faill N i Chathail LSC 1 .2 . SC 96.
Faill N i Chathail, Precipice o f the Daughter o f Cahill, JOD N B . Faill 
N i Chathail, the c liff of Cahill's daughter JPC 61. MFC 138. Faill Ni 
Chathail CFC 98, RBE 609:288.
Foilneecohill SO 1, 2.
Foilneecohill FP. Foilneecohill, JOD N B .
Fail Cahill JPC 53. Foil Cahill JM £ 121. Foil N ee Cahill,the c liff of 
Cahill's daughter JMB 122. Foile Cahill Sk.107. Foile Cahill, Faill 
Cathail (Cathal's cliff), highest c liff  on the island PHPWC 35.
Situated in the Atlantic Ocean. A  creek having a very high precipice 
over it N B R . 588
4 . Mullach Ui Chathail /  ma'lax i: xahaU /  MOD.
Mullach U i Chumhaill? /  ma'lax i: xu:T /  MOD.
Mullach Ui Uil ? / ma'lax i: u:T /  M OD.
Barr an chnoic os cionn Faill N i Chathail. 589
5. Mig Fhaill Ni Chathail MOD.
M ig Fhaill N i Chaithil, COS RBE 1320:729, An Lochrann. Lunasa 
1930.
Bhi toir ag iascairi Chleire ar an ait seo. 590
6. An Sliabh /  a sT ia v  /  M OD. 591
7. Signal Pole CC.
Signal Pole SO I.
Craha (Signal Pole) FP. 1875 Signal Pole V B .
Ta rian suimh an 'Signal Pole' le feiscint fos ar an sliabh CC.
8. An Talamh Ard SMC. / talav a:rd / BC.
9. Talamh Fada SMC. /  talav fada / BC.
10. Pairc Tigh an tSolais SMC.
11. Leaca SMC. / l'aka / BC.
12. AnOscailt SMC.
13. An Phairc Ard SMC. / an fa :r V  a:rd / BC.
14. Pairc Eibhlin Thomais SMC. /  pa:r'k' aiTi:n' homa:s' /  TOS.
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Páirc le hEibhlín, iníon Daniel Thomas. 592
15. Páirc na Móna SMC. / pa:r'k' na mo:n3 / BC. 593
16 Páirc an Chlais SMC.
17. Páirc an Tobair SMC. / pa:r'k' a tobar' / DSD.
18. Sean-Bhóthar an Ghleanna SMC.
Tá clathacha tógtha trasna ar an gcuid beag de atá fós le haithint.
19. Cabhlach Bhuachán SMC. / kaulax vu:xa:n /  BC.
Duine de mhuintir Bohane a bhí ina chónaí anseo CC. 594 
Cabhlach Bhuachailli CC.
20. Cnoc SMC. / knok / BC.
21. Garraí Míichfl Uí Chrónacháin SMC. / gari: v'i:hi:l' kro:n3ka:n' /
BC.
Garraí le Mícheál Ó Drisceoil. 595
22. An Leatharn SMC.
23. An Leaca SMC. / an l'aka / BC.
24. Garraí an Aitinn SMC. /  gari: an at'3n' /  BC. 596
25. Gort an Ghalláin SMC.
Gort an Ghalláin CFC 85. Gort á  Ghalláin, CÓS RBÉ 609:272.
26. An Gallán SMC. / 3 g3'la:n / BC.
Gallán N B . 597
27. Garraí an Stoic SMC.
An Garraí Beag CC. /3 n g a r i:b 'o g  / BC.
28. Garraí an Aitinn Thoir CC. /  gari:n' at'an' hir" / BC.
29. Garraí an Tí CC. /  garñn't'i: /  BC.
30. An Charraig SMC. /  an xar3gy /  BC.
31. Pond SC.
32. Páirc na Cathrach SMC. / pa:r'k' na kah3r3x / BC.
The Mine CC. 598
33. An Pháirc Fhada SMC. / 3n fa :r V  ada / BC.
34. Garraí na dTrí Cúinne CC.
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Garraí na Gréinne SMC.
35. Cnoc SMC. / knok / BC.
36. LínSuíocháin CC. / Fi:n's'i:8xa:n' / BC.
Líontrachán ? BC. 599
37. An Ciáis Fada CC. /  dn klas' fada /  BC.
38. Garraí an Chottage CC. 600
39. Tobar an Chottage CC. 601
40. Cnoc an Chrothaigh CC.
Cnoc an Chrathaigh, CÓS RBÉ 742:339.
Cnoc an Chrithigh RBÉ 742:337. 602
41. Bóthar Chnoc an Chrothaigh CC.
Bóthar Chnoc an Chrathaigh, CÓS RBÉ 742:338. 603
42. Bán Tí Móire Thoir SMC.
43. Bán Tí Móire Thiar SMC.
44. An Cottage SMC.
Tigh an Bhanaltra CC.604
45. Garraí an Bhóthair CC. / gari: 9n vo:hir' / BC. 
Garraí Lastuaidh den Bhóthar SMC. 605
46. Tigh Thomáis Shipsey SMC. 606
47. Tigh Sheáin Mhic Coitir PÓL. 607
48. An Choiréal SMC. /9nxar'e:T  / PC.
CRATHACH THOIR (Cto.) Fig. 4
Crathach Thoir /  krahax hir' /  DSD.
Crathach Thoir LSC 1, 2.
Crathach, COS RBE 609:216, CFC 81. Crathach no Crocha, COS 
RBE 609:216 Crathach Thoir = Boggy or marshy place, East MFC
134. Cratha, or Crotha, Shapey N B . Crothach no Corrach DSD. 
Crothach, the rough uneven place JPC 60.
CrohaEast SO 1 ,2 .
Craha East FP, B SM . N B . Crahu East, Rental NB- East Crahu, 
Local N B . Crahu East, JOD N B .
EastCroughah RW . 1833 Craha East T A B .
1846 Craghagh; 1848 East Craha; 1853 Crahagh; 1864Crahac; 1873 
Craghagh; 1916 Craghaugh C R B .
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Croha, round, ricklike hills JM B. Croha JPC 6 0 . Croha East, 
Crothach - Rough, uneven place PHPWC 35. Croha Hills, The 
Rough Uneven Place NH C 33 . 608
1607 Crihage; 1608 Cryhagh, Chryhaghe CPR. 1659 Crahagh CL
1. Futhar ND. /  fuhar /  M OD. 609
2. Aduain ND.
Garrai Aduain ND.
Garrai an Duin ? ND . 610
3. Goirtín Róin ND. / gort'irn' ro:n' /  M OD. 611
4. Garrai na Ceártan PCD.
Garrai na Ceártan, CÓS RBÉ 609:204, CFÇ 96. 612
5. Tobar na gCeann PCD.
Tá tobar fíor u isce ann FD. 613
6. An Garrai Mór PCD. /  an gari: muar /  M ÓD.
7. Port PCD. /  port /  DSD.
8. An Bán PCD. /  an ba:n /  M ÓD. 614
9. Gort na Cloiche ND.
Tá doch  mhór ina lár.
10. GortDubh N D . / gortduv / MÓD.
11. GortDubh N D . / gortduv / M ÓD.
12. Gort an Ghearránaigh ND.
Gort an Ghiorránaigh ND . 615
13. An Port ND . /  an port /  MÓD.
14. Gort Bui ND . / gort bi: /  MÓD.
15. Gort an Ti N D . / gortat'i: / MÓD.
16. Tigh Mhichil Ui Dhálaigh PCD.
Tigh le M icheál Ó Dálaigh, i.e. I9I8 Michael Daly VB. 616
17. Tigh Phádraig Uí Riagáin PCD.
Tigh le Pádraig Ó Riagáin, i.e. 1849 Patrick Regan FB, GV. 617 
1976 Tigh M ick McGurke PCD.
18. Garrai an Tí PCD. /  gari: an t'i: /  MOD.
19. Tigh Sheáin na Struma BC
Tigh Sheáin na Stoirme BC.
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Tigh Sheàin Ui Riagàin PC.
Tigh le Seàn Ó Riagàin, i.e. 1833 John Regan T A B . G Y . 618 
20-23 Pàirc an Lochàin CC. / pa:r'k' 3 loxa:n' /  DSD.
Pàirceanna na Lochàn CC.
Pàirceanna na Lochàn atà ar uimh. 20 -22 mar bionn lochàin bheaga 
uisce iontu. 619
24. Garrai na Spàinneach CC. 620
2 5 . Garrai Thaidhg Phàdraig CC. / gari: haig' fa:d'rig' /  DSD. 621
26. Carraig an Éisc / karag' an e:s'k' /  DSD. 622
27. An Capali CC. /  9n kapal /  BC, MOD. 623
28. Capali an Chuaisin CC. / kapal a xu:'s'i:n' /  DSD, MOD. 
Capali an Chuaisin RBÉ 742:304.
Carraig sa bhfarraige agus beart iascaigh.
Tà Capali an Chuaisin go maith chun deargàn do mhani. Deargàin 
carraigeacha a glaotar ar na deargàin a maraitear le slata ar na 
carraigeacha. CÓS, RBÉ 558:557.
29. Faill an Chuaisin CC. /  fa ir a xu:’s'i:n ' /  DSD.
30. Cuilin Làr an Fhothair /  ku:Ti:n' la:r an ahir" / DSD.
Cuilin Làr an Fhothair D SD , ¡1 . 15/9/1982. 624
31. Gort an Bhranair ND. MOD.
Gort Branair, fallow field FG B. 625
GLEANN IARTHACH (GI ) Fig. 6.
Gleann Iarthach /  gTaun i:rax / DSD.
Gleann Iarthach LSC 1, 2.
An Gleann RBE S 295:28, COS RBE 609:214.
Gleann, Glean, a valley NB. Gleann, Glen JPC 61.
Gleann Iarthach = Western Glen MFC 134. Gleann Iarthach, West 
Glen PHPW C 35.
Glen W est SO 1 ,2 .
Glin W est FP, B SM . Glin West,Rental; 1840 Recpt. o f Rent N B . 
Glen W est, Rev.John Noonan; Tythe Ledger; JOD NB. West Glin, 
Local N B .
1608 Glanirogy Inq. Chancery; 1608 Glane; 1629 Glaniragy; 1631 
Glane Ireragy, Glane-Srirhaghe; 1632 Gian -Iragh CPR.
Glonnoes D S M . DST. Glonnoe B S D . 1659 Glaunirky Ch 
1833 Glin W. T A B .626
1. An Sean Tigh Teileagrafa PC.
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Tigh Teileagrafa, Oifig "Rútar", CÓS RBÉ 609:253- 260. Telegraph 
station S k J 0 6 .
"Tir na nOg" Bialann PÓL.
Oifig le "Reuters News" a bhi anso tráth. 627
2. Cé Inbhir /  ke: 3ni:9r / DSD.
CéCillín PC.
Quay SO 2.
Killeen's Pier PC. 628
3. Tobar Róibín PÓL. / tobar ro:b'i:n' / DSD.
Tobar Óibín JPC 59.
Tobar fioruisce nach dteann riamh i ndisc DSD. 629
4. Leaca U i Dhrisceoil SFD. / Laka i: yr'is'k'o:L /  D SD .
Leaca Drisceoil /  Laka d V is  "k'o:L / BC.
5. Oilean Athach /  a'La:n a:x /  DSD.
Oilean Athach LSC 2, COS RBE 742:329.
Oilean Athach, The word may be derived from Fathach or Faithche, 
that is Giant or Lawn MFC 138.
Oilean Fhathach SFD.
Oilean Fhatha LSC 1. Oilean Fhathaigh, Giants Island; Oilean 
Faithche, the exercising green island JPC 61.
Oilean Eathach LNDF 1928:88.
Illaunfaha SO 1, 2.
Illaunaha FP. Illaunaha or Illaunfaha, Local N B .
Illaunfaha, JOD NB. 1847 Faha M.ch.
Illaunfaha, i.e. island exercise - green JMB 122.
Illaunfaha, Island of the Giant; Exercising - green island NHC 35.
A small Illaun which derives its name from som e giants N B . 630
Applies to a peninsula situated at the Eastern side o f South Harbour. It 
was formerly an Island but is now connected with the mainland by a 
quay N B R .
6. LicBhui /  L ik 'vi: / PC.
Lickboy, Y ellow  Slate NHC 35.
Lickboy (Y ellow  Flagstones) N B R .
Applies to a wide point o f sloping rock N B R .
7. Poll na Leice Bui / paul na Kik'3 bi: /  PC.
Poll na Lice Buidhe LDF.
Poll na Leice Bui LDF 2. Poll na Lice Bui LSC 1.
Tá poll ansin agus clocha bui istigh ann DSD. 631
8. Pointe an Lie Bhui /  pi:n't'3 an lik' vi: / PC.
9. Logalach / logalox / DSD.
Logalach LSC 2.
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Logalach < Loglach = a hollow in a cliffside MFC 139 . 632
An Lubalach / lobalax / DSD.
Lubalach LD F. LSC 1.
10. An Díodán Mór /  an cTi:'da:n mo:r / DSD.
An Díodán Mór LSC 1. 2. 633
11. An Díodán Beag /  an d'i:'da:n b'og /  DSD.
An Díodán Beag LSC 1. 2. 634
12. Gallán na mBánóg SFD. / gal’a:n na ma:n'o:g / DSD.
Gallán na mBánóg JPC 59. Galláin na mBánóg,CÓS RBÉ 609:273, 
CFC 86.
Gallán na mBánóg, Standing stone o f the lee lands or green spots of 
land N B .
Gallaunnambawnoge SO 1 ,2 .
Gullaunnambanogue FP. Gallaunnambawnoge, JOD N B .
Gallan na mbawnoge JPC 61. Gallan na mBanog (pillar stone o f the 
small enclosure) PHPWC 35. Gallaun-nam-bawnoge TJW 255-6.
A tall standing stone NB. 635
13. An Bhánóg Thoir SFD.
An Bánóg Thoir /  an ba:'no:g hir' /  BC .636
14. An Bhánóg Thiar SFD. / an va:'no:g hiar / BC.
Tugtar 'Na Bánóga' ar an dá pháirc le chéile, i.e. uimh. 13 - 14.
15. Páirc Neill N i Fhaoláin SFD.
Páirc le Ellen W helan, 1841 CMB. 637
16. Garraí an Choirce SFD.
17. Páirc an Tí SFD. /  p a :r 'k '3 t i: /  BC.
18. Cabhlach SFD. / kaulax / BC.
19. Cnoc SFD. / knuk / BC.
20. Garraí an Tí SFD. / garim 't'i: /  BC.
21. Tigh Sheáin Finín DSD .
Tigh le Seán Ó Drisceoil.
Tigh Johnny Finín D SD . 638
22. Garraí Bruach SFD.
Tá sruthán beag ag rith in aice leis.
23. An Pháirc íochtair SFD. /  an fa:r'k' i:3xtar' /  BC.
24. Páirc an Tí SFD. / pa:r4L 3 t'i: / BC.
25. Garraí na hAbhann SFD. / gari: na h3un / BC.
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26. Garrai na Carraige Leithe SFD. / gari: na karag'a l'eha /  BC.
27. An Port SFD. / an port / BC.
28. An Charraig Liath SFD. /  3n xarag' 1'idh /  BC. 639
29. Carraig na gCaorach SFD. / karag' na ge:rax /  BC.
30. Cuas an Ghleanna Iarthaigh SFD. / kuas a y T a n  iarag' /  BC.
Cuas a Gleann' Iaraigh LD F.
Cuas an Ghleanna Iarthaigh LSC 2.
Cuas a' Ghleann - Iarthaigh LSC 1. Cuas an Ghlean Iarraidh, COS 
RBE 742:329. Cuas a1 Gleanna Iartharaigh, Cove o f  the western glen 
N B .
Cuas an Ghleanna Iarthaigh = Cove o f the Western Glen MFC 136. 
Coosaghlanieragh SO 1 ,2 .
Cuosagylanieragh FP. Coosagylanieragh, JOD N B .
31. An Futhar SFD. /  an fuhar / BC. 640
32. An Bhoilg SFD. / an val'ag' /  BC.
A n B hu ilg , COS RBE 742:329. 641
33. Pointe na Boilge /  pim't'a na b i l 'a g 'a  /  DSD.
Pointe na Boilge LSC 2. Pointe na Builge LSC I.
Pointe an Bhuilg, point o f the bellow s, a point o f land NB. Pointe na 
Boilge = 'Point o f the submerged reef MFC 139.
Pointabullig SO 1, 2.
Punthan - Bullig FP. Puntanbullig, Local N B .
Pointanbullig, JOD NB. Pointabullig, Point o f the eminence JMB
122.
Pointanbullig, the point o f the bolg, the point o f eminence JPC 61. 
Pointanbullig, Point o f the B ellow s (if the correct derivation, this 
presumably refers to the Sound o f air rushing through the archway): 
Point o f Eminence NHC 35.
Applies to a high point o f rock in the most Southerly part o f the 
Townland o f Glen West. It marks the extreme South eastern corner of 
South Harbour N B R .
34. Cuas na Boilge /  kuas na bil'ag'a /  DSD.
Cuas na B oilge LSC 2. Cuas na Builge LSC 1.
Cuas na Boilge = Cove o f the R eef or Concealed Rock MFC 137.
35. Boilg Inbhir / bil'ag' in 'iY  /  DSD.
Buillig Inbhir, COS RBE 742:327.
36. Cnoc na Boilge / knuk na bil'ag'a / DSD.
Cnoc na Builge RBE S 295:44.
37. Mig Inbhir /  m ig ' in 'iY  /  PC. 642
38. Beal Inbhir /  b i:a 1 in 'iY  /  PC. 643
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GLEANN MEÁNACH (GM) Fig. 6.
Gleann Meanach /  g'l'aun ma:n3x / DSD.
Gleann Meanach LSC 2. Gleann Meadhonach LSC 1.
Gleann Meanach = Middle Glen MFC 134. Gleann Meadhonach, 
M iddle Glen PHPWC 35.
Glen Middle SO 1 ,2 .
Glin Middle FP, BSM . Glin M iddle, Rental; Rev. John Noonan; 
JOD NB- 1806 Village o f Glynn M s.15 B.13 (22)  NLI. 1833 
Glinn Middle TAB. Middle Glen RW. 1851 Middle Glen CRB. 644
1. Inbhear /  a'n'i:r /  D SD . / i'n'i:r /  PC.
Inbhear LSC 2. Inníor LSC 1. Cuan inbhear, CÓS RBÉ 609:217. 
Cuan .Iníor, CÓS RBÉ 670: 08. Aniar, From the W est NB. Cuan 
Aniar, Great Harbour or Estuary JPC 59. ’Cuan Samhraidh’, CÓS 
RBÉ 670:08.
South Harbour or Ineer SO 1, 2.
South Harbour or Ineer FP, JOD N B .
1887 So. Harbour C R B . South Harbour JMB 121.
A creek or Harbour between Ballyiragh S. and Glin W. ths. N B R . 645
2. Inbhear Mor /3'n'i:rm u3r / DSD.
Inbhear Mor LSC 2. InniorM or LSC 1.
Inbhear Mor = Great Harbour or Estuary, that is South Harbour MFC
138. Inior C F C 8 1 .RBE 6 0 9 :2 1 4 -8 .
Ineermore SO 2.
Ineermore, B ig Ineer NH C 35. Ineer NHC 15. 646
3. Traigh Inbhir Mhoir /  tra;g' i'n'i:r' vuar' /  DSD.
Traigh Inbhir Mhoir SC 4. Traigh Inbhar Mor, COS RBE 670:07. 
Traigh Inbhir = Strand o f the Harbour, that is South Harbour MFC
140. Traigh Inbhir Mhoir, lit. = 'Strand of the big harbour or haven' 
M FC 140.' 647
4. An Bru POL. / 3n bru: / D SD .
1960 Bru an Oige, Youth Hostel POL.
Coastguard Station SO I.
Coast Guard Station FP, B S R . Coast Guard Station (Obsolete) 
N B R . Coastguard Station NH C 24. Youth Hostel NHC 24. 648
5. Pound FP.
6. An Teampall Gallda D SD .
Teampall Gallda A D SD 72.
Church SO 2.
1853 Church and Yard G Y . 1883 Churchyard V B .649
7. An Scoil Ghallda DSD.
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Scoil an tSuip DSD.
i.e. 1853 School House and small garden G Y . 650
An Halla Glas DSD.
Halla an Pharoiste DSD.
8. An Cuar /  an ku:r / BC.
An Cur DSD, JT. 3 /2 /1 9 8 2 . 651
9. ’Kitchen Garden’ BC. 652
10. Pairc Chonchuir na Cartha / pa:r'k' xrohu:r' na ka:rha / BC.
11. Garrai na gCopog SFD. 653
12. An Buailineach Theas SFD. 654
13. An Buailineach Thuaidh SFD.
14. G arrai Griffen BC.
Ainmnithe o 1841 Ellen Griffen, no 1867 George Griffen. CIMR.655
15. Pairc Ti Goodin BC.
Pairc in a raibh tigh ag John G oodwin, i.e. 1861 John Goodwin 
C IM R . 656
16. Tigh Goodin BC.
Tigh le John Goodwin, i.e. 1861 John Goodwin CIMR.
17. Pairc Goodin BC.
18. Tigh Phadraig Mhic Choitir BC.
Tigh le Padraig Mac Coitir, i.e. 1906 Patrick Cotter V B .
Tigh ’Pat the Poet’ PC
i.e. 1918 Patrick Cotter Jnr. VB. 657
19. Pointe na Reanna Rua /  p i:n l'3  na r'an3 ru:3 / DSD.
Puinnte na Ranna Ruadh LDF.
Pointe na Reanna Rua LSC 2. Poinnte na Ranna Rua LSC 1. Pointe 
na Reanna Rua = 'Point o f the red - coloured headland1 MFC 139.
An Rinn Rua LNDF 1928:88.
20. Sebastapol BC. 658
21. Tigh Beamish /  t'ig ' b'i:m '3s' /  BC.
Tigh le Sam Beamish, i.e. 1871 Samuel Beamish VB. 659
Tigh Sheain U i Lionnain MJC.
22. Beamish’s Well BC.
Ainmnithe o Sam Beamish, i.e. 1871 Samuel Beamish VB, no 1934 
Samuel Beamish Jnr. V B .
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Currach Beamish / krax b'i:m 'as' /  BC.
Ainmnithe o Samuel Beamish, i.e. 1883 Samuel Beamish V B .
Currach Mhic Suibhne BC.
Currach le Diarmaid Mac Suibhne, i.e 1897 Jermiah Sweeney V B . 
Tigh Mhic Suibhne BC
Tigh le Diarmaid Mac Suibhne, i.e. 1934 Jermiah Sw eeney V B . 660
Bothar an Ghleanna PC.
’The Glen Road’ JKC. 661
Cuas an Ghasláigh DSD.
Cuas a’ Ghasláigh LD F. Cuas-a-Ghasláigh D SD , IT. 23/11/1983. 
Cuas an Ghasláigh LSC 1. 2.
Cuas an Ghlaslocha, Cove o f the Green Lough N B .
Cuas an Ghasláigh = Cove o f the Green Slim y W eed MFC 136.
Coosayloslough SO 1, 2.
Cuosoyloslaug FP. Cussoyloslaug, local N B . A. Creek N B . 1847 
A ylos Creek M.ch.
Gas Láth, the fine green seaweed on rocks DCC 68 . 662
GLEANN OIRTHEACH (GO) Fig. 5.
Gleann Oirtheach /  gTaun irax / DSD.
Gleann Oirtheach LSC 1. 2.
Gleann Oirtheach = Eastern Glen MFC 134.
An Gleann C F C 81 .R B E  558:579-83.
Glen East SO 1, 2.
Glin East FP, B SM . East Glen, Local NB. Glen East, JOD N B . 
East Glen RW. 663
Cnocainin an tSeabhaic / kna’k a:n 'i:n '9 t'auk' / PC.
Cnoicin an tSeabhaic DSD.
Cnoicin an tSeabhaic SC 96.
Cnoc an tSeabhaic PC.
Cnoicin an tSeabhaic = Small Hill o f  the Hawk MFC 135. 664 
An Sean Tigh Solais DSD.
An Sean Tigh Solais LSC 1. 2. Tigh an tSolais RBE S 295:78,128.
Cape Clear Lighthouse (Disused) SO 1, 2.
Cape Clear Light Hse. FP. Light House B SM . Lighthouse JMB 
121, Sk. 107. The Old Lighthouse NHC 17. 665
An Tur / an tu:r / DSD.
An Sean-Tur / a n s ’auntur / DSD.
Caislean Fhaill Nf Chathail, COS RBE 609:288, CFC 98.
Signal Tower JMB 121. 666
Mig Fhaill Ni Chathail DSD.
M ig Fhaill N i Chathail, COS RBE 742:327. 667
An Corran /  3n k3ra:n / DSD. 668
Carraig an Chorrain / kar3g' 9n xa’ra:n' / DSD.
Carraig a Chrain LDF.
Carraig an Chorrain LSC 1, 2.
Carraig an Chorrain, Rock of the Reaping Hook or Sickle; Perhaps a 
place where 'loch' was cut to be used as a fertiliser MFC 136669
Carraig Liuir /  karag'Tu:r' / DSD.
Carraig Liuir LSC 1 ,2 . SC 80, 96, COS, RBE 742:329.
Carraig Leabhair, Large Rock NB- Carraig Leabhar, Large or Long 
Rock NB.
Carriglure SO 1 ,2 .
Carriglure FP. Carriglure : Local, JOD N B .
Carriglure (Carrig Liuir) MFC 156. 1847 Lurke Rks. M .ch.670
Applies to a long steep detached rock about 50 links o ff the S.E. 
com er o f the Townland of Glen East and seven chains east o f Cape 
Clear Lighthouse. This name is shown on the wrong rock on 6" map 
N B R .
Rabha Charraig Liuir DSD.
Rabha Charraig Liuir, COS RBE 742:327.
Culbha / ku:lva: / DSD.
Culbha LSC 2. Cul - Bhagh LSC 1. Cul Bhagha LDF. An Chuil 
Bhagh, COS RBE 742:329. Culbha = Back Bay MFC 136.
An Cul; Cul Badh DSD, IT. 18 /2 /1981.
Ta ba eile lasmuigh den bha seo. 671
Cuas an Eoin /  ku9san 'o:n ' /  M OD. DSD.
Cuas an Eoin LSC 1. 2, A D SD  107, MFC 137.
Cuas Neoin D SD , IT. 6/8/1980. Cuas an Uain, Cove o f the Lamb 
N B .
Coosanoan SO 1, 2.
Cousanoan FP. Cuassanoan, Local NB. Coosanoan, JOD N B . 
1847 Anoan CK. M.ch.
A  small creek having a high precipice over it NB. 672
An Leathanan Beag / 3n LahS'nam b"og / DSD.
An Leathanan Beag LSC 1,2. Leathanan Beag MFC 139.
Rinn talaimh. 673
Pointe an Leathanain Bhig /  pi:nYa 3 Lah3'na:n' v 'ig ' /  DSD. 
Pointe an Leathanain Bhig, COS RBE 742:329.
13. An Leathanan Mor / an raha'na:n muar /  D SD .
An Leathanan Mor LSC 1. 2. An Leathan Mor RBE S 295:128. 
Leathanan Mor MFC 139. An Leathanan / an Faha'nain / DSD.
Gob talaimh.
14. Pointe an Leathanain Mhoir / pi:n't'3 3 Faha'na:n^ vuar' / DSD. 
Pointe an Leathanain Mhoir, COS RBE 327:329, RBE 742:329.
15. Cuas an Leathanain / kuas a Laha'na:n' / D SD .
Cuas an Leathanain LSC 1 ,2 .
Cuas Leannan / kuas ra:'na:n /  BC.
Cuas Leannain N B .
Cuas an Leathanain, Cove o f the Broad Place or Shape MFC 136.
1847 Gylan Creek M.ch.
16. Leachtan Leith Siar BC.
Lochtan Leith Siar POL. 674
17. Futhar an Chaisleain POL. / fuhar a x3sT a:n ' / PC. 675
18. Leaca na Bhainne BC.
Leaca na Bhainne RBE S 295:128. 676
19. 'Spanish Armada Wrecks' BC.
Na hUaigeanna CC. 677
20. Garrai Mhichfl Ui Chronachain SMC.
Garrai Mhichfl U i Cronachain /  gari: v'i:hi:F i: kro:n3xa:n /  MH. 
Garrai Micheál Cronachan BC.
Garrai Mhicheal /  gari: vfl:ha:l' /  BC .678
21. Futhar /  fuhar / EOD. 679
22. Ash Garden BC.
23. Beag an Mhaith /  b'og a wa / BC.
24. Well Garden BC.
The Well Field BC.
25. Currach /  krax /  BC.
26. Curtin's Currach BC.
Ainmnithe o Dhonncha Mac Curtain, i.e. 1868 Denis Curtin VB. 680
27. Pairc Reilly BC.
Pairc le John R eilly, i.e. 1853 John R eilly G V . 681
28. Gort Talmhoige / gort talav o:g"a / BC.
Gort Talm hoga BC. 682
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29. Gort na Cathrach Thoir /  gort na kaharax hir' /  BC.
Gort na Cathrach Soir /  gort n3 kaharax sir' /  BC.
Gort na Cathrach /  gort na kaharax /  BC. 683
30. Gort na Cathrach Thiar / gort na kahax hiar / BC.
Gort na Cathrach / gort na ka:rhax /  BC.
31. Cnoc an Chapaill /  knuk a xapal' /  BC.
32. Goirtin Daingean / gor't'i:n' dangan / BC.
33. G arrainaT ine / gari: na t'in'a / BC. 684
34. Garrai an Fhéir / gari: 3n e:r' / BC.
35. An Toinn /  an tin' /  BC. 685
36. Gort Dhiarmaid U í Fhaolàin /  gort y'iarmad' i: Va:n' / BC.
Gort Diarmaid U í Fhaolàin / gort d'iarmad' i: e:'la:n' /  BC. 
Gort le Diarmaid Ó Faolàin, i.e. 1848 Jeremiah Whelan CRB. 686
37. Gort na Cabhlai /  gort na kauli: /  BC.
Garrai na Cabhlai /  gari: na kauli: /  BC.
38-39. A n Chaológ /  an xe:'lo:g / BC. 687
40. Paire na Geatai / pa:r'k' na g V ti:  /  BC. 688
41. Garrai F(h)ada / gari: fada / BC.
42. Cathair an Éin / kahari an e:n' /  BC. 689
43 . Currach an Fhéir Tirim /  karax an' f'e:r' t'r'am' /  BC. 690
44. Cnoc an Fhéir Tirim /  knuk an' f'e:r' t'r'am' / BC.
45. Paire Soir an Bóthar / pa:r'k' sir' 3n bo:har / BC.
46. Garrai Nua /  gari: no: / BC.
47. An Lochtin / an loxt'i:n' /  BC. 691
48. Tigh Mhic Churtàin BC.
Tigh le D onnchaM ac Curtàin, i.e. 1868 Denis Curtin FB.
Tigh Bridgie Curtin DSD. 692
49. Gort na mBeachlainn /  gort na m'axlan' /  BC.
Gort na mBeachlann / gort na m'axlan' / FC. 693
50. Garrai Beag /  garrai b'og / FC.
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51. Tobar Airt / tobar art" / FC.
52. Páirc Liam Uí Mhinneacháin / pa:r'k" Fiam i: v'i:n"3xa:n" / BC.
694
53. Garraí Sean-Bob FC. / gari: Vana vab / BC.
54. Páirc an Ghrafaidh / pa:r'k" a yrafag" / BC. 695
55. Currach Nua / ka'rax no: / MH.
56. Tigh Mhic Choitir MH.
Tigh le Séamas Mac Coitir, i.e. 1876 James Cotter C R B.
Tigh le Ciarán Mac Coitir, i.e. 1911 Kieran Cotter V B .
Tigh le Sean C. Mac Coitir, i.e. 1919 John K. Cotter V B . 696
57. Garraí an Lín / gari:aTi:n" / BC. 697
58. Goirtín Sagart /  gort'im" sagart /  BC.
Goirtín an tSagairt MH.
59. CúilínBeag /  'ku:Ti:n'b"og / MH.
60. Cúilín /  ’ku:ri:n" /  MH.
698
61. Tigh Mhíchíl Uí Aonghusa PÓL.
Tigh le M icheál Ó hAonghusa, i.e. 1864 Michael Hennessy V B .
Tigh Miko Hennessy P Ó L .699
62. Bóthar Tigh an tSolais PC.
Bóthar Tigh an tSolais RBÉ S 295:78. 700
Síneann an bóthar ó Chuan Inbhir go dtí an Teach Soláis.
63. Tigh Thaidhg Uí Aonghusa PC. 701
64. Dólán /  do:'la:n / MH.
Ólán MH. 702
65. CillínBeag /  k"aVi:n' b'og / MH.
B ’fhéidir gur 'Cúilín Beag' atá i gceist. 703
66. Gort na Seamróg BC.
67. An Coiréal /  3n ki'r"e:l /  BC.
Quarry Field BC. 704
68. Garraí an Bhóthair /  gari: an vo:hir" /  BC.
69. Tigh Chonchúir PÓL. /  t"ig" xrohu:r" / PC.
Tigh le Conchúr Ó Drisceoil. 705
70. Tigh Doyle PÓL. 706
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71. The Sun Dial CC.
An lathair ar a sheas 'Sun Dial' Tigh an tSolais. 707
GO RT NA LOBHAR (GL) Fig. 2
Gort na Lobhar / gort n3 l3ur / DSD, ED.
Gort na Lobhar LSD, RBE 609:214, CFC 8 0 ; 89.
Gort na Lobhar, field o f the lepers N B . Gort na Lobhar = Field o f the 
Lepers or Sick People MFC 134.
Gort na Leabhar, garden or field o f the books N B .
Gortnalour SO 1 ,2 .
Gurtnalour FP. B S M . Gurtnalour, 1840 Recpt. o f rent N B . 
Gurthnalour, Tythe Ledger N B . Gortnalour, JOD N B .
Gurthnalowr RW. 1833 Gortlohara T A B .
1846 Gurthnalour; 1850 Gurth-lour; 1852 Gurtnalabar; 1852 Gurt- 
Lour CRB
Gortnalour, Gort na Lobhar,the field o f the Lepers JPC 60. 
Gortnalour, Field o f the Books (it is said that a monastery once stood 
there) N H C .708
1. Cuaisin Charraig Ui Laoghaire ED. 709
2. An Leaca /  an Taka / ED.
3. An Piosa Mór TD. / an p'i:sa mu3r / ED.
4. Pàirc an Chuaisin TD. / pa:r'k' a xu :V i:ny / ED .710
5. A nG arraiBeag /a n  / gari: b'og / ED.
6. Gort na Raithini / gort na rahin'i: / ED.
Gort na Raithini Thoir ED. 711
7. Gort na Raithini Thiar /  gort na rahin'i: hiar / ED.
8. Gàirdin Pheadair / ga;r'd'i;n' f'adar" / ED.
Gàirdin le Peadar Ó Siochàin, i.e. 1874 Peter Sheehan V B . 712
9. An Graifin /  3ngraT i:n ' /  ED. 713
10. Cois Farraige TD. / kas' fargia / TÓS.
11. Tigh Julia TD.
Tigh le Julia Lavin, i.e. 1934 Julia Lavin VB. 714
12. Leaca Gort TD. / 1 aka gort / TÓS.
13 Garrai na dTuigi TD. /  gari: na dig'i: / TÓS.
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Garrai na dTuigi BCC. 715
14. An Leaca Iochtair ED. 3n I'ak3 i:xt3r / ED.
Leaca an ghéar.
15. Idir Dhà Ghort ED.
Piosa tailimh a ritheann taobh le d a i teorainn an ghabhàltais ina bhfuil 
sé suite agus atà ina ardàn carraigeach.
16. An Garrai Glas ED. / an gari: glas / ED.
Pàirc leibhéalta féarmhar ghlas.
17. Tigh Mhàire Éireamhóin / t'ig ' va:r'3 e:r'3vo:n' /  ED.
Tigh le Maire (Éireamhóin) N i Drisceoil.
Tigh Mhike Mhàire Mhiocain Óig ED.
Tigh le Micheàl Ó Drisceoil. 716 
Tigh Victor ED.
Tigh le Victor Langheld (1971-76).
Tigh Mhichfl 'Leoil' (Ó Drisceoil) (1989-).
18. Cabhlach Éibhear Mór ED. /  koulax e:v'3r muar /  TÓS.
Cabhlach le hÉibhear Mór Ó Drisceoil. 717
19. Garrai an Chlóbhair /  gari:n xlo:v3r' /  ED.
Garrai deas leibhéalta le hais an Ti ED.
20 An Leaca /  3n Tak3 / ED.
Ardàn an ghéar.
21 G ortanT iF inn  /  gort 3 Li: fi:n' /  ED. 718
22. An Lios /  3n Tis / ED.
An Teampall Gréine ED.
Is i gcuinne thoir Ghort an T i Finn a bhi an 'Lios' suite. Nil fàgtha 
anois ach gallàn amhdin des na galàin a thimpeallaigh an suiomh tràth. 
Tà an chuid eile diobh curtha i gclathacha na pdirce. Ceann diobh sin 
is ea an ch iodi ar a dtugtar an 'Chloch Ogham’ GL 60 atà anois ina 
sheasamh ar chlai thiar Ghort an Ti Finn. 719
23. Gort na Lobhar /  gort n3 lour /  ED.
Gort na Lobhar RBÉ S 295:161-62. 720
24. A n Leaca Uachtair / 3n lak3 u3xtir' / ED.
25. Garrai Mhiocain / gari: v"ok3n" / ED.
Garrai le Mac Con Ó Drisceoil, i.e. 1861 McCon Driscoll VB.721
26. Garrai Mhàire Phiolóit /  gari: va:r'3 ri:'lo:t' /  ED.
Garrai le Màire N i Drisceoil, i.e. 1905 Mary O' Driscoll V B . 722
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27. Tigh Mhaire Phioloit /  t ig ' va:r'3 fi:'lo:t' /  ED.
Tigh le Maire Nf Drisceoil, i.e. 1905 Mary O' Driscoll V B . 723
28. Cabhlach Mhiocan Flor D SD , ED.
Cabhlach le Mac Con Flor O Drisceoil.
Tigh Chonchuir Miocan D SD .
Tigh le Conchur O Drisceoil.
Tigh Ellen Mhiocan Flor ED.
Tigh le Ellen Mhiocain Flor O Drisceoil, i.e. Ellen Geaney DSD. 724
29. Pairc na Cloiche SMC. / pa:r'k' na klika / TOS.
Ban Ti Choinin SMC. /  ba.nt'i: xon'i:n' /  TOS.
Mainti Choinin CC.
Ta cloch mhor ina lar. 725
30. Leaca SMC. /  Taka / BC.
31. Garrai an Aitinn SMC. /  gari: an at "an" /  BC.
Garrai an Aitinn BC C. 726
32. Garrai Mhaire Ni Mhuirthile SMC. /  gari: va:r'a n'i: vir haFa / BC.
Garrai le Mary Hurley, 1842 CRB. 727
33. Sibin Mhaire Ni Mhuirthile SM C. /  s'i:b'i:n' va:r'a n'i: vir'hal'a /
BC .
Sibin le Mary Hurley, 1853 GV. 728
34. An Falla Ard SMC.
An Clai Ard SMC.
Ta se ar cheann des na clathacha is airde ar an oilean. Ta se os cionn 
deich dtroigh. 729
35. Garrai na gCabhlai SMC. / gari: na na kau'li: /  DSD.
Garrai na gCabhlai BCC.
36. Garrai Mor SMC. / gari: muar / BC.
Garrai Mor BCC.
37. Gort an Ti SMC. / gort an t'i: /  BC.
Gort an Ti BCC.
38. Tigh Neill SMC. / t i g '  n 'eV  /  ED.
Tigh le Neil N i Dhalaigh, i.e. 1967 Neil N i Dhalaigh V B .
Tigh Dhonncha J  t'ig ' yon3x3 / MOD.
Tigh le Donncha O Dalaigh, i.e. 1947 Donnchadh O Dalaigh VB.
TighEoin /  t 'ig 'o :n ' /  M OD.
Tigh le hEoin O Dalaigh, i.e. 1910 Owen Daly VB. 730
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39. Tigh Thomáis / t'ig ' homa:s' /  MÓD.
Tigh le Tomás Ó Dàlaigh.
Tigh Sheosaimh Uí Dhàlaigh MÓD.
Tigh le Joseph Daly, 1850 C R B: 1863 Joseph Daly VB. 731
4 0 . Goirtín na gCéacht CC.
Goirtín na gCéacht BC C. 732
41 . Garrai an Bhóthair CC. / gari: an vo:'hir' / M ÓD.
42 . Garrai Sia Soir CC.
43 . Garrai Fhada /  gari:ada / BC.
4 4 . G arrai Dhónail CC.
Garrai le Donali Ó Dàlaigh. 733
45 . An Cnoc CC. /an k n u k  /  M ÓD.
46. Garrai a r Mhullach an Chnoic CC.
47. Malainn MÓD.
Mullach an chnoic atà ann M ÓD. 734
48 . Futhar /fuhar /  MÓD.
FutharEoin /  fuhar o:n" / MÓD.
Futhar Eoin U i Dhàlaigh MÓD.
Ainmnithe ó Owen Daly, 1897 VB. 735
4 9 . Garrai Eoin Mhóir /  gari: o:n' vo:r' /  MÓD.
Garrai le hEoin Mór Ó Dàlaigh, i.e. 1892 Owen Daly V B . 736
50.-52  Garrai an Fhothair CC. / gari: n uhir' /  MÓD.
53. An Cuas Dubh / kuas duv / DSD, MÓD.
An Cuas Dubh LSC 1, LDF.
Tà carraigeacha dubha ar gach taobh den chuas DSD.
54. Garrai Pheadair /  gari: fadar' /  MÓD.
Garrai le Peadar Ó Síocháin, i.e. 1874 Peter Sheehan V B . 737
55. Bàn Mór /  ba:n muar / MÓD.
Bàn Mór BCC. 738
56. Garrai Caol /  gari: ke:l / MÓD.
Garrai Caol BC C .
57. Tigh Theidi /  t'ig ' hedi: /  ED.
Tigh le Tadhg Ó Drisceoil, i.e. 1965 Tadhg Ó Drisceoil VB. 739
58. Tobar Theidí /  tobar hed'i: /  ED. 740
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Bóithrín Theidi ED. 741
Cloch Ogham ED. 742
Cf. An L íos agus An Teampall Gréine Gl 22 supra.
Boulder Dolmen DSD.
743
LIOS Ó M OINE (LMÌ Fig. 8.
L íos Ó M oine /  lis3mo:n'3 /  DSD.
Lios Ó M oine LSC 1. 2.
Líos Ó M óine RBE S 295:85. Lios na Móna RBÉ S 112. Lios na 
Móna, fort o f the bog NB. Lios na Móna, the Lis o f the Turf JPC 61. 
Liosamóine, CÓS RBE 609:216. Liosa M oine CFC 8 1 ,8 2 ,8 7 ;
RBÉ 609:214-8.
Lios Oighe Mughaine, Fort o f the virgin, Mughain PHPWC 36. Lios 
Ó M oine, R ingfortof'O  Moine' MFC 134.
'Baile na bPaidreacha' DSD.
Lissamona SO 1, 2.
Lissmona FP, B SM . Lissmona, Tythe Ledger N B . Lismona, 
Rental; 1840 Recpt. o f Rent N B . Lisamona, R ev.John Noonan N B . 
Liosomona N B .
Lissomona D SM . D ST. Lisomonin D ST . Lis - o - Monin B S D . 
1659 Lishomony CL Lissam o H D .
Lismore RW . 1833 Lismona T A B . 1845 Lisomona; 1882 Lissamona 
C R B .
Lissamona, Turf where the Fairies Dw elt : Lis o f the Turf (a lis is a 
ring-fort or fairy-fort) NH C 33 . 744
Carraig an tSáile /  kar3g' 3 t'a:L3 / ED.
Carraig an tSáile, CÓS RBÉ 742:327. 745
Ciáis na Boilge / k las'n3 bil'g'3 / ED.
An Bhoilg /  3n viL3g' / ED.
An Boilg JC. 746
An Charraig Iarthach /  3n xar3g" i3r3x / ED.
Carraig Iarthach /kar3g'i3r3x / ED.
Carrig Iaragh LDF.
An Charraig Iarthach LSC 1, 2. Carraig Iarraidh, Carraig Iartharach, 
Western Rock N B .
Carrigieragh SO 1, 2.
Carrigeiragh FP. Carrigieragh, Local; JOD N B .
Applies to a long reef o f rocks running out in a westerly direction from 
the N-W. com er of the townland of Knockannamaumagh. This name
was wrongly applied in 6" map to a point o f land immediately South of  
Carrigieragh NBR.
5. Pointe na Carraige Iarthaí / pi:n't'a na karag'3 i:rhi: /  ED.
6. Boilg na Carraige Iarthaí ED. /  b il'ag'n3 karag'a i:rhi: /  ED. 
Buillig na Carraige Iarthaí LTS. CÓS RBÉ 742:327.
7. An Bhiréadach DSD. /  3n v'r'e:d3x /
An Bhirédeach LDF.
An Bhiréadach LSC 1 .2 . CÓS RBÉ 742:328. MFC 141.
Carraig bioránta í. Tá sí go maith chun iascach slaite DSD. 747
8. PáircínnaT rá /  pa:r'k'i:n' na tra: / ED. 748
9. An tAonach Thoir /  an te.nax hir' /  ED. 749
10. An Muileainín JC. / an m ira'n 'kn ' /  PC.
An Muileainín CFC 95.
An Muileanín, Muilean Thráigh Dún Cléire, CÓS RBÉ 609:276-8. 750
11. An tAonach Thiar JC. /  an te:n8x hi3r /  PC.
Dhá pháirc atá inti JC.
12. Garraí Mháire Cioróg JC.
Garraí le Máire Chiaráin. 751
13. Garraí Nua Thiar JC. /  gari: no: hiar / PC.
14. Garraí Nua Thoir JC. /  gari: no: hir / PC.
15. Páirc an Asail JC.
16. An Grafa JC. /an gra fa  / PC. 752
17. Páirc Dhonncha JC. / pa:r'k' yon3xa / PC.
Páirc le Donncha Ó Riagáin, i.e. 1860 Denis Regan FB. 753
18. Páirc an Tí JC. / pa:r'k 'ati: / PC.
19. Tigh Sheáin U í Chonghaile JC.
Tigh le Seán Ó Chonghaile, i.e. 1901 John Connolly V B . 754
20. Garraí Séasúir JC.
Bhí an áit thar barr chun prátaí JC.
21. Tobar Cnocáin JC. / tobar knuka:n' / PC.
Tobar na Carraige JC. / tobar na kar3g'3 / PC.
22. Páirc na Cruaiche JD. 755
Páirc na Cruacha JC. /  pa:r'k' na kru:x3 / PC.
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23. Dún Cléire /  du:n kTe:r'a /  DSD.
Dún Cléire, CÓS RBÉ 609:264, CFC 83. 
An Dún, CÓS RBE 609:263.
"...the dun o f Clere" U W  255. 756
24. Träigh Dhün Cleire /  tra:g" yu:n kT e:r'a / DSD.
Träigh Dün Cleire LSC 1 .2 . SC 13. CFC 95. RBE 609:276-7.
Tradooncleara SO 2.
Tradoonclera (Fort Strand o f Clear Island) NBR.
Tradooncleara TJW 255. Tradooncleara, Strand of the Fort o f Clear 
NHC 35. Tradoon Cleara, Träigh dün - Chleire, the Strand o f  the Fort 
o f Clear JPC 61. 757
Applies to a small cove situated at the North Eastern com er o f the 
Townland o f Lissamona, it has a very rough and rocky beach and is 
used as a landing place for small boats in good weather N B R .
25. An tOileán Thuaidh JC.
Oileán beag 30 slat sa bhfarraige ó thalamh Chléire.
26. An tOileán Theas JC.
27. Barr na Faille JC. / bara na fil'3 / PC.
28. An tAonach Láir JC. /  an t"e:n3x la:r" /  PC.
Talamh garbh iseal atá ann JC. 758
29. An tAonach lochtair JC. / 3n t'e:n3x i:xt3r" / PC.
30. Garrai Fhada JC. / gari: ad3 / PC.
31. An Garrai Nua JC. /  an gari: no: / PC.
32. Páirc an tSeomra JC. / pa:r"k' a t'o:mra / PC.
Bhí tigín beag ann tráth JC.
33. Tobar Gláimhín JC. / tobar gla:v'i:n' / PC.
Tá an tobar suite ar chliathán an bhóthair le hais gabháltais a bhí ag 
M icheál Ó Gláimhín, i.e. 1842 M ichael Glavin CM R. 759
34. Sruth an Mhuilinnin DSD.
Is ó Thobar na gCeann (Cto 5) a thagann an sruth anuas. 760
35. Garrai Cháit Carey DD . /  gari: xa:t' k'e:ri: /  PC.
Garrai le Cáit iníon le Ciarán nó "Carey' Ó Drisceoil. 761
36. Tigh Cháit D D . / fig"  xa:t' /  PC.
Tigh Cháit Carey / t'ig" xa:t" k"e:ri: /  DSD.
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Tigh le Cáit Carey N i Drisceoil. 762 
Tá 'Mikey Driscoll's Fothrach " tugtha air leis.
37. Tigh Gláimhín /  t'ig ' gla:'v'i:n' /  SS.
Tigh le Mícheál Ó Gláimhín, i.e 1842 Michael Glavin CMR. 763
38. Páirc an Tí /  pa:r'k' 3 t'i: /  DD.
39. An Gort Mor /  an gort mu9r / SS.
40. G arraíanT í / garim 't'i: /  SS.
41. An Leacain / 9n l'akan' / SS.
42. Garraí an Tí /  ga'rim ' t'i: /  SS.
43. Tigh Dhomhnaill D SD .
Tigh le Domhnall Ó Drisceoil, i.e. 1956 Domhnall Ó Drisceoil V B .
Tigh Danny Mike D SD . 764
Tigh Dhónal Dhiarmada DD.
Tigh le Dónal Ó Drisceoil.
4 4 . Garraí Mhíchíl /  gari: v'i:hi:l' /  SS.
Garraí le M ícheál Ó Gláimhín, i.e. 1842 M ichael Glavin CM R. 765
45. Tobar Gláimhín MJD. /  tob3r gla:v'i:n' /  PC. 766
46. Garraí an Aitinn MJD. / garirn' at'9n' /  PC.
47. Garraí Eibhlín DD. /  gari: 3i'l'i:n' / PC.
Garraí le hEibhlín N i Drisceoil, i.e. 1849 Elizabeth Driscoll FB.
48. Gort na Móna /  gort na mo:na / DSD.
49. Mike's Field DD.
Páirc le Mícheál Ó Drisceoil. 767
50. An Droighean MJD. / an dri:n' /  PC.
Páirc Ard MJD. /  pa.r'k' a:rd /  PC. 768
51. An Garraí Glas MJD. / an gari: glas / PC.
52. An Cuar Cam MJD. / an ku:r k9um /  PC. 769
53. AnLeaca MJD. /  an l'aka / PC.
54. Gort an Tí MJD. / gort an t'i: /  PC.
55. Leacain MJD. / l'akan' / PC.
An Leaca MJD. / an l'aka / PC.
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56. Goirtín an Luaithrigh Thoir MJD. / gort'kn' 3n Iu3r'h3g' hir' / 
PC. 770
57. Goirtín an Luaithrigh Thiar MJD. gort'kn' an luar'hag' hiar / 
PC.
58. Aonach na Raimíní MJD. / e:nax na ra'm'kn'i: /  PC. 771
59. Aonach na nAsal MJD. /  e:n3x na nasal /  PC.772
60. Aonach an Asail MJD. /  e:nax an asar /  PC.
61. Aonach MJD. / e:n3x / PC. 773
62-63. Gort na Móna / gort na mo:n3 / PC.
64-65. An Droighean /  3n dri:n' /  PC. 774
66. Gort na Leasa /  gort na Tasa / PC. 775
67. Gort an Tí /  gort 3n t'i: /  PC.
68. Gort na Leasa íochtair PC.
69. Goirtín an Luaithrigh PC.
70. An Bóthar Láir /  3n bo:h3r la:r' /  SS. 776
71. Garraí Mháire Chonchúir Óig / gari: va:r"3 xra'hu:r o:g / PC. 
Garraí le Maire N i Shíocháin,i.e. 1853 Mary Sheehan GV. 777
72 . Garraí Pheig /g a r ñ f 'e g '  /  SS.
Garraí Pheig de Búrca /  gari: f'eg" 3 bu:rc /  SS.
Peig de Búrca, i.e. 1853 Margaret Burke G V .
73. Cabhlach Pheig /  kaulax f 'e g ' /  SS.
Cabhlach Pheig de Búrca PC.
Tigh le Peig de Búrca, i.e. 1870 Margaret Burke V B .
74. An Leaca /  an l'aka / SS.
An Leaca Beag SS.
75. An Garraí Beag /  3n gari: b 'og / SS.
76. An Pháircín SS.
An Páircín /  an pa:r'’k 'i:n ' /  SS.
77. Páirc Fhada /  pa:r'k' ad3 / SS.
78. Tigh Sheáin de Búrca SS.
Tigh le Seán de Búrca, i.e. 1833 John Burke T A B . 778
79 . Tobar Sheáinín /  tobar ha:'n'i:n' /  SS.
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Tobar Sheáinín de Burea /  tobar ha:'n'i:n' d'a bu:rk / PC.
Ainmnithe ó Sheán de Burea, i.e. 1849 John Burke FB; 1860 John 
Burke VB.
80. Carrachán /  an ka'r3xa:n / SS. 779
81. Gort na Leasa Uachtair / gort n3 l'as3 u3xt3r' /  SS.
Gortlassa SO 1, 2.
Gurthlassa FP. Gurtha Lassi or Liss.Local N B .
Gort a' Leasa, the Field o f the Lis, JOD N B . Gortalassa (site of) 
N B R .
1631 Gortilasca Inq. Gortaleasa, Gort a’ Leasa, the Field of the Lis 
JP C 61. Gort a'Leasa (field o f the fort) PHPWC 36.
A  small field in which there is a site o f a Fort, but is now tilled. There 
is a large cave in it NB. 780
82 . Gort na Leasa íochtair /  gort na l'as3 i:xtar' /  SS.
Páirc na Leasa CFC 82, RBE 609:262-4.
83. LisínBeag /  l'is 'ñ n ' b 'og / SS. 781
84. Páirc an Aitinn /  patr'k' an at'an' / SS.
Garraí an Aitinn /  gari:n' at'3n' / SS. 782
85. Carrachán /  3n karhaxa:n / SS. 783
86. Garraí Gláimhín /  gari: gla:v'i:n' /  SS.
Garraí le M ícheál Ó Gláimhín, i.e 1842 Michael Glavin CMR. 784
87. An tAonach /  an te:nax /  SS.
An tAonach Mór /  an te:n3x muar / SS.
88. Aonach an Asail /  e:n3x 3n asaL / SS.
89. Garraí na nGabhann / gari: na r|oun / SS.
90. Garraí an Asail /  gari: an asar / SS.
91. Garraí Beag an Asail /  gari: b'og an asar / SS.
92. Garraí na dTuigí /  gari: na di'g'i: / SS. 785
93. Stucán /  sta'ka:n' /  DSD.
An Stuaic SS. 786
Stuac LD F.
94. An Mionnán /  an m'3'na:n / SS. 787
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95. Stacan na Mionnan HS. / stak'a:n nd m'3'na:n / PC.
Stacan na Mionnan LSC 2.
An Stocan /  an sta'ka:n / DSD.
Stocan na Mionnan LSC 1. Stacan na Mionan, tall rock o f  the kids - 
or a' Mhionain, o f the kid N B .
Stuaicean Mionnan, The Kid's little Pinnacle JPC 61. 788 
Stuckaunaminnaun SO 1, 2.
Sthuckaunarinnaun FP. Sthuckaunanoinnaun, Local N B . 
Stuckaunaminnaun, JOD N B .
Stuckaunminaun, a rugged knife - edged 'stack' o f uptilted slate TJW 
255. Stuckaunaminnaun, The Kids's Little Pinacle: Crown-shaped 
Stack NHC 35.
Applies to a thin ledge of rock about 50 feet high, attached to the 
foreshore at low water by a strip o f shingle N B R .
96. An Port HS. / po:rt /  PC.
An Fort / fo:rt /  DSD.
An Fort N B .
Fort FP. Fort Rock B SM . Porth, Local NB- The "Port" TJW  
255. Lissamona Fort JPC 51
Ta Dun marcalta ar SO I, ach nil se ainmnithe.
Fort with the Irish means a haunt and also a fort or fortified residence, 
JOD N B . 789
97. Port /  po:rt /  SS.
98. An tAonach Soir / an te:n3x sir" / SS.
99. An tAonach Lair /  an te:nax la:r" / SS.
100. An tAonach Siar / an te:nax s'iar / SS.
101. Pairc an Choireil / pa:r"k"a xa'r"e:L / SS.
102. Lisin an Mhaistir / Tis"i:n" an va:s Var" / SS.
Lisin an Mhaistir lochtair SS. 790
103. Lisin an Mhaistir Uachtair / Tis"i:n" an va:s"t'ar" uaxtar" / SS.
104. Paircin Fuadair / pa:r"k"i:n" fu:3dar" / SS.
105. Pairc an Leachtain / pa:r"k" an Tax'tam' / SS. 791
106. Lisin Mhor /  Lis"i:n"vuar / SS. 792
107. An Graifin /  an graTi:n" / SS. 793
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108. An Pháircín Bán SS.
An Páircín Bán / an pa:Fk'i:n' ba:n / SS.
109. An Ceathrú /  an k'arhu: / SS. 794
110. Tigh Míichfl Uí Dhonnchú SS.
Tigh le Micheál Ó Donnchú i .e. 1860 Michael Donoghue VB. 795
111. Cnocán an Tobair / knuka:n a tabar' /  PC.
112. Garraí an Aitinn HS. / gari:n' at'an' / PC.
113. Lisin Connolly / lT s'kn 'konali: /  SS.
Lisín le Dónal Ó Chonghaile, i.e. 1853 Daniel Connolly G V. 796
114. Lisín Thaidhg Dhónaill / /  Fi's'im ' haig' yo:nal' /  SS.
Garraí Thaidhg Dhónail HS. 797
115. Lisín an Bháin / F i's'im ' 3n va:n' /  SS. 798
116. Garraí Caol an Aitinn SS.
117. Tigh Thaidhg Mhóir SS.
Tigh le Tadhg Ó Riagáin, i.e. 1876 Timothy Regan VB. 799
118. Garraí Dhonncha U í Fhranncach / gari: yonaxâ i: raungkax /
TR.
Garraí Dhonncha Uí Gheanncach PC.
Garraí le Donncha Ó Conghaile, i.e. 1842 Denis Connolly CRB. 800
119. Garraí an Tí / garim 't'i: /  SS.
120. Tigh Mhaili SS.
Tigh Mhailí N i Chéadagáin PC.
Tigh "Mal na nAmhrán" SS. 801
121. An Leaca / an Taka / SS.
AnLeacainin /  an Takan'iin' /  PC.
122. An Pháirc Fhada / an fa:r'k' ada /  SS.
123. Cnocán an tSeanduine /  kna’ka:n a t'andin'a /  PC.
124. Faill an Uisce / fa il'a n is 'k 'a  /  PC.
Ritheann sruthàn go farraige ann.
125. An Graifin / an gra'f'im ' / PC.
126. Faill na Bó SS. / fail' na bo: /  PC.
Faill na Bó LNDF 1928:88. LSC 1 .2 . Faill na Bó, Cliff of the Cow
MFC 137. Faill na Bó, C liff o f the Cattle NHC 34.
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Faillnabo SO 2.
Foilnabo, (Cow's Cliff) N B R .
127. FaillnaBinne /  fa il'n ab 'in '3  /  PC, DSD.
Faill na Binne LNDF 1928:88, CÓS RBÉ 742:328.
Foilnabena SO 2.
Foilnabena (Cliff of the pointed mountain or gable end o f house ) 
N B R . 802
128. Stacán Faill na Binne /  s'taka:n fa il'n ab 'in 'a  /  DSD. 
Stuckaunfoilnabena SO 2.
Stuckaunfoilnabena, (The sharp pointed rock of Foilnabena) N B R .
Applies to a high pt. o f rocks projecting into the sea five chains north 
o f the above (i.e. Foilnabena) N B R . 803
129. OileánBeag /  3l'a:nb'og /  ED.
Oileán Beag, CÓS RBÉ 609: 263. An tOileân Beag ÇFÇ 83 804
130. An Dúinín / an du:'n'i:n' /  ED. 805
131. Cuaisin an Oileáin Bhig /  kua's'i:n' an al'a:n' v 'ig ' /  D SD .806
132. Leaca Faill na Binne HS. /  Taka fa il'n ab 'in 'a  / TÓS.
133. An Graifín HS. /  an gra'f'i:n' /  PC.
134. Garrai Nain HS. /  gari: nan' /  PC. 807
135. Cabhlach Nain HS. / kaulax nan' / PC.
136. Páirc an tSfl Féir SS. /  pa:r'k' 3n' t'i:l' f'e:r' /  PC.
137. Com anBháid HS. / ku:m a va:d' /  PC.
Lug sa talamh ach é leibhéalta ann HS. 808
138. Cnocán HS. / knoka:n /  PC.
139. Páirc Gaelic HS. /  pa:r'k' g'ed 'ak' /  PC.
/ pær'k' g'ed'ik' /  BC. 809
140. Pointe Dúinín HS. /  pi:n'ta du:n'i:n' /  PC. 810
141. An Binn PTD. / an b'i:n' /  PC.
Faill atá gearrtha díreach cosúil le binn tí. 811
























Páirc le Dónal Ó Drisceoil. 812
An Bhinn Mhór HS. /  3n vi:n' vuar / PC.
Garraí na Clochóidí HS. /  gari: na kloxo:d'i: /  PC.
/  gari: na kloho:d'i: /  PC.
Áit ana-chlochach ar fad í HS.
Gort Mór HS. / gort mu3r / PC.
Cnocán an Bhóthair Láir HS. / kn3’ka:n an vo:h3r' la:r' /  PC.
813
Garraí Mharcais HS. /  gar: varkas' /  PC.
Garraí le Marcas Ó Gláimhín, i.e. 1841 Marcus Glavin CR B. 1850 
Marcus Glavin V B . 814
Goirtín an Ghainimh HS. /  gort'in' a yan'av" / PC.
Garraí an Ghainimh HS.
Leaca Goirtín an Ghainimh PC.
152. Garraí Dhiarmada HS. / gari: y'iarmada / PC.
Garraí le Diarmaid Ó Síocháin, i.e. 1860 Jermh. Sheehan VB. 815
Páirc an Arbhair HS.
Páirc an Tobair / pa:r'k' a tobar' /  PC.
An Grafa HS. /an grafa  /  DSD.
An Charraig Liath /  3n xarag' l'iah / PC.
An Charraig Liath A D SD 58. 816
Dandelion Field DD. 817
An Charraig Liath / an xar3g' l'iah /  PC.
An Charraig Liath DSD, IT. 2/2/1982; A D SD  58.
Cnocán HS. /kno'ka:n / PC.
Garraí Fhada HS. / gari: ada / PC.
162. Gort na Bearna HS. / gort na b'a:rna / PC.
Cnoc an Phóna HS. / knokafo:na / PC.
Cnocán an Phóna HS. /  kna'k a:n a fo:n3 / P C .818
Páirc an Ainnir HS. 819
Garraí Beag an Ghrafaidh HS.
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Páirc an Ghrafaidh /  pa:r'k' a yrafag' /  PC. 820
166. Páirc an Phóna HS. / p a :r V  a fo:na / PC.
An Póna HS. /  an po:na / PC. 821
Ardan os comhair an tí ina gcoimeádtaí ainmhithe thar oíche roimh dul 
ar an margadh HS.
167. Cnoc an Phréacháin HS. /  knok an fV e:'xa:n ' /  D SD , PC.
Cnoc an Fhraochbháin HS.
"Calvary" PD. 822 
Chapel Hill FP. .
168. Tigh Labhráis /  t'ig ' lau'ra:s" / PC.
Tigh Labhráis Mhic Gearailt PC. 823
169. Tigh Uí Shúilleabháin ED.
Tigh le H elena U í Shúilleabhain, i.e. HS, 193 Helena O' Sullivan 
VB.
Luí na Gréine' E D .824
170. Áitín Dhónail /  a:t'i:n' yo:niT /  ED.
Áitín Dónal LDF.
Ainmnithe ó Dhónal Ó Síocháin ED.
/
Bhí cearta lóch a bhaint anseo ag Dónal Dhiarmada O Síocháin ED.
825
171. Gort an Ghrafaidh /  gort 3n yrafag" / PC. 826
172. Goirtín an Bhealaigh /  gart'im' a v'alag' /  PC.
Tá seanbhóthar nó bealach ón gCumar a ghabhann taobh le teorann 
thuaidh na páirce seo DSD.
173. Garraí an Róistigh /  gari: a ro:sY ag' / PC.
Roche's Garden PÓL.
Garraí le John Roche, i.e. 1869 John Roche V B . 827
174. Goirtín a Mheathlaigh PC.
Goirtín a M heallaigh gart'irn' a v'alag' /  BC. 828
175. Garraí an Aitinn /  gari:n' at'an' / PC.
176. Cnoc Éireamhóin /  knok e:r'avo:n' /  PC.
Cnoc Éireamhóin Ó Drisceoil PC.
Bhí talamh anseo i seilbh Éireamhóin U í Dhrisceoil, i.e.
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1894 Heremon Driscoll VB; 1928 Heremon Driscoll V B .829
177. Gort na Carraige POL. /  gort na karag'a / PC.
178. An Colaiste POL.
Colaiste Chiarain POL.830
179. An Factory ED.
Gabriel V iew House (1926) G P P .
'Stroma' (Bird Observatory, 1959) NHC 187. 831
180. An Cropaire / an krapar'a / PC.
An Crapaire PC. 832
181. Gort na Bearna / gort na b'a:ma / PC.
182-183 Gort na mBa /  gort na ma: / PC.
Trump Field PC.
Gort a bhi go maith chun barrai PC.
184. An Phairc Mhor / an fa:r'k' vuar / PC.
185. An Goirtin Giobach / an gart'im ' g'a'bax / PC.833
186. Gallan Lios O Moine DSD.
Gallan na Cille PC.
Gallan na Cille, standing stone o f  the Church N B .
Gallaun SO 1, 2.
Gullaun FP. Gullaunnakilla, Local NB. Gallaunakilla, JOD N B . 
Gallaun N B R .
Lissamona Gallan JPC 57.
A tall standing stone, having two crosses cut on it. The ground on 
which it stands was formerly a burying place, but now not used.There 
is a single or by-road through this Burying Ground and in one o f the 
road walls stands the Gallaun partly hidden, except that it appears over 
the wall N B .
Thart ar orlach is seachto ata in airde an ghaliain ar a bhfuil cros 
Chriostai greannta DSD. 834
187. An Cillineach /  an k'aTi.'n'ax /  PC.
An Chillineach, COS RBE 609:291, CFC 87.
Cillineach-place o f the little church and children's burial ground 
PHPW C 36.
Kill, Burial Ground for Children SO 1.
Kiel FP. Kill (Burial Ground for Children) (Obsolete) N B R . 
Children's Burial Ground CAW  35.
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This is now obsolete, having been destroyed and is now converted into 
arable land N B R . 835
188. Garrai an Aitinn / gari :n'at'an' / PC. 836
189. Bearna na Gaoithe PC.
190. Windy Stile DD. 837
191. Garrai na Caologa / gari: na ke:'lo:ga /  DD. 838
192. Garrai an Aitinn / gari:n' at'an' / DD.
193. An Leaca / an T aka / PD.
194. Goirtin Thaidhg / gort'i:n' haig' / PD.
Gairdin Thaidhg PD.
Goirtin le Tadhg O Riagain, i.e. 1864 Timothy Regan V B . 839
195. Garrai Dha PD.
Garrai le Daibhi O Siochain, i.e. 1860 David Sheehan V B . 840
196. Garrai Mhuirin PD.
Drisceolaigh ba ea an Chlann Muirin PC. 841
197. Leaca na gCapall PD.
198. Garrai na gCabhlach /  gari: na gaulax /  PD.
199. Garrai Mhichfl /  gari: v'i:hi:r /  SS.
Garrai le M icheál O Donnchu, i.e. 1860 M ichael Donoghue V B . 842
200. Tobar Mhichfl /  tobar vi:hi:l /  SS.
Ainmnithe o Mhicheal O Donnchu, i.e. I860 Michael Donoghue V B . 
843
201. Garrai Beag /  gari: b'og / TR.
202. An Phairc Mhor TR. / an fa:r'k' vuar /  DSD.
203. Pairc an Ghorta TR. 844
204. Tobar an Lin /  tobar a l'i:n /ED , PD. 845
205. Tigh Shiobhan Connie PD. 846
206. A nD raeinM hor /  andre:n'vuar / D SD . 847
207. Pairc na Geatairi PD. 848
208. Gort Iarthach PD.
209. An Charraig Liath /  an xarag'Tiah / PD.
210. An Latrach / an latarax / PD.
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Port /  port /  PD.
An Réidh Mhór JC. / an re: vu3r / D S D .850
Páirc an Tí JC. / pa:r'k' a ti: /  PC.
Cabhlach Dhónal U í Shiocháin /  kaulax PD.
Tigh le Dónal Ó Síocháin, i.e. 1922 Daniel Sheehan V B . 851
Port /  port / PD.
íochtar / i:xtar' /  PD.
Droichead na nDeairniti DSD.
Droichead na nDeairniti ADSD 4 6 .852
Cnoicin /  kni'k'im ' / DSD.
Na Cnoicíní DD.
An Séipéal DSD.
An Séipéal L S C 1 ,2 . CÓS RBÉ 609:211.
Teach an Aifrinn D SD . 853 
R.C. Church SO  1. 2.
1811 Chapel County Map CCork). 1847 Clear Church M.ch.
R.C. Church (This has no dedication name) N B R .
1837 The Chapel here is a small thatched building Lewis.I, 250. 
There is a Roman Catholic Church having a slated roof NB (lch. 19).
Dreapa an tSéipéil DSD. 854
An Sean Scoil /  ans'anaskoT / DSD.
An Sean Teach Scoile DSD.
An Iarsmalann D SD .
Láthair Oidhreachta Chléire (1986).
National School SO 1.
National School FP. 1837 National School Lewis 1. 250.
Cape Clear Heritage Centre (19 86). 855
Tigh Pat Tammy NOD.
Tigh le Tomás Ó Síocháin, i.e. 1917 Thomas Sheehan V B .
Tigh Dhónail U í Shiocháin PD.
Tigh le Dónal Ó Síocháin, i.e. 1934 Daniel Sheehan V B . 856 
Tigh Connie Con NÓD.
Tigh le Conchur Ó Siochain, i.e. 1905 Cors. Con Sheehan V B . 857
Cabhlach Mháire Leith NÓD. / kaulax va:r'a Fe: / TÓS.



















Tigh Carey Cotter DSD.
Tigh le Ciarán Mac Coitir, i.e. 1929 Kieran Cotter V B . 859
Tobar na Lice /  tobar na l'ik'3 / MUíD.
Goirtin an Bhealaigh /  g3rt'i:n' a v'alag' /  M U í D .
Tigh Dhónail Chonchúir Éireamhóin M U í D. 860
Leicín Uí Fhicheallaigh . /  r i'k 'i:n ' i: i:lag' /  ED 
Leicín U í Fhicheallaigh LSC 2.
Leicín Eithleann / l'i’kim' i:l3n /D S D .
Licín Eithleann LDF.
Licín Aolaigh /  lik'i:n" e:l3g' /  DSD.
Licinn na hlothlainn, CÓS RBÉ 742:328. 861 
Licín Iothlainn LNDF 1928:88.
Stacán Faill na mBan PC.
Stuacán Aill na mBan N B .
Stacán Faill na mBan, the stack o f the precipice o f the woman N B . 
Stuckaunfoilnaman SO 1,2.
Sthuckaunfoilnamhon, Local NB. Stuckaunfoilnaman,
Stack of the Woman's C liff NHC 35.
High Rock o f  the Woman's C liff N B R .
Situated in the sea, attached to the Townland o f Lissomona N B R . 862
An Cuar Ard /  an ku:r a:rd / SS. 863
Tráigín na mBan /  tra:g"i:n' na man / SS.
Faill na mBan /  fa ir na man / SS.
Barr na Faille /  bar3 na fi Fa /  PC.
Leaca Ghoirtin an Ghainimh PC.
Goirtin an Ghainimh íochtair PC.
Goirtin an Ghainimh Uachtair PC.
239. Gort na Bearna /  gort na b'a:rn3 / PC.
Cuas Damh /  ku3s dav / MOD.
Cuas Dái ? LDF. 864
Ceann an Bhóthair Láir /  k'aun a vo:har' la:r' /  SS. 865
Tigh Dhonncha /  t'ig ' yonaxa /  SS.
Tigh le Donncha Ó Donnchú, i.e. 1849 Denis Donoghue FB.
TighNeilly /  U ig'ne:Li: /  SS.
















Bothán Sheáinín /  baha.n ha.n'i.n' /  SS.
Bothán Sheáinín Chonchúir Óg SS.
Tigín le Seán de Burea. 867
Tigh Michael Jackeen PÓD.
Tigh le Micheál Ó D risceoil.868
Tigh John Connolly PÓD. 869
TighTed PÓD.
Búngalo le Tadhg Ó Drisceoil. 870
Bóithrín na Trá /  bo'hr'kn na tra: / SS.
Tigh Dhónaillín PÓD.
Tigh le Dónal Ó Drisceoil.
Tigh Harper PÓD. 872
Tigh Patrick Crúidín MJC.
Tigh le Pádraig Ó Drisceoil, i.e. PÓD. 873
Tigh Mhichíl / t 'ig 'v 'i: 'h i:l' /  SS.
Tigh le M icheál Ó Donnchú. 874
Cnocán an Tobair HS. /  knoka:n an tobar' /  PC. 
Cnocán an Tobair RBÉ S 295:13.
'Ascal Uí Chonaill' NÓD.
O'Connell Avenue NÓD. 875
'Casán an tSléibhe' NÓD.
Muileann na Réidhe /  mi’l'an'nare: /  PC. 
Muileann na Rae RBÉ 609:276. 876
Tigh Nonie /  t'ig ' no:n'i: /  SS.
Tigh le Nora Bean U í Drisceoil, i.e. NÓD.
Tigh Crúidín / t'ig ' kru:d'i:n' /  SS.
Tigh le Conchúr Ó Drisceoil. 877
Tigh Shíle PC.
Tigh le Síle Bean U í Shíocháin, i.e. SS. 878 
Béilic an Chómhra DSD. / b 'ed 'ik ' a xo:ra /  TÓS. 
Tá amhras ann faoin a shuíomh.
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Nótaí le Cuid I
ARDGHORT (A)
1 Tá baile fearainn an Ardghoirt suite sa leath thoir de Chléire. Tá 88 acra, 2 cheathrú, 5 phéirse san 
achar ann. Sé an taobh ó dheas is airde, 500 troigh in áiteanna. Síneann sé ó fharraige go farraige, ón 
mBá Thuaidh go dtí An tAigéan Atlantach.
Chónaigh 74 duine ann sa bhliain 1841. Faoi 1851 bhí líon na ndaoine ann titithe go 52, figiúir a 
sheas i nDaonáireamh 1861. Ghéaraigh aran titim le 34 ann sa bhliain 1871, 30 i 1881 agus 32 i 
1891 ÍCensus of Ireland for the vear 1891. Dublin: The Stationerv O fficel. N i raibh buanchónaí in 
Ardghort ach ar dheichniúr i 1991 [Daonáireamh Chumann Iarsmalann Chléire, Lúnasa 1991 ].
All land held by tenants, no leases. Rent £36 per year. Farrns from 1/28 th. to 1/2 of the townland. 
Soil light and rocky, produces light crops of wheat and potatoes and with a small share of flax N B . 
(1839/40).
2 Bhí tábhacht nár bheag le gaineamh trá i gcúrsaí tógála agus feirmeoireachta Chléire. D'úsáidtí 
gaineamh agus lóch mar leasú talún [Cf. Poillín an Lóigh CB 2; SC 18]. Bhí na baill a b'fhearr 
lóigh agus gainiinh i mbéal daoine den riachtanas (e.g. Cuas na Gainimhe BIT 20; Cuas an 
Ghainimh C126; Cuas an Ghainimhe ar Lao Oireach BT 48.
Ar an aistear farraige ó Dhún na Séad go Cléire feictear Oileán an Ghainimh nó Sandy Island mar is 
fearr aithne air anois. Cf. Oileán an Ghainimh BIE.
2 Bhí roinnt coiréal ar an oileán tráth. Bhí ceann le haghaidh slinn i Lios Ó Móine. I dTrá Leagaigh 
i mBaile Iarthach Thuaidh bhí coiréal le haghaidh leacacha. Bhí gá riamh le clocha den uile shaghas 
do thógáil tí, draenacha agus fallaí. Bhíodh an Coiréal ar bhuanoscailt. Cf. (i) 'An Cró Bhuf, DSD, 
¡1 .5 /3 /1 9 8 0 ; (ii) Trá Leagaigh BIT 30.
Is cosúil go raibh an coiréal seo in Ardgort in úsáid i bhfad siar mar tá 'Quarry' ar Fair Plan an SO don 
bhliain 1840. Luaitear [Cf. NB lch. 19] go raibh díon slinne ar an Séipéal i Lios Ó Móine a tógadh 
1839 [Cf. An Séipéal LM 219]. Is dóichí gur ón gcoiréal seo a tháinig slinn an tSéipéil agus slinn 
díon tí Chonnie Con [Cf. LM 223] [Agallamh le DSD, Iúil 1976].
Tá gléas gearrtha slinne den seandéanamh a bhíodh in úsáid nuair a bhí coiréil slinne Chléire i mbarr 
réime ar bhuantaispeáint i Láthair Oidhreachta Chléire. Do Choiréil Chléire, féach 'Coiréal', san 
Innéacs.
4 Forshloinne a ghaibh le clann de mhuintir Drisceoil ba ea 'Táilliúir' [Cf. (i). 'Muintir na Páirce 
Abhus', DSD, ¡1- 11/3/1980; (ii). 'Forshlointe' A D SD  142-3, DSD, ¡J- 10/10.1979]. Bhí fáil ar na 
'Táilliúirf sna bailte fearainn, An tArdghort, Ceathrúna agus Gort na Lobhar [Cf. (i) Cabhlach 
Chonchúir an Táilliúra A 9; (ii) Ó Drisceoil, Ceathrúna agus Ó Drisceoil, Gort na Lobhar BGC1. 
Bhí tigh agus talamh i seilbh Thaidhg U í Dhrisceoil nó Tadhg an Táilliúra, i.e. Timothy Jn. Driscoll 
V B , Gort na Lobhar thart ar 1916. Cf. Tigh Julia GL 11 agus Pointe Thaidhg an Táilliúra Ca 69],
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5 Tagraionn an t-ainm Gort Gabhala do dhishealbhu agus gabhail na talun. Cf.(i) 'gabal, taking into 
possession, assuming, seizing etc. gabail etechta", unlawful seizure' DIL.. G 2; (ii) 'Lucht Airce' 
DSD, IT. 24/11/1982.
Tugadh gabhaltaisi beaga talaimh do choilinteacht Phrotastunach ar ghra cos do chur i dtalamh an 
oileain sa treimhse 1845-50. N i folair no bhi clann eigin den dream Gallda' socraithe sa gharrai seo 
agus gur uaidh sin a ainmniodh e.
6 Tigh treigthe a bheadh ag titim anuas ar a cheile is eiall le cabhlach i gcaint Chleire. Deir DSD  
nar chuala se riamh 'fotharach' no 'fotharach' a thabhairt ar shean-tigh a bheadh tithe ar a cheile.
Cf. Garrai Chonchuir an Tailliura A 6.
7 Tharlodh go raibh conai anso ar bhean freastail no banaltra. Cf. 'Buimech (buime), dob i an bhean 
sin a buime, (nurse)' DIL.. Bearla 237; 'Buime, foster mother, nurse ' FGB.
® B'fheidir gur o Mhaire N i Drisceoil do ainmniodh, i.e. 1907 Mary Driscoll V B .
 ^ Cf. Gort an Bhuime A 10.
Cf. nota 1 supra.
11 Cf. (i)'Drom, Druim, a ridge' FG D : FG B : (ii)'R idge, a linear steepsided upland' PPG 453: (iii) 
Drom an Ghallain C 95; (iv) INP III, 524-5.; (iv) ¡PN. 75.
12 Deineadh taisceadan uisce reatha poibli a thogaint timpeall ar an tobar sna seascaidi.
13 Snionn sruthan on bPort go Tobar an Dromain A 18.
14 Ta an charraig ainmnithe 6 Mhaidhc O Drisceoil no Maidhc Chonchuir Mhiocain O Drisceoil. Cf.
(i) O Drisceoil, Ardghort BGC: (ii)'A inm neacha Daoine', AD SD 144 ; DSD, IT. 16/10/1982; (iii) 
Garrai Mhiocain GL 25.
I-5 Tharlodh gur de shliocht Dhiarmada Bhain O Drisceoil, Tadhg Ban. Cf. (i) 'Draenail Dhiarmada 
Bhain' C 138; (ii) 'Diarmaid agus Diarmaid Eile', DSD, IT- 16/4/1980.
16 Is docha gur Goirtin na dTriun ('of the strong') ata san ainm o cheart. Ta Garrai na dTonn agus 
Goirtin an dTriuin ar ghabhaltas Dhonncha U i Dhalaigh [Cf. Tigh Dhonncha U i Dhalaigh A 114]. 
Luann bailitheoirf eagsula an da ainm seo i BCC ach ni fios ca bhfuil suiomh Gharrai na dTonn, 
munar ionann e agus Garrai an dTriuin [Ciallaionn 'Triuin'. bocht; tagairt do chaighdean na talun 
anseo, is cosuil. Cf. 'Triuin, indigent' FGD1. no Garrai na dTomhan.
Is suimiuil a bhfuil le ra ag Liam Mac Mathuna faoin bhfocal 'tonn'.
'The passage o f "tonn" from the sense "skin" to "surface o f the land", "sea, waves", "bog, swamp" is 
just one of the very many instances o f the semantic trend whereby words originally used o f a part ol 
the body are metaphorically transferred to a topographical feature'.
[Cf. 'The Topographical Vocabulary o f  Irish: Patterns and Implications'. Ainm, IV (1989-90): 150- 
51).
17 Ibid.
Se ata i ngrafadh na ait a romhartar chun saothraithe. Dianobair allasmhar ba ea grafail leis an 
ngrafan, uirlis a bhfuil deanamh an tail air, ach e go mor nios rao agus nios gairbhe' [ Sean O 
Dubhda, 'Focloir agus Tearmai Feirmeoireachta, 7rl.', Bealoideas. 13 (1943): 24], Thugtai "graffing"
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no "grubbing" sa Bhearla ar oibriii na talun le grafan. "I'd rather be graffing " a dearfadh duine in 
Iarthar Chorcai a gheobhadh mibhlas ar churam eigin.
"Graffing," or grubbing with graffan or mattock, was an old, common, laborious and ultimately 
injurious method of preparing a lea-field for a potato crop. The turf in a light strip was first detached 
with the graffan and then allowed to dry. Next, it was burned, and finally the ashes were ploughed or 
dug into the soil. The operation secured, it is claimed, a good crop of mealy tubers, but eventually it 
hurt and reduced the land 1PNSEC 192],
19 Baisteadh Norry inion le Con Sheehan agus Norry Donoghue ar an 5/12/1863, Cf. 1863 CRB.
Do gheineolaiocht Siochanach Cf. (i) Tigh Thaidhg Ui Shiochain C 225; (ii) O Siochain, Comalan 
agus O Siochain, Ardghort BGC.
2® Tugtar an t-ainm ceanna ar an bpiosa den bhothar taobh amuigh de Thigh Dhonncha U i Dhalaigh 
A 114.
21 Ibid.
22 Cf. Cabhlach C 89.
23 My great, great grandfather came in from Cononagh near Leap (Skibbereen, Co.Cork), and he 
worked as a stone mason building houses on the island. He was either Micheál or Donncha O 
Dalaigh [Cf. (i) O Dalaigh, Ardghort BG C: (ii) 'Muintir Dhalaidh, DSD, ¡1- 23/11/1983]. He 
married in Cleire and had a son Padraig and another Seosamh, who was Nelly Daly's grandfather [Cf.
(i) Tigh Sheosaimh U i Dhalaigh GL 39; (b) Tigh Neill GL 38], My great, great grandfather had a 
brother Eoin.who also came and settled in Cleire [Cf. Is uaidh a ainmniodh Futhar Eoin GL 48 agus 
Garrai Eoin Mhoir GL 49] EOD. [Agallamh le EOD, Meitheamh 1982].
24 Cf. Garrai Sheain Mhic Ghiolla C 59.
23 Lus thart ar cuig throigh ar airde 'sea An Liodan Ucaire (Dipsacus sylvestris). Ta se chomh
deilgneach le grainneog. Ein a scaipeann siol crua an Liodan Ucaire murab ionann agus siol lusanna 
eile ar nos an Liodan Liosta (Arcticum lappa), an Garbhlus (Galium aparine) a bheirtear timpeall agus 
e in achrann eadai daoine no i bhfionnadh ainmhithe. Is i ndeireadh an tSamhraidh a bhlathaionn se. 
Bhaineadh an tUcaire usaid as a mhionbhlathanna liathchorcra i maisiu eadaigh. [Cf. Sean Toibin, 
"An Liodan Ucaire", Blatha an Bhoithrin. Oifig an tSolathair, Baile Atha Cliath, 1955, 70-72.
Eag.nua 1965, 64-66].
26 Cf. nota 1 supra.
22 Bhi an t-ainm Garrai Goirtin an Tae ag MOD agus DSD chomh maith, ach m raibh aon mhiniu 
acu air.
2  ^ East o f the old ruin was the thatched house, the original Daly home. There is a little road in
between the two. The old ruin is at the end of Garrai Mhuiris. EOD.
29 Cf. (i) An Futhar C 27; (ii) ¡NP II, 350-51; (iii) A D SD  128.
Ta an t-ainm 'Fothar' le fail in Inis Earcain. Cf. BIE.
Nil aon tuairisc ar an ainm Ciaramhain no ar aon ainm a bheadh dealraitheach leis i mBearla, le 
fail i CR B. FB, GV no VB.
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Ainm Drisceolach 'sea Eireamhoin. Cf. 1655-59 DSM . Hugh McErrevan Driscoll. Luaitear 
Erevan Oge Driscoll, Gortagolane; Hugh McErwan Driscoll, Ardghort & Parke Cnogher McErwan. 
Killmorowne agus Cnogher Oge McErwan Driscoll, Reheloge sa Down Survey Terrier ri.e. DST).
Ta Eireamhoin luaite i nGeinealach na nDrisceolach ata le tail i 'Geinealach Chorea Laoighdhe',
M isc.56,
Do sheandacht an ainm Eireamhoin. Cf. (i) T.F. O'Rahilly, Earlv Irish History and M ythology,
1971, 102, 175, 197; (ii) Seathrun Ceitinn, P.S. O Duinnin Eag., Foras Feasa Ar Eirinn. Vol. IV,
1914,280. London; Irish Texts Society. Cf. (i) Garrai Eireamhoin C 110; (ii)'Ainm neacha  
Daoine', ADSD 144; DSD, ¡1 . 16/10/1982.
Cf. Poll, 'a hole'. INP II. 13.
32 Ciallaionn 'Rinn', gob no pointe talaimh. [Cf. DSD, IT. 18/12/1981]. Ta an tearma coitianta i 
logainmniocht Chleire agus oileain eile Chairbre. Faightear an tearma 'Ramhar' coitianta i 
logainmniocht na hEireann agus e ag cialliu rud "mor ciorcalach" no rud "toirtiuil" de ghnath. . Ta An 
Rinn Ramhar Bheag agus An Rinn Ramhar Mhor i gCleire. Ta 'Rinn Ramhar','Rinn Dreolain','Rinn 
an Ratha1 in Inis Earcain agus 'The South Rinn', 'The North Rinn' in Inis U i Dhrisceoil [Cf. (i) BIE; 
BD, (ii) Cf. INP 136-137], Ta, leis, aiteanna cosuil le 'Rinn na Sceadaigheal agus 'Rinn an Choire’ a 
raibh ard chur amach ag iascairi Chleire orthu. Cf. (i) 'An Rinn', DSD, IT. 19/2/1981; (ii) Nota BIT 
19, BIT 79.
33 Theip ar PC, DOD agus MOD aon mhiniu a thabhairt ar an ainm seo.
34 Ciallaionn 'Bos, bas', aon rud leibhealta. Bas - anything flat like palm o f  hand, blade o f oar etc. 
MFC 135. Cf. 'Bas', anything flat FG D .
35 Agallamh le EOD, Meitheamh 1982. Cf. Nota 29 supra.
36 Cf. (i) 'Mala cnoic, the brow of a hill' D w ellv : (ii) 'Mala, Brow, slope, incline’ FG B; ' in eadan 
na mala - against the hill' FG B.
37 Ibid.
3  ^ Cf. (i) Garrai na mBeiliceach C 33; (ii)'Logainmneacha', ADSD 56-7.
39 Ceann des na garraiacha a reitiodh sa bhFuthar in aimsir an Ghorta. Cf. SC 94-95.
40 Cf. (i) Ban, i.e. talamh cothrom feir ghlais TCCD III (1938): 126, 176; (ii) Ban, fallow. Cf.
INP II. 9: IPN 26-27 (iii) Banog, i.e. ban beag [Cf. (i) 'An Bhanog', TCCD III (1938): 176; Banog. 
'enclosure, little field' PNCW 496; (iii) 'Banog', 'Irish Placenames -AS, -ES, -IS, -OS. -US', - T.S. 
O Maille, Ainm IV (1989-90): 128; Cf. (iii) An Ban CLF 27; C 39; Cto 8; (iv) An Ban Mor A 
82; (v) IPN 26-27.
Ta an tearma 'Ban' mar phriomheilimint i gcas 13 logainm i gCleire agus 'Banog' ina 
phriomheilimint faoi thri. Two fields that were waterlogged, one is called,' An Phairc Nua' and 
another to the west o f it is called 'An Ban Mor'. Still to the west, at the tip ot the boundary is 'Garrai 
an Mhalainn' EOD.
41 Cf. Boilgin na Spainneach C 156.
42 Cf. Gort an Ghrafaidh A 40.
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43 Le haghaidh nôsanna buailiochta: Cf. (i) Buailiocht - Seân Ô Dubhda, ’Focloir agus Téarmai 
Feirmeoireachta, 7rl.' Béai.. XIII, I-II (1943): 23; (ii) P. Ô Moghrain, 'Some Mayo Traditions of the 
Buaile', Béai.. XIII, I-II (1943): 167-72; (iii) Cf. Caoimhin Ô Danachair, A Bibliography of Irish 
Etnolotrv and Folk Tradition. Mercier: Cork & Dublin, 1976, 14.
44 Cf. (i) Paire an Liochtain C 215; Na Lochtini C 42; (ii)'Garrai na Liochtan, môinéir agus arddn 
ann. Bhi na leachta cloch ann uair' TCCD III (1938): 202.
45 Cf. nota 1 supra.
46 Cf. Garrai Dhiarmaid na Pdirce C 120.
47 Cf. Garrai Thaidhg Spdinneach A 84; Garrai na Spdinneach C 156.
4!  ^ Gabhann an bothar go Comaldn idir An Réidhledn Theas A IOI, agus An Réidhledn Thuaidh A 
102. Ar an DSM  luaitear Cnogher Oge McErwan Driscoll, 'Irish Papist' mar üinéir talaimh i 
'Reheloge'. Biodh go bhfuil 'Reheloge' an DSM suite i mbaile fearainn Bhaile Iarthaigh Theas an lae 
inniu is dôichi gur 'An Réidhledn' i mbaile fearainn Ardghort ata i gceist. Cf. (i) DSM  agus D ST:
(ii) Reidhlean -'a plain, a level field, a green for play' O'R: (iii) 'Goirtin an Reidhleain - little (tilled) 
field at the smooth slope'. Cf. Dinn.VI. 1 (1974): 19, 20; (iv) Réidhledn - level place', Tomriland 
PNCW 504. (v) Réidh - a level place or clearing, IPN 136; (vi) Righealan, Patrick Heraughty, 
'Inishmurray, ancient monastic island', Island Series 5 . Dublin, 1982, 82.
49 i.e. Dônall Ô Siochain, 1890 Daniel Sheehan V B . Mac le Tadhg Ô Siochdin i.e. 1876 Timothy 
Sheehan VB, ba ea Ddnall. Bhi Donall no Dan Thaidhg mar a b'fhearr aithne air, posta le Maire N i 
Riagdin. Thréig a môrsheisear clainne an t-oiledn [Cf. Ô Siochâin, Ardghort BGC1. Ba iad Dônall 
Thaidhg Ô Shiochain agus Pddraig Ô Riagdin, Crathach, dearthair a chéile a d'aimsigh Cloch Chléire 
C.I874 ata anois ar bhuantaispedint i Musaem Phoibli Chorcai [Cf. (i) Garrai Lastuaidh den Bhothar 
Cti 45; (ii) 'Decorated Stone From Cape Clear, Co. Cork', É. Lankford, JCHAS. XCIII (1988): 144]. 
Bhi an tigh agus an talamh ag Pddraig Shéamais Ô Drisceoil, dearthair Dhonncha Shéamais O 
Drisceoil, i.e. DSD go dti le déanai [Cf. Tigh Dinny Shéamais C 142],
Cf. An Dromdn A 16-17.
3 *Ta rian na gcosan no bôithre coise a bhfodh ag gabhdil gach treo trasna na talun le feiscint go 
soiléir i dtirdhreach an oileain. Tacuid acu léirithe ar léarscdil Oilean Cléire' (1981), Cumann 
Iarsmalann Chléire, Cléire.
52 Bhi cail ar Phaidin Mhiocan Môr mar sheanchai fiü isteach sna seachtôidi déanacha. Phôs Miocan 
Mor Ô Drisceoil [Ô Drisceoil, Comaldn BG C1 Maire N i Dhdlaigh. Mac leo ba ea Padraig no Paidin 
a chaith a shaol leis an iascaireacht. [Cf. Garrai Mhiocain GL 25; Cabhlach Mhiocain Flor GL 28],
53 Inion le Paidin Mhiocain Ô Drisceoil a bhi posta le Conchür (Connie) Ô Donnchti. Ba iad 
Muintir Dhonnchü an Mhuintir Liath [Cf. Cabhlach Mhaire Léith C 180; LM 224], Is in Ardghort 
agus i mBaile Iarthach Thuaidh ata fdil ar an mhuintir Donnchü ach is den chlann céanna iad. Ba i 
Lios Ô M oine a bhidis den chuid is mo trath [Cf. (i) 'Muintir na Pdirce Abhus', DSD. IT. 12/3/ 1980; 
(ii) Ô Donnchü, Ardghort BGC1.
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54 Tigh le DOD a bhi posta le Ellen Timsey, i.e. Ellen N i Drisceoil, Gort na Lobhar. Ta an tigh i 
seilbh infon le Danny Mike O Drisceoil o 1991 [Cf. Tigh Dhomhnaill LM 43],
55 Eoin O Dalaigh [Cf. O Dalaigh, Ardghort BG C1 athair Mhichil (i.e. MOD), Eoin (i.e. EOD) agus 
Donncha (i.e. DOD) a ihog an tigh seo. Sin. seanathair Mhichil U i Dhalaigh (i.e. M OD) ba ea 
Padraig O Dalaigh a bhi posta le Maire N i Argain. Roinn se an fheirm in Ardghort ar a bheirt mhac 
Micheál agus Donall [Is o Dhonall ata Garrai Dhonaill U i Dhalaigh GL 44 ainmnithej.
A spirit licence was originally held for the house where Mrs. Dunleavy is now. There is an old wall 
there, where once stood the ’sibin’ owned by Dan Daly. Dan moved the licence to Cumar and opened 
a 'sibin' there [C f Tigh Dhonncha de Burca BIT 272]. The farm at Ardghort was bought from Mrs. 
Dan Daly by my father, Eoin who built his own house which was later sold to Nora N i Dhalaigh, 
Mrs. Dunleavy [Inion le Micheál O Dalaigh agus Sile N i Drisceoil (i.e. Sile Chon Mhiocain Bhig) i 
Nora N i Dhalaigh. Cf. O Dalaigh, Ardghort BG C1 EOD.
56 Is gnath Tigh Denis Daly a thabhairt air. Mac le Micheál O Dalaigh agus Sile N i Drisceoil (i.e. 
Sile Chon Mhiocan Bhig) e Denis. Cf. O Dalaigh, Ardghort BG C.
57 Bothan adhmaid de chuid roinn Poist agus Teileagrafa a bhi ann o 1941-1984. Cf. 'Muileann 
Teleafoin', DSD , ¡T. 29 /4 /  1981.
Do chuntas ar chead choras teileafoin Chleire; Cf. Sean Gilmartin, 'The Post Office On Cape Clear', 
Iris Oifig an Phoist. P agus T. 13 uimh. I (1982): 2.
58 Bunaiodh 'Coras Radio Teileafoin' i gCleire i 1941 a bhi ag brath ar chumacht aibhleise, geinte ag 
muileann beag gaoithe. Glaoch guthain amhain in aghaidh na huaire a ceadaiodh ar an gcoras. Is mo 
an usaid a bhainti as an sreangsceal an trath san. Feabhsaiodh an coras i 1955 nuair a ceadaiodh 
ceithre guthain ar dha line oscailte go dti an morthir. O 1970 thainig meadu mbr ar lion na 
gcustaimeiri agus d'eirigh oibriu an chorais an achrannach. Beartaiodh Malartan nua a thogaint in 
Ardghort.
Ta Malartan Teileafoin Chleire (1992) den tsaghas is nua-aimsiri san Eoraip. Feidhmionn an 
coras le cabhair ghleas Glacadoireachta Micreatonn chun teachtaireachtai a sheoladh agus a ghlacadh bn 
morthir. Coras lan uathoibrioch e ata i bhfeidhm o 1984 a dheanann codu ar theachtaireachtai roimh a 
gcraoladh. Ta cuid den trealamh a bhain leis an sean-choras teileafoin anois ar taispeaint i Lathair 
Oidhreachta Chleire [Cf. Nota 57 supra agus NHC 31],
59 Cf. O Drisceoil, Ardghort BG C.
60 N i fios i gceart ca bhfuil a shuiomh ar an ngabhaltas.
An Bha T huaidh  (BT)
6* Tugtar an Bha Thuaidh ar an gcuid sin den bhfarraige idir Chleire, Inis Fada agus an tir. Cuid de 
Long Island Bay ata ann. Cf. Learscail Long Island and Baltimore Bays. Surveyed 1847, No. 2129..
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62 Biodh go dtagann an chuid éan le chéile ar an oileán beag seo ni dócha gur uaidh sin a ainmníodh é. 
Tá 'Bird Island' ag Lucht Faire Ean ar an áit le t'ada agus ’Island of the Birds' atá sa NB. Oileán Éinne 
atá i mbéal an phobail agus is dóichí mar sin gur ón ainm Éanna a ainmníodh an t-oileán. Faightear 
an t-ainm Éanna i nGeinealach Chorea Laoighdhe [Cf. Geinealach Chorea Laoidhe. M isc. Dublin 
1849. Ed John O'Donovan]. Ba de shliocht Chorea Laoighdhe Drisceolaigh Chléire aeh ni ainm 
Drisceolaeh é Eanna chor ar bith nó ni dúchasaeh do Co. Choreaí é mar ainm. Cf. 'Éanna', Patriek 
Woulfe. Irish Names for Children. 1967, 16.
62 Cf. Garraí na Seagai C 8.
6“* Cf. Súnta an Ré Shunta BT 16; Nota 73 infra.
65 Cf. An Rabha BIT 19.
66 Na hÓglaigh a tugtar ar na carraigreacha mara Óglach Beag, Óglach Láir agus Óglach Mór le chéile 
atá suite idir Oileán Cléire agus Oileán Éinne. N i fheictear iad le lán mara.
67 is ionann 'caol' agus candil a bheadh doimhin go leor chun bád a choimeád ar snámh. Bealach nó 
ar uisce do bháid atá ann. Cf. (i) An Bealach C 254; (ii) 'Caolas-ais', Strait, Sound. H. Cameron 
Gillies, The Place-Names o f  A rgyll. H. Cameron Gillies, M.D., David Nutt, London, 1906, 193.
68 Is trid a ghabhann an bad a bheadh ag dul taobh thuaidh de Oileán Éinne ar thuras go dti an 
mórthír.
69 N i mór don seoltóir bheith curamach sa bhfarraige idir Oileán Éinne agus Trá Chiaráin mar a 
bhfuil alan carraigeacha mar Trant, na hÓglaigh agus Leac Leith Ard.
70 Cf. Súnta an Ré Shunta BT 16; Nota 73 infra.
71 Cf. ( i ) 'Loch agus Inbhear', DSD, ¡T. 181211981; (ii) IPN 99.
72 Ainmnithe ó fhear de Mhuintir Laoghaire ón Lao Iarrach a chaoin a chlann a bádh ag an gCarraig 
Aonair. Cf. (i) 'Carraig Aonair', Songs o f the Irish. Dónal O'Sullivan Ed., Dublin, 1961, 83-85;
(ii) 'Carraig Aonair', Tomás Ó Canainn, Traditional Music in Ireland, London, 1978, 116-120; (iii) 
Carraig Aonair BIT 290.
73 Cf. (i) 'Súnda'-Caolas (tá sé le fáil in áitainmneacha). An Súnda ó dheas idir Árainn agus Contae 
an Chláir LFR 224. (ii) Sound; a narrow passage o f water but usually wider than a strait, sometimes 
a narrow inlet in the sea coast PDG 205.
74 Cf. Carraig an Locha BT 12; Nota 71 supra. Cf. (i) 'Loch agus Inbhear’, DSD, Y L _\8/2/1981; 
(ii) biorrach, bulrushes, reeds' FG D.
75 Cf. An Rabha BIT 19.
76 Cf. An Bhoilg LM 3, GI 32.
77 Cf. Drom an Ghalláin C 95.
78 Cf. Cabhlach Nora N i Shíocháin A 48.
79 Ceann de thrí cinn de oileáin sa Bhá Thuaidh ar a dtugtar na Laonna. Tá na Laonna tuairim leath 
slí idir Cléire agus Scoil Mhuire. Níor chónaigh éinne ar na hoileáin seo os na daicheaidí.
80 Cf. (i) Ceann Chléire BIT 142; (ii) 'Rinn', DSD, IT. 18/2/1981; (iii) 'Rinn' - Point or
promonotory, IPN 136-37 [Cf. Nota 32 supra].
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8  ^ Cf. Nòta 32 supra.
8  ^ Bhí cónaí ar chlann de Mhuintir Riagáin ar Lao Oireach agus tharlódh gur ó dhuine díobh a 
ainmníodh.
83 'Bhí aithne agam ar mhac a mhic Donali Diarmín. Tá an píosa tailimh ag Paddy Leonard anois'. 
MÓD
84 Tá an bealach farraige anseo an chúng agus baolach.
8  ^ Cf. Nota 79 supra.
86 Cf. An Bealach C 254.
8  ^ Bhí an t-ainm cloiste ag M ÓD agus BC ach theip orthu beirt aon mhíniú a thabhairt air.
88 Cf. Nòta 79 supra
89 i.e. Oileán na Péiste; cf. Pointe na Péiste C 194, nota 556.
90 Bíonn na rónta de shtor ag bailiú ann. Cf. Garraí na Róinte C 2 1 .
91 cf. 'Mol, top, extremity or protuberant part o f anything' FGD; Ciallaíonn ros' 'promontory ', no 
'grove'. Rinn talún atá i geeist le ros na háitainme seo. [Cf. INP 137-138], c f .  Mullach, IPN 391- 
393; ¡PN 124.
BA ILE IA R TH A C H  T H E A S (BID)
92 Seacht ngabháltas talaimh a deineadh den 202 acra, 1 ceathrú agus 39 péirse atá sa bhaile fearainn. 
Sabhliain 1841 áiríodh 102 duine ina geónaí i mBaile Iarthach Theas ICensus o f Ireland for the Year 
18911. Naonúr a bhí lonnaithc ann i 1991 [Daonáireamh Chumann Iarsmalann Chléire, Lúnasa 
1991],
Tá an talamh torthúil thoir agus ó thuaidh ach port is sliabh is mó atá thiar agus ó dheas mar a bhfuil 
An Sliabh Ard atá 275' os cionn farraige.
93 Is dóichí gur tagairt do Phálás Éisc a bhí gar don áit seo atá i geeist san ainm seo. Bhí an éileamh 
ar shéirdíní sa seachtú agus ochtú aois déag agus thagadh iascairí ón Mor Roinn go dtí an còsta theas 
[Cf. (i) 'The Irish Pilchard Fishery’, A.E.J. Went, PRIA. 51, B 5; (ii) 'The Pilchard Fisheries o f 
South West Cork', Rev. J. Coombes, JCHAS 63 (1958): 117f; (iii) 'Negotiations for the 
establishment of a pilchard fishery at Bantry in 1875,' A.E.J. Went, JCHAS LXVI (1961): 67-9]. 
Bhiodh an tainm "Pailís" (Béarla) ar áit leasaithe éisc sa 17^ aois [TCCD I (1938): 41. Cf. (i) 
Kilkinnikin West tdl, 'Cnocán na Pailise’, "Knoll o f the Pallace or Palice" a pressing or curing station 
for pilchard. These were established in the peninsula by Sir. Wm. Petty in 1672 Dinn.. V I, 2 
(Nollaig, 1974): 43-44. Bhí cúpla Pálás i gCléire. e.g. Páláis Cn 10, Pálás BID 23 agus tharlódh 
go ndeintí leasú séirdíní tráth san áit i nGoirtín na Séirdíní BID 83.
94 Bhíodh cónaí ar sagart an oileáin anseo tráth agus deirtear gurb é an tAth. Tomás Ó Mainnichín an 
duine deireanach a chónaigh ann. B'shin thart ar an mbliain 1800. Cf. (i) Garraí an tSagairt C 228.
(ii) Tigh an tSagairt Cn 9.
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95 Cf. Cuas an Uisce BID 12.
96 B ’fhéidir gur 'Garrai Mala', i.e. garrai ar mhalainn chnoic atd i gceist. Cf.'Mala,' ihe brow of a hill 
FG D . Cf. An Mhalainn A 77; Ca 8.
97 The Low Road is like most o f the other roads on the island - narrow, rutted and Hanked by banks 
covered with (lowers rather than bare walls or fences NHC 15. Cf. (i) Bôithre CFC 118-19; RBÉ 
609; 222. (iif 'Public Works.' To The Editor Southern Reporter. Jan 12th., 1847.
98 Thugtai Joe Cuais ar Sheosamh Ô Drisceoil toise cônai a bheith air gar do Chuas an Uisce (BID  
12). Bhf Joe posta le Cdit Nie Coitir deirfiüir 'Pat the Poet'. Cf. Tigh Phddraig Mac Coitir GM 18.
99 Cf. (i) Goirtin na Séirdfnf BID 83; (ii) Cnocdn na Palaiseach BID 9; (iii) Pdldis Cn 10.
100 Cf. (i) A nL eacaM hôr CC 1. ( i i ) 'Lick' INP 1 ,416-18 .
Cf. Cnoc an Phréachain LM 167, Cn 36. Do bhéaloideas Phréachain Cf. 'An Préachdn Dubh,' 
Béai.. 36-38 (1969-1970): 256-58.
102 Cf. (i) An Gearathar MFC 138; (ii) Garraher SO, i mbaile fearainn Sliabh Môr in Inis Earcain 
BIE.
lO^cf. Paire Barraicin BID 33.
104 Dônal Bui a thugtaf ar Dhônal Ô Lionan (Leonard) a phôs Mary Ann Burke 1886 ICM Rl. Aon 
duine deag clainne a bhi orthu [Ô Lionain, Baile Iarthach BG C1. Phôs Danny, Maire N i Drisceoil, 
Ceathrüna, deirfnir Theidi [Tigh Theidi GL 57].
105 B'fhéidir gur tagairt do shuiomh na pairce ar airde atd gar do Fhaill an Phréachain BID 28 ata i 
gceist san ainm. An bhféadfadh gur ôn éan 'Barra cinn ôir (goldfinch)' do ainmniodh?
'Bairricin, a toe cap, a ferrule for a stick' FGD. Bheadh bairricin ddda ag an tseanduine ag caitheamh a 
phiopa do la gaoithe. Cf. Paire Barraicin BID 33.
106 Cf. (i) Faill N i Chathail CTi 1; (ii) Faill an Tairbh Ca 57.
107 "Creathadh le faitios" an chiall atd le piobarnail. Tharlôdh gur ôn bhfocal 'piobar' (pepper) a
bhfuil an chiall-"fustar," "deifir," leis a thdinig "piobarnail". Cf. (i) 'Notai ar Fhocail', E igse. XXII, 
(1987): 107-8. (ii) 'Piobaranta'. CFOC 211.
108 Cf. (i) Cora-tocht a choinnionn uisce siar (a dam) TA 255. (ii) Cora-gob caol fada talün a 
bheadh ag sineadh amach i bhfarraige LFR 52. (iii) Cora Top. Hib III (1985): 147 CC; Top. Hib
111 (1984): 64 CC.
109 Riagdnaigh ba ea Muintir na Struma. Cf. Tigh Phadraig U i Riagdin Cto 17.
110 Donncha agus col-ceathrar leis Con Ô Céadagain a sheol 'an Illen' ô Dhün na Séad chuig na 
hoiledn Falkland le Conor O'Brien, sna fichidi. C f . 'Bdid S eo il,'DSD, IT. 12/5/1983; 'Gaol 
Préachdin,’ DSD, IT, 2/6/1982.
1 * 1 Cf. Ô Sé, Baile Iarthach Theas BG C.
112 Cf. 'An Irishwoman's Diary,' IT. 1/11/1982.
113 Tagairt do phlanda fiain b'fhéidir. Cf.: 'Bileôg na n-éan, wood-sorrel; bileôg sraide, a wild plant’ 
FGD. Cf. Garrai Barracan BID 31.
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1 14 c f .  (i) An Gearathar MFC 138; (i¡) Garraher SO . i mbaile fearainn Sliabh Mor in Inis Earcain 
BIE.
115 Cf. A nC om  BIT 31.
* *6 Cf. An Gearrathar B1D 45.
* 17 c f .  'An Feochadán', Seán Tóibín, Blátha an Bhóithrín. 1965, 62-63.
118 j.e. Garraí le Conchúr Ó Sé ? PC.
119 c f .  Ó Sé, Baile Iarthach Theas BGC.
120 p ear j e  mhuintir Driseeoil ba ea é. Drisceolaigh a bhí thiar ansan an uair sin PC. Garraí le 
Diarmaid Ó Driseeoil, i.e. 1899 Denis Driscoll V B . mac le Diarmaid. i.e. 1850 Jemiiah Driscoll 
VB.
121 Cf. 'Carraig an Aifrinn' CFC 94.
1^2 Bhí an forshloinne 'Cathrach' ar chuid de mhuintir U í Mhathúna i gCléire. Cf. A DSD 140. 
Donncha nó Dinny na Cathrach a bhí ar Dhonncha Ó Mathúna, i.e. 1923 Denis Mahony V B .
123 Bhí Liam Ó Céadagáin, i.e. 1877 William Cadogan V B . posta le Máire N i Chéadagáin. Iníon 
leo Cáit, a bhí posta ag Diarmaid Ó Donnabháin, Baile Iarthach Theas. [Cf. Tigh Mhairéad Bean Uí
Dhonnabháin BID 134 ; Ó Donnabháin, Baile Iarthach Theas BGC].
124 c f .  Ó Céadagáin, Baile Iarthach BG C.
125 Cf. 'Breacaire,' a (sorry) angler FGD.
!2 6  Cf. An Bollán Co 7; C 157.
127 ¡s ionann í agus carraig fhochaise. Cf. 'Fochais'-Carraig nó iomaire carraigeach fé uisce, go 
mbíonn an fharraige ag briseadh os a cionn le linn stoirme TCCD I (1938): 74.
128 Iníon le James Coughlan, An Spáinneach Mór ba ea Máire Spáinní DSD. Cf. Carraig Sheáin 
Spáinneach A  93.
129 Cf. Ó Sé, Baile Iarthach Theas BGC.
130 Cf. Cnocán na Pailíseach BID 9. Bhí séirdíní (Sardina pilchardus) an raidhsiúil ar an geósta
theas tráth. Bíonn fáil fós ar roinnt díobh ag deireadh an tsamhraidh. Cf. NHC 147.
131 Tá Cuas an Ghallúnaigh leis in Inis Fada. Cf. BIF.
132 Cf. An Gearathar BID 45.
133 Cf. (i) Béal Inbhir GI 38; (ii) An Sean Tigh Teileagrafa G i l ;  (iii) An Sean Tí BID 137; (iv)
Gort an Túir BID 107.
134 Sa bhliain 1845 pósadh Lawerence Bohane agus Ellen Mahony CMR. Cf. (i) Cabhlach Bohanc 
BID 129; (ii) Garraí Nora N i Bhuacháin BIT 42.45; (iii) Mac Curtáin, An Gleann BGC.
135cf. (i) Cnocán na mBuachaillí BIT 167; (ii) Cnocán na mBuachaillí, "Knoll of the boys", 
JCHAS. LXXXV (1980): 117, 241-242. Deirtear gur tháinig muintir an oileáin le chéile uair ansin
chun tigh a thógfaint.
136 c f .  Mac Curtáin, An Gleann BGG.
137 c f .  Garraí Chonchúir U í Fhaoláin BID 103.
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*38 Bhi tigin beag adhmaid anseo ag lucht faire loingeas an Tigh Teileagrafa PC. Cf. Gort an Tuir 
BID 93.
*39 in Eirinn agus in Albain ta ciall "mountain", "mountain range," agus "moor," leis an bhfocal 
Sliabh. Talamh ard gan puinn tairbhe ann is gnathciall don tearma. Nuair is do chnoc a thagraionn 
'Sliabh' is gnath an tearma a bheith i dtus an ainm agus eilimint tanaisteach a bheith lena chois. e.g. 
Sliabh Ard. Tuairim is 275' os cionn farraige An Sliabh Ard. I gcomhtheacs Chleire, 'Sliabh' ata 
anseo i gcomparaid le 'Cnoc' i gCnoc Coraintin CLF 11 a bhfuil airde 533' ann. Le hairde 267’ 
'Cnoc' a bhaistear ar Chnoc an tSuiochain BIT 95. Is minic mar sin 'Sliabh' ag tagairt do mhointean 
ata ard, seachas 'cnoc' no an rud ar gnath "mountain" a thabhairt air sa Bhearla. Nil puinn tairbhe sa 
talamh ar an Sliabh Ard. Feachann se gur ghneithe tabhachtacha iad deanamh, fasra agus torthulacht 
aite in ainmniu aiteanna a bhfuil an tearma 'Sliabh' no 'Cnoc' iontu agus go bhfuil nios mo i gceist 
na airde an chnoic amhain. Cf. 'The Distribution o f Certain Gaelic Mountain-Names', Nicolaisen, 
Transactions o f the Gaelic Society o f Inverness. XLV (1969): 123.
'Cnoc' ata sa S liabh Ard i m Baile Iarthach Theas i gcomparaid leis 'An Sliabh' i gCrathach [Cf. An 
Sliabh Ard BID 108; An Sliabh CTi 6]. Cf. (i) 'Sliabh', 'Roinnt Notai ar Sliabh, Binn, Cruach in 
Ainmneacha Cnoc', Eamonn De hOir, D inn.. IV, uimh. 1, (1970): 1-4; (ii) 'Sliabh', Bealoideas 14 
(1944): 5.
*^0 Line gallain trasna na sleibhe a bhi iontu ach ta cuid acu anois leagtha agus cludaithe le fasra. Cf.
(i) 'Buachailli Breige', Ted O'Sullivan, Bere Island- A Short History. Cork, 1992, 51-52; (ii) 'Na Fir 
Bhreige, the false men'. W. C. Mackenzie, Scottish Place-Nam es.. London: Kegan Paul, 1931, 62. 
*4* Taithionn lucht faire ean an ball seo, go hairithe le linn drochaimsire. Cf. 'Sea watching' NHC  
140-146.
*42Cf. Mairbhne Bhad an Bhullain CFC 42.
*43 c f .  Garrai Neill N i Churtain BID 98.
*44 Cf. Siad na clocha ata gnach timpeall na haite seo na seala DSD. Cf. (i) Leicin C 211. (ii) 
'This placename probably means 'The Stony Place' MFC 139.
*45 B'fheidir gur tagairt do Ghrugach Dhun an Oir ata san ainm. Cf. SC 111.
146 Tagairt don laoch Fiannaiochta Diarmaid O Duibhne. Cf. Garrai Dhonncha U i Chronachain C 
83.
*47 gall tabhachtach ag Lucht Faire Ean. Cf. (i) NHC 16; (ii) Ton na gCaincin C 119.
*48 Ta an leac mhor a bhi ansin titithe le faill anois. Cf. Faill Dhiarmada BID 119; CFC 83-84. 
*49 Cf. O Lionan, Baile Iarthach BGC.
*30 Cf. Tigh Dinny na Cathrach BID 62.
*3 * Ba as ceantar an Sciobairin, Co. Chorcai a thainigh muintir Bhuachain no Bohane go Cleire am 
eigin sa luath naou aois deag. Bhi an forshloinne Bourchill ag gabhail le cuid diobh. I Leabhar na 
mBaisti do Chleire (CRB) don bhliain 1853 luaitear Honora, inion le John Bohane agus Mary 
Coughlan. Ta an t-ainm Bohane no Bohan coitianta go leor in Iarthar Chorcai, go hairithe i
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mBeanntraí agus sa Sciobairín. Cf. Gort Nora Ni Bhuacháin BIT 42; Garraí Mháire Labhrdis BID
96.
'52  c f .  Ó Sé, Baile Iarthach Theas BGC.
'53 'Dáibhí na mBréag’ a bhí mar leasainm ar Dháibhí Mac Gearailt a chónaigh anseo.
'54  Búngalo a tógadh sna seachtóidí. Roimhe seo bhí 'Tigh an Bhanaltra' i gCrathach Thiar. Cf.
Tigh an Bhanaltra Cti 44.
'55  Cf. Ó Lionán, Baile Iarthach BGC.
'56  Jermiah Donovan came to Cléire from Castle Island in Long Island Bay and married Catherine 
Cadogan from the house near the Bollan in Cummer. They had fourteen children and lived in the old 
house to the rear of Peg Donovans (i.e. Tigh Mhairéad Bean U í Dhonnabháin).
Daniel, mac le Jermiah Donovan a bhí posta ag Mairéad Nic Curtáin, An Gleann, [Cf. Mac Curtain, 
An Gleann BGC]. Phós Muriel Donovan, Seosamh O Drisceoil, Cnocán na mBáirneach [Cf. O 
Drisceoil, Cnocán na mBáirneach BGC], agus bhí cónaí orthu i dTigh an Mháistir Cn 28.
'57  Búngalo a tógadh i 1975 do Bhainisteoir Chomharchumann Chléire Teo.
'58 Bhí méadú mor ar líon na gcuairteoirí go Cléire sna hochtóidí agus tháinig feabhsaithe leis ar na 
háiseanna a bhí ar fáil dóibh. Cuireadh bád farantóireachta nua ar fáil; osclaíodh Láthair Oidhreachta, 
Bialann agus Ionad Campála.
BA ILE IA R T H A C H  TH UA ID H  (BIT)
'59  Le 240 acra, 1 ceathrü, 13 péirse se an baile fearainn is mó achar i gCléire é agus tá sé roinnte in 
aon ghabháltas deag. "Farms from thirty-eight to one ninth o f townland. Soil light, produces light 
crops o f wheat and middling potatoes" [Cf. 'Descriptive Remarks' Clear Island OS Name Book 1839- 
40, 4], Cnoc atá in a lán den talamh ó thuaidh.
Sa bhliain 1841 bhí 187 duine lonnaithe ar an mbaile, lion a thit go 105 faoi 1891 ICensus of Ireland 
for the Year 18911. Lonnaithe ann i 1991 bhí 27 nduine [Daonáireamh Chumann Iarsmalann Chléire, 
Lúnasa 1991].
Tá gar do 6,400 baile fearainn in Éirinn a bhfuil an téarma baile iontu agus tá údair den tuairim gur 
sa tréimhse taréis teacht na Normanach a tháinig an t-ainm chun cinn mar logainm [(i) PNSEC 8; (ii) 
Cf. 'Town and Baile in Irish Place-Nam es’, T. Jones Hughes. Irish Geographical Studies, 1970. 244- 
73; (iii) Cf. 'A note on the use of the word B aile in place - names', L.Price, Céltica V I, (1963):
119-26], Tá ciall place, land, fa rm  agus tow n  leis an téarma baile [Cf. (i) PNCW , 495-6; (ii) IPN 
20-26] i logainmníocht na hÉireann.
"What most people would consider the most typical form o f Irish placenames is that beginning with 
baile, anglicised bally. This is generally translated town but it does not necessarily mean town in 
the modern sense. Like the English word town its meaning changed with the passage o f time. It 
may have meant merely place  to begin with, then hom estead  or dw elling-place  or possibly fa rm
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or holding  and finally, as at the present day tow n . although the sense hom e has not been entirely 
lost" [(i) 'The Placenames of Ireland', Éamonn de hÓir, BUPNS. ser. 2, vol. 3, (1980-81): 4; (ii) 
'Common elements in Irish Place-names: ceall, cill', D. Flanagan, B U PN S. ser. 2, 11 (1979), 1-8]. 
Pé ciall a bhaintear as an téarma baile tagraíonn sé i gcónaí do bhuanlonnafocht de short éigin de 
chuid an duine daonna bfodh aois na lonnaíochta luath nó déanach. Tá seo fíor i gcás ciall an téarma 
in Albain leis mar a bhfuil an téarma ar an eilimint is coitianta ata le fail sa logainmníocht ansin [Cf.
(i) The distribution of Gaelic baile', W.F.H. Nicolaisen. Scottish Place-Names: 131-141: (ii) 
'Gaelic Placenames in Southern Scotland', W.F.H. Nicolaisen. Studia Céltica. V (1970): 17-19; (iii) 
'Baile in Scots Gaelic', I. Fraser, BU PN S.. ser. 2, 1 (1978): 14-15],
Do dháileadh an téarma baile in áitainmneacha Chontae Chorcaí : Cf. (i) Patrick O'Flanagan. 
'Colonisation and County Cork's Changing Cultural Landscape: the evidence from Placenames', 
JCHAS. LXXXIV. 239 (1979): 1-14; fii) TDC 3-12: (iii) 'Baile'. Gasaitéar na hÉireann. Oifig an 
tSoláthair, Baile Atha Cliath, 1989, 10-29.
160 Ag tosach na naoúaoise déag moladh tógáil Cé agus athraithe eile i bplean don Chuan ['Plan and 
estimate for a new quay in Clear Island' LN 15 B. 13 (3)]. Faoi 1837 nuair a bhi Lewis ag scriobh 
bhi Cé Sheáin Rua CC 45 tógtha. Deineadh mórthógáil agus feabhsaithe i gCuan Tráigh Chiaráin i 
1904-05 ['North Harbour Cape Clear, Co. Cork, Plan showing (hatched) the work now under 
construction 1904', Marine Works Act, 1902 (Plan X V I 1, 1904) CLOC1.
Téarma coitianta sa logainmníocht 'sea Béai [Cf. (i) Art Ó MaolfabhailfBaill Choirp mar 
Logainmneacha', Comhar. (Bealtaine 1985): 31-32; (ii) Cf. 'Béai', Gasaitéar na hÉireann. 1989, 31- 
34; (iii) IPN 27-281. San PN O M  tá 160 logainm a bhfuil béai ina dtosach. 'Oscailt', opening, nó 
mouth an Bhéarla is gnáth chiall do bhéal. I gcomhthéacs na logainmniochta is gnáth an téarma a 
usáid i leith aghaidh  nó oscailt i mír éigin ar talamh nó ar uisce. Cf. Béai na Leacan C 145, Béal
Tí Maithín CC 42. Béai an Bhealaigh C 255, agus Béai Inbhir GI 39.
162 Findracht Cleri, i.e.'Fionn Tráigh Chléire' a bhí ar Thráigh Chiaráin i bhfad siar. Is gnáth anois 
sa chaint, Tráigh Chiaráin á thabhairt ar cheantar an Chuain ar fad seachas an trá féin amháin. Trá 
clochach atá ann. Cf. M emories o f  Tráigh Chiaráin dán le J.K. Cotter CLOC. Tá 'Tráig Chille 
Chiaráin' tugtha leis air. Cf. Séamus Ó hAodha, 'An Nestorian', An Branar. Baile Átha Cliath, Iml.
I, Uimh. 4 (1919) 143-148.
163 c f .  'Plan and estimate for a new quay in Clear Island' LN 15 B. 13 (3).
164 Bhi Duffy’s Pier tógtha faoi 1876. Cf. Daniel O'Donovan, Sketches in Carberv. Cork 1876, 66.
165 is anseo a bhuaileadh Bád an Phoist, 'Dun an Óir' port 1932-58. Nuair a solátharaíodh an 
Naomh Ciarán (1958) mar bhád Poist chuirti daoine ar tir ag ceann an Ché BIT 5. Tá an fógra a 
deineadh don chéad ionad cur ar tir ina sheasamh sa sean lathair i gcónaí. Cf. Plean don bhfógra 
'Leaba Bhád an Phoist' CLOC.
166 is i i960  a deineadh foinse an tobair a aimsiú. Roimhe sin bhiodh uisce an tobair ag briseadh 
anios ar an dtrá. Cf. Éamon Lankford, 'Addendum' i 'A possible iron age pillarstone on Cape Clear’, 
le Paddy O'Leary & Elizabeth Shee Twohig. JCHAS. Vol. 98 (1993): 139.
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*67 Q ' (¡) ’Gallan Chiarain,' Patrick Joseph O'Leary and Elizabeth Shee Twohig, 'A Breton Type Iron 
Age Pillarstone On Cape Clear, Co. Cork, Ireland', Rev, archeol. Quest. Supplement n 2, (1990):
263 -267; (ii) 'A possible iron age pillarstone on Cape Clear', Paddy O'Leary & Elizabeth Shee 
Twohig. JCHAS. Vol. 98 (1993): 133-140.
*68 'Mrs Burke’s Store' a bhi air ag tus an cheid. Cf. (i) 'North Harbour Cape Clear, Co. Cork. Plan 
showing (hatched) the work now under construction 1904', Marine Works Act, 1902 (Plan X V I 1, 
1904), CLOC: (ii) 'History of the Observatory,' NHC 186-91.
*69 is m inici an t-ainm Reilig Chiarain a bheith i mbeal daoine na Cill Chiarain. N i chloistear 
'Reilig Chill Ciarain' da ra, biodh go raibh 'Reilig Chill Bhrun', ata suite ar an gComalan sa chaint ag 
BC. Is minic a deineadh athra ar an mbri a bhi le tearma i logainm tre, mar shampla an tearma Bearla 
Burial G round  no G raveyard  a chur leis an mbonn leagan Gaeilge fe mar a deineadh i gcas Chill 
Bhrun C 139 le 'Kilvroon Burial Ground' [Cf. SO 1 ] agus 'Kilvroon Graveyard' [Cf. JPC 58], Cf. 
Nota 531 infra. Gaelu ar Bhearlu ata againn mar sin le 'Reilig Chill Bhrun', athra, a thainig leis ar 
alan eile dar 'gCill ainmneacha' [Cf. 'An tAthra in Aitainmneacha na hEireann', Breandan S. Mac 
Aodha, Studia Hibernica. 24, (1984-8), 122-26]. Cloistear 'Teampall Chiarain' [Cf. 'The distribution, 
origins and development o f Temple as a Church name in the south-west o f Ireland’, V. Hurley, 
JCHAS. LXXXIV (1979): 74-97] ag daoine leis agus iad ag tagairt don bhfoirgneamh ar a dtugtar Cill 
Chiarain ata suite i lar na reilige.
Is eilimint an-choitianta 'cill' i logainmneacha na hEireann agus na hAlban. Ta se Chill i gCleire
[Cf. CFC 87-88; Cill Bhrun C 139; Cill Leice Forabhain (CLF) ] agus i gCo. Chorea! ta 322 
ainmneacha Bailte Fearainn a bhfuil 'Kil' no 'Kill' ina bpriomheilimint [Cf. TDC 43-47]. Don tearma 
Cill sa logainmniocht in Eirinn agus in Albain: Cf. (i) 'Cill, Supplement for Schools', Deirdre 
Flanagan, B U P N S.. ser. 2, 4 (1981-82): 71-2; (ii) 'Common Elements in Irish Place-Names' Deirdre 
Flanagan, Bull. Ulster Place-Name S oc.. ser. 2, vol.2 (1979): 1-8; (iii) The distribution of Gaelic 
Cill', W.F. H. Nicolaisen, Studia Celtica. V (1970): 23-27; (iv) W.F.H. Nicolaisen, Scottish Place- 
Names. (1976), 143-144. (v) 'Gaelic Cill (Kil(l)-). In Scottish Place-Names', Aidan MacDonald,
Bull. Ulster Place-Name S oc.. ser. 2, vol.2 (1979): 9-19; (vi) 'Elements of Celtic Place-names', Ian 
M. Matley, Names (1965): 41-43.
*7**Do chur sios ar fhoirgneamh Chill Chiarain: Cf. (i) 'St.Kieran's Church. Cape Clear Island, 
County Cork', R. Cochrane. JCHAS . X V I 11 (1912): 2-4; (ii) SAC.
*7* Cf. 'Tigh Chonchuir 'ac Eireamhoin' C 168.
*72 Deineadh an chuid is mo den abhar togala do choiriu an Chuain i 1904-05 a bhaint gar do Thra 
Leagaigh BIT 30. Taisceadan stroighne, 3 x 3  ina mbiodh abhar pleascaigh ata i mBosca an Phudair. 
Cf. 'North Harbour Cape Clear, Co. Cork, Plan showing (hatched) the work now under construction
1904', Marine Works Act, 1902 (Plan X V I 1, 1904) CLOC.
*73 Rabha, bain., iol. Rabhaite, carraig dhoimhin na nochtfadh in aonchor agus mar sin fein a bheadh 
dainseartha. Ta seo rabhaite ansan, talamh salach is ea e TDF 63. Cf. 'Rabha', CFOC 218-219.
Do ainmneacha rabhaite: Cf. RBE 742:327-28.
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174 Cf. SG C .
l 7  ^ Cf. 'Dfle, dileann, dilinne' a Hood, a deluge, the sea, the ocean FGD.
*7^ Bionn fail i gCleire o cheann ceann na bliana ar an gcolur Columba livia Gmelin. Is i mi Mean 
Fomhair-Deireadh Fomhair, Nollaig-Eanair a bhionn an lion is mo diobh le feiscint. Cf. (i) Cuas na 
gColur C 116; (ii) Cairt Dailthe Colur NHC 79-80: (iiif 'Rock Dove' Collins Pocket Guide to 
English Birds. R.S.R. Fitter & R.A. Richardson, London, 1977, 144-5; (iv) 'Iasacht na Fillfear'
DSD, IT. 6/8/1980; (vl A List o f  the Birds o f Ireland. Robert F. Ruttledge, 1975, 81 -83.
177 Luaitear 'The Townland of Glebe' sa NB agus an 'Glebelande' ar an DST rud a thugann le Fios go 
raibh an Glebe ina roinn talaimh ann fein scartha o Bhaile Iarthach thuaidh trath. Thug PC 'An Rann' 
ar an ait. B'fheidir gur 'Rann', division idir an Glebe BIT 45 agus Baile Iarthach Thuaidh ata i gceist 
san ainm. Ta an tearma 'Rann' i logainmneacha coitianta go leor [Cf. ONOM 578- 9] mar a bhfuil 
24 logainm le Rann iontu. Cnoc ar ghob no rinn talun ata ann. B fheidir gur Cnoc Rinn na gCeann 
ata san ainm. Cf.'Rinn,' DSD , IT. 18/2/1981.
178 Poll Seideain no Poll Seantoinne ata ann. I gcuid de na pluaiseanna sna hailltreacha ar an imeall- 
bhord teann an fharraige isteach iontu, agus ghnionn poll thrf uachtar na pluaise. Nuair a bhionn anfa 
ann seidtear an fharraige chaite suas thri na poill seo, agus ar a leitheid sin de phoill tugtar poill 
seantoinne . Cf. (i) TA 264; (ii) 'Blowhole' - PPG  66; PDG 29; TA 130.
*7  ^Tra a bhfuil leacacha mora le fail inti. Baineadh morchuid cloch anseo le haghaidh oibreacha 
togala sa Chuan i 1904 [Cf. (i) An Cuan BIT 1; (ii) 'North Harbour Cape Clear, Co. Cork, Plan 
showing (hatched) the work now under construction 1904', Marine Works Act, 1902 (Plan X V I 1, 
1904) CLOC1. Cf. (i) Foilege, Faill Leagtha Faill leagtha i.e. Faill Leaghtha, "eroding c liff' Dinn. 
VI, 2 (Nollaig 1974): 39; (ii) Trawleagaigh (rugged coast) NHC 16. Ta an t-ainm Tra Leagaigh le 
fail leis in Inis Earcain. Cf. BIE.
180 an foca] Ceilteach 'Kambios' cam  ar eolas sa gciall 'casta neamh-dhireach' in aitainmneacha 
de chuid na hEireann, na hAlban, is na Breataine Bige' [Cf. 'Cam in Aitainmneacha,' T.O Maille, The 
North Munster Antiquarian Journal XI (19681: 691. Is ionann com  agus lug sa talamh. 'Com'a 
hollow, ata ag FGD. agus 'Com', coomb, cirque [Cirque (French) or Corrie, a deep, rounded hollow  
with steep sides, formed through erosion by snow and ice, and thus characteristic o f regions which 
have been glaciated. Cf. PPG 40; 'mountain recess' ata ag FG B.
"Cum, Coom, a hollow, a nook, glen or dell in a mountain; W elsh cum , English coom b. 'The 
Coombe' in Dublin implies a hollow place". Cf. INP 1, 432-33.
Tearma a fhaightear an-mhinic sa logainmniocht 'sea 'Com'. Ta, mar shampla, 28 baile fearainn i 
gCo. Chorcai a bhfuil an tearma 'Coom' ina dtosach.
Ta seacht gcinn de ainmneacha i gCleire leis an tearma iontu [Cf. Com' san Inneacs]. Sort locha a 
deineadh de bharr oighear-chreimthe ata sa chom i ngach cas diobh. Cineal coire (Corrie an Bhearla) 
no Cirque ata iontu go leir [Cf. SGC].
1^1 B'fheidir gur on bhfuaim a dheineann an fharraige anseo a ainmniodh. Cf.'Srann', a humming 
noise made by wind FGD.
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*82 Bothán do mhuca déanta de chlocha garbha a bhí sa mhuclach [Cf. (i) 'An Teach1 CFC 106; (ii) 
'Clocha' ADSD 53]. Ainm bhaile fearainn i gCiarraí 'sea Bán na Muclach. Cf. (i) Cnocán na 
Mucalaí BIT 167; (¡i) Cf. 'Muclach', place where pigs were put for feeding PNCW. VII (1967):
503.
Tharlódh gur Cnocán na mBuachaillí ata san ainm. e.g. (i) Cnocán na mBuachaillí BID 97; (ii) 
Cnocán na mBuachaillí, "Knoll o f the boys" (SO 104), JCHAS. LX X X V, 241-242 (1980): 117.
*83 c f .  Nota 151 supra.
* 8^ Oighean, a pan, a cauldron, an earthen pot; a river source FGD. B'fhéidir go raibh soitheach le 
haghaidh uisce ag Tobar an Oighin BIT 44 agus gurb uaidh a ainmníodh. N i raibh de mhíniú ag PC 
ar an ainm ach gurb ionann oighean agus 'pan'. Gar don Sciobairin, Co. Chorcaí tá Loch Oighin.
*83 The Glebe, on which are the ruins of an ancient church, comprises 25a.3r.26p [Lewis 250]. 
Glacadh an focal Glebe isteach sa Ghaeilge-'An Ghleidhb', t. gein-'na Gleidhbe'. Gnathainm é do 
phíosa talán a ghabhadh leis na heaglaisí agus do coigistíodh taréis creacha na heaglaise. Cf. Baile 
fearainn den ainm 'Glebe', An Seabhac, U í Rathach: Ainmneacha na mBailte fearainn sa Bharuntacht. 
Cumann le Béaloideas Éireann, Baile Atha Cliath, (g.d.), 53.
*86 Cf. Na Lochtini C 42.
*82 Tagairt do Ghallán Chiaráin BIT 8 a bhi suite sa ghort seo sar a aistríodh é (1920) go dtf an 
suiomh mar a bhfuil sé anois, agus roimh tógáil an chlaí atá anois ar theorainn thuaidh na páirce 
[Cf. 'Gallán Chiaráin’, JCHAS, Vol. 93 (1993): 138].
*88 Cf. 'Seolán,1 sorrow FG D .
*89 Tá Cabhlach an 'Boathouse' le feiscint os comhair Club Chléire.
*90 D'fhéadfaí geancach a thabhairt ar dhuine claon casta. N i fios an Conghailigh no Niallaigh a bhi 
sna 'geancaigh' a raibh cónaí orthu anseo. Cf. Garraí Dhonncha U í Fhrannach LM 118.
*9* Tagairt don ionsaí a deineadh ar Chaislean Dhun an Óir i 1602.
*92 Cf. 'Dunanore Castle', James N. Healy, The Castles o f Countv Cork. Mercier Press, Cork & 
Dublin, 1988, 182-184.
*93 Cuas fada doimhin le failltreacha arda ar gach taobh ata ann.
*94 Cf. Nota 237 infra.
*95 The group o f four rocks NW  marked Ton Luinge should read Ton Luing LiDF. Applies to a 
small rock exposed at low tides. This rock derives its name from the fact o f a ship being wrecked on 
it. It is detached and situated 9 chains west of Doonanore Castle RNB 33. Cf. Ton an Amadáin BID
117.
196 Cf. An Rabha BIT 19.
*97 Cf. Pollin an Lóigh CB 2. Cf. (i) Páirc Geamhair JCHAS. LXXXV, 241 & 242 (1980): 106.
(ii) 'Geamhair' - com in the blade, a green blade of com; com  grass FG D.
*98 Cf. Cuas na Síofraí C 220.
*99 Nuair a bhionn an t-arbhar beagan anios as an dtalamh, bíonn sé i ngeabhar, no bionn geabhar air 
nuair a bhionn sé éirithe go maith anios as an gcreafóig BB 44-45.
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200 Qf 'Bum-bailleadh' - a bum -bailiff FGD. Is doichi gur tagairt do bhaille an tiarna talaimh ata i 
gceist.
201 Cf. Malainn GL 47; An Mhalainn A 77, Ca 8.
202  Bhi William Hayes i mbun scoile anseo sa bhliain 1849. Cf. 'Schoolhouse endowed by Sir.
Wm. W. Beecher in Ballyieragh North' V B .
203 is j Seilbh Coitirigh a bhi an tabhaime agus an gabhaltas a ghaibh leis le fada go dti 1989 nuair a 
cheannaigh Maire Ni Cheadagain ('Maire naCille') e. Cf. (i) 1898 Public House (Licenced House) 
V B : (ii) Mac Coitir, An Gleann BG C.
204  js ]<ijr 5 fhianaise an VB [Cf. 1881 Public House (the Crown) VB]. gur on gCoroin a gheibhti
t
leas ar an dtigh abhairne no sibin a bhi o 1881, anseo ag Muintir Dalaigh. B'shin e ba chuis, is docha
K-
le 'Talamh an R f a bheith ar lathairean Tabhaime de Burca BIT 82 agus Siopa de Burca BIT 272.
Cf. O Dalaigh, Ardghort BG C.
Bhi John Daly, Captaen an Thomas Joseph [Cf. Dan, Lamentation o f  The Thomas Joseph, 1918 , ar 
an tubaist a bhain don Thomas Joseph le D. Mahony, CLOC1 a chuaigh go toin poill gar do Inis 
Earcain i 1918 ar dhuine de Dhalaigh an Chumair. C f . ' Thomas Joseph Disaster', Cork Countv 
Eagle. 12/10/1918; 19/10/1918; 'Inquest into Baltimore Disaster', Cork Countv Eagle. 26/10/1918; 
'Thomas Joseph, Cork Examiner, 22/10/1918.
205 N( thugtar anois air ach 'Paddy Burke's'. Do gheinealach na mBurcach i gCleire Cf. De Burca 
BGC: agus da stair in Iarthar Chorcai c f .  'The Burkes', Peadar O'Donovan, Irish Family Names.
1991, 69-79.
206 an Comar suite idir Chnocan an Choimhthigh (CC) agus Choinlin (Cn) ar an dtaobh thoir 
agus an da bhaile fearainn Baile Iarthach Thuaidh agus Theas ar an taobh thiar. Sruth-chlais cung 
doimhin ceathru mile sli ar faid ata sa Chomar a scarann Cuan Tra Ciarain BIT 1 o Chuan Inbhir 
GM 1.
Cummer, Valley between the hills (perhaps equivalent to the W elsh 'cwm' and the English West 
County ’coom b' NHC 34. Cf. Comar CC 33.
202 Ainm maguil 'sea "Danzig". Cf. (i) Inion le Con Hegarty ba ea Mary Ann Stevens, i.e. 1930 
Mary Stevens V B . (ii) Chonaigh Cait Carey (N i Drisceoil) i Lios O Moine mar a raibh siopa beag 
aici [Cf. Tigh Chait Carey LM 36],
208 Sraith de sheacht dtigh a chuir an tiama talun Sir Wrixen Beecher ar togail do lucht leanuna an 
Island and Coast Society. Bhi na tithe in ainm an Oirmh. Edward Spring sa bhliain 1849 [Cf. VB 
1849] agus iad ligthe ar chios aige chuig lucht freastal seirbhisi Protastunacha ar an oilean.
2°9Is docha gur An Mhuireann Mhor ata san ainm. Cf. (i) Muireann: Beann charraigeach ar an 
gcnocan is airde (655.7') ar an mbaile Top. Hib. 1 ,18  Co. (ii) Muireann: An cnocan is airde ar an 
mbaile.' Rocky Hill' Top. Hib. 1, 37 Cn. (iii) 'Muireann: a weight, a load (o f hair etc.), a family 
considered a burden or charge' FGD. Se is 'Muireann' na rud a bheadh ina ualach ar dhuine. B'fheidir 
go raibh an Mhuireann, an Mhuireann Mor agus an Mhuireann B[h]ui BIT 93 deacair le hoibriu agus
205
dà réir sin ina a ualach. B'fhéidir gurb amhlaidh go raibh an cnoc ag iompar uallaigh, nô fôs b'fhéidir
i gcomhréir leis an gcnoc gurb an Mhuireann 'clann' an chnoic.
210 Mionndn 'sea gabhar dg. Cf. (i) Minean, 'Kid', D inn..V. 2 (Nollaig, 1972): 43; (ii) Mionndn, 
Pointe ard taldn agus faille TCCD II (1938): 130. Cf. Mionndn na C ailli CC 27, nota 465 infra.
211 Is dôichi gur pdirc neantoga ata i gceist san ainm. [Cf. Neantog, Urtica dioica. Common nettle, 
Niocholas Williams, Diolaim Luibheanna. BaileÀtha Cliath. 1993, 131-134].
212 Chuirti éisc ag tirmiu agus is doichi gur uaidh seo a ainmniodh. Cf. 'Deargdn Fomhair', ADSD  
117-18.
212 B'fhéidir gur 'Cora' Sliogdin ata san ainm seo. Cf. Sliogdn, 'a little Hat stone', Carrigasleggaun, 
Glasnasliggan PNCW . 505.
214 airde 200' os cionn farraige sa bhfaill.
212 Cf. Nota 210 supra.
216 Is i mBaile Iarthach is mo ata fail ar na canoga (Puffins) agus bionn roinnt le fail leis sa Ghleann 
Iarthach. Cf. (i) Cairt Dailthe Cânog NHC 42, Léarscail Dailthe Puffin Fratercula arctica NHC 78;
(ii) 'Puffins', CCBQ Rep. 12, (1970-71): 18; (iii) 'Puffin', Fratercula arctica', Gordon D'Arcy, The 
Guide to the Birds o f Ireland. 1981, 111; (iv)'A r Lorg Nead' ADSD 108: (v) 'Gearcaigh Toirtiula', 
DSD, ¡1 .6 /8 /1980 .
212 Cf. (i) Stucdn LM 93; (ii) Stuaic, stuaicin, pinacle, height' PNCW . 505; (iii) Stack, 
D H G 507.
218 Téann uisce Loch Ioral BIT 114 chun farraige anseo.
219 Suiomh sa bhfarraige a bhfuil cail air mar thalamh iascaigh.
220 Loch 11 acra a bhfuil sruthan ag rith uaidh fé thalamh. Téann an sruthan chun farraige ag Béai na 
Gaibhge BIT 112.
221 Dheinti lion a phortu anso trath.
222 Ta airde 300' sa bhfaill in aiteanna.
223 ô  Bhealtaine go Méan Fomhair a bhionn fail ar an bhFainleog Hirundo rustica Linnaeus. Cf. (i)
'Swallow', NHC 85-86, LBI 91-92; (ii) 'Fâinleog', GBI 122-23.
224 An bhféadfadh go bhfuil baint ag a ainmniu leis an bhfuaim ata le clos on bhfarraige ansin ?
Cf. 'Cliar', sharp high pitched voice FG D .
225 Bionn farraige an-ard ag bualadh in aghaidh na faille anseo. Cf. Dileann na Cille BIT 24.
226 'Dile 'sea an fharraige ard' PC (Agallamh, Ldnasa, 1982); Dile, bain. (gen. -ann). flood FGD. 
222 Rinn Aird na gCaorach, the promontory W. of Loch Iriol, is called by som e Rinn Âit na 
gCaorach. More careful speakers, however, use the form given in the map [Cf. LiDFl.
Nior bhac feirmeoiri Chléire le beathü caorach puinn sa fichiü aois biodh go raibh siad coitianta go 
leor roimhe sin. Luaigh Lew is sa bhliain 1837 go raibh caoirigh Chléire an-bheag, tuairim a 
nochtadh aris sa bhliain 1844. "The sheep are a tiny breed, fed on the most barren spots; and are kept 
for the sake o f furnishing wool for the home-made manufacture of coarse frieze clothing" CL PG 
303; S L  111]-
206
Do sheanchas ar an gcaora Cf. 'Seanchas na Caorach', Sean Ó Heochaidh, Béaloideas. XXXVII- 
XXXVIII, (1969-1970): 131-209.
228 Cf. (i) SC 100; (ii) ’Léim', ¡N P  1, 171.
229 Cf. An Fhaill Mhór BIT 116.
23^ Cf. Drom an Ghalláin C 95.
2 3 1 Td an fhaill gearrtha flaclach anseo.
232 Cf. 'Rinn\ DSD, ¡T. 18/2/1981.
233 Bhí MD den tuairim gur ó long 'The City o f York' a chuaigh go tóin poill in aiee le Cruachdn, 
Co. Chorcaí a ainmníodh. Tharlódh gur tháinig raic ón long-bhriseadh seo isteach sa chuas anseo.
234 Bhi an t-ainm ag MVC agus PC ach ni raibh aon mhtniú acu ar an téarma 'Leasaf. An 
bhféadfadh tagairt a bheith i gceist don dún ag Dún Tomáis BIT 199 [Cf. 'Doonthomais' TJW 253], 
Ba mhinic 'lío s'd thabhairt ar dhiin. Cf. 'Leasach, aighe', belonging to a lios or fort, court-like, 
palace like FG D.
233 ibid.
23^ Is minie na téarmaí 'Rinn' agus 'Ard' a bheith i dteannta chéile i logainmneacha. Cf. (i) Rinn Ard 
na gCaorach BIT 125; Rinn Ard a gCrónán C 270; (ii) An Rinn Reamhair C a l;  (iii)'Rinn', 
DSD, IT. 181211981; fivf IPN 136-137.
232 Td an téarma 'Ceann' coitianta sa logainmniocht in Éirinn [Cf. 'Ceann', Art Ó Maolfabhail,
'Baill Choirp mar Logainmneacha', Ainm . II (1987): 76-80] agus in Albain. An chuid is airde de rud, 
rinn, poinnte nó ceann tire a bhíonn i gceist de ghnáth. Léiriú ar airde na farraige a bhionn ann 
amanta. Sin mar atd sa dd ainm Ceannmhara (i.e. ceann-mara), a Béarlaíodh mar Kinvara', Co. na 
Gaillimhe agus Ceann (Ci(o)nn-t-t-) Sdile, Co. Chorcaí atá anois mar Kinsale againn sa Bhéarla. Is ó 
thagairt don cheann-mara a fhaightear 'Kenmare' Chiarraí. Tá leis, i gCo. Chorcaí, Ceann Toirc 
(Kanturk, SO 23/10/14) agus Ceann an Toirc (Turk Head) Idimh le Lisin, An Sciobairin. Td Ceann 
Baoi (Dursey Head), Ceann Chnoc an Dúin (Knockadoon Head) agus Ceann Tuaithe (Toe Head) ar 
chósta Chorcaí diteanna a raibh sain chur amach ag iascairí agus piolóití Chléire orthu. Do 
logainmneacha leis an téarma 'Ceann' iontu: Cf. Gasaitéar na hÉireann. Oiftg an tSoldthair, 1989, 
49-51. 'Ceann Tíre', 'Cinn-Tire'atá ar 'Kintyre' na hAlban [W.J. Watson, History o f the Celtic Place- 
Names o f Scotland. 1926, 92]. Cf. IPN 47.
238 Cf. James Fenton, Amhrdin Thomdis Ruaidh: The Songs of Tomás Ruadh O'Sullivan. (1785  
1 8 4 8 1  95.
239 Cf. (i) Faill N i Chathail Cti 1; (ii) Fatll an Tairbh Ca 57.
24® Ceann de thrí locha an Bhaile Iarthaigh a bhi ann trdth. Ar an FP agus BSM a deineadh thart ar 
1839 léirítear loch mar a bhfuil an Port anois. Cf. RW 25.
241 Cf. Cúl Mor Ca 20.
242 Luaitear "Bouswell" i leith Chlann U í Chéadagáin ar an mBaile Iarthach. Cl. (i) 1860 John 
Cadogan (Bouswell) FB; (ii) 1880 William Cadogan (Bouswell) VB.
243 Cf. (i) Pdirc an Liochtáin C 215; (ii) Na Lochtíní C 42.
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244 Cf. 1908 Cornelius Coughlan V B .
245 c f .  Cnocán na Mucalai BIT 37.
246  Cf. Drom an Ghalláin C 95.
241 Aon pháirc amháin anois iad Garraí Sheáin U i Laoghaire BIT 175 agus Garrai Shedin Stack 
BIT 176.
248 c f .  Mac Curtdln, An Gleann BGC.
249  ¡bid.
250 j á  greim mhaith ag fraoch ar an oiledn ó d'imigh an churadóireacht as nach mor, i gCléire. An 
Bell Heather Erica cinerea agus Calluna vulgaris is mó a gheibhtear. Cf. 'Higher Plants' NHC 173.
251 Réidh, mountain plain an gnáthmhíniú atá ag PND ar an téarma 'Réidh' agus luaitear 23 sampla 
ar lch. 490. Cf. (i) 'Réidh', a level plain, a field; réidh sléibhe, a level tract of moorland, (spelled Ré 
or Rae often ) FGD. (ii) 'Ré', smooth (heather) slope JCHAS. 241 & 242 (1980): 108; (iil) An 
Réidh Mhór L M 212, C B 51; (iv) Réidh,'level', Drumray, Knockanree PNCW . 504.
252 Ait mhaith le haghaidh iascaireacht slaite do dhéanamh. Bheifí ag súil le hainm mar é ar oiledn 
agus ar chósta. Cf. (i) Carraig an Choiscéim in Inis Fada BIF; (ii) 'Carraig Chiscéime', Dinn..V, 2 
(1972); 35.
253 c f .  An Réidh BIT 187; Nota 25i supra.
254 c f .  Faiil na gCloch nGeal C 191.
255 Cf. Phós Cornelius Coughlan, Mary Minihane sa bhliain 1842 CM R.
256 is dócha gur 'géarán', áit ghéar ata i gceist san ainm.
257 Do c hur sios ar an Dun: Cf. TJW 253; S A C .
258 c f .  An Bdnóg Thiar GI 14.
259 B a ]e Bean U i Dhonnabhain an talamh sin, ach dhíol sí le Father Murphy agus an 
Comharchumann é. Agallamh le Pddraig Ó Céadagdin, Lúnasa 1982.
260 The High Road1 [Cf. NHC 20, 135] a thugann Lucht Faire Éan ar an mbóthar ón gCumar go 
Loch an Bhaile larthaigh. Bhi an bóthar seo tógtha faoi 1842 [Cf. BSR mar a bhfuil léardid de].
261 Pairc/gort ’sea achadh. Cf. (i) 'Achadh1 - IPN 12-13; (ii) ‘Achadh - aidh', a field. land, a plain 
Ireland is called Achadh Airt FGD: (iii) W.F.H. Nicolaisen, 'The distribution of Gaelic Achadh', 
Scottish Place - Nam es. 1976, 125-8; Studia Céltica. V (1970): 19-23. (iv) (a) Cuan Achaidh Mhóir 
Ton. Hih. II, 63 CC. (b) Achadh Mor - The Big Field Top. Hib. II, 100.
262 Ainm a bhi i mbéal an phobail i rith an Dara Cogadh Domhanda nuair a bhi roinnt de fhearaibh 
Chléire ar seirbhís i gCabhlach Mheiricea.
263 c f .  Tigh Thaidhg Ui Chéadagdin BIT 246.
264 c f .  Mac Gearailt. Baile Iarthach BGC.
265 c f .  Garrai Phddraig BIT 224.
266 Cochldnaigh ba ea Muintir na Spainneach. Cf. (i) Carraig Shedin Spalnneach A 93. (ii) Garrai 
Shéamais Spdinnigh BIT 239.
208
262 Cuid de chlaí teorainn Ghort an Ghalláin BIT 221 ata ann agus é suite ar airde os cionn Loch an 
Bhaile Iarthaigh BIT 114. Soir-Siar a fhéachann aghaithe na cloiche seo a bhfuil airde gar do sheacht 
dtroigh inti. Cf. SA C .
268 Cf. Hegarty's Garden BIT 253-4.
269 Ainm aistriú ar áitainm Rúiseach go Cléire ata anso. Bhí Sebastopol na Rúise faoi léigear ag 
tréimhsí éagsúla ó 1851 agus bheadh tuairisc ar na himeachtaí seo sna nuachtáin comhaimsire. Bhí sé 
faoi ionsaí ag an tSeapáin i 1905, agus bhí an áit i mbéal daoine arís sa tréimhse 1914-18, agus 1941- 
45.
220 Cf. Ó Dálaigh, Ardghort BGC.
221 Cf. (i) Tobar Dhónail U í Shíocháin BIT 234; (ii) 1889 Daniel Sheehan CRB; (iii) Ó Síocháin, 
L ío s  Ó M óine BGC.
222 c f .  Loch an Lín C 161.
223 Cf. Garraí na Cruaiche CLF 4.
224 'Ciáis', a drain, a sewer, a furrow, a gravel pit, a hollow, a valley FG D . 'Ciáis' = isleán nó 
cumar gearrtha TCCD II (1938): 135. Cf. (i) IPN 54; (ii) Ciáis na mBád BID 21; (iii) Ciáis na 
Boilge LM 2; (iv) Ciáis Fada Cti 37.
225 c f .  Garraí Phádraig U í Dhálaigh BIT 217.
226 Cf. Garraí Dhónail U í Shíocháin BIT 226.
222 n í  nochtfadh PC tuairim faoi cad uaidh a ainmníodh. Cf. (i)'Athach, athaigh', a giant, a plebian, 
a clown; (ii) 'Atach -aigh’, a request, a prayer FGD.
228 Cf. (i) Leaca an Aitinn C 30; (ii) Garraí an Aitinn A 28.
229 c f .  Garraí Dhiarmaid na Spáinneach BIT 218.
280 'Gaol le May Duinín ba ea Síle' PC. Cf. Ó Duinnín, Baile Iarthach BG C.
281 Cf. Mac Curtáin, An Gleann BG C .
282 Cf. Ó Céadagáin, Baile Iarthach Theas BG C.
283 íbid.
284 Bóithrín go Tigh Sheáin Dhiairmín BIT 247 atá ann.
285 c f .  (i) Tigh Thaidhg Mor Ó Riagáin LM 117; (ii) 'Forshloinnte', A D SD  142-3.
286 Cf.(i) Ó Síocháin, Lios Ó Móine; (ii) Ó Síocháin, Comalán BGC.
282 Cf. (i) Tigh Chonchúir U í Chéadagáin BIT 260; (ii) Ó Céadagáin, Baile Iarthach BGC.
288 Nfl éinne den ainm Éigeartaigh ar an oileán anois. B'é John Hegarty an duine deimeach den ainm 
sin a chónaigh i gCléire. Cf. 1930 John Hegarty V B .
289 Cf. Ó Céadagáin, Baile Iarthach BGC.
290 Cf. Róidín Chochúir U í Chéadagáin BIT 251
291 Cf. Ó Céadagáin, Baile Iarthach BGC.
292 Cf. (i) Ó Drisceoil, Comalán; (ii) Ó Drisceoil, Cill Leice Fórabháin BG C.
293 Cf. (i) Ó Donnchú, Ardghort; (ii) Ó Donnchú, Lios Ó M óine BGC.
294 Cf. Ó Duinnín, Baile Iarthach BG C.
209
295 g a ¿ seo an chéad chaidéal poiblí a chuir Comhairle Chontae Chorcaí ar fáil i gCléire. Bhí sé in 
úsáid ó 1935 go 1986 nuair a aistríodh go dtí Láthair Oidhreachta Chléire LM 221 é mar mhír
taispéantais.
296 Mac le Danny Mike é Ciarán. Cf. (i) Tigh Dhomhnaill LM 43; (i¡) Tigh Mikey BIT 279;
(iii) Ó Drisceoil, Líos Ó Móine BG C.
297 j a fuaimiú an ainm seo ag PC doiléir ar téip. Tá cosúlacht idir a bhfuil ar an téip agus 'Cuas Rí 
na Geirrán? atá ar LDF. Buille faoi thuairim ag MD a bhí san ainm Cuas Rí na gCeann.
298 Seomra buailte le Tábhairne de Burea BIT 82 agus atá anois in úsáid mar stór.
299 Dhá thigh buailte lena chéile atá anseo. Is sa chuid thiar den tigh a d'oscail Dónal Ó Dálaigh ón
Ardghort síbín. Cf. (i) Garraí Dhónail GL 44; (ii) Ó Dálaigh, Ardghort BG C: (iii) Tigh Nora Uí 
Dhuinnshléibhe A 113; Nota 204 supra.
200 Cf. Ó Céadagáin, Baile Iarthach BGC.
201 Bhí clann den ainm Thomas ansin PC. Cf. 1860 Daniel Thomas VB; 1869 David Thomas 
VB.
202 Mac le Danny Mike. Cf. (i) Tigh Dhomhnaill LM 43; (ii) Tigh Chiaráin BIT 268; (iii) Ó 
Drisceoil, Lios Ó M óine BG C .
202 c f .  Ó Céadagáin, Comalán BGC.
204 c f .  'Plean do Thigh na nGeineadóiif CLOC.
205 Ceann de dhá fhoirgneamh réamhdhéanta a tógadh taobh le taobh anseo sna luath seachtóidi. Bhí 
earraí iarainn dá ndéanamh ann 1975-77. Is ann, ó 1986, a bhí oiñg ag Comharchumann Chléire Teo. 
Potaireacht a bhí sa bhfoirgneamh eile ó 1976 go 1990. Leagadh an Photaireacht go talamh i 1991 
agus thóg Údarás na Gaeltachta Ionad Fiontair ar an láthair. Is ann leis atá O ifigí ag Comharchumann 
Chléire Teo., Potaireacht Chléire agus An Siopa Beag.
206 ibid.
207 jógad h  an Grotto i 1960 agus cuireadh Gallán Chiaráin BIT 8 ina sheasamh mar a bhfuil sé 
anois le hais an Grotto. [Cf. Gallán Chiaráin BIT 8],
208 p e ,  foinse eolais ar mhórchuid de logainmneacha an oileáin sna seachtóidi agus sna hochtóidí.
209 stór le haghaidh trealaimh chothabhála don Chuan.
210 í g , An cúinne sin den Chuan BIT 1 is giorra don Reilig BIT 10. Cf. (i) An Doic BIT 4; (ii) 
An Cé BIT 5.
211 Carraig sa bhfarraige gar don Charraig Aonair BIT 290.
212 i.e. Boilgín Charraig Aonair .
212 Bíonn leagan éigin den ainm 'Fastnet1 luaite de ghnáth ar na príomh-Mhuirchairteanna dá bhfuil 
ann ón gceathrú aois déag.
214 Tógadh an Teach Soláis 1849-54. Cf. (i) 'The Fastnet Rock Lighthouse', T.G.Wilson, The Irish 
Lighthouse Service (1968): 35-43; (ii) John S. Sloane, A Manual for Lightkeepers, etc , Dublin,
(1873); (iii) C.W. Scott, Historv o f the Fastnet Rock Lighthouses, London. 1906. (iv)
210
'Lighthouses o ff  the South West Coast -a long history', Gerard Harrington, Southern Star. Sat., April 
11, 1972.
CEA TH RU N A  (Ca)
Is idir an tArdghort agus Comalan ata Ceathruna suite, Sineann an 42 acra. 15 peirsc ata san 
achar o fharraige go farraige. Ta se leagtha amach i gceithre ghabhaltas le talamh maith meith o 
thuaidh agcnoc sa chuid is mo den bhaile fearainn o dheas. Bhi conai ar sheachtar ann i 1991 
[Daonaireamh Chumann Iarsmalann Chleire, Lunasa, 1991], Sa bhliain 1841, 47 a bhi lonnaithe 
ann, an lion is mo a b h i . Bhi idir Dhrisceolaigh, Choileanaigh agus Mathunaigh ar an mbaile trath 
ach dha lionti, morsheisear Drisceolach ata anois ann [Census o f Ireland for the Year 1891],
Mheas DSD gur iarsma e an t-ainm C eathruna  on roinnt a dhein an tiarna talaimh ar thalamh 
Chleire sa bhliain 1833 iADSD 48-50], Bhi leaganacha den ainm in usaid i bhfad roimis sin afach, 
eg. Carhoone D SM . Karrunigh CL
Ta breis agus 700 baile fearainn in Eirinn le C eathru ina bhun eilimint iontu. Carrow  no Carhoo  
is mo a bhionn in usaid mar leagan bearlaithe. Faightear Carhoo in aitainmneacha i gCiarrai agus i 
gCorcaigh de ghnath [Townland Index 1851], I gCo. Chorcai ta fail ar 7 mbaile fearainn ar a dtugtar 
Carhoo, dha shampla de Carhoon, sampla amhain de Carhue agus Carhoona  no Ceathruna Cleire. 
Ta leis cupla ainm le C eathru agus eilimint eile ina theannta e.g. Ceathru Garbh (SO 133; SO 135) 
agus Ceathru Caol (SO 33).
’Quarters', that is a townland comprised o f allotments of a quarter acre. These were occupied by the 
poorest o f the island people MFC 134. Cf. (i) 'Carhoo', INP 1, 244; (ii) Ceathru, IPN 48.
31^ Cf. Nota 32 supra.
317 Cf. An Rinn Ramhair Mhoir A 67.
318 Cf. FutharC 27.
319 Cf. An Mhalainn A 77.
320 c f  Carraig an Chorrain GO 6; (ii) An Corran GO 5.
321 Ar na leaganacha de Chul a gheibhtear ta Ciil, Ciiilin, C uilin i agus Citlacli coitainta. I gCo.
Chorcaf amhain, ta 144 baile fearainn ina bhfuil an tearma Cul no Cool an Bhearla ina 
phriomheilimint iontu [Cf. TDC 22-25], Baintear feidhm as leaganacha eagsula den tearma. Cul i
logainmniocht chosta is farraige e.g. Cul Bha GO 9, Cul Phortain C 202, Cuilin laran Fhothair 
Cto 30. Thugtai 'Lochan' agus 'Loch' ar reimse uisce a ghearrann isteach sa talamh. Ba lu 'An 
Cul' na 'An Lochan' agus ba lu na san arts . An Cuilin' [Cf. DSD, IT. 18/2/1981], Ta fail coitianta 
leis ar Cul, Cuil agus C uilin  mar mhireanna a chuireann sios ar phiosa talaimh a bheadh i gcuinne 
idir dha ghort, agus b'fheidir beagan den iarghultacht ag roinnt leis e.g. An Cuilin Beag GO 59 agus 
Na Cuilini Ca 79. Ta an chiall cheanna leis an tearma in Eirinn is ata in Albain. Cuilin', a little 
field or corner Dwcllv 284. 'Cuilin Beag', a little field or corner FG D . Cf. IPN 66.
211
322 c f .  Carrai an Aitinn A 28.
323 Bhi an tigh ina chabhlach faoi 1850. Cf. 1850 Thomas Mahony (House Down) FB. Bhí Kit. 
nó Cáit, inion le Tomás Ó Mathúna. Ceathrúna, pósta le Peadar Ó Síocháin, Cnocán na mBáirneach. 
Cf. (i) Cabhlach Pheadair U í Shíocháin CB 45; (ii) Boilg Thomáis Ca 70.
Bhí cónai ar na Mathúnaigh i gCnoeán na mBáirneach agus i gCeathrúna tráth ach do bhris bâille an 
Tiarna Talaimh an chlann díobh a bhí lonnaithe i gCnoeán na mBáirneach. Tuairiscíonn an TAB 
(1833), 42 acra den bhaile fearainn a bheith faoi ainmneacha Jos. Mahony agus Thomas Mahony.
324 Dreapa ar thaobh an bhóthair ón a bhfuil casán go Cabhlach Thomáis Uí Mhathúna Ca 22.
323 i s anseo a deintí an chruach féir a thógaint DSD. Cf. 'Déanamh na Cruaiche', Ó 
Muimhneacháin, 'Téarmaí agus Seanchas Feirmeoireachta’, Béaloideas 14 (1944): 17.
326 Ainmnithe ón Athair Labhrás Ó Mathúna a raibh cónai air ar an gComalán sa bhliain 1818.
Cf. Garraí an tSagairt C 228.
322 Ardán talaimh atá ann. Cf. Drom an Ghalláin C 95.
328 c f .  Dreapa Chonchúir na Cuaiche C 239.
329 Mac le Tadhg an Táilliúra ba ea Taidhgín. Cf. (i) Tigh Theidí GL 57; (ii) Tigh Sheáin Curly 
Ca 85; (iii) Ó Drisceoil, Gort na Lobhar BGC
330 Ba chuimhin le Taidhgín, Máire Óg a bheith ansan - Agallamh le DSD, Lúnasa 1978.
331 Talamh garbh carraigreach ar deachair a oibriú - Agallamh le DSD, Lúnasa 1978.
332 Talamh bainte nó rómhartha ann. Cf. (i) Gort an Ghrafaidh A 40; (ii) Na Grafaí TCCD II 
(1938): 130.
333 NH [e déanamh chun crann troim, Sambucus nigra a shaothrù, ach slat de a chur sa talamh agus 
fàsfaidh gan teip. Radharc gleoite an crann troim i dtús an tsamhraidh agus é faoi lánbhláth [Cf. 'An 
Trom', Seán Tóibín, Troscán na mBánta. 1967, 34-36]. Bhíodh crann nó dhó ag daoine mar fhothain 
don tigh ÍADSD 38], Bheadh crann troim oiriúnach don ghnó.
N i raibh puinn crann ar an oileán riamh go dtí 1974-5 nuair a cuireadh 5,000 crann i nGort na Lobhar 
a raibh fás maith futhu. Chuir Comharchumann Chléire Teo. 14,000 crann ar a gcuid talaimh i Lios 
Ó M oine in 1988-89. Cf. 'Tromm, Trom, Trum', elder tree', F. Edmund Hogan S.J.. Luihhleabhrán- 
Irish and Scottish Gaelic Names of Herbs. Plants. Trees etc.. Dublin, 1900.
334 is é an gnáthchiall a bhainfeadh muintir na tuaithe as 'Garraf ná gáirdín ti ina mbeadh prátaí 
curtha. Déarfadh duine go raibh 'gáirdín maith cabáiste' aige. An téarma 'Gáirdín' is mó a bhíonn in 
úsáid in Iarthar Chorcaí. 'He's spraying the garden', a déarfadh duine agus na prátaí i geeist aige, nó 
'He had three or four 'Gardeens' and he knocked them into one good field'. [Táim buioch do Catherine 
Hegarty, Garryglass, Drinagh, Co. Cork as an eolas seo].
Cf. (i) Garrdha - IPN 93; (ii) 'Garaf, ceapach thalún LFR 101; (iv) 'Gáirdín', ceapach thalún, a 
bhfásann bláthanna nó torthai inti LFR 100.
335 'Cúilín', Iomaire gearr i ngarrai; Nil sa gharrai ar fad ach sé nó seacht de chúilíní LFR 62. 
'Cúlán', Cúinne de gharrai LFR 64. Cf. Cúl Mór Ca 20.
336 c f .  Cabhlach C 89.
212
337 Mheas CD gurb Drisceolach a bhí i Máire Chiaráin.
338 xá mar a bheadh seomra déanta faoi thalamh ann DSD.
33^ Cf. nota 315 supra.
34^ Mac le Jerh. Thaidhg Ó Drisceoil agus Siobhán N i Choitir ba ea Pádraig J. Dcartháir leis ba ea 
Tadhg (Timsey), athair P.T.O Drisceoil (i.e. PTD), Gort na Lobhar. Mac eile le Jerh. Thaidhg ba ea 
Carey Jerh. a bhí posta le Nora N i Shíocháin, Comalán Thuaidh agus ar mac leo Micheál C. (i.e. 
MCD), nó Micheál Rf mar is fearr aithne air. Cf. O Drisceoil, Gort na Lobhar BG C.
3 4 1 sé  'Faiir an gnáth téarma a úsáidtear sa Mhumhain do 'Cliff an Bhéarla ['C liff, a high, steep, 
rock face, a precipice; a steep coastal declivity which may or may not be precipitous PPG 97]. 
Faightear 'A ilf i logainmneacha ar fud Éireann uile [Cf. (i) 'Ai11','FaiH', INP 1,408-9; IPN 13], Is 
minie 'Foily.' in úsáid mar leagan Béarlaithe do 'Faill' in áitainmneacha [INP 1, 408-9]. Cf. Nota 588 
infra.
342 Cnapán nó toirt chruinn carraige is ciall le 'Bullán' nó 'Bollán' sa logainmníocht de ghnáth [Cf. 
TCCD I, (1938), 39; 82], Tá 'Bullán' ina phríomh eilimint i 9 logainm i gCléire agus ciall bullán 
cloiche nó cloch mhór chruinn i geeist i ngach cas [Cf. Bullán san Innéacs]. Cf. 'Bullaun is 
Ainmneacha Gaolmhaire', T.S.Ó Máille. Galvia. (19591: 50-59; (iv) Cf. An Bollán C 61 .
343 Cf. Garraí na Cuaiche C 157. Do bheatha agus seanchas na cuaiche. Cf. (i) 'An Chuach’, Tadhg
Ó Ceallaigh, Saoghal Éanacha. 14-18; (ii) 'An Chuach', A. Ó Muimhneacháin, 'Téarmaí agus 
Seanchas Feirmeoireachta', Béal.oideas. 36-38. (1969-1970): 275-277; (iii) 'Teachtaire an tSamhraidh' 
ADSD 110.
344 At the eastern end of Cape Clear there is a sheltered strand called File-Coagh (The C liff o f the 
Cuckoo), which, from being the most adjacent point o f debarkation from the mainland, has been used 
by the inhabitants as a convenient site where they may haul up their boats. A deep cutting has been 
made in the side of the cliff, and up this precipitous incline the stalwart boatmen pull their heavy six- 
oared boats, displaying wonderful strength in its accomplishment Sk. 70-71.
345 cf. SÇ 4.
346 c f .  (i) An Bullán Mór Ca 58 ; (ii) An Bollán C 157.
347 cf. (i) Garraí Thaidhg an Táilliúra A 6 ; (ii) Tigh Julia G L11; (iii) DSD, IT. 12/3/11980.
348 Tharlódh go raibh cearta lóch a bhaint anseo ag Tomás Ó Mathúna. Cf. (i) Drcapa Thomáis Ca 
23; (ii) Cabhlach Thomáis U í Mhathûna Ca 22.
349 Latrach (pron. Latarach) 'Talamh garbh go mbionn seise agus uisce ann1, opp. to minlcach DCÇ  
69. Cf. An Latrach L M 210; ’An Latrach’, talamh garbh. nó láthair éagothrom TCCD 1 (1938):
76.
330 Is ar ghabháltas Chonchúir U i Dhonnehu , Ardghort atá sé.
351 çj7 'Treabhadh. Rómhar Agus Prátaf, A. Ó Muimhneacháin. 'Téarmaí agus Seanchas 
Feirmeoireachta'. Béal.. 14 (1944): 9-11.
352 c f .  Gort an Ghrafaidh A 40.
333 c f .  Cúl Mór Ca 20; Nota 321 supra.
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■^4 Baisteadh Margaret, inion le Joseph Collins agus Norry Sheehan, 1846 CRB.
355 i,e . Tigh Sheosaimh Ui Dhrisceoil, mac Thaidhg. Cf. 1905 Joe F. Driscoll V B .
356 Tigh |e Sedn Ô Drisceoil mac Sheain Curly. Mac le Tadhg an Tailliura, Gort na Lobhar ba ea 
Curly [Cf. (i) Garrat Thaidhg an Tailliura A 6 ; (ii) Tigh Julia GL 11], Bhi mac le Curly, Pat 
Curly, posta le Nora N i Dhalaigh. Seachtar clainne a bhi orthu; Connie, Micheál, Margaret, Tadhg 
nô Teidi [Cf. Tigh Theidi GL 57] a chonaigh i nGort na Lobhar, Mary a phôs Danny Leonard, Baile 
Iarthach. Nora agus Sedn (1912-1970), a phos Mdire N i Drisceoil (d'éag 1986), Cill Leice Forabhain. 
Mac leo 'sea Sedn Curly. Cf. O Drisceoil, Ceathrüna BGC.
357 Tdthar in amhras faoin a shuiomh. Tharlodh go bhfuil sé nios congarai do Inis Earcdin.
CILL LEIC E FÔ R A BH Â IN  (CLF)
358 Teagmhaionn Cill Leice Fôrabhdin le cüig baile fearainn i.e. Gort na Lobhar, Cnocan na 
mBdirneach, Lios Ô Moine, Crathach Thoir agus Crathach Thiar. Ritheann si go farraige ar an taobh 
6 dheas.
Ta 39 acra, 2 ceathni, 26 péirse roinnte i ndha ghabhaltas ata in achar an bhaile fearainn. Ta an 
talamh go maith biodh gur cnoc an chuid is mô de. Farms from one ninth to one third of Town land 
nearly. Soil light and rocky. Produces light crops o f wheat and a little flax and potatoes. Cf. 
'Descriptive Remarks'. Clear Island OS Name Book. 1839-40, 17.
Airiodh 35 duine a bheith lonnaithe ann sa bhliain 1841 agus 17 i 1891 [Census o f Ireland for the 
Year 18911. Bhi buanchônai ar cheathrar ann i 1991 [Daondireamh Chumann Iarsmalann Chléire, 
Lünasa, 1991].
359 c f .  'Déanamh na Cruaiche', A.Ô Muimhneachdin.'Téarmai agus Seanchas Feirmeoireachta', Béai.. 
14, (1944): 17.
360 Nl- rabhthas cinnte faoi chérbh diobh Conchür. Luann an VB, Cornelius Fohill a bheith 
lonnaithe anseo sa bhliain 1875.
361 i s cuid den seanchill é FD. Cf. An Cill CLF 35. Cf. Nota 169 supra.
362 c f .  (i) An Latrach C a71; (ii) An Latrach L M 210.
363 s é  an cnoc is airde ar an oilean é le 553'. 'Quarantine Hill (Cnoc Coraintin. Seanchas Chléire, . 
147) on Cape Clear (a hill o f 553’ on O.S. 153) was possibly a lookout station for the port of 
quarantine'. Cf. (i) 'Baltimore as a Port o f Quarantine', Fr. J.Coombes, Seanchas Chairbre, 2 ( 1983): 
30; (ii) 'Quarantine Island (NE of Sherkin) and Quarantine Hill', Dinn.. 1, uimh 2 (1964), 55-56;
(iii) Quarantine Hill (Cnoc Coraintin), nota 1, MFC 158.
364 Tâ seans ann go mbaineann an earn seo le aois an chré-umha (2,000 R.Ch.-500 R.Ch.) agus go 
mb'fhéidir gurbh ionad adhlactha a bhi ann. Fuarthas abhar adhlactha idir chréamtha agus 
neamhchréamtha o aois an chré-umha i lar cham eile den saghas seo. Baineadh an chuid de chlocha an 
chairn on lathair seo mar abhar togala fallai sna gorta timpeall is docha. Is cosuil gur thog lucht
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Suirbhé an earn beag ar an dtaobh thuaidh den seancheann san aois seo caite. Tá sé suite ar an bpointe 
is airde san oileán SA C . Cf.'A Passage Tomb on Clear Island in West Cork?', Patrick J. O'Leary, 
JCHAS. XCIV (1989): 124-6.
'Cairn', a heap o f stones, in ancient times erected for memorial purposes, but more recently often 
erected as a landmark PPG 35.
3^3 Cf. (i) Tigh Sheosaimh U í Dhálaigh A 51, GL 39; (ii) Tigh Eoin GL 38; Ó Dálaigh, Ardghort 
BGC.
366 An 'Rising Sun' a bhí baistithe ar shíbín a bhi anseo ag Ciarán Ó Síocháin DSD. Cf. Eirí na 
Gréine CLF 20.
Bhí ceadúnas díolta biotáile in ainm Patrick Sheehan sa bhliain 1907 [Cf. 1907 Patrick Sheehan 
(Licenced 1907) VB1. Jermiah Sheehan a bhí lonnaithe ann i 1909 [Cf. 1909-22 Jermiah Sheehan 
VB ; Nota 436 infraj. Ciarán O Síocháin a bhí i mbun tábhairne ó 1950 go dtí gur dhún sé an áit sna 
seascaidí. Cailleadh Ciarán i gCorcaigh i 1969 [Cf. 1950 Ciarán Ó Síothcháin VB; Kieran Sheehan 
NHC 191],
Thugtai Carey Jerry ar Chiarán Ó Síocháin. Mac le Diarmaid Ó Síocháin agus Máire (Phol) N i 
Drisceoil ba ea é [Cf. Ó Síocháin, Cnocán na mBáimeach BGC]. Chaith Ciarán blianta fada ina 
bhailitheoir béaloideasa i gCléire do Choimisiún Béaloideas Éireann i gCléire [Cf. (i) 'Réamhrá', 
Marion Gunn, Céad Fáilte go Cléire. 1990, 9; (ii) 'Duileasc A  Cuantaibh Cléire', Breandán Ó 
Buachalla. Oidhreacht na nü ileán . LCC X X I 1 (1992): 16; íiii) ADSD 118: DSD, ¡T. 11/8/1979;
(iv) Tigh Sheáin Mac Coitir Cti 47. Tá an bord cistine ar a dhein Ciarán morán dá shaothar 
béaloideasa a scríobh ar bhuantaispeáint anois i Láthair Oidhreachta Chléire.
367 Cf. Latrach LM 210, Ca 71.
368 Cf. An Bán Mor A 82.
369  Bhí an t-ainm seo ag TR, DSD, MÓD agus PCD ach níor nochtadh aon tuairim faoi cad uaidh a 
ainmníodh. Cf. 'Dream an Uabhair', DSD, IT. 161911981.
37® Ait ina mbíodh daoine ag teacht le chéile. Cf. Cnocán na mBuachaillí BID 97; BIT 167.
371 Cf. (i) Tigh Neill GL 38; (ii) Ó Dálaigh, Ardghort BG C .
377 'Cuar', crooked, round, circular, hollow FG D . Cf. An Cuar GM 8; CB 21.
373 The area is called Keels by the inhabitants. There has been no person interred in these lately, and 
can hardly be distinguished from the surrounding fields MEM SO 440.
Téarma an-choitianta i logainmníocht na hÉireann agus na hAlban 'sea 'Cill'. Tá sé cinn de chilleanna 
i gCléire. I gCo. Chorcaí tá 313 ainmneacha bailte fearainn a bhfuil 'Cill' ina priomheilimint iontu. 
[Cf. 1 D C  43-47], Cf. (i) Cill Bhrún C 139; (ii) Cill Chiaráin BIT 10; (iii) An Garrai Nua CLF
6 .
37¿* Luaitear sa GV tigh i gCill Leice Fórabháin i seilbh Andrew McCarthy. N i foláir gur uaidh a 
ainmníodh 'Garrai Aindf CLF 42, agus 'Cruis Aindf CLF 36.
373 Deartháireacha ba ea Conchúr Ó Riagáin, Lios Ó M óine agus Tadhg Ó Riogáin, Tigh na Croise. 
Thugtai 'Tadhg an Mhadra’ mar leasainm ar Thadhg. Athair Tommy Regan (i.e. TR) ba ea an Tadhg
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seo. Athair Helena Bean Uí Shúilleabháin (i.e. HB) ba ea Conchúr nó Con Regan mar a b'fhearr
aithne air. Bhí iníon eile le Con posta i mBoston le Tadhg Shéamais O Drisceoil ón gComalán. Cf.
(i) Ó Riagáin, Lios Ó Móine BGC; (ii) Ó Drisceoil, Comalán BG C.
37^ B'as Port Láirge don Mhuintir Tóibín DSD. Cf. (i) Poli Mháire Tóibín C 19; (ii)'Sasanaigh', 
A DSD 72-73.
377 N i ann don tigh a thuilleadh.
378 Cf. An Chrois CLF 36.
379 Cf. An Cuaidí CLF 31.
38® An bhféadfadh gur tagairt do aoibhneas na háite ata i gceist? Cf. (i) 'Seamhnach', pleasant FGD ;
(ii) 'Seabhaim', I blow FG D .
3 8 1 Cf. (i) Síbín Mháire N i Mhuirthile GL 33; (ii) Garraí Mháire N i Mhuirthile GL 32.
38^ Cf. Drom an Ghalláin C 95.
383 Cf. 'Uisce na dtrí teorann', CFC 124-5.
384 Cf. Tigh Theidí GL 57.
38  ^ Cf. (i) Tigh Eoin GL 38; (ii) Ó Dálaigh, Ardghort BG C.
386 Ibid.
387 Mac le Ciarán Ó Drisceoil, i.e. 1919 K. Driscoll V B . agus Katie (Mháire Gós) N i Drisceoil, 
Cnocán na mBáimeach 'sea Paddy Carey. Miocan Mor Ó Drisceoil a shean-athair agus Máire N i 
Dhálaigh a sheanmháthair ar thaobh a athar dhe. Deirfiúr le Paddy Carey ba ea Máire a bhí posta le 
Seán Curly Ó Drisceoil, Ceathrúna. Cf. (i) Ó Drisceoil, Cill Leice Fórabháin BG C; (ii) Tigh 
Sheáin Curly Ca 85.
388 Cf. (i) É. Lankford, 'Cape Clear Wind Energy Project', (1990) CLOC; (ii) 'Muilte Gaoithe 
Chléire', -Taispeántas 20 painéal a cuireadh le chéile i gcomhar le hOifig an Chomhphobal Eorpaigh, 
Baile Atha Cliath (1988), agus atá i dtaisce i Láthair Oidhreachta Chléire; (iii) 'Eadrainn',-Nuachtlitir 
de chuid Comharchumann Chléire Teo, Cléire, Co. Chorcaí, uimh. 2, 1986.
389 Táthar beagán in amhras faoi n a shuíomh ceart.
39^ Forshloinne atá i "Leoil". Tugtar Micheál 'Leoil' agus Conchúr 'Leoil' ar bheirt mhac le Finín 
'Leoil' Ó Drisceoil. Cónaíonn Conchúr 'Leoil' [Cf. Tigh Chonchúir GO 69] sa Ghleann agus 
Míchéal 'Leoil' [Cf. Tigh Mháire Éireamhóin GL 17] i nGort na Lobhar.
COINLÍN (Cn)
39 * Tá 86 acra, 37 péirse in achar an bhaile fearainn agus é roinnte i sé ghabháltas.
Farms from one thirtheenth to one quarter of townland. Soil light and rocky. Produces light crops ol 
wheat and potatoes [Cf. Clear Island OS Name Book. 1839-40, 151. Sa bhliain 1841 bhí conai ar 64 
duine ar an mbaile, figiúir a bhí laghdaithe go 35 faoi 1891 [A Census o f Ireland for the Year 18911.
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Nil buanchónaí ach ar dhuine amháin anois ann [Daonáireamh Chumann Iarsmalann Chléire, Lúnasa, 
1991].
Coinlín 'sea, a mbíonn i ndiaidh cruithneacht a bhaint. 'Coinnlín, a stubble; a withered stem or blade 
o f grass' FG D : 'Coinnlein, Coinnlin, Stalk o f grain, especially barley’ D w ellv 248.
Coinleach a tugtar ar an ngort taréis an t'arbhar do bhaint. Cf.(i) C. Ó Muimhneacháin, 'Téarmaí 
agus Seanchas Feirmeoireachta1. B éal.,14 (1944): 14; (ii) Baile Fearainn Coinlín (Cn.). (iii) 
'Coinlín'; sin é an lorgain ata ar an déis, nó píosa den Lorgain, nó den chonall. 'Coinnleach', nó 
Connlach an talamh atá fághta taréis an tarbhar a bhaint. [Cf. 'An tArbhar', T.Ó Maille, An Beai Beo 
(g.d.): 44-45]; (iv) Coinnlein, Coinnlin-Stalk o f grain, especially barley Dwellv 231. Cf. Paire an 
Choinligh C 67.
39  ^ ¡ .e . 'Conair, casan, bealach nó sii' TA 255. Cf. (i) 'Conair - sii nó bóthar nó bealach' TCCD III 
(1938): 143; (ii) 'Conair - way, course, path' D w ellv 248. (iii) 'The Bollan R oad' is teideal, leis, do 
dhán a cumadh faoi'n bhfoireann oibre a thóg an bóthar ón gComar go dtí Inbhear Mór. Dán é, atá 
curtha i leith Din Mahony a bhfuil roinnt streanneán uaidK i mbéaloideas an oileáin.
393 Ritheann seanbhóthar soir ó Thigh Sheáin Bill Cn 3, thar chnoc in airde tré Choinlín go bun 
Chnoc an Phréacháin Cn 36. Cf. An Geata Dubh CC 43.
394 Bhf John Bill ar dhuine de fhoireann an St. Ultan, bád le Con Regan, an Cornar, a dhein fóirthint 
ar fhoireann an Hazelside a cuireadh go tóin poill gar do Chléire ag tosach an Dara Cogadh Domhanda. 
Tá cuntaisí pearsanta agus cáipéisí i dtaobh na tarrthála i dtaisce i Láthair Oidhreachta Chléire.
Nuair ba le Liam Ó Céadagáin an tigh seo i lár na naoú aoise déag tharla tubaist le soitheach pairifin a 
d'fhág roinnt daoine marbh agus roinnt eile dóite go dona. Cf. 'Uisce Beatha agus Branda', DSD, IT. 
12/12/1979.
39^ Tharlódh go dtagrann an t-ainm do chéad tarrú bóithre Chléire. "[A]s recently as 1962 the only 
tarred road on the island was the quarter- mile stretch between the north and the south harbours"
NHC . Bhi an t-ainm seo leis ag BC, faisnéiseoir a chaith a shaol i Meiriceá, rud a chiallódh b'fhéidir 
go raibh "An Tarry Rock' i mbéal daoine mar ainm i bhfad roimh aon tarrú ar bhóithre Chléire.
An bhféadfadh gur 'tarry rock', sé sin 'to stop and delay’ a bhi i geeist san ainmniú ?
396 Cf. An Conair Cn 1; SÇ 113.
397 i.e. Carraig mhór ag cuinne an bhóthair os cionn Inbhir. 'The Bollan' a bhíonn sa chaint áitiúil 
anois. Cf. 'The Bollan Road,1 Nòta 392 supra.
39  ^ Cf. Faill na Loinge (Dóite) MFC 137,
399 Bhi cónaí ar shagairt an oileáin ar an gComalán anuas go dtí 1840 nó mar sin [Cf. Gáirdín an 
tSagairt C 228], Tôgadh an Séipéal L M 2 1 9  sa bhliain 1839 agus tá Seaview Cottage luaite ar SO 
1 (1840), a chiallódh go raibh Tigh an tSagairt i gCoinlin faoi'n dáta seo. "A substantial stone 
residence in the Townland o f Keenleen, two chains east o f South Harbour" a thug an RNB air sa 
bhliain 1898. Tigh dhá stór a bhi ann a sheas go 1953, nuair a tógadh an búngalo atá anois ann ar an 
láthair céanna. Pádraig T. Ó Drisceoil (i.e. PTD), siúinéir a chónaíonn i nGort na Lobhar a thóg an 
tigh nua.
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Ba sa seantigh a cailleadh An tAth. Risteard O hAllmhurain sa bhliain 1918. Ar ocaid na sochraide 
deineadh e a chaoineadh ag geata Tigh an tSagairt. Do liosta de sagairt Chleire o 1805 i leith Cf. 
'Sagairt Chleire’ CLOC.
400 Cf. Cnocan na Polaiseach BID 9 agus nota 93 supra.
401 Togadh an Scoil sa bhliain 1897.
402 cf_ 'Diarmuid agus Grainne', Breandan O Buachalla,'Phoenetic Texts From Oilean Cleire', 
Lochlann 2 119621: 111-12.
403 Luaitear 'An Geata Ban' sa dan The Glen Road  le JKC a cumadh uair eigin roimh imeacht do on 
oilean i 1920 [Cf. Tigh John K. GO 56], Cf. An Geata Dubh CC 43.
404 Cf. O Ceadagain, Coinlin BGC.
405 Chuir Bill Curtin (i.e. BC) in iul gur mheas na sean daoine go raibh naomh trath ann ar a dtugtai 
Naomh Maolain.
406 job ar fforuisce ata ann ach ta fallal cloiche an tobair briste anuas agus uisce an tobair salaithe ag 
ainmhithe.
407 N il aon rian de chill le feiscint ar an mbaile seo.
408 sg  j gceist ]e cloch  sa chiall seo na gallan [Cf. Pairc na C loiche PNSEC 8, Nota 393 supra]. 
Thart ar 5 throigh ar airde a bhi Gallan Mhaolain ag seasamh do trath i nGort Mhaolain Cn 17. Ta 
se anois saite sa chlai theas sa ghort ceanna ach e ina lui soir siar agus cupla troigh de fhalla togtha os 
a chionn [Cf. SAC].
409 cf. An Chaolog C37.
410 cf. (i) Nota 418 infra; (ii) O Se, Coinlin BGC.
411 Ta 'droim' coitianta mar bhuneilimint i logainmneacha in Eirinn. Cf. (i) Drom, INP III, 524- 
525 agus INP III, 311-338; (ii) 'Baill choirp mar Logainmneacha1, Art O Maolfabhail, Comhar. (Iuil 
1985): 22. I gCo. Chorcai ta 132 Baile Fearainn gurbe 'Drom' a bpriomh eilimint. Cf. (i) TDC 30- 
32; (ii) Drom an Ghallain, 'Ridge o f  the Pillar- Stone' (SO 116, 117), JCHAS. 2 4 1& 242 (1980): 
112.
Ta 'drom' ina phriomheilimint i gcas 9 logainm i gCleire agus faightear 'Droman' faoi thri. Ta 
'drom' tugtha ar lathaireacha iascaigh chomh maith e.g. 'An Drom Istigh' ata 5 mile taobh theas de 
Chleire agus 'Drom Gabhair’ ata sa Bha Thuaidh (BT). Do choitiantacht an fhocail ’drom ’ sa chaint i 
gCleire Cf. DSD, ¡1 .13 /6 /1981 .
Do choitiantacht an eilimint ’D ruim ' i logainmneacha na hAlbain Cf. (i) W.F.H. Nicolaisen, 
Transactions o f the Gaelic Society o f Inverness. 45, 3. (1969) 120; (ii) 'Druim' (Lat. Dorsum), a 
back, a ridge. 'The word has many meanings, rather values', Cf. H. Cameron Gillies, The Place- 
Names of Argyll. 1906, 15. (iii) Druim, 'a back’, is used for smooth ridges, generally around 2,000  
feet in height. It is sometim es applied to the end slope of ridges or mountains. Cf. Ian Matley, 
'Perceptions o f  Mountain Environments as Reflected in the Nam es o f  Landforms in the Scottish 
Highlands, Norway and Romania', i Topothesia: Aisti in onoir T.S. O Maille, ar na gcur in eagar ag
B.S. Mac Aodha, RTCOG, Gaillimh, 1982, 29. Cf. Drom an Ghallain C 95.
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412 c f .  Ba e Seosamh O Drisceoil a d'eag ins na seascaidi an l-Oide Scoile deireannach a raibh conai 
air i dTigh an Mhaistir.
413 Aistriodh Oifig an Phoist o Chrathach Thiar go Coinlin. Cf. Tigh Thomais Shipsey Cti 46.
414  Cf. (i)'A scal Ui Chonaill' LM 252; (ii) Dreapa an tSeipeil LM 220.
415 Bhi Johanna, inion le Tomas Shipsey posta ag James Gafney, i.e. 1900 James Gafney-Johanna 
Shipsey CM R.
416 c f .  Leaca Loch an Lin C 160.
4*7 Cf. Garrai an Lin BIT 227, GO 57.
41  ^ is ar an gCoinlin a bhi fail ar an gClann Ui She. Cf. Tigh Dhiarmaid Maire Cn 38. Bhi clann 
diobh leis i mBaile larthach Theas. Ar chlann Chonchuir Ui She agus Mairead de Burca, Coinlin, bhi 
Padraig, Diarmaid agus Micheál a chaith a saol ar farraige. Captaen ba ea Padraig ar longa mdra de 
chuid Moor and McCormick Line a dheanadh turasanna idir Bhostan, Eire agus Sasana. Cailleadh i 
dtimpist farraige e. Ba Chaptaein iad Diarmaid agus Micheál leis ar bhaid mhora a bhiodh ag 
iascaireacht amach o chosta Mheiricea. Cf. Litreacha de chuid BC i gCartlann Lathair Oidhreachta 
Chleire.
419 Ta an bothar in aon line amhain le Carraig Aonair agus bhi se mar mharc talaimh ag iascairi 
Chleire.
420 ^  tagairt don radharc on ait seo a bhi BC nuair a luaigh se an t-ainm seo [Agallamh le BC, 
Lunasa 1984]. Luaigh se Cnoc an Phreachain i Lios O Moine leis. 'Se is doichi gur 'Fraochan' 
vaccinium myrtillus a fhasann i gCleire is bonn don ainm [Cf. (i) 'Fraochan,-'the whortle-berry, 
bilberry, hurt, whort’ FGD; 'wind berries' O'R.: 'Fraochan' DL 87-90. (ii) 'Sometimes, too, the 
name has, through an incorrect apprehension of its component parts, been incorrectly Englished, like 
'Crow Hill1 (Cnoc na bhFraochan), which should be 'Hurt Hill' if  the bhFraochan had not been 
mistaken for bhPreachan' PN D . xi. Cf. Ainm peileachan 'sea 'Fraochan' leis.[Cf. Coenonympha 
pamphilus, fraochan beag, small heath butterfly. Ainmneacha Plandai agus Ainmhithc. 1978, 83.
421 Bhi Gort Camilum i mbeal PC, POL, DSD agus BC. Theip glan orthu aon tuairim a nochtadh 
faoi cad uaidh a ainmniodh.
CNOCAN NA mBAIRNEACH (CB)
422 Ar taobh thoir Chleire agus ar an gcosta thuaidh ata Cnocan na mBairneach suite. Thoir uaidh ta 
bade fearainn Ghort na Lobhar, thiar ata Lios O Moine, le Cill Leice Forabhain o dheas. San achar, 
ta 38 n-acra. 1 ceathru, 15 peirse agus e roinnte i gceithre ghabhaltas. Talamh torthuil sa chuid is mo 
a bhi ann namh, biodh go bhfuil alan de anois cludaithe le raithneach, driseacha agus talamh portaigh. 
Lonnaithe ar an mbaile sa bhliain 1841, bhi 39 duine, le 29 ann i 1891 [Cf. Census of Ireland for the 
Year 18911. Cuigear a bhi ann i 1991 [Cf. Daonaireamh Chumann Iarsmalann Chleire. Lunasa 1991]. 
Bhi an chlann Muirthile agus 'an chlann Bhuf O Mathuna [Cf. 'Muintir Mhathuna' CFC 96-97] ina
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gcónai ar an mbaile tràth ach ni raibh éinne den dà shloinne sin ann le breis agus ceithre scór bliain. 
Drisceolach aonair agus elann den mhuintir Siochàin atà anois ann.
Is téarma an-raidhsiuil é cnocàn i logainmniocht na hÉireann. Tà breis is tri scór ainmneacha bailte 
fcarainn i gCo. Chorcai a bhfuil cnocàn mar phriomh eilimint iontu [Cf. TDC 47-48], Knockune, 
Knockaun. Knockeen, nó K nickeen  a tugtar ar chnocàn de ghnath sa Bhéarla [Cf. (i) INP 11, 381 ;
(ii) IPN 57-58.]. Knuckauna'- an Bearla a usdidtear i gcàs Chnocàn na mBdimeach agus Chnocàn an 
Choimhthigh (CC), an dà bhaile fearainn i gCléire a bhfuil an téarma cnocàn ina phriomh eilimint 
iontu.
Caithfidh gurbh é raidhsiulacht bàirnigh ar an gcuid seo de chósta Chléire ba chuis le Cnocàn na 
mBdimeach a bhaisteadh air. Tà an Bdimeach Patella vulgata (Limpet) ar an iasc sliogànach is 
fairsinge dà bhfuil ann. Cludaitear carraigreacha leo ó làn mara go dithrà. Tà an sliogàn ar déanamh 
'hata Sineach' agus greim docht doscaoilte aige ar an gcarraig. Chun a ngreim a bhogadh de charraig, 
ni mór scian nó a leithéid a oibriu orthu.
Do chineàlacha bàirnigh agus a mbeatha, Cf. (i) 'An Bdimeach', 'An Bdimeach Iascàin', agus 'An 
Bàirneach Min', Séamas Mac an Iomaire, Cladai Chonamara. 1985, 65-67; (ii) 'Bdimeach Garbh,' 
'Bdimeach M in1, Bdimeach Iasgàin’, Seàn Mac Giollamàth, Cladach na Farraige. 1947, 29-31;
(iii) 'Seanchas Iascaireachta agus Farraige1, Seàn Ó hEochaidh, B ea i, 33 (1965); 82-83.
423 Cf. (i) Carraig Mharcais C 13; (ii) Ó Siochàin, Cnocàn na mBdimeach BG C.
424 Is gnàth lóch a thabhairt ar 'seaweed' i gCléire, biodh go bhfuil 'feamainn' leis sa chaint agus sa 
logainmniocht ditiuil. Cf. B oilg na Feamanai BT 70. Ciall 'stumpa' do 'feam' a bhi ag DSD
[Cf. 'An Lóghach,' DSD, IT. 18/7/1979],
Tà éagsulacht lóigh ann. Tà mar shampla, an Lóch Dearg, an Lóch Dubh, Dulamàn, Glas Làth, 
Diliosc agus Sleabhacàn raidhsiuil i gCléire. Ar na cinn is mó toirte tà Laminaria Digitala nó 
Copóga, a bhfuil déanamh crainn air coitianta.
Faightear Alaria Esculenta agus Himanthalis Iongata (Sea - thongs) leis in àiteanna agus faid deich 
dtroigh geall leis iontu. Is isteach ar Thràigh Chiaràin, Tra Dhun Cléire, Cuas an Duglais, Cuas an 
Bhàid, Inbhear agus ar thrànna eile an oileàin a bhailionn i ndiaidh stoirme éagsulacht fàsanna mara 
Chléire [Cf. (i) J.P. Culiinane, 'List o f marine algae new to Cape Clear Island,' CCBO Rept., 10, 
33-35; (ii) J.P. Cullinane, 'Phycology o f thè South Coast o f Ireland', Cork, 1973; (iii) 'A list o f 
thè marine algae o f Cape Clear Island,' M. Parke, CCBO Rept.. 9, 57-60; (iv) 'Seavveeds' NHC  
183-185; (v)'Fàiseanna M ara,'ADSD 100-1].
Do shain chur sios ar fhàiseanna mara. Cf. (i) Séamas Mac an Iomaire, 'An Fheamainn,' Cladai 
Chonamara. 1985, 205-68; (ii) Seàn Mac Giollarnàth, 'Feamain Bhuilgineach,' 7r!., Cladach na 
farraiae. 1947, Caib.XI, 125-131. Ba le Corràn Cam a bhainti an lóch [Cf. SC 91-2] a d'usaidti mar 
leasu talun [Cf. PG 303]. (iii) An Corràn GO 5; Carraig an Chorràin GO 6.
425 Dheinti lin a chur ar maoth i bpoll ann tràth agus b'fhéidir gurb as an ngnó seo a ainmniodh.
426 Cuaisin ina mbiodh bàid bheaga ar snàmh ann i gcaitheamh an tsamhraidh tràth.
427 i s uaidh agus ó Charraig Liuir GO 7 i nGleann Oirtheach a deintear leithead Chléire a thomhas.
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428 Tá an t-ainm Rónán luaite i nGeinealach Chorea Laoighdhe [Cf. M ise. 34, 36). Cf. 'Rónán,' 
Donnchadh Ó Corrdin /  Fidelma Maguire. Gaelic Personal Ñam es. Dublin, 1981, 157.
429 D'úsáidtí an biorrach-lachan, arundo phragmites i ndíonadoireacht tí agus le haghaidh eiseáin den 
uile short do dhéanamh. Cf. (i) 'Biorrach-laehan,' a common reed grass; a marshy field O'R: (ii) 
Loch na Biorraí BT 18.
430 Cf. (i) Cuar CLF 34; GM 8; A D SD  58; (ii) 'Cuar,' curved, bent, slanted, sloped, looped 
FG B: (iii) Cuar an Chuasán, curved hollow of thè recess Top. Hib. IV, 1985, 20 TN.
431 Deartháireacha ba ea Tadhg agus Pádraig Ó Muirthile. Cf. (i) Tigh Phádraig Uí Mhuirthile CB
24; (ii) 1848 Timothy Hurley m. Catherine Driseoll CMR.
432 Nfl ann anois aeh euid den seangharraí mar gabhann an 'Bóthar Nua' trín a lar. Cf. An Bóthar 
Nua CB 32.
433 cf. SC 139.
434 ¡s i 1925 a tógadh an bóthar seo.
433 cf. Gort an Ghrafaidh A 40.
436 'Seanstoc tíoraíochais san oileán', ba ea muintir Pheadair U í Shíocháin [Cf. SC 1-2]. Tugann 
Conchúr (Con Pheadair) Ó Síocháin roinnt dà gheinealach ina shaothar liteartha 'Seanchas Chléire’ 
[C f.S C  1-2].
Phós Conchúr Ó Síocháin, Máire N i Mhuineacháin sa bhliain 1865. Mac leo Peadar a phós Cáit 
(Timsey) N i Drisceoil. Ochtar clainne a bhí orthu; Conchúr, Tadhg, C á it , Jack, Ciarán, Máire agus 
Jerry a phós Máire (Phol) N i Drisceoil.
Mac le Peadar ba ea Conchúr Ó Síocháin, údar 'Seanchas Chléire' (1940). Cuireadh roinnt sleachtaí 
uaidh i gelò sa 'Lóchrann' i 1930-31 ;
'An t-Eiriciti', An Lóchrann. Feabhra 1930;
'Bean an Tórraimh', An Lóchrann. Márta 1930;
'Bhéarsa do Ghaisceannán' An Lóchrann. Lúnasa 1930; '
'Grádh!' An Lóchrann. Lúnasa 1930;
'Scéal fhear an donáis' An Lóchrann. Feabhra 1930;
'Mar do chuaidh an Púca insa bhfarraige', An Lóchrann. Deireadh Fomhair 1930;
'An Bhó Fhuaduighthe', An Lóchrann. Feabhra 1931 ;
’Ó Chléire1, An Lóchrann. Meitheamh 1931;
'O Oileán Cléire'. An Lóchrann. Lúnasa 1931;
'O Chléire', An Lóchrann. Deireadh Fómhair 1931.
Do léarmheas ar an leabhar Seanchas Chléire le Conchúr Ó Síocháin, Cf. Seán O Súilleabháin, 'Na 
Critici: Stairsheanchas Luachmhar', Feasta. (Eanáir, 1971); 23-24.
Ar na sleachtaí a scríobh Cáit N i Shíocháin don Lóchrann i 1931, tá;
'Litreacha Ó Chléire1, An Lóchrann. Feabhra 1931;
'Ó Chléire', An Lóchrann. Márta 1931;
'Ó Chléire', An Lóchrann. Aibreán 1931;
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'Ó Chléire', An Lóchrann. Bealtaine 1931;
’Ó Chléire', An Lóchrann. Samhain 1931;
An t-asal diste', An tÉireannach. Nollaig 7, 1935.
Cf. Seán Ó Súilleabheain, 'Na Criticí: Stairsheanchas Luachmhar'. Feasta. (Eanáir, 1971): 23-24.
Bhí síbín ag Jerry nó Diarmaid Ó Síocháin i gCill Leice Fórabháin ar a dtugtaí The Rising Sun1 
CLF 20 [Cf. Nota 366 supra ]. Mac Dhiarmada ba ea Ciarán, nó 'Carey Jerry (1896-1969), bailitheoir 
béaloideasa. Cf. Réamhrá' CFC 9-12. Iníon Dhiarmada ba ea Bríd Bean Mhic Coitir ( Bean na 
gCnoc') a bhfuil roinnt danta scríte aici [Cf. Tigh Sheáin Mhic Coitir Cti 47).
Cf. (i) Ó Síocháin, Cnocán na mBáirneach BGC; (ii) Ó Síocháin, Comalán BGC.; (iii)T igh  
Thaidhg Uí Shíocháin C 225.
437 Do chur síos ar an dtigh Cf. SC 2.
438 Tá Garraí na Ceártan eile i gCrathach Thoir Cto 4, ach gan aon rian de cheárta le feiscint ann.
439 g a den Chlann Bhuí Mathúna Liam, mac Thaidhg U í Mhathúna. Cf. (i) RBÉ 609:204; (ii) 
Cabhlach Thomáis U í Mhathúna Ca 22; (iii) Nota 323 supra.
440 Cf. (i) An Rae RBÉ 609:203, CFC 125; (ii) An Réidh Mhór L M 212; (iii) An Réidh BIT
187.
4 4 1 Mheas SS agus ED gur 'Sean Dia' a bhí i gceist. Agallamh, Lúnasa 1981.
442 Cf. Gan-aí Mhiocain GL 25.
44 3 Cf. (i) 'Ó Chléire', An Lóchrann. Aibreán 1931; (ii) 'An t-aon mhadra rúa a bhí i gCléire riamh' 
CFC 58-60; (iii) 'An Sionnach,' Ailbhe Ó Monacháin, Ainmhithe Allta na hÉireann : Inné agus 
Inniu. 1967, 11-12.
444 Bhí dealramh ag Conchúr le duine den ainm Gaffney, a raibh cónaí air i gCoinlín [Cf. Paire 
Gaffney Cn 31]. Mac le Donncha ('Gaffney') Ó Drisceoil ba ea Conchúirín nó 'Crúidín' [Cf. Tigh 
Mary F. CB 74], Cf. (i) Ó Duinnín, Baile Iarthach Thuaidh BGC: (ii) Ó Drisceoil, Comalán 
BGC.
445 cf.'M u in tir  na Páirce Abhus' DSD, IT. 121311980.
44^ Áit riascach gan puinn tairbhe ann. Cf. 'Móin,' a mountain, an extensive common, a bog, moss. 
turf, peat O'R.
442 Maireann Aiteann Gaelach Ulex Galli go rábach in áiteanna scéirdiúla agus faightear an téarma 
'áiteann' coitíanta sa logainmníocht in Éirinn. Fásann sé go h-íseal ar leacacha os cionn na tarraige ar 
fud an oileáin. Faoi bhláth geal buí is aoibhinn é i dteannta dathanna rua-chorcra na bhtraoch. Cf. (i) 
Aiteann, (Ulex europaeus, Gorse) agus Aiteann Gaelach (Ulex Galli i) DL-3-6, (ii) INP 14; (iii)
Leaca an Aitinn C 30.
44  ^ Ceann de sheanchoiréil an oileáin é. Cf. Coiréal C 147.
^ B 'fh é id ir  gur 'Páirc Béal Trá' atá i gceist.
430 Cf. (i) Cabhlach Thomáis U í Mhathúna Ca 22 (ii) Ceárta Liam 'ach Thaidhg CB 48.
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451 Mac le Flor Eireamhóin agus Máirín Mhiocain ba ea Éireamhóin Ó Drisceoil a bhi pósta le Peig 
N i Mhuirthile. Ceathrar clainne a bhf acu; Cáit, Sean. Máire (Babe) agus Pàdraig.
Phós Sean LCf. Tigh Sheàin Éireamhóin CB 72] Ellen Ni Drisceoil, i.e. Eibhlín Chonchuir 
Mhiocain. Gort na Lobhar [Cf. Tigh Mhike Mhàire Mhiocain Óig GL 17], Éireamhóin [Cf. Tigh 
Hernie CB 72], Conchúr agus S fie a phós Tadhg Ó Síocháin [Cf. Tigh Thaidhg UT Shíocháin C 
225], Comalàn an chlann a bhi orthu.
452 Bhi Donncha 'Gaffney' Ó Drisceoil, Cnocán na mBáirneach [Cf. Tigh 'Mhíchíl ’R f C 252], 
pósta le Maire inion Fior Mhóir U i Dhrisceoil, Comalan. Bhi cónai orthu san dit ina bhfuil Micheal
C. Ó Drisceoil ar an gComalán [Cf. Tigh Chonchúirín 'Gaffney' CB 62]. Sile. Tomás, Conchúr 
agus Floirin an chlann a bhi orthu. Phós Floirin, Mdire Ni Mhuirthile, Cnocán na mBáirneach agus 
bhi triúr clainne orthu; mac amháin Tomás, agus beirt inion Máire nó Mary F, agus Nóra, a bhi pósta 
le Donncha Ó Drisceoil nó Dinny Con, Ardghort [Cf. Tigh Dhonncha Con A 118]. Cf. (i) Ó 
Drisceoil, Cnocán na mBáirneach BGC; (ii) Ó Drisceoil, Ardghort BGC.
452 Chaith Jimmy cùig bliana is fiche ina fhear poist i gCléire. Cf. Seán Gilmartin, 'The Post Office 
On Cape Clear', Iris Oifig an Phoist. P agus T. 13 uimh. I (1982): 2.
CNOCÁN AN CHOIMHTHÍGH (CC).
454 Síneann Cnocán an Choimhthígh ón gCuan soir go teorainn Lios Ó M oine agus gabhann an 
bóthar mór soir trín a lár, suas an Leaca Mhór chomh fada le bun Chnoc an Phréacháin. Tà an talamh 
cuíosach maith leath's tuaidh den bhóthar ach is cnoc a formhór leath’s teas. 62 acra, 33 péirse roinnte 
i dtrí ghabháltas atà in achar an bhaile fearainn. Tá daichead bliain ó chónaigh duine ar an mbaile. 
Luann Daonàireamh 1841, buanchónai ar 36 duine ann, lion a thit go seisear faoi 1891.
Cf. Census of Ireland far thè vear 1891.
455 Faightear an téarma leac an choitianta i logainmníocht na hÉireann. Le taobh, sleas, nó cliathán 
cnoic is mó a luaitear é. Ar na leaganacha a bhfuil fail orthu i gCléire a fhréamhaíonn ó leac, tà leaca, 
lie, licín, leicin, leachtán, liochtàn, agus, an leacan. Cf. Leaca - side of face, cheek FGB; Leaca - any 
fiat sloping surface, brow or side o f hill FG D . 'Leaca' and 'leacàn' also signify thè cheek and it may 
be that this is thè sense in which they are applied to a hillside INP 1, 418. Cf. Na Lochtíní C 42.
456 x reibh de chuid Chorea Laidhe ba ea na Cobhthaigh a shíolraigh ó Lughaidh Mac Con, Ard Ri 
Éireann, 225 AD [Cf. M ise.. 4, 9]. Bhi na Cobhthaigh lonnaithe ar chósta Chorcai gar do Chlanna 
Caoillte mar a raibh caisleáin acu ag Dòn Uabhair, Dúnín, Dún Déide, Dún U í Chobhthaigh, Dùn 
Eoin, Dún U i Mhuirthile agus Dún Guairle [Cf. James N. Healy, The Castles o f Countv Cork,
1988, 249, 253, 256, 258, 260]. Is ar leárscáil SO 144 a gheíbhtear suíomh na gcaisleán thuasluaite. 
452 Tá rjan an dreapa seo le feiscint go hard sa chlaí ar chliathán an bhóthair agus cùpla troigh airde 
falla os a chionn mar a cuireadh clocha ó 'Chabhlach Dhonncha Uí Mhathùna'. Lena chois sin chuir
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togail 'Bhothar an tSeipeil' !e hairde an dreapaigh sa chlai teorainn, rud a d'fhag deich dtroigh os cionn 
leibheal an bhothair inniu e.
458 Baineadh anuas an cabhlach agus cuireadh a chuid cloch ag togail na gclathacha ata timpeall ar 
Gharrai Dhonncha Ui Mhathuna.
459 Cf. (i) 'Cosan Contuirteach', DSD, IT. 13/4/1983 ; (ii) Pairc an Dreapaigh C 247.
460 puajr s eijn Rua bas \ 193 J ¡n aois a seachto bliain. Bhi leasdearthaireaeha aige i Meiricca DSD. 
Thugtai Liam Rua leis ar Liam na Struma. Riaganaigh ba ea muintir na Struma.
461 Leagadh an tigh agus cuireadh clocha uaidh ag togail 'An Grotto' BIT 284 sa Chuan.
462 Q- Carraig Sheain Spainne C 156.
463 g a de bhunaibh Phort Lairge Faolanaigh Chleire dar le DSD.
464 c f .  An Bhinn LM 144.
465 Mionnan =  gabhar og. Cf. Nota 210supra. Is ionann 'cailleach' agus bean feasa. B'fheidir go 
dtagann an t-ainm on deanamh ata air DSD.
466 Cf. Rinn Ait na gCaorach BIT 125.
467 cf. Dreapa an Phtica C 81.
468 d 0 ]iosta logainmneacha ina bhfaightear na heiliminti 'Poll' agus 'Puca' iontu: Cf. 'An Plica i 
Logainmneacha', P.O Cearbhaill, Ainm II (1987): 99-100.
469 i .e .  An gleann ata idir theorann Chnocan an Choimhthigh-Coinlin ar an taobh thoir agus Baile 
Iarthach Thuaidh-Baile Iarthach Theas ar an taobh thiar. Thart ar cheathru mile sli ata sa Chumar. Cf. 
An Comar BIT 83.
470 B'fheidir gur Cuas na bhFiaigh ata san ainm. Ta an Fiach, Corvus corax agus Corvus corone 
coitianta i gCleire. Cf. Raven Corvus Corax Linnaeus NHC 87-88; 'Raven, Carrion, Hooded Crow, 
Corvus Corone', Robert F. Ruttledge, A List o f the Birds o f Ireland. 1975, 93.
471 Tharlodh gur truailliu ar an bhfocal 'baitin' ata sa tearma 'baithin' agus a chiallaionn stick-fighter, 
bully-boy'. Cf. 'Baitin', FG B .
An bhfeadfadh gur 'Beitin' a chiallodh gur tagairt do 'burned grass or surface soil' no 'grass withered by 
frost' ata san ainm?. Cf. 'Beilin', FG D. Ta 'Beitin' leis ag FGB agus an bhri 'Top-burnt soil’ leis. 
Ciallaionn ’Beat1 an Bhearla 'The rough sod o f moorland, or of matted growth of fallow land which is 
sliced o ff and burned before ploughing the land. Cf. 'Beat' Shorter OED. 'beat' (1534) to slice o ff the 
rough sod from uncultivated or fallow ground OED.
Cf. 'Beitin\beitine', Maire N i Mhaolain, 'Roinnt Focail Iasachta Sa Nua-Ghaeilge', Eigse XXI (1986): 
159-60. B'fheidir gur 'Cnoc an Mhaithin' a bhi i gceist ag an bhfaisneiseoir PC. Cf. Beal T i Maithin 
CC 42.
472 Bhi an t-ainm seo ag CC chomh maith, ach nior nochtadh aon tuairim faoi cad uaidh a 
ainmniodh, munar 'baitin' ata mar bhri le 'maithin'. Cf. 'Maitin', a little stick FG D .
473 i s ar chliathan an bhothair ag bun Chnoc an Phreachain ata An Geata Dubh. Ritheann casain 
cnoic siar uaidh i dtreo an Chomair agus o dheas i dtreo an Ghleanna. Dheanfadh an coisi a shli gan 
dua on nGeata Dubh go dti An Geata Ban i gCoinlin Cn. 15.
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474 An Tiama Talán Sir William Wrixon Beecher a chuir an Ché seo dá tógáil c. 1835 agus ba é a 
sheas gach costas a bhain léi. N i ar mhaithe le leas do dhéanamh d'oileánaigh a spreagadh chun 
díograis é, áfach, ach ar mhaithe le háis a sholáthar do féin agus dá chlann. Deineadh cóiriú agus 
daingniú ar fhallaí agus ar bhainceanna Cé Sheáin Rúa 1988.
475 Tógadh an foirgneamh cloiche seo mar stór ag tosach na haoise seo. Cheannaigh 
Comharchumann Chléire Teo. an Stór i 1977 agus athchóiríodh a uachlar mar thigh tábhairne, ‘Club 
Chléire' agus a íochtar mar bhialann.'Cistin Chiaráin'.
476 Sealla nó bothán adhmaid a tógadh i 1966 mar shiopa cuimhneaeháin a dhíol. Cf. 'Inné', Nuacht 
Litir Chléire. (1966): 5.
COMALÁN (C)
477 Ar an taobh thoir de Chléire atá baile fearainn an Chomaláin suite. Tá méid 141 acra, 2 ceathrú, 
5 péirse ann. Chonaigh 104 duine ann sa bhliain 1841 ÍCensus oflreland for the vear 18411. I 1991 
ni raibh buanchónaí ar an mbaile fearainn ach ar fiche duine [Daonáireamh Chumann Iarsmalann 
Chléire, Lúnasa 1991], Cf. An Com 31.
478 Thart ar 400' os cionn farraige atá an cnoc.
479 Tharlódh gur 'dearc talán' a chiallaíonn pluais nó poli a bheadh tochailte atá i gceist san ainm.
Cf. (i) ’Dearc talán, a pit or cave' FGD: 'Dearc', a hole, cave O'R: (ii) 'Cuas Dearcaigh, cuas o f the 
cave place' D inn.. VI, I (1974): 23; (iii) 'Dearc', 1NP 1, 437.
Nochtann Riobárd P. Breatnach an tuairim go mb'fhéidir gur truailliá ar 'Ua Duirc1, Duirc an ainm. 
Cf. MFC 135.
480 c f .  'Droichead in Áitainmneacha', T.S. Ó Máille, G alvia, X  (1965): 46-60.
481 -JVJ p0i| an phúca eile i mbaile fearainn Cnocán an Choimhthígh CC 32. Eilimintí coitianta in 
áitainmneacha na hÉireann is ea 'Poli' agus 'Púca'. Cf. 'An Páca i Logainmneacha1, P.Ó Cearbhaill, 
Ainm II (1987): 96-113.
482 Nuair nach raibh cur amach ag iascairí an oileáin ar na bainceanna mora spiléireachta amuigh sa 
bhfarraige doimhin. b’í 'an m hig ' IM ie. Midh -' áit áirithe sa bhfarraige go mbíonn doighiáltacht ar 
iasc d'fháil'. Cf. (i) An Lóchrann. D. Fómh.. (1930): 6; ( i i ) ’An M hig1, CÓS RBÉ 742: 322-324;
(iii) 'M eá /M ea d h / Midh / Meath' É igse, XXI (1986): 160.] an talamh iascaigh a bhí acu. Bhí a 
ainm féin ar gach mhig díobh [e.g. Mig Fhaill N i Chathail GO 4, Cti 5; Mig Inbhir GI 37],
483 jsff gpáthach don Seaga Phalacrocorax Carbo (Linnaeus) neadá ar an oileán ach bíonn fáil orthu i 
gceantar Pholl an Duirc agus Oileán Éinne BT 1 mar a bhfuil Carraig na Seagaí BT 2. Bíonn an 
líon is mó díobh le feiscint i mí Lánasa. Cf. (i) Léarscáil Dáiltha Seagaí NHC 47; (ii) 'Seaga 
Phalacrocorax Aristotelis’ GBI 40, LBI 10.
484 n í  ró mhinic a fheictear Fiolar i gCléire ach tagann siad ann áfach, ó am go chéile. Chonaic 
Lucht Faire Éan cáig cinn de fhiolair gar do Phointe an Bhulláin BID 112 i 1965. Measadh gurb
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"White-Tailed Eagles", H.albicilla, a bhí iontu [Cf. CCBO .. Rep. 7 (1965): 16]. Tá an 'Golden 
Eagle A. chrysaetos' feicthe i gCléire leis 1NHC 53].
Do sheanchas an Iolair Cf. 'An t-Iolar‘, Seán O Heochaidh, 'Seanehas Eanlaithe lar Uladh', Beal.. 
XXXVI-XXXVIII (1969-1970): 246-253. 'Eanlaithe Tire', ibid. 318-337.
4^5 c f .  Garraí Mharcais C 70. Bhíodh a bheart lóigh dheirg féin ag each agus meas dá réir air. Ba 
ag báille an tiarna tailimh a bhíodh an t-ionad ab fhearr. Cf. ADSD 71.
Is le Scamhadóir nó Corrán Cam a deinti an lóch a bhaint chun na garraithe a leasú. [Cf. (i) S £  18, 
90-91, PG 303, Lewis I, 249; (ii) An Corrán GO 5; (iii) Carraig an Chorráin GO 6.]
486 'Chomh fada agus a chím féin ba rinn gach gob agus pointe agus ceann talaimh anseo in ár 
gcomharsanacht féin agus sí mo thuairim laidir go raibh sé sin fior do Eirinn go léir. Sea, ta fhios 
agam go bhfaighfear gob fánach thall agus abhus ach 'dén éifeacht é sin. N i h-amháin ar na gobanna 
mora tábhachtacha a glaoití rinn ach ar ghobanna beaga talaimh ná tabharfaí fé ndeara ó loing ná ó 
bhád agus dá dtugtaí féin ni bheidís mór le rá’ DSD, IT. 18/2/1981.
487 cf. DSD, IT. 10/10/1979. Chuir an 'Island and Coast Society1 misean ar bun i gCléire agus faoin 
mbliain 1850 tuairiscitear go raibh 100 duine de phobal an oileáin taréis iompú ina bProtastúnaigh. 
[Cf. Yearly Statement o f Missionary Progress o f  the Islands and Coast Society 1850 Dublin. 
Goodwin and Nethercott (1850): 10-11.]
Bhí Tóibínigh leis i gCill Leice Fórabháin. Cf. (i) Tigh Sheáin Tóibín CLF 39; (ii) Garraí an 
Tóibín CLF 38.
488 Cleachtaionn an Ron Halichoerus grypus, no an Grey Seal uisci Chlcire, go háirithe ó Iúil go 
Deireadh Fomhair. Nil an Common Seal phoca vitulina chomh raidhsiúil i gCléire is atá i Rinn 
Chúil U isce sa Bhá Thuaidh (BT). Cf. (i) NHC 154; (ii) Sharrock, J.T.R. 'Mammals at Cape Clear 
Island in 1968', CCBO Rep.. 11 (1969): 24-25; (iii) Jackson, R.D. 'Mammals at Cape Clear in 
1969', CCBO Rep., 11 (1971): 30-31; (iv) 'An Ron', A D SD  131-132.
489 cf. (i) 'Screathan', "Scree Place", Dinn.. V, 2 (1972): 33; (ii) 'Screathan Caoch - "disused stony 
slope". The peat surface has been removed and barren clay remains' JCHAS. LXXXV, 241 & 242 
(1980): 123; (iii) Ainm baile fearainn i bPortláirge 'sea "Scrahans". 'land of briars and rocks'
PND 42.
490 'g a  ^an "futhar" cnoc nó cuid de chnoc. Chiallódh sé fiantas agus garbhaíocht ná beadh puinn 
gabháil daoine ann. Ni raghadh aoinne go deo ar an bhfuthar mar a raghadh sé ar an gcnoc. Do 
raghadh sé "sa bhfuthar" nó "fén bhfuthar" nó "fés na fuithireacha" - "siar fés na fuithireacha" nó" ó 
dheas fés na fuithireacha" agus mar sin de. Bhídís uatha nó iolra is "iontu" nó "futhu" a raghfaf 
[Athrú ar ainmneacha’ ADSD  145-146]. Cf. (i) Foithir "grass land sloping to the edge of a c l i f f  
Dinn.. V I, 4 (1977): 128; (ii) Foithir na Cibe - foithir "shelter or shrubbery". Dinn.. V, 3 (1973): 
90; (iii) I nGaeilge na hAlban ciallaionn 'futhar' - slope' [Cf. Nicolaisen, Scottish Place Names, 
1976, 55] agus ciallaionn 'Fothar', (Forest). [Cf. Scottish Place- Names, W. C. Mackenzie, London. 
1931, 170, 178-180.]. 'Slope' sios chun na farraige is gnáth ciall le'futhar' i gCorca Dhuibhne agus i 
gCorcaigh. [Cf. (i) 'Fothair, leaca ard os cionn faille, nó leathardán tire, i.e. terrace’. An Fhothair
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Bheag TCCD I (1938): 41-42; ’Na Fothracha, i.e. leath-arddn no terraces atd san ainm. Leath-arddn 
6 chnoc go farraige ar an ait go léir' TCCD 1 (1938) 35. 'Fothair. grua cnoic os cionn faille, no 
leath-arddn' TCCD II (1938), 130. (ii) 'Foithir Chaol' - narrow foithir, i.e. grassland sloping to the 
edge of a c liff  JCHAS. LXXXV, 241 & 242 (1980): 114;
Is 6 'Foithir Chaol’ a ainmniodh an baile fearainn Furkeal (SO 104) atd in aice le Beanntrai, Co. 
Chorcai. [Cf. 'Furkeal', TD C 1. Td baile fearainn ar Oiledn Bhéara (SO 127) ar a dtugtar Fuhur.
Cf. 'Fuhur' TDC 34.
491 Ciallaionn 'Ôgh', an té no an rud atd gan smdl, gan locht. Tharlodh gur rinn talaimh i atd sldn, 
doshdraithe, no go bhfuil cruinneas no foirfeacht ina cruth atd i gceist. An amhlaidh gur tagairt do 
bhan-naomh a d'dithrigh an ball seo ata san ainm ?
Cf. (i) Faightear an aitainm Killoveenoge i bParôiste Mhuintir Bhaire agus i bParoiste Dhrom Dd 
Liag agus i bParoiste Chill Mac Caba, Co. Chorcai; (ii) Killveenoge, Cill Oighe Mhineog.
Cf. PNWC 59; (iii) 'Some W est Cork Place Names', JMB 99; (iv) Td an tainm "Pointe hÔgh" le 
fail in Inis Fada. Cf. BIF.
492 Bhuail An Gorta Cléire 1846-47. Cf. (i) 'Cape Clear, A  Retrospect', Rev.Charles Davis. The 
Month. XXIV (Sept. Dec. 1881): 476-488; (ii) "The whole face o f the country was changed from the 
'Giants Causeway’ to Cape Clear, from Limerick to Dublin, not a green field is to be seen". The 
T im es. June 29. 1846; (iii) Litir 6 Father Thomas Fenton, R.C. Administrator o f Cape Clear chuig 
Eagarthoir an Southern Reporter. Jan 12, 1847 ag cur sios ar droch bhail an phobail i gCléire agus in 
Inis Earcain; (ivl Lms. 7664-8. Minute Books o f  the Island and Coast Society 1846-93. Old 
Manuscripts Dept. Trinity College Library, Dublin, Oct. 1846; (v) Yearly Statement of Missionary 
Progress o f the Island and Coast Society 1846. (Dublin: Goodwin & Son 1847) Appendix Lch. 
XLVIII; (vi) Pdirc an Ghorta LM 203.
493 D'dsaiti aiteann mar bhia do chapaill agus asail. Cf. (i) 'Furze as a horse feed, Furze as a cattle 
feed. Furze for bedding for animals, Furze for hedges, Furze for domestic fuel'. RBE 1813: 6-28; (ii) 
'Furze', A.T. Lucas, Béai.. XXVI (1958); (iii) DSD, IT. 24/11/1982 agus I I .  21/3/1988; (iv) 
Aiteann DL 3-6.
494 Focal coitianta i logainmniocht 'sea 'Beilic'. Cf. Innéacs, Top. Hib. IV (1985): 88. I gCléire 
féin ta Béilic an Chlair CB 73, Béilic an Chômhra LM 256, Béilic na Malann A 79, Béilic na 
Leacan C 145.
495 Ta thart ar 26 baile fearainn in Éirinn a bhfuil leagan éigin den téarma ' Caolog' iontu.
'Keeloges' [Cf. (i) Kealoge (SO 114/14) TD C : (ii) Townland Index 1851] no 'Coulagh' nô 'Coolock' 
féin, mar ata i mBaile Atha Cliath is gnath Béarlü ar an téarma.
Téarma talamhaiochta atd sa bhfocal 'caolog' nô caolfhod'. Cf. (i) 'Caolog, Caolfhôd' = (First) strip 
in ploughing: central strip o f potatoe-ridge.- FG B: (ii) 'Caolog', narrow strip of land. Keeloge, 
K eeloges PNCW 497; (iii) 'Caol-fhod' - the narrow sod turned up bythe plough to clear the furrow'. 
'Ni hoireamh go caol-fhod; the ploughman's test is the caolfhôd' FGD: (iv) 'Caolfhod'-Iomaire caol
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le claí (áit nach mbeadh leithead lán iomaire) LFR 36.; (v) Keiloge, Caol Fhód- "Narrow Land (lit. 
'sod')", PND 218-9: (vi) 'An Caolfhód Cam', DSD , ¡1 .2 /5 /1979.
496 Bhíodh éadaí na n-iascairí déanta de Bheaifití. Cf. (i) SC 37; (ii) RBÉ 1320:423; ( i i i ) . MFC 
153; (iv) OED, sv. Baft..8.
497 Lochtán (liochtán) nó Leachtán: Is mar a chéile iad. Leac a bheadh ag gobadh amach in dit nó 
leac a dhéanfadh ardan in áit ar bith. 'Caim cloch clúdaithe le drisleacha' [Cf. DCC 69], Cf. An Leaea 
Mhóir CC I.
498 c f .  Ó Drisceoil, Comalán BGC.
499 c f .  Ó Céadagáin, Comalán BGC.
500 Cf. DSD, IT. 12/3/1980. Drisceolach ba ea an piolóite a thionlaigh loingeas na Spáinne go Cuan 
Chionn tSáile sa bhliain 1601. Is dá bharr san a fuair clann de Drisceolaigh Chléire giolla' mar 
fhorshloinne.
501 Cf. Ó Drisceoil, Comalán BG C.
502 Éan sciamhach, dea-dhéanta, maorga 'sea an chuach. Dornán beag díobh a neadaíonn i gCléire, 
ach tuairiscíonn Lucht Faire Éan scuainí díobh ag eitilt thar farraigí Chléire ó am go chéile.
Cf. (i) NHC 81; (ii) 'Éanacha Dúchasacha’ - "An Chuach", S. Mac Cnáimhín, Cá nDéanfad mo 
nead?. op. cit., 67-82; (iii) 'Cuach', GBI 115; (iv) Faill Chua Ca 59; (v) 'Cuckoo' LBI 83-4.
503 cf. Nota 391 supra.
504 c f .  Carraig Mharcais C 13.
505 Ba é an díon scolb an díon ba shlachtmhaire agus ba bhuaine. Tuí, luachair nó biríneach a 
d'úsáití i ndíonú tithe i gCléire. Deintí an tuí ar an díon scolb a ghreamú le scolb a bheadh folaithe 
istigh fén dtuí féin. Díon 'scolb-istigh' a tugtaí ar a leithéidí. Cf. (i) 'Díonú an Tí', S. O Dúbhda, 
'Foclóir agus Téarmaí Feirmeoireachta', Béal.. 13 (1943): 38; (ii) 'An D íon1, CFC 110-111.
[Cf. Lewis 1, 250]; (iii) Biríneach - place of "bireens" or little spikes (Juncus Maritmus) frequent in 
salt marshes, in td. of Trafrask (SO 116. 117). JCHAS. LXXXV, 241 & 242 (1980): 123.
506 Tá an Spideog Erithacus rubecula (linnaeus) an flúirseach i gCléire agus bíonn fáil uirthi ó 
cheann ceann na bliana. Tá barr níos léithe ár spideog Chléire ná mar atá ar spideoga na mór-thíre 
[Cf. H.M. Dobinson. 'The Cape Clear Robin', CCBO Rep.. (1979): 79; 'Robin', LBI 105. Tá 
nádúracht agus ceannsacht sa spideog nach bhfuil in éin eile [Cf. Spideog’ DCC 72]. Tá go leor 
seanchais agus béaloidis faoi’n spideog ann [Cf. ’An Spideog1, Seán O Heochaidh. ’Seanchas Éanlaithe 
lar -Uladh’, Béal.. XXXVI-XXXVIII (1969-1970): 283-286],
Cf. (i) NHC 99: (ii) CCBO Rep., (1979): 14; (iii) Léarscáil Dáiltha Spideog NHC 91.
507 Deintí an tuí a fhua ar dhíon tí le scolb agus le sínteoirí nó le snáithid agus le téad tionnáin.
Cf. (i) 'An Díon', CFC 110-111; (ii) 'Saghasanna Féir': Mínleach. glóras, fionnán 7rl. Ct. 'Téarmaí 
Agus Seanchas Feirmeoireachta' Béal.. 14 (1944): 18 &39: (iv) 'An Teach agus a Ghnólha', (An 
Tuigheadóir), T. Ó Máille, An Béal B eo. 1936, 152; (v) 'Stapple Thatch', R.H. Buchanan, Ulster 
Folklife. 3. (1957). 19-28; ívi) 'The Thatcher'. K. Danaher. Biatas. (June 1964): 151-156; (vii)'The 
Questionaire System; Roofs and Thatching', Béal.. 15 (1945): 203-217.
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508 ivj farasbarr den achar a bhf faoi Loch an Chomalain trath anois faoi fhasra. N i hionadh mar sin 
gur minici anois An Port a thabhairt air na An Loch.
509 cf_ Liosta logainmneacha ina bhfaightear 'Puca'. 'An Plica i logainmneacha', P. O Cearbhaill, 
Ainm . II (1987): 97-105. Tharlodh gur fhreamhaigh 'Puca' on Mean-Bhearla 'puke, pouke' (Mid. Eng. 
Diet. 488). Ta 'Puca' na Gaeilge gaolmhar leis an bhfocal Breatnaise 'pwca'. Cf. 'The Supernatural in 
Welsh Place-Names', M elville Richards, Studies in Folk Life (1969): 311-312. (iv) Ta 'puki' sa 
tSean-Ioruais. Cf. J. Pokomy, 'Indodgermanisches Etvmologishes Wortebuch I (1959): 100.
-^ 0  Baisteadh Denis, mac le Florence Driscole agus Mary Cronacane, Cummer, 13/10/1845 CRB. 
Ba iad Drisceolaigh an Chumair 'Na Cronachanaigh'. Cf. Faill Dhiarmada Uf Chronachain BID 119.
511 Cf. Garrai Sheain an Ghiolla C 59. Mac le Tomas O Drisceoil ba ea Batt no Partlan. Cf. O 
Drisceoil, Comalan BGC.
512 i.e. Padraig O Drisceoil (72, iascaire), Comalan RBE 558:573.
515 Cf. Nota 411 supra.
514 'Se is doichi gur tearma e 'moirteal' a bhaineann leis an abhar a deinti a thocailt as an Coireal C 
147 ata gar don ghort seo.
515 Is 6 Inis Earcain a thainig Muintir Gosnell go Cleire. Luaitear Lean Gos i RBE S 295:18 agus 
Helena Gosnell, 1888 i C R B.
516 is j seilbh D SD a bhf an tigh i ndiaidh Chiarain. Ta se anois ag an chead ghlun eile den mhuintir 
sin.
5 l^Cf. Nota 31 supra.
518 'Tomhaisti talamh ina theadaibh. Ba chomh-mhar a cheile daichead tead agus acra. N i luaiti teada 
ceamacha, no an focal per domhain e. Timpeall dha thruslog deag ab ea fad teide. Is le na trusloga a 
deinti an tomhas ud' ADSD 163. Se ata i gceathru na an ceathru cuid de acra.
51^ Cf. O Drisceoil, Comalan agus O Drisceoil, Ceathruna BGC.
520 js ar an taobh o dheas de Chleire is mo ata fail ar na Coluir. Cf. (i) Cuas na gColur BIT 25; (ii) 
NHC 79-80.
'The game are rabbits, pigeons, snipe, green and grey plover, wild ducks, a very few partridge, and a 
great number and variety o f  sea birds' [Cf. The Parliamentary Gazetteer o f  Ireland. 1844, 303],
521 'Ta rinn talaimh ag gobadh amach sa bhfarraige anseo agus cuma caincin no srona a bheadh ag 
iarradh beil a phogadh uirthi' DSD. Cf. 'Geancach' - rud 'claon casta', sron a bheadh casta suas LFR 
103. Se a bhionn i gceist de ghnath le toin i logainmneacha na an chuid is faide siar de rud. Cf. (i) 
'Toin' LFR 232; (ii) 'Toin', Baill Choirp mar Logainmneacha, Art O Maolfhabhail, Ainm III 
(1988): 24. Ta ar a laghad se logainm i gCleire gurbe 'Ton' a bpriomh eilimint. Cf. Inneacs.
522 Ar an Downi Survey Terrier Ci.e. DST) a ghabhann leis an DSM luaitear Hugh Me Erwan 
Driscoll agus Fynine oge na parke Driscoll mar uineiri talaimh in 'Ardghort & Parke'. Ar learscail an 
DSM  ta laithriu deanta ar 'Parke' i mBaile Fearainn Coinlin an lae inniu in ait talamh na Pairce ata ar 
an gComalan. Ta sliocht Mhuintir na Pairce fos ar an gComalan. Cf. (i) Garrai Mhaire Leith C
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179; Cabhlach Mhíchíl na Pairee C 135; Tigh Sheáin na Pairee C 136; (ii)'M uintir na Pairee 
abhus', DSD, IT. 12/3/1980; (iii) Ó Drisceoil, Comalán BG C.
523 Aon áit a luaitear Pointe le gob nó rinn talun i gCléire, is deimhin, dar le DSD gur ainm nua i 
agus go raibh an seoláireacht ag eur isteach ar a bhaiste. Cf.'Rinn', DSD, IT. 18/2/1981.
524  Ciallaíonn 'Scol', tionól [Cf. FG D 1. nó Scairt [Cf. FG B1. Is sa bhlomhar is mó a ITieieiear na 
Cáig Corvus Monedula Linnaeus. Tá suas le 330 díobh eomhrailhe ar lacthanta i mí Dheireadh 
Fómhair. Cf. (i) NHC 88; CCBO Rep.. 15 (1978), 20; (ii) 'Cáig, Jaekdaw, Corvus Monedula' GB1 
152, LBI 93; (iii) 'Cosán Mara', DSD, IT. 26/10/1983. Le eúpla bliain anuas tá an-tóir ag na Cáig 
ar an mball seo mar is le cois na h-áite atá brúscar an oileáin á shéideadh
525 Tá Leaca na mBráthar láimh le Cuas an Dúglais dhá mhíle slí farraige ó Thrá na mBráthar in Inis 
Earcáin. Bhí mainistir de chuid na bProinsiasánach in Inis Earcáin agus tharlódh gur tagairt an ainm 
seo do Bhráthaire an Oird sin. Cf. (i) Sherkin Abbey, JCHAS.. Illa (1894); 243, XI (1905); 65-66, 
XVIII (1912); 6-14; ( i i ) S L  35-36; (iii) Cailfs Chléire’. AD SD 14-15; (iv) Cf. An Leaca Mhóir.
526 Luaitear an t-ainm faoi dhó i BCC ach níor chuala DSD aon tráeht thar an ainm.
527 Tharlódh go mbíodh carn aoiligh anseo ó chróitíní na n-ainmithe. Cf. (i) 'Anois teacht an 
earraigh', DSD, IT. 17/2/1982; (ii) Gort na Lobhar GL.
528 Cf. Garraí Dhiarmaid na Páirce C 120.
529 'Saoi fealsúnachta a chine' agus 'ardfhear seléipe, scéalta agus seanchais' ba ea Seán D. Cf. 
Feartlaoi ó Chléire le Donncha Shéamais Ó Drisceoil, DSD. IT- 8/11/1978.
520 Bhí mórchuid de thalamh an oileáin ina phort agus b'éigin é a thaoscadh. B'iad an dá mhór-scéim 
draenála ná Draenáil Dhiarmada Bháin C 138 agus Draenáil Dhiarmada Mhór C 269  adeineadhi 
ndiaidh roinnt thalamh Chléire i ngabháltaisí sa bhliain 1833. [Cf. 'Diarmaid agus Diarmaid Eile', 
DSD, ¡T. 161411980].
521 Tá an bóthar os comhair Tigh Sheáin D .U í Dhrisceoil C 137 agus geata Thigh Mhíchíl Uí 
Chéadagáin, i.e. Tigh Michael John C 173, tógtha ar chuid de láthair na seanchille. Meastar gur ó 
uaigeanna na Cille íad na leachacha atá le feiscint ag an ngeata seo. Cf Nota 169 supra.
522 i s de shliocht Mhuintir na Páirce Jerry Sheáin Ó Drisceoil, i.e. JSD. Cf. Nota 522 supra.
522 Ceárdaí agus scéalaí ba ea Seán P. Ó Drisceoil nó Johnny Phaddy mar a b'fhearr aithne air.
Cf. Ó Drisceoil, Comalán BG C .
524 Scoláire Gaeilge, fealsamh, file agus fear fáilteach mórchroíoch ar foilsíodh sleachtaí uaidh i 
gcolún 'Turascáil' an Irish Times in sna seachtóidí agus sna hochtóidí. Tá roinnt des na sleachtaí seo 
curtha i bhfoirm leabhair'Aistf Ó Chléire. Tomás De Bháldraithe a chuir in eagar, 1987.
Cf. (i) 'Donncha Shéamais Ó Drisceoil, Oileán Chléire', M.L., Cork Examiner, Sept. 18, 1984;
(ii) 'Donncha Shéamais Ó Drisceoil - Oileánach nach raibh oileánda’ Máirín Lankford. Feasta, 
XXXVII, uimh.II (Samhain, 1984): 23-25; (iii) 'Donncha Shéamais Ó Drisceoil - Birín Beo', Máirín 
Lankford, Cork Hollv Bouah. Christmas, (1984): 18 & 31; (iv) Ó Drisceoil. Comalán BGC; (v) 
'Scarúint na gCarad, Sean-Chara, Saoi, Ollamh', Tuarascáil, ¡T, 26/9/1984.
525 c f .  Ó Drisceoil, Comalán BG C .
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536 Cedrdai agus sdrscéalai ba ea Donncha Ô Céadagain. Cf. Ô Céadagdin, Comaldn BGC.
537 c f .  (i) Béil-na-Leacan DSD, IT. 26/10/1983; (ii) Garrai na mBéiliceach C 33.
538 cf. Nota 3 supra.
539 'Abraim Cuas-a-Dubhglais ait ina dtagadh bdid riamh anall chun carra agus éisc do chur ar dtir 
ann. Ni cuan é, ole na maith. ach go raibh colbha maith ann go bhféadfadh bad lui Icis. An bdd a 
fhdgfai ar sndmh niorbh fholdir i a heisteadh on da thaoibh. Nil sé puinn in usdid anois biodh gur 
feabhsaiodh go mdr an dit ô bhiomar-na og' DSD , IT- 14/10/1981.
540 Cf. 'Inshore Fish at Cape Clear', J.P.F. W ilson and C. Rhind, CCBO Rep.. 18 (1983-1984): 
69-73.
541 Macraeilf, scadain, colmoiri, polloga, deargdin, ballaigh, gabhair agus langai is mo a shanntaigh 
iascairi Chléire. Bhi éileamh ar eascüin, truisc is cadoga leis. [Cf. 'DioI Eisc De Réir a 
'Choimhrimh'. 'Béaloideas Ô Chléire II', Béai.. XI, I-II (1941): 37-38]. Le hagaidh cuntaisi ar chdrsai 
éisc agus iascaireachta i gCléire. Cf. (i) 'Cursai Éisc', DSD, IT. 2/7/1980; (ii) 'Saibhreas an 
Ghrinnil', DSD, FT. 29/8/1974; (iii) NHC 25-27.
542 Bailie an tiarna talaimh ba ea an Spainneach Mor, Séamus O Cochlain. Baisteadh 'An 
Spainneach' air toisc gurb on Spanish Cove laimh le Cruachdn do. Ba shin sin seanathair Dhonncha 
Shéamais U i Dhrisceoil é. Cf. 'Gaol Phréachain le Poll' DSD , IT 16/6/1982. Tharlodh gur anseo 
timpeall ar 'Bhoilgin na Spainneach' a bhi cearta lôigh a bhaint ag Séamus O Cochlain, An 
Spainneach Mor'.
543 Cf. (i) An Bollan Cn 7; (ii) 'Bullaun is Ainmneacha Gaolmhara', T.S. Ô Maille, Galvia. VI
(1959): 50-59.
544 Cf. DSD, IT. 28/10/1981. ’N i théimid feasta ar Chnoc Rinn Guaile. N i théimid ach soir ar an 
gcnoc'. In ar gcaint d'fhéadfadh aon chnoc eile do bheidh ann seachas Cnoc Rinn Guaile. De réir aoise 
na ndaoine ar an mbaile beidh 'Rinn Guaile' caillte ar chaint agus ar chuimhne na ndaoine i gceann 
fiche bliain 6 inniu no cuid is lu' ADSD 146. Is minic an téarma guala i logainmneacha a lua le 
cnoc no airde talaimh éigin. [Cf. (i) Seanagolden, Co. Limerick; (ii) 'Guala/Gualann' INP I, 524;
(iii) 'guala' - "shoulder, ridge". Colier, Gowle, Goldenhill PNWC 502; (iv) Ta an téarma i 
logainmniocht na hAlban leis. Guala, the shoulder, H. Cameron Gillies, The Place-Names of Argyll. 
1906, 8, 182],
545 Luann Smith go raibh 'tolerable crops o f  flax’ i gCléire sa bhliain 1750 [Cf. Vol. 1, 289]. 
Tagraionn an NB do "a small share of flax" in Ardghort agus "a little flax" i gComaldn agus i gCill 
Leice Forabhdin ['Descriptive Remarks'. Clear Island OS Name Book. (1839-40): 3, 9, 17].
Dhd dit i gCléire ina ndeinti lin a phortü no a chur ar bogadh ba ea Loch an Lin ar an gComaldn agus 
Loch Ioral BIT 114b i mBaile Iarthach Thuaidh.
Cf. (i) Rev. H. Townsend, Statistical Survey o f  the Countv of Cork. 1810, 305- 306;
(ii) Lewis I, 249.
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Do phróiséas an Lin: Cf. (i) 'Foclóir agus Téarmaí Feirmeoireachta', Seán Ó Dúbhda. Béal.. 13, 
(1943): 32-35; (ii) 'Téarmaí Agus Seanchas Feimeoireachta', A. Ó Muimhneacháin, Béal.. 14 (1944): 
18-19. Cf. Nota 3, MFC 157.
546 Luaitear Congher McErwan, Killmorowne sa DST. An bhféadfadh gurb é Conchúr 'ac 
Éireamhóin a bhfuil an oiread sin tagairt do i mbéaloideas Chléire. Cf. (i) CFC 86-87; (ii) Nota 4, 
MFC 157, JM ñ 120.
547 Mac le Flor Mor Ó Drisceoil agus Nora N i Chéadagáin ba ea Flor nó Finín san ainm seo. Cf. Ó 
Drisceoil, Comalán BG C.
548 Bhí Micheál Rúa Ó Drisceoil posta le Máire N i Drisceoil, i.e. Máire Nic Giolla. Saolaíodh a 
mac Séamas sa bhliain 1840. Phós Séamas Máire N i hArgáin 1871. Maidhc Shéamais a thugtaí ar 
mac leo. Máire N i Dhonnchú, a d'éag 1912, a bhí posta ag Maidhc. Iníon leo 'sea Máire a bhí posta 
le Ciarán Ó Céadagáin (a d'éag 1985). Sé Micheál no Michael John, mar is fearr aithne air a mac.
[Cf. Ó Céadagáin, Comalán BGC 1. Cf. 'Smacht', DSD, IT. 17/1/1979.
549 'Draigheann'; An crann deilgneach, i.e. Blackthorn nó Hawthorn. Cf. (i) 'Draighean1, D.A.W ebb, 
An Irish Flora 1963, 55; (ii) 'Draighean', sloe prunus spinosa, J.Adams, A Students Illustrated Irish 
Flora. 1931. 45. 310: (iii) An Draighean LM 64-65; (iv) Draighneach, Co. Chorcai. i.e. Drinagh 
East (SO 1211 5) Drinagh West (SO 120/ 8); Dreenagh East (SO 16/ 5), Dreenagh West (SO 24/ 2) - 
TDC 30: (vi Bade an Draighin TCCD III (1938): 192.
550 Cf. (i) Cnoc Rinn Guaile C 159; (ii) Tobairín na Carraige C 175.
551 Ba iad an Mhuintir Liath an Mhuintir Donnchd no Donnchadha agus bhiodar fairsing go leor i 
gCléire tráth. N i hann áfach don bhforshloinne sin ar an oileán a thuilleadh. Cf. (i) O Donnchú, 
Ardghort agus Lios Ó M óine BG C: (ii) DSD, IT. 12/3/1980.
552 Bhí Diarmaid Ó Drisceoil, i.e. Diarmaid na Páirce a bhí posta ag Máire Liath nó Máire N i 
Dhonnchú. Seachtar clainne a bhí orthu. Phós Seán, Johanna O Donoghue a tháinig isteach ón 
mórthír. Mac leo 'sea Jerry Sheáin. Cf. Tigh Jerry Sheáin C 140; Ó Drisceoil, Comalán BG C .
553 Ba de shliocht Chorea Laidhe an chlann U í Fhicheallaigh. Cf. (i) M ise. 52-53; (ii) 'Tuath Ó 
hhFithcheallaigh'. P.Ó Niatháin. D inn.. I (1964): 12-14; (iii) Leicín U í Fhicheallaigh LM 229; (iv) 
MFC 138.
554 y\n ghrua, a tugtar ar uachtar an leicinn agus an leaca ar an gcuid íochtair. Cl. BB 102.
555 'Pale green, grey slate and gritty slate' atá mar bhonn do gheolaíocht na háite seo. Ct. Léarscáil 
Geolaíochta SGC.
556 Tá 'piast mhacánta' tugtha ag DSD ar na'seolthóirf nó 'Basking Sharks' [Ct. 'Piastaí na m ara, 
DSD, IT. 6/12/1978, A D SD  134-135]. An Phiast' díobh atá i geeist san ainm ?. CL 'Na Piastaf 
DSD, IT. 20/1/1982. Gnáthaíonn Míolta Mara uiscí Chléire go rialta. Cf. (i) J. J. Sharrock. 
'Mammals at Cape Clear Island in 1968'. CCBO Ren., 10 (1969): 24-25; (ii) R. D. Jackson. 
'Mammals at Cape Clear Island in 1969'. CCBO Rep.. 11, (1971), 30-31. Tá láithriú mícheart déanta 
ar Phointa na Péiste ar LSC 1 agus LSC 2 .
557 c f .  'An Irishwoman's Diary1, Eileen O' Brien, IT, N o v .l, 1982.
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558 Ceann de bhóithríní coise Chléire. Bhí a leithéidí ag gabháil gach treo, soir, siar, síos, suas, 
trasna an tailimh agus ceart ag an saol chuchu. Fiú dá mbeadh paire curtha fé bharraí, ar imeall na 
faille bhí sé achtaithe cosán a fhágaint ann don té a bheadh ag dul ann ar ghnó ar bith. Cf. 'Sean D lf, 
DSD, ¡ I .  27/3/1983.
559 Cf. (i) 'Do bhí agus tá fós carraig mhara ann go dtugtaí 'Cúl an Phortáin' uirthi' CFC 61; (ii)
Cúl Mor Ca 20.
560 c f  'bunadach',"belonging to their original stock" DIL 243b.
56* Cf. Futhar Rinn na hÓgha C 28.
562 c f .  Nota 497 supra.
563 an t-ainm le fáil leis in Inis Earcáin. Cf. BIE. Ba é 'Trealhan', an Tuis. Gein. uath. de 
'Thriath' na Sean-Ghaeilge a chiallaigh 'an fharraige'.
564 Creideadh go láidir in sna síofraí i gCléire. Cf. (i) 'Síofraf, A D SD  63-64, DSD, IT. 2/19/1981;
(ii) 'Púcaí agus Síofraf, DSD, IT. 16/2/1983; (iii) 'Fuascailt', DSD, IT. 16/9/1981.
565 Aimsir an Dara Chogadh Domhanda a deineadh an bóithrín seo. Nuair a bhí an obair ag dul chun 
leadráin, bhíodh sé ina nath ag an bpobal i leith na foime go rabhadar chomh malí le fórsaí 
Mountbatten ar an mbóthar go Burma.
566 B a as ceantar an Sciobairín agus ceantar Chairn U í Néid a tháinig an chlann Síocháin go Cléire. 
Thréigh sliocht an mhuintir Síocháin a tháinig ó Sciobairín, an t-oileán le h-imeacht na mblianta. Tá 
clann na clainne eile fós i gCléire bíodh go bhfuilid tearc. Is ar an gComalán agus i Lios Ó Móine 
atá fáil orthu. Cf. (i) Ó Síocháin, Comalán; Ó Síocháin, Lios Ó Móine BGC; (ii) DSD, IT. 
22/10/1980.
562 is anseo ar an gComalán a chónaigh sagairt an oileáin roimh 1838. Anuas go 1831 Paróiste ann 
féin ba ea Cléire. Cf. 'Sagairt Chléire c. 1800-1986' CLOC.
Ba é An tAthair Labhrás Ó Mathúna an sagart ba cháiliúla a chónaigh ar an gComalán. Tá faltas 
scéalta ag Conchúr Ó Síocháin i ngeall air i Seanchas Chléire agus i mbéaloideas an phobail. [Cf. SC 
86-89], File ba ea an tAth. Labhrás leis. Sé an dán is cáiliúila leis ná 'Laogh M o Chroí. [Cf. (i) 
'Laogh mo Chrof, Irisleabhar na Gaeilgc. (1908): 109-110; (ii) Tá láimhscríbhinn an dáin i gColáiste 
na hOllscoile i gCorcaigh. Cf. Lms. 87 (T. 11)]. Is é a chuir tus leis an Baptismal Register Cape 
Clear 1818. D'eirigh idir é féin agus na tiarnaí talún agus ni ró-mhaith a réitigh sé le lucht 
choiméadtha Tigh an tSolais ach oiread. Cf. RBÉ 558.523-529, CFC 102-104.
568 c f .  Ó Drisceoil, Comalán BG
569 Faightear na Galláin i líne thuaidh-theas i nGort na nGallán. Ceithre oll-chloch iad, an ceann is 
mó orthu thart ar 400 cm. ar airde. Tá ceann amháin acu anois titithe go h-iomlán agus ceann eile acu 
ina luí i gcoinne an dá cheann atá fós ina seasamh. Tá poli i geeann acu thart ar 3.5 cm. trasna.
Cloch na nGeallúna a tugtar uirthi seo mar bhíodh sé de nos ag lanúna óga a méireanna a chur tríd an 
bpoll seo agus geallúintí grá á dtabhairt acu dá chéile [Cf. SA C 1. Ba é seo tuairim Sheáin P. U í 
Riordáin faoi Ghalláin a raibh poill iontu. 'Certainly highly ornamented stones of Early Iron age date 
were undoubtedly cult objeets. So also are holed standing stones with some of which superstitious
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practices are said to have been associated, these stones are simple uprights perforated with a hole a few  
inches in diameter' [Sedn P. O Riordain. Antiquities o f the Irish Countryside. 1953, 81]. Ta léardid de 
na Gallain seo le fail i Mem SO 404.
570 ç f  'cabhlach', nota 6 supra.
571 Bhi Flor Mbr Ô Drisceoil posta le Nôra N i Chéadagain. Mac leo ba ea Finin no Flor atd luaite 
san ainm. Cf. Gort Fhinin C 170.
572 N i raibh coinini riamh ddchasach do Chléire. Tugadh isteach iad c.1830 mar abhair fiaigh do na 
Bitséaraigh, tiarnai talaimh. Is pldigh ar an oiledn iad anois. Td fail ar an lion is mo Coinin 
Oryclolagus Cuniculus (Linnaeus) i gceantar Loch lorail agus sa Ghleann. Deineadh comhaireamh de 
150 diobh i bpdirceanna i gComaldn agus i gCnocdn an Choimhthigh ar 15 Mean Fomhair 1968 
[CÇBO Rep.,10 (1968), 24], Cf. (i) 'Coinini is Mna'. A D SD  94. DSD. IT. 19/3/1980; (ii) NHC  
153. Do bheatha agus tréithe an choinin: Cf. 'An Coinin', Ailbhe Ô Monachain, Ainmhithe Allta 
Éireann. 1967, 24-28.
573 Bhi agus ta fos dreapai ar na clathacha b ghabhaltas go gabhàltas. Taid leis le cois na farraige rud 
a thug cead dul ann do chach gan sasamh do éinne. Ar Chasan an tSléibhte ô Dhreapa an tSéipéil go 
Drapa Thigh an Phoist ta sraith dreapai a togadh go h-ealaionta mar chuid de scéim oibre na 
Comhairle Contae i 1929. Td seandreapai in usaid fos mar bhealai teachta agus imeachta chuig 
formhbr tithe an oiledin. Is baolach afach. go bhfuil usaid ainmneacha na ndreapai imithe as caint na 
ndaoine don chuid is mo. Dornan beag diobh fos atd mbéalaibh seandaoine. Cf. Dreapa' san Innéacs. 
D o nôsanna a bhain le dreapai agus casâin. Cf. 'Cosan Contuirteach', DSD, IT. 13/4/1983.
574 Anuas go dti tosach na hochtii aoise deag bhi Ri i gCléire a bhi tofa ag an bpobal. Glacadh lena 
udaras. Bhi an téarma 'Rf ag gabhail le clann dirithe den Mhuintir Drisceoil. Cf. (i) Ô Drisceoil, 
Comaldn BG C : (ii) Lewis I, 250.
575 c f .  Faill na gCloch nGael C 191 agus Nota 555 supra.
576 Ta an téarma Bealach le fail sa logainmniocht i leith aiteanna ar farraige agus ar talamh. Casan 
no sli coise ar, no idir chnoic, gleannta agus gnéithe eile den tirdhreach a bhionn i gceist le Bealach 
ar talamh. Caol no cünail a bhionn i gceist le Bealach ar farraige. Cf. (i) 'Bealach'- uisce sach 
domhain le go snamhfadh bad ann LFR 245; (ii) An Bealach Mor/An Bealach Beag Top. Hib. IV, 
(1985). 87; (iii) Na Bealai Top. Hib. II. 100 CC; (iv)'Bealach Beag', a narrow short cut for a boat 
between Gairinis and the mainland shore Dinn.. VI, 1 (1974), 23; (v) An Bealach, Blasket Sound: An 
Bealach an t-ainm ar an gcaol farraige idir an tOilean Mbr agus Dun Mor. Pharbiste Dhiin Chaoin 
TCCD I, 85; (vi) Bealach Lao BT 36; Cf. IPN 28.
577 Cf. Béai Chuain Traigh Chiardin BIT 2.
578 'Ta carraig i lar an bhealaigh idir Chléire agus Inis Arcdin, agus is é an ainm atd ar an gcarraig 
Gaisceanan. Is i an charraig is géire go ritheann an taoide thairis timpeall an chosta' [Cf. SÇ 6]. Is 
ionann 'gais' agus sruthdn tuile no taoide. Bionn ceann  ban ar an gcarraig nuair a bhionn na 
tonntracha ag briseadh agus an taoide ag dul thairis. An bhféadfadh gur o 'gais-ceann(b)an' a 
ainmniodh, 7.DSD.
23 4
Tugadh 'An Gascunach' ar Amhlaoibh Ó hEidirsceoil a thit ag Cath Thra Li 1234. Is uaidh a 
shiolraigh Clann an Ghascunaigh. [Cf. M isc.. 1849, 12; ]. Cf. 'Cape Clear Couplet-Custom',
JCHAS. 1 (1892): 185.
57^ Ar an dturas go Cléire ta sé nios giorra teacht tré Sunta an Ghaisceanain nà imeacht timpeall ar 
Inis Earcdin agus amac An Caol. Is san aimsear bred afach a thiocfadh duine tré Stinta an 
Ghaisceanain agus An Bealach.
Sa bhliain 1989 thainig tumadoiri ar ghunna canntiin den déanamh a bhi coitianta ar longa na 
Poirtingéile 1550-1600. Tairgeadh an gunna ar diol go midhleathach thar lear ach d'eirigh le Ard- 
Mhusaem na hÉireann seilbh a ghlacadh air. Féachann sé go ndeachaigh long de chuid na Poirtingéile 
ar an gCarraig Mhór am éigin. Cf. 'Museum retrieves old cannon illegally taken to Britain', IT. 
13/7/1990.
581 Do bheatha agus nósanna an bhroic Cf. 'An Broc', Ailbhe Ó Monachain, Ainmhithe Alta 
Éireann. 1967, 13-14.
582 c f  Bollan na nDeargan BID 110.
583 c f .  'Diarmaid agus Diarmaid e ile’ DSD, IT. 16/4/1980;
584 c f .  (i) Rinn Ard na gCaorach BIT 125; (ii) 'Liosta Logainmneacha Inis Earcain: Sherkin Island 
Placename List', Rev. J. Coombes, (1960) ata i dtaisce i Roinn na Siiirbhéireachta Ordanais, Baile 
Atha Cliath.
585 Cf. (i) 'Poll: giodan ins na cuanta nó i mbéal na gcaltha a mbionn fasgadh on dtalamh ann, 
domhain mhaith agus grinneall laibe agus gaineamh righin gan aon chlocha, sa gcaoi go mbeadh 
greim maith le fail ag ancoire agus ag griféid ann' BB 76-77; (ii) 'Amuigh ar a bpoll', a deirtear, i.e. 
amuigh ar an domhain BB 77.
CRATHACH THIAR (Cti.)
586 Gleann Oirtheach. Lios Ó Moine, Crathach Thoir, Cill Leice Forabhdin agus an tAigéan 
Atlantach ó dheas is teorann do Chrathach Thiar. Gabhaltas amhain de 65 aera, 2 ceathni, 6 péirse ata 
in achar an bhaile fearainn. Duine aonair a chónaionn anois ann [Cf. Daonaireamh Chumann 
Iarsmalann Chléire, Ltinasa 1991]. Airiodh 15 a bheith lonnaithe ann sa bhliain 1841 agus 11 i 1891 
(Census of Ireland for the Year 18911. 'AH one farm. Soil light and rocky. Produces light crops of 
wheat and middling potatoes '[Clear Island OS Name Book, 1839-40, 7].
587 is ; mf Lunasa a bhionn an lion is mó den Common Porpoise Phocoena phocoena (Linnaeus), le 
feiscint ar chósta Chléire. 'By far the commonest species o f Cetacea sighted off the island, the totals 
in each o f the four years 1969-1973 being 360, 529, 477, and 2,138. As usual the vast majority were 
in autumn, with August to October accounting for 90, 73, 96, and 91 per cent respectively. The 
most recorded in a day was 500 on 25th August 1973'. Cf. (i) 'Porpoise', CCBO. Rep. 11 (1969):
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31; (ii) ‘Mammals at Cape Clear in 1968', T.J. Sharrock, CCBO. Rep. 10 (1968): 25; (iii)
’Dolphins, porpoises and whales', NHC 156-8.
588 Foilneecohill. a spectacular cliff-bound inlet with a sheltered com er o f soft turf from which to 
watch Fulmars NHC 17 [Cf. 'C liff, a steep coastal declivity which may or may not be precipitous; a 
high steep rock face. PPG 97].
Sí Faill NÍ Chathail an fhaill is airde ar an oileán. Foilycahill atá ar an SO don chósta ag Cnoc 
Phoill an Duirc C 1 ach is i leith na faille i gCrathach Thiar ata an t-ainm Faill N i Chathail i mbéal 
daoine. Cf. Nota 341 supra; Faill an Tairbh Ca 57.
589 'Mullach' a tugtar ar bharr ard chnoic . Cf. 'An Sliabh', 'Téarmaí agus Seanchas Feirmeoireachta', 
A.Ó Muimhneacháin, Béai.. 14 (1944): 5. Tá Mullach mar áitainm ann féin in Inis Fada [Cf. BIFl. 
Thug MÓD tri leagan den logainm Mullach U i Chathail uaidh. N i fios an ionann suiomh do 
Mhullach U i Chathail agus Mullach U í Úill áfach. Tá Mullach U í Ùill istigh sa bhfaill féin. Pluais 
ag barr na faille a bhi ann. An béilic a bhí ann i bhFaill N i Chathail, tá sé titthe anois. MOD
^90 Do mheadhanna iascaigh a thaithiodh iascairi Chléire Cf. (i) RBÉ 742:327; (ii) Mig Pholl Duirc 
C 6.
591 N i 'cnoc' atá i gceist le 'Sliabh' sa chás seo, ach stráice de thalamh ard gan mórán tairbhe ann [Cf. 
IPN 142-43]. Cf. Nota 139 supra.
592 phôs Daniel Thomas, Helen Tobin sa bhliain 18 (CM R). Inion leo ba ea Eibhlin.
593 Biodh go bhfuil 'Gort na Mona' agus 'Páirc na Mona' i logainmniocht Chléire nil aon mhoin tine 
le fàil ar an oileán.
594 xháinig c iann den mhuintir Bohane go Cléire ó Scoil Mhuire i lár na naoií aoise déag DSD. Bhi 
dream eile díobh a tháinig ó cheantar an Sciobairín dar le PC.
595 Forrshloinne Drisceolach ba ea Crónachán. Cf. (i) Garraí Dhonncha U í Chrónacháin C 83; (ii) 
Fail] Dhiarmada U í Chrónacháin BID 119.
596 c f .  Leaca an Aitinn C 30
592 Leacht a bhaineann b'fhéidir le aois an Chré-Umha 'sea é seo agus tá sé 2.65 m. ar airde. Tá marc 
beag cupáin/logán cupa ar an dtaobh thuaidh den gcloich-'sé is dóichí gur tréith nádúrtha é seo SAC .
598 Attempts to mine copper at Foilneecohill and manganese near Foiladda met with little success 
NHC 31.
599 c f .  Lin Suíocháin Cn 32.
600 Cf. An Cottage Cti 44.
601 Tobar fíor uisce atá ann a clúdaíodh chun a chuid uisce a tharraingt isteach sa Choras Uisce 
Poiblí.
602 is ann atá taisceadán an uisce don oileán go léir. Is i 1967 a tosnaíodh an chéad Scéim Uisce 
Poiblí ar an oileán. Leathnaíodh an Scéim ar fud an oileáin de réir a chéile taréis roinnt toibreacha a 
thocailt. Gar do 40,000 galún a thógann an taisceadán agus a seacht gcinn de thaiscumair lán. 
Deineadh toibreacha eile fós a thochailt i 1978 chun cur le héifeacht an choráis.
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603 Tá Bóthar Chnoc an Chrothaigh in aon líne leis an gCarraig Aonair agus ba mharc talán nó 
comhartha do iascairí Chléire riamh é.
604 Guardians o f Skibbereen Union a chuir an Cottage dá thógáil mar íoclann 1889 [Cf. 1911 
Skibbereen Rural District V B : 1930 Co. Board o f Health V B 1. Tógadh íoclann nua i mBaile 
Iarthach Theas i 1977 [Cf. Tigh an Bhanaltra BID 132].
605 Fuarthas an chloch ghreanta ar a dtugtar an 'Cape Clear Stone' sa pháirc seo thart ar 1875 [Cf. M. 
J. O'Kelly, .' An Example o f Passage - Grave Art from Co. Cork', JCHAS. 54 (1949): 8-10]. Tá an 
chloch 13m. ar airde agus beagán os cionn 0.3m. ar leithead agus tá maisiú ar thaobh amháin di. Tá 
trian íochtarach an taoibh mhaisithe briste. Is é atá sa mhaisiú, sraith de thrí cinn de bhíseanna i 
gceartlár na cloiche. Tá dearadh fiarlán os cionn agus ar thaobh dheis na mbís. Ar chlé tá sraith 'V- 
eanna. Tá Cléire lasmuigh den ghnáthlimistéir ina bhfuil fáil ar ealaín Mheigiliotach na hÉireann.
Tá an saghas maisithe seo ar aon dul leis an saghas a fhaightear i dTuamanna Pasáiste, go bhfuil a 
bhformhór le fáil sa leath thuaidh den tfr. Faightear ealaín mar seo i dTuamanna Meigiliotacha na 
Briotáine agus in Iarthar na Hibéire. Téann roinnt de na láithreacha in Éirinn go bhfuil an ealaín 
Mheigiliotach seo iontu chomh fada siar leis an mbliain 2500 R.Ch. [Cf. Éamon Lankford., 
'Decorated Stone From Cape Clear’., JCHAS.. 93 (1988): 144], Tá cosálachtaí idir an leagan amach 
atá ar 'Chloch Chléire' agus cloch a fuarthas ag Barclodiad y Gawres na Breataine Bige. Cf. E. 
Twohig, The Megalithic Art o f Western Europe. Oxford, 1981.
606 is anSeo a bhí céad Oifig an Phoist Chléire. Thosnaigh Post rialta ar an chéad lá d’Aibreán 1894. 
Tá rian fuinneoige agus suíomh bosca na litreach le feiscint sa bhfalla i gcónaí. Is i gCoinlín atá 
Oifig an Phoist ó thús an chéid. Cf. Tigh an Phoist Cn 29.
607 Mac ]e Brfd n í  Shíocháin ('Bean na gCnoc’) agus Pádraig Mac Coitir, Lios Ó Móine.
Cheannaigh Pádraig Mac Coitir an fheirm seo i 1907 ó mhuintir Shipsey. Deirfiúr le Carey Jerry (i.e. 
Ciarán Ó Síocháin, 'An Rising Sun CLF 20) ba ea Bríd. Tá roinnt filíochta scríte aici faoi'n ainm 
cleite 'Bean na gCnoc1. e .g .  A ifreann Lá N o llag , The Cork Yule Book 1986-87. 51; An Réalt i 
gCléire, "Inné1. Nuacht Litir. Márta 1967, Coiste Ghlór na nGael a sholáthraigh.
CRATHACH THOIR (Cto.)
608 i s ¡ ]ár an oileáin geall leis, atá Crathach Thoir, idir an Gleann, Lios Ó M óine agus Cill Leice 
Fórabháin. In achar an bhaile fearainn tá 41 acra, 39 péirse rointe i dtrí ghabháltas. 'Farms from one 
eighth to one fifth o f Townland. Soils light and rocky. Produces Iight crops o f wheat and potatoes' 
fClear Island OS Ñame Book. 1839-40,6]. Dhá thigh cónaithe atá ar an nrbaile ach nár chónaigh 
éinne iontu ó 1975. Airíodh 24 duine lonnaithe ar an mbaile sa bhliain 1841 agus 20 sa bhliain 
1891. fCensus o f Ireland for the Year 18911.
609 Cf. An Futhar C 27.
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610 Âit aduain, scoite amach, leis féin is dôichi. Cf. 'Aduain, ait aduain, strange, apart, eerie, place’ 
FGB.
611 Cf. Garrai na Rôinte C 21.
612 Nil aon rian de cheàrta le feiscint ann. Cf. Cearta Liam 'ach Thaidhg CB 48.
613 Tobar fior uisce ar thaobh an bhôthair a bhfuil sruthdn ag rith uaidh go Traigh Dhün Cléire LM 
24. Cf. (i) Sruth an Mhuileainin LM 34; (ii) Droichead na nDearnaiti L M 217.
614 Cf. (i) An Ban C 39, CLF 27; (ii) An Ban Mor A 82.
615 'Gearrdn, a gelding, nag or hack, a horse (as opp. to capall, mare in U., Con., Louth)' FGD. Cf.
'An Capall', A. Ô Muimhneachain. Beal.. 14 (1944); 27-30.
616 Mac le Sean Ô Dalaigh, i.e. 1853 John Daly (G V) ba ea Micheál.
617 Tigh samhraidh le Mick McGurke. Ba le Pddraig Ô Riagdin an tigh roimhe, i.e. 1911 Patrick
Regan V B .
618 Forshloinnte do Riaganaigh ba ea 'Bheast' agus 'Struma' [Cf. 'Forshloinnte', A D SD  143]. Bhi 
file i gCléire trath gurbh ainm Séamas na Struma dhd [Cf. 'Béal.oideas Ô Chléire’, Béai.. XI, 1-11 
(1941): 30], Cf. Tigh Thaidhg Mor LM 217.
619 Paire an Lochâin a tugtar ar gach ceann ar leith diobh [Agallamh le CC],
620 Cf. (i) Boilgin na Spâinneach C 156; (ii) Garrai Sheâin Spdinnigh CC 19.
621 N i fios cér diobh Tadhg Phâdraigh munar Riagdnach é [ Agallamh le CC],
622 Cf. (i) 'Na Deargdin ar Lâr’, DSD, ¡T. 22/8/1979; (ii) 'Deargdn Fomhair', A D SD  117-118.
623 is rninic sa logainmniü an téarma 'Capall' a usdid i leith pointe talaimh nô carraige. Cf.(i) 
Capall Ban C 73; (ii) Capall na Bunadai C 204; (iii) Capall an Chuaisin Cto 28.
624 c f .  Cul Môr Ca 20.
625 Cf. (i) Branar = cré nô ithir dhearg. - An Branar, TCCD II ( 1938): 132; (ii) 'Branar, the loose 
surface o f  a grubbed field' FG D: (iii) Gort an Ghrafaidh A 40. 'Nuair ata an talamh bdn, sé sin an 
talamh nar cuireadh le fada agus a bhfuil féar ag fas air, iompaithe nô treafa, bionn sé ina bhranar. 
Talamh (nô créafôg) aireamhüil, talamh a bhfuil créafôg bhrea bhriosg ann le haghaidh cuir' BB 47. 
'The graffdn is not yet quite obsolete in Co. Cork, it is used in the cultivation o f lazy beds, and, this 
present year, the writer has even seen a "branar" in process o f  cultivation within a neighbouring 
barony' PNSW C 192.
GLEANN IARTHACH (GI)
626 j a  talamh an Ghleanna ar thaobh theas an oileain roinnte i dtri bhaile fearainn, i.e. An Gleann 
Oirtheach GO, Gleann Mednach GM, agus Gleann Iarthach GI. Taobhaionn Bôthar an Ghleanna GM 
26 gach baile fearainn acu oThrdigh Inbhir Mhoir GM 3 go Cnoicin an tSeabhaic GO 1 ar an taobh 
o thuaidh. Ritheann talamh an Ghleanna go farraige ô dheas.
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Sa Ghleann Iarthach, gabhàltas amhàin é an 65 aera, 2 ceathru, 26 péirse talaimh atà in achar an bhaile 
fearainn. Ba é Johnny Finin O Drisceoil an uinéir deireanach de dhuchas an oileàin a raibh sé ina 
sheilbh. Is ag eachtranach ata an ball ó 1985. Is ón am sin a deineadh an bóithrin suas trid an talamh 
ard chnoeach agus an t-athchóiriu agus nua-thógàil ar dhà thigh a bhf ar an ngabhaltas seo. Biodh 
nach bhfuil buanchónai ar aon duine anois ar an mbaile, bhf 31 duine lonnaithe ann sa bhliain 1841. 
Cf. (i) Daonàireamh Chumann Iarsmalann Chléire, Lunasa 1991 ; (ii) Census of Ireland for the Year 
1891.
627 Bhf Oifig Teleagrafa anseo tràth ag an Magnetic Telegraph Co. Cf. SC 4-5. Do stair an chórais 
Teleagrafaiochta: Cf. (i) Telegraphy and Telephony. A. Williams, London, 1928, 66; (ii) Submarine 
Telegraphy. D.H. Cameron, London, 1927. (iii) 'Successful Laying o f  the Cable Between Baltimore 
and Cape Clear’. West Carberv Eagle. 24/10/1863: 'The Cape Clear Telegraphic Station'. West 
Carbery Eagle, 8/12/1863.
628 ^  scriobh do sa bhliain 1837 duirt Lewis "a good harbour has been formed, and a neat pier 
constructed on the south side o f  the island, at the joint expense o f Sir W. Wrixon Becher Bart, and the 
late Fishery Board". Cf. Lewis 1, 249.
629 Bhi an t-ainm seo ag PÓL, BC, MÓD, SFD agus PC ach ni rabhthas in ann a rà cad uaidh do 
ainmniodh.
630 j b e  promontory just N. o f this marked Oilean 'fhatha' is called by some speakers Oileàn Eathach. 
Since the meaning is not known, there seem s to be no reason for the 'fh' LiDF.
631 Anseo a baineadh cuid den chloch a chuaigh isteach i dtógail an Teampaill Ghallda GM 6.
632 headland on the east side o f the south harbour marked An Lubalach should read An Logalach. 
The o is pronounced u; and the g is so guttural that it set me astray' LiDF.
Lug or lag signifies a hollow; when used topographically it is almost always applied to a hollow in a 
hill and lag, lig, leg and lug, are its most common forms INP 1, 431-2.
633 B'fhéidir gur ón bhfuaim a dheineann an fharraige anseo do ainmniodh [Cf. 'Diodàn', humming, 
crooning, swaying motion accompanying a mourning croon FGD1. 'On the eastern side o f the 
harbour the cliffs attain to a considerable height, having to confront the Fierce onset of wind and wave; 
they are also hollowed out by the continual undermining action o f the sea at their base into numerous 
caves, many o f which run in to a considerable length, and form natural archways, some with two 
openings externally' - Sk 88.
634 ibid.
635 c f  'bàn-bànóg'; Nota 40 supra.
636 ¡bid.
637 B'as na Déisibh do na Faolànaigh. Cf. 'Béile Cinn,' DSD , IT. 23/2/11983.
638 Tjgb le Seàn, mac Fhinin U i Dhrisceoil, i.e. 1909 Florence O Driscoll V B .
639  cf. An Charraig Liath CB 29.
640  cf. An Futhar C 27; Nota 490 supra.
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641 Cf. An Bolg-Carraig fhocaise; 'Ta na boilg ag briseadh, comhartha droch-aimsire bheith ag teacht 
é sin nô a ghlor’ TCCD I (1938): 48.
642 c f .  M ig Pholl Duirc C 6.
643 cf. Béai Chuain Trâigh Chiarain BIT 2.
GLEANN MEÂNACH (GM)
644 52 acra 2 ceathrii 18 péirse talaimh sa Ghleann Méanach agus é roinnte i ndha ghabhaltas.
Bhi 31 duine lonnaithe ann sabhliain 1841, lion a thit go seisear faoi 1891 fCensus o f Ireland for the 
Year 18911. Dhà theaghlach le lion ochtar ar fad iontu atd anois ar bhuanchonai ar an mabaile 
[Daonaireamh Chumann Iarsmalann Chléire, Lünasa 1991].
645 Ineer-sheltered and calm in all but the worst weather and with water so clear that seaweed fronds 
can be seen, waving invitingly on hot days NHC 15.
South Harbour or Ineer. Applies to an arm o f  the Atlantic Ocean running into the southern end of 
Clear Island between Pointabullig in the South o f the Townland of Glen West and Blananarragaun in 
the S.E. o f the Townland o f  Ballyieragh South.
It is about a mile long and varies in width from three quarters to one eighth of a mile. This harbour 
is well sheltered, and there is a small Quay at the N.E. comer' R N B .
646 i .e .  An chuid sin den chuan idir Phointe na Boilge GI 33 agus An Bollân Cn 7.
647 Tra an chlochach é. 'a small shingly beach at the North East corner o f South Harbour' R N B .
648 c f .  NHC 29.
649 Teampall Protastünach a tôgadh 1849-53. Do chüntas ar Mhisiün an Island and Coast Mission 
Society i gCléire Cf. (i) 'Cape Clear: A Retrospect', Rev. Charles Davis, The Month. (Sept.-Dec. 
1881): 479-486. (ii) Tomas Ô Murchü, Forbairt agus Solâthar Oideachais i bParoiste na Ratha agus 
na nOileân 1800-1870. Trachtas neamhfhoilsithe (1988), Damh na nEalaion, Colaiste na hOllscoile, 
Corcaigh lgh 513-23. (iii) William Holland, The History of W est Cork and the Diocese of Ross 
(Skibbereen: Southern Star, 1949, 327-328.
650 c f .  'Cape Clear : A  Retrospect.' 1881, 482
651 'Cuar', means a bay, a ring or hoop, a winding inland, its most usual meaning is a winding or 
dell among hills, a round hollow  INP 111, 251. Do mhiniciocht agus éagsiilacht bhri an téarma 
C uar n o ’Coor" i logainmneacha na hÉireann. Cf. (i) INP 111: (ii) Townland Index 1851. Ta 20 
baile fearainn i gCo. Chorcaf a bhfuil C uar ina phriomh-eilimint iontu. Cf. (i) TDC 24-25. (ii) An 
Cuar CLF 34; Cuar CB 21.
662 Gâirdin ata taobh le Bru an Ôige GM 4 a bhi trath ina theach ag an Ministéir Protastünach 
Edward Spring. Ghlac Spring seilbh ar an dtigh agus choirigh mar "Parsonage1 é 1850. Cf. Coip de 
litir ag lorg cabhair airgid chun fiacha an ti agus an séipéal nua-thôgtha a ghlanadh CLOC.
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653 Cf. 'An Chopóg Sráide', Seán Tóibín, Blátha an Bhóithrín. 1965, 92-93; Copóg Shráide, Rumex 
obtusifolius, Broad-leaved dock DL 40-43.
654 Ciallaíonn buaile páirc nó áit ina gcoimeádtaí ba le h-aghaidh a gcrúite. Buaile is used, 
according to IPN 35-36, to describe any area set aside for the tending o f cattle and is usually translated 
simply as 'Milking Place'. Cf. (i) Na Buailini A  87; (ii) 'Some Mayo Traditions o f the Buaile,'
Béal-, XIII (1943), 161-77.
Ciallaíonn an focal Gaeilge 'Airge', a place for milking cows, byre, cowshed. Cf. Common Gaelic 
Airge, Old Scandinavian Aergi or Erg ?', Gillian Fellows Jensen, Nomina 4. (1980): 68.
655 Meastar gur tháinig muintir Griffen isteach ón mórthír mar chuid den pobal a bailíodh le chéilc 
don Reverend Edward Spring. Cf. An Teampall Gallda GM 6; Nota 652 supra.
656 Nil aon rian den tigh fágtha ach tá grianghraf de i gCartlann Láthair Oidhreachta Chléire a 
thaispeánann gur tigh ceann tuí ag cúinne an bhóthair a bhi ann. Is mar chuid den pobal Protastiinach 
a bhailigh na Goodwin's, Connolly's agus Griffen's isteach ar an oileán thart ar 1844-53.
657 phós Pádraig Mac Coitir ('Pad the Lad'), Máire N i Drisceoil ón Sciobairin. Ceathrar clainne a bhi 
orthu. Phós Cáit, Joe Cuais. Cf. Tigh Joe Cuais BID 20. Phós Lisa, Timothy Hannon agus inion 
leo san 'sea Kathleen ata posta ag Bernie Lynch. Cf. Tigh Bernie Lynch BID 20. Phós Mary Anne 
M ike Ó Drisceoil ('Mike the Mason') ón mórthír. Thóg Mike roinnt tithe i gCléire sar a d'aistrigh an 
chlann go Cathair Chorcaí. B'é Pádraig ('Pat the Poet') an t-aon mhac a bhi ag 'Pad Cotter'.
Bhi 'Pat the Poet' i gCabhlach Mheiriceá (1940-45) agus thaisteal sé an domhan ina mháiméalach ar 
longa mora lasta ar feadh tréimhse taréis do eirí as an gCabhlach. Cf. (i) 'Viking-Faced Cape Clear 
Island.' Francis MacManus. The Bell. (19501: 28: (ii) Mac Coitir, An Gleann BGC.
658 c f .  Nota 269 supra.
659 D'fhág Clann Beamish an t-oileán i 1935 agus chuaigh chun cónaithe ar Inis Earcáin.
660 Scriobh 'Pat the Poet' fCf. Tigh 'Pat the Poet' GM 18; Nóta 657 supra ] dán ar Dhiarmaid 
MacSuibhne [Cf. When Sw eeney So ld  The Boat, Dánta le 'Pat the Poet' CLOC1.
661 Bhi bóthar déanta ó Inbhear go Cnoicin an tSeabhaic faoi 1806. "The Road is already made to 
this Tower, and is 198 perches long. It has no ditches in it, and wants repairing very much - said 
Road is laid out at a perch, or 21 feet wide, which is to include future ditches [Cf.’A Map of the 
Ground occupied by Signal Tower and Road leading to it at Cape Clear in the Barony of West 
Carberry and County of Cork, being part o f the Estate of Wrixen Beecher Esq" - Surveyed in October 
1806 by John Hampton. Lms. 15 B 13 (22), LN 1.
662 Lóch 'sea Gas Lath. Cf. (i) Gas Lath, the fine green seaweed on rocks DCC 68; (ii) Glas-Lath 
is the name of a green slippery alga found in the lower part o f the shore at ebb tide. The name also 
applies to pond scum in fresh water' D inn.. 1. (Meitheamh, 1974): 17; (iii) Oileán na Glasláithche 




663 f a  an Gleann Oirtheach ar an mbaile fearainn is mo orthu sin atd sa Ghlcann. Ta 108 acra. 8 
péirse san achar. Cnoc ata i gcuid mhaith de. "Poor Rocky and Stony Pasture" ata curtha sios sa 
bhliain 1806 don talamh i gceantar Tigh an tSolais. "Indifferent Pasture," a tugadh ar an gcuid eile 
[Cf. 'A Map o f the the Ground occupied by Signal Tower and Road leading to it at Cape Clear' LN 
15 B 13 (22)]. I gcaint Chléire ni deirtear ach go bhfuil cônai ar dhuine sa Ghleann agus ni 
thagraitear cor ar bith don Ghleann Oirtheach, Meanach no Iarthach.
'Townland of Gleann Oirtheach, middle of south coast, in which the old Lighthouse is situated, should 
read Gleann Oirthearach. One would naturally expect the next townland but one W. to be Gleann 
Iartharach, and the two most westerly townlands to be Baile Iartharach; but as far as my ear can catch, 
this is not so. The form may be Iarach LiDF.
Sa bhliain 1841 bhf cônai ar 61 duine ann fCensus o f Ireland for the Year 18911. Lionti seisear atd 
anois ann.
664 ç f  'An Seabhac Mara', Seanchas Éanlaithe Iar-Uladh, Sean Ô Heochaidh, Béai.. 36-38 (1969- 
1970): 309-10.
665 £)0 chur S]-0S aj- an ¿Teach Solais: C f (i) 'A Brief Description o f Cape Clear,' R.W ilson, Jnr., 
Seanchas Chairbre. 2 (1983): 27, 28-29; (ii) Dublin Penny Journal. (March 7,1835): 282-283;
(iii) T.G. W ilson, The Irish Lighthouse Service. Dublin, 1968; (iv) 'Inis Cléire' - Alt ar Theach 
Solais Chléire curtha le chéile le cabhair foinsi 'Irish Lights' Baile Atha Cliath. CLOC: (v) John S. 
Sloane. A Manual for Lightkeepers. Dublin, 1873; (vil D. A. Stevenson. The World's Lighthouses 
before 1820. London, 1959.
666 Qf p au] M Kerrigan (i) 'The Defences o f Ireland, 1793-1815 - the signal towers,' An Cosantoir. 
XXXIV, (1974): 225-7; (ii) 'An Early Proposal for Signal Towers, 1803,' The Irish Sword, XII 
(1975- 1976): 155-6; (iii) 'A Map o f the Ground occupied by Signal Tower and Road leading to it at 
Cape Clear, 1806,' LN 15 B 13 (22).
667 c f  Mig Pholl Duirc C 6.
668 Ta suas le 270 ditainmneacha in Éirinn ina bhfuil an téarma Corran no leagan Béarlaithe de ina 
phriomh eilimint iontu fTownland Index 18511. Is do rud cuar no do rud lübtha ar chosulacht conrdin 
a thagraionn an téarma de ghnath ['Corran , Curraun, Corrane, Crann,' T.S. O Maille, Béai.. X X X  
(1962): 76-88]. D'üsdidti an Corran Bainte len a lann lubtha chun arbhar no féar a bhaint [Bc_aj_. 13 
(1943): 26]. Is leis an Corran Cam no Scamhadoir a deinti loch a bhaint i gCléire. "Seaweed is the 
ch ief manure, and is procured by means of an implement resembling a scythe" [PG 303], Corrdn fada 
le lann ar déanamh lann na speile, agus crann 16' troigh ar fhaid as atd ann. Thugtai scamhadoircacht 
ar ghearradh lôigh [Cf. 'Corran Cam,' DCC 65]. Rinn taldn 'sea An Corrdn  GO 5 agus is féidir
cuma chorrain bainte a shamhld leis agus leis An Corrdin Thoir Ca 9.
669
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670 £ f . (¡^  Liúir (gob carraige sa bhfarraige); Ó Liúrach, i.e. bualadh na dtonn ón bhfarraige mhór 
aniar uirthi, a tharla an t-a¡nm sin ar an gcarraig TCCD. I (1938): 72; (ii) Liúrach : Ceann de na 
maidí caola atá ar fhad curaí LFR 132; (iii) Liuir, noise, clamour, prating Dwellv 593: (iv) Carrig 
lure (Carrig Liúir), Nota 1, MFC 156-7.
671 Cf. (i) Cúl Mór Ca 20; Na Cúilíní Ca 80; (ii) Cúil-Cúl 1NP 1, 531; (iii) Cúl, IPN 66; (iv) 
Onom 317-33 mar a bhí'uil 211 sampla den téarma cúl i logainmneacha; (v) Cúl Trá in Inis Cáim 
Thoir BIC.:
672 c f .  ’An neoin- uaimh nó uaigh fé thalamh ann, fé leachtán. Deirtear an neoin .i. an uamhain.
Uamhain = ómhain agus óin; óin + an = neoin; neoin +an arís = an neoin’ TCCD III (1938): 142-
143, agus ’neoin-i-áille’ TCCD III (1938): 145. Cf. Tá Cuas an Eoin in Inis Cáim Thoir leis. BIC
673 c f .  (i) Leahanaun Beg; (ii) Leahanaun Muar MEC 139.
674 c f .  (i) Páirc an Leachtáin LM 105; (¡i) Páirc an Liochtáin C 215.
675 c f .  (i) An Tur GO 3; (ii) An Seantigh Soláis GO 2.
676 Tharlódh gur anso a deintí na ba a chrú.
677 j á  an talamh sa riocht go bhféadfadh trí nó ceithre cinn de uaigeanna a bheith ann.
678 Forshloinne Drisceolach ba ea 'Crónachán1. Cf. Garraí Mhíchfl U í Chrónacháin Cti 21.
679 Cf. An Futhar C 27.
680 Ainmnithe ó Dhonncha Mac Curtáin, Baile Iarthach, a phós Síle iníon Phártaláin Muirín U í 
Dhrisceoil. Mac leo ba ea Éamon nó Ned Curtin mar a b'fhearr aithne air. An Chlann a bhí ar Ned 
ná, Denis, Michael, Mary, Patrick, Catherine, Nora, Jack, Florence, Edward, Jerry, Garrett, William  
(i.e. BC), Margaret (i.e. Mairéad Bean U í Dhonabháin, Baile Iarthach, Cléire). Cf. Mac Curtáin, 
Gleann BG C.
681 Mheas BC go raibh John Reilly ar dhuine de fhoireann Tigh an tSolais roimh dúnadh do sa 
bhliain 1854 [Agallamh le BC, Lúnasa 1985], Sa GV (1853) luaitear'House and Offices'" i seilbh 
John Reilly agus iad ar chíos aige ón Ballast Board, lucht stiúrtha Tigh an tSolais an uair sin.
682 Cf. (i) Talmhóg, Earth, burrow, cache, an earth house, an earth-nest of honey bee FG D: (ii) 'Ar 
Ghéagán Truim,' DSD, IT. 1/12/1980.
683 Bhí an forshloinne 'Cathrach' ag gabháil leis na Mathúnaigh i gCléire tráth. Cf. Tigh Dinny na 
Cathrach BID 62.
684 Cf. An Toinn GO 35.
685 A g FGB tá 'ar tonn talún,' on the face of the earth, agus 'Tonn ar bogadh,1 quaking sod.
Cf. Garraí na dTonn A  34.
686 i.e. 1855 Jermiah Whelan m. Ellen Regan CRM. Cf. (i) Páirc Neill N i Fhaoláin GI 15; (ii) 
Garraí Chonchúir U í Fhaoláin BID 103; (iii) 'Béile Cinn,' DSD, IT. 23/2/1983.
687 Cf. An Chaológ C 37.
688 Xagairt dos na geataí a bhí ar an mbóthar go dtí Tigh an tSolais. Cf. 'Piers & Gate' ar ‘A Map of 
the Ground occupied by Signal Tower and Road leading to it at Cape Clear,' 1806 LN 15 B 13 (22)
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^89 Thagair BC [Agallamh le BC, Lúnasa 1985] do teacht le chéile na n-éan sna tráthnóintí le linn a 
óige sa Ghleann, agus an t-iontas a dhéanadh sé féin dá mbailiú roimh oíche. B'shin 'Cathair an Éin,' 
dar leis. Cf. Caomhnú na beatha fiáine,' DSD, IT. 12/12/1980.
690 Cf. (i) 'Féar', Foclóir agus Téarmaí Feirmeoireachta', B éal.. 13 (1943): 10; (ii) 'An Féar agus an 
tArbhar,' BB 38.
691 Cf. Na Lochtíní C 42.
692 Cf. Mac Curtáin, An Gleann BG C.
693 Beachlann, áit ina mbíodh coirceóga na mbeach suite. Cf. (i) 'Banríon na mbeach,' Séamas mac 
Cnáimhín. Cá ndéanfad mo Nead ? (g.d.f. 7-16: (ii) Gort Talmhóga GO 28.
694 Cf. (i) 1849 Denis Minaghane FB; (ii) 1860 Jermiah Minihan V B .
695 Cf. Gort an Ghrafaidh A 40.
696 Cf. Mac Coitir, An Gleann BG C .
697 c f  Leaca Loch an Lín C 160.
698 Cf Nota 321 supra.
699 Cf. Ó hAonghusa, An Gleann BGC.
700 Cf. T.ms. 15 B 13 (22) L N .
7®1 Cf. Ó hAonghusa, An Gleann BG C.
702 Cf. Dólán - Gabhlán, fork, creek FGB.
7®2 Bíodh gur Cillín Beag a thug MH uaidh, luaigh sé go bhféadfadh Cúilín Beag a bheith i gceist 
(Agallam h, Lúnasa 1979).
704 Cf. An Coiréal C 147, A 4.
7®5 Búngalo a tógadh i 1977. Mac le Finín (Leoil) Ó Drisceoil, Cill Leice Fórabháin. Cf. Ó 
Drisceoil, Cill Leice Fórabháin BGC
7®6 Ba le 'Cadogan's o f the Lighthouse’ an tigh seo go dtí lár na seascaidí nuair a díoladh é le 
healaíontóir Stephen Doyle, a chónaíonn. i gCill Airne, Co. Chiarraí.
7^7 Ardán beag eré agus cloch ar a sheas 'Sun Dial' Tigh an tSolais tráth. Cf. Tigh an tSolais GO 2. 
GORT NA LOBHAR (GL)
708 Síneann baile fearainn Ghort na Lobhar ó fharraige go farraige. Eiríonn an talamh ó dheas go 
hairde 400' nach mór in áiteanna. Ritheann an talamh is torthúla ó thuaidh. Is beag crann a bhí i 
gCléire go dtí le déanaí. Idir 1973-75 cuireadh gar do 5,000 crann ar an mbaile seo. Tá mór phlandáil 
14,000 crann déanta ó shin i Lios Ó Móine. Tá méid 49 acra, 2 ceathrú, 19 péirse roinnte i gceithre 
ghabhaltas. Ceathrar a chónaíonn ann anois [Cf. Daonáireamh Chumann Iarsmalann Chléire, Lúnasa 
1991]. Sa bhliain 1861 áiríodh 51 duine ina geónaí ann, an líon is mó daoine riamh [Cf. Census of 
Ireland for the Year 18611.
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G ort 'sea paire a bheadh curtha, nó paire ina mbeadh fásra de shagas amháin in uaehtar b'fhéidir [Cf. 
(i) IPN 93-94; (ii) Gort an Bhranair Cto 1; Gort na bhFeochadán BID 49]. Tá breis is 1,200 baile 
fearainn in Éirinn a bhfuil 'Gort' nó 'Gurt' ina phriomh eilim int [Cf. Townland Index 1851. 139 
díobh sin i gCo.Chorcaí [Cf. TDC 38-40], Tá gar do chéad baile fearainn le 'goirtin' iontu agus iad 
Béarlaithe 'Gurteen, Gortin' agus G urteen'.
Sa TDC tá 27 baile fearainn i gCo.Chorcai ar a dtugtar 'Gurteen'. Tá 'Gortan' leis le fáil in 
áitainmneacha e.g. Gortán an Aoil C 133, agus ba i nGortán, Dhún na nGall a saoláodh Naomh 
Colm Cille [Cf. Onom . 477]. "Gor, and the dimininutive G oirtean  are of the same origin as the 
English Gard-en and garth', an enclosure. The Norse is gardr - an enclosure [Cf. H. Cameron Gillies, 
The Place-Names of Argyll. London, 1906, 16], Tá "a field, cornfield, garden; a field of grown corn, 
as opposed to geam har, corn grass" ag FGD ar 'Gort.'
Seachas Gort na Lobhar Cléire tá áitainmneacha eile ina bhfuil an téarma 'Gort' agus 'Lobhar' i 
dteannta chéile. Tá fáil ar Gortnalour (SO 82) in aice le Dun Mánmhaí, Co. Chorcai agus 
Gortnalower i bPortláirge [Cf. PND 299], Bionn an téarma 'Lobhar' i dteannta eilimintf eile leis gan 
amhras. Tá mar shampla Droim an Lobhair nó 'Dromalour' (SO 31/32) i gCo. Chorcai, Cluain na 
Lobhar in aice le Trá Lí agus Baile na Lobhar, Leperstown i bPortláirge (PND 208) agus i m Baile 
átha Cliath [Cf. Lobhar, "leper", ’Irish Place - Names in -AS, -ES, -IS, -OS, -US', T.S. Ó Máille, 
Ainm IV (1989-90): 135]. 'Leprosy and certain Irish Placenames,' G. Lee, Dinn.. II (1967): 71-75.
709 c f  Carraig U í Laoghaire BT 14.
710 j e Cuaisin Charraig U i Laoghaire GL 1.
711 Tá cuid mhaith de Chléire clúdaithe anois le raithneach ó d'imigh saothrú na talún i léigh don 
chuid is mó. Tá an éagsúlacht raithiní ann. Airítear daichead a haon saghasanna atá dúchasach 
d'Éirinn. I gCléire faightear Ceannabhán dubhchosach, Blechnum Spicant (Hard Fern) agus 
Raithneach-madra nó Raithneach Mhuire. Tá fáil leis ar Phyllitis scalopendrium, creamh na muice fia 
(Hart's-tongue), agus Polypody. Is mó go mór áfach atá fáil ar Raithneach an Rí, Osmunda regalis 
(Royal Fern) ná saghas ar bith eile raithiní.
Do chúntas agus léaráidí ar éagsúlacht Raithneach na hEireann: Cf. (i) 'Ferns of Ireland'. Donal 
Synnott / Harold Bird, Irish Environmental Library. 14, No. 68 (Folens); (ii) Royal Fern' Roger 
Phillips. Grasses. Ferns. M osses & Lichens o f Great Britain and Ireland. London. (1980). 104-5; (iii) 
'Raithneach mhór', Pteridium aquilirium, Bracken, DL 146-149; (iv) 'Fern', Foclóir Béarla Agus 
G aeilge. L. Me Cionnaith SJ, 1935, 469-70. Tá oileán ar a dtugtar Oileán na Raithiní suite gar do 
Inis Earcáin. Cf. BIE: Cf. Raithineach, IPN 132.
717 Cf. Garraí Pheadair GL 54. Phós Peadar Ó Síocháin Cáit N i Drisceoil (Kate Timsey) sa bhliain 
1865 [CRB]. Ochtar clainne a bhí orthu; Cáit, Tadhg, Conchúr, Tomás, Jerry agus triúr a chuaigh go 
Meiriceá, Jack, Ciarán agus Máire [Cf. Ó Síocháin, Cnocán na mBáirneach BGC1.
713 cf. Gort an Ghrafaidh A  40.
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7*4 Chonaigh Tadhg an Tailliura (O Drisceoil) sa tigh seo trath. Cf. (i) Cabhlach Chonchuir an 
Tailliura A 9. (ii) Garrai Thaidhg an Tailliura A 6. (iii) O Drisceoil. Gort na Lobhar BGC.
Curly the Tailor o f Ceathruna [Cf. Tigh Theidi GL 57] had a brother Michael who sailed the world. 
Michael's son Tadhg lived where Teddy now lives. They had a boat 'Saggart Aroon’, Registered No. 
390. Another one of this family, a Mrs. Julia Lavin, returned from America around 1930, lived and 
died in the old house there. Teddy came to live in the other house there around 1950 EOD [Agallamh 
le EOD, Mi na Nollag 1983],
7*5 Q- 'Glor na bPunann', D SD, IT- 9/11/1983.
7*6 Bhi Maire 'Ghiolla' N i Drisceoil posta le Miocan Mhiocain Bhig. Inion leo ba ea Maire a phos 
Conchur Mhiocan O Drisceoil. Acu san bhi Sile a phos Sean (Jackeen) O Drisceoil, Lios O Moine; 
Maire, Mike (i.e. Mike Mhaire) agus Ellen, no Eibhlfn Chonchuir Mhiocan a phos Sean (i.e. Sean 
Eireamhoin) O Drisceoil, Cnocan na mBaimeach. Cf. (i) O Drisceoil, Comalan BGC: (ii) O 
Drisceoil, Gort na Lobhar BG C.
717 Cf.'Gort na Lobhar' CFC 80.
718 Ta roinnt tagairti do imeachtai Fhinn Mhic Cumhaill agus Na Fianna i logainmneacha Chleire. 
Cf. (i) Leach Dhiarmada BID 121; (ii) Faill Dhiarmada BID 119; (iii) Poll an Duirc C 3; (iv) 
Gleann Smoil GO 1; (v) Tobar na Corann Chrosta Cn 14.
719 Cf. 'Gort na Lobhar1 CFC 80.
720 "Gort was the smallest plot o f land held in severalty" de reir D. Coughlan Ancient Land-Tenures 
in Ireland. 1931. 12. Cf. N ota 708 supra. Do chuntas ar lobhra in Eirinn agus thar lear: Cf. (i) The 
Leper - Hospitals o f Munster1, Gerard A. Lee. North Munster Antiquarian Journal. 10(1966): 12-26. 
Cf. RBE S 295:161-2. Cf. Leper houses and Placenames1. INP. Ill, 1902, 79-83.
721 Bhi Flor Eireamhoin O Drisceoil, Lios O M oine [i.e. 1859 Florence Driscoll V B : 1833 Flor. 
Com. Driscoll T A B ! posta le Mairin Mhiocain N i Drisceoil, Gort na Lobhar. Mor sheisear mac a 
bhi acu; Miocan Mor [Cf. Cabhlach Mhiocain Flor GL 28; Tigh Chonchuir Floirin GL 28], 
Seamas Mor, Sean Floirin, Pad Mhairin Mhiocain, Eireamhoin Mhairin Mhiocain. Is o Mhiocan 
Mor, i.e. Mac Con O Drisceoil do ainmniodh Garrai Mhiocain.
Cf. (i) 'Ainmneacha Daoine', A D SD  144; DSD, IT. 16/10/1982; (ii) O Drisceoil, Gort na Lobhar 
BGC.
722 Gf. Tigh Mhaire Phioloit GL 27.
723 phos Miocan Mhiocain Bhig (i.e. Mac Con, mac le Mac Con Og O Drisceoil), Maire 'Ghiolla' 
N i Drisceoil agus is uaithi, no on a hinion Maire do hainmniodh 'Tigh Mhaire Phioloit' agus Garrai 
Mhaire Phioloit GL 26. Pioloiti loingeas o Chleire go Corcaigh ba ea sinsear Mhaire Phioloit. Cf.
(i) 'Ainmneacha Daoine' A D SD  144; DSD, IT. 16/10/1982; (ii) 'Pioloit', ta Cait ina pioloit mhailh 
ar an oilean, i.e. go bhfuil eolas an oileain go maith aici DCC 70.
724 ] .e  Cabhlach M hiocain, Miocan Mor no Tigh le Mac Con (Miocan) Mor, mac le Flor 
Eireamhoin O Drisceoil agus Mairin Mhiocain N i Drisceoil. Cf. Garrai Mhiocain GL 25; Nota 721
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supra. Thugtaí Tigh Chonchúir Miocan ar an gCabhlach seo chomh maith. Tigh ba ea é a bhí tráth i 
seilbh Chonchúir U í Dhrisceoil, dearthair Miocan Mor. Cf. Cabhlach Mhiocain Flor GL 28.
725 Cf. Boulder Dolmen GL 61. Thugtaí Máintí Choinin ar an bpáirc chomh maith. B'fhéidir gur 
'móinteán' atá i gceist. Cf. 'Móinteán', land growing rough, coarse herbage, reclaimed moor, peat- 
land, a bog FG D .
726 c f .  Leaca an Aitinn C 30.
727 Bhi an Chlann Muirthile lonnaithe i gCnocán na mBáimeach tráth. Cf. Tigh Phádraig U í
Mhuirthile CB 24.
728 Bhí roinnt síbíní eile i gCléire ó am go chéile. Cf. (i) Cabhlach Nora Fhinín C 199; (ii) Tigh 
Dhonncha de Burea BIT 272; (iii) 'The Rising Sun' CLF 20.
729 Cf. 'Clathacha' A DSD 50-52; DSD, IT. 23/1 1/1982.
730 yjgh SCoraíochta c. 1973-85, do lucht freastal Choláiste Gaeilge, Gluaiseacht na gCampaí Oibre. 
Tá sé anois i seilbh Gearmánach agus in úsáid mar bhrú do ógchiontóirí na Gearmáine. Cf. (i) Tigh 
Sheosaimh U í Dhálaigh A 51; (ii) Ó Dálaigh, Ardghort BG C . Do Stair na gCampaí Oibre:
Cf. Cléire, Gaeltacht nó Galltacht ?, Beatha nó Bás?, An tAth.Tomás Ó Murchú, Meitheal. Iris 
Champa! C holm cille. 1 (1970): 61-70. Cf. Eirí na Gréine CLF 20.
721 Sean athair N eill N i Dhálaigh ba ea Seosamh. Cf. (i) Tigh Neill GL 38; (ii) Tigh Sheosaimh 
U í Dhálaigh A  51.
722 Do chodanna an chéachta. Cf. Seán Ó Dúbhda, 'An Céachta', 'Foclóir agus Téarmaí 
Feirmeoireachta'. Béal.. 13 (1943): 13-14.
722 M y grandfather Pádraig Ó Dálaigh married a Mary Horgan from outside the island. His family 
were Denis [i.e. 1844 Denis Daly CRB], who married in Schull, Co. Cork; Dan [i.e. Dónall O 
Dálaigh, Cf. Tigh Nora U í Dhuinnshléibhe A 113], who lived in Cummer and Micheál [Cf. Ó 
Dálaigh, Ardghort BGC] who married Máire N i Chrónacháin from Sherkin Island [Cf. Garrai 
Dhonncha Uí Chrónacháin C 83], Micheál died in 1927 aged 81 years. His son was Eugene, my 
father, who died in 1920, aged 44 years. My mother was Minnie, or Mary O' Driscoll, daughter of 
Conchur Floirin Driscoll [Cf. (i) Ó Drisceoil, Gort na Lobhar ; (ii) Ó Drisceoil, Comalán BG C1. 
Their children were; Donncha (i.e. DÓD), who married Ellen (Timsey) O' Driscoll o f  Gort na Lobhar, 
and they lived in Ardghort and later at Ropewalk, Blackrock, Cork [D'éag Donncha, ard chainteoir 
Gaeilge i 1981. Cf. Tigh Dhonncha Uí Dhálaigh A 112]; Micheál, (i.e. MOD) married Mary Pyburn 
of Heir Island, Co. Cork and lived at Turk Head, Skibbereen; Máire (i.e. M U í .D.) married Domhnall 
Ó Drisceoil or Danny Mike of Lios Ó M óine [Cf. Tigh Dhomhnaill LM 43]. I'm married to a 
daughter o f  Pádraig Mac Coitir, Lios Ó M óine [Cf. Cabhlach Mháire Léith LM 224; Tigh Carey 
Cotter LM 225] EÓD - Agallamh le EÓD, M í na N ollag 1983; Cf. Ó Dalaigh, Ardghort BGC.
724 Cf. An Mhalainn A 77.
725 Another brother of my grandfather [Cf. Garrai Dhónaill A 44] also came to Cléire. He was Eoin 
Ó Dálaigh or Eoin Mor, and he had a son Eoin Óg [Cf. Ó Dálaigh, Ardghort BGC] who was Paddy
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Daly's [Cf. Tigh Sheosaimh U i Dhalaigh A 51] grandfather, or Eoin, Eoin Og EOD - Agallamh le 
EOD, M i na N ollag 1983.
736 Mac [e Micheál O Dalaigh agus Maire N i Drisceoil as Inis Earcain ba ea Eoin Mor. Phos se 
Minnie N i Drisceoil, i.e. Maire Chonchuir Floirin on gComalan. Maire, Donncha, Micheál agus 
Eoin an chlann a bhi orthu. Cf. (i) CarTai Dhonail GL 44; (ii) O Dalaigh, Ardghort BG C: ADSD  
137.
737 Cf. (i) Cabhlach Pheadair Ui Shiochain CB 45; (ii) Gairdin Pheadair GL 8; (iii) O Siochain. 
Comalan BGC.
738 Cf. An Ban Mor A 82.
739 Bhi beirt mhac ag Tadhg an Tailliura [Cf. Garrai Thaidhg an Tailliura A 6], Conchur no Curly 
agus Taidhgin. Bhi Padraig, mac Curly, posta le Nora N i Dhalaigh. Mac leo san ba ea Teidi (d'eag 
1989) [Cf. Tigh Theidi GL 57; Boithrin Theidi GL 59; O Drisceoil, Gort na Lobhar BGC1. agus 
Sean a bhi posta le Maire N i Drisceoil, Cill Leice Forabhain deirfiuir Phaddy Carey (i.e. PCD) [Cf. 
Tigh Phaddy Carey CLF 58; O Drisceoil, Cill Leice Forabhain BGC], Sean Curly a mac [Cf. Tigh 
Sheain Curly Ca 85; O Drisceoil, Ceathruna BGC].
740 ibid.
741 ibid.
742 Bhi fiche comhartha in aibftir an Oghaim agus greannadh iad mar eangai comhthreormhara ar dha 
thaobh cuinni gallain. Bhi an aibftir seo bunaithe ar aibftir na Laidne agus bhi si a husaid o c. 350  
A .D .-600 A.D  [Cf. D. McManus, A Guide to Ogam. A Sagart, 1991], Inscribhinni cuimhneachain a 
bhionn ar na clocha Oghaim de ghnath agus tugann siad ainm an duine agus a shinsir. Nior deineadh 
amach an inscribhinn ar an gceann seo toisc go bhfuil an chloch abhar caite. Ta seans ann, ar ndoigh, 
gur thainig na marcanna ann go nadurtha [SAC].
743 Baineann Dolm aini Bollain/uaighe leis an gcuid deanach den Re Neoiliothach (2,500 R.Ch.-2,000  
R.Ch.) no le tosach na hAoise Cre- Umha (2,000 R. C h.-1,400 R.Ch.). Is i gCo. Chorcai agus 
Ciarrai [Cf. William O'Brien, Boulder-Burials: A Later Bronze Age Megalith Tradition in South-West 
Ireland', JCHAS 97 (1992): 11- 35] amhain ata fail orthu. Is minic a shamhlaitear iad le Ciorcail 
Cloch agus le Linte Cloch o Aois an Chre-Umha.
De ghnath bionn adhlacadh creamtha aonair deanta i lar baill faoi na clocha boinn a thugann tacaiocht 
don bhollan mor din aonair. Sa chas seo ta an bollan gaineamhchloiche 2.5M. ar faid agus 1.7M. ar 
leithead, agus 1M. ar airde. Luionn se ar cheithre chloch bhoinn ata nios lu. Ta ais mhor an bhollain 
ag feachaint o thuaidh/o dheas geall leis de. N i bhaineann aon leachtanna eile leis an gceann seo [Cl. 
An Lios; An Teampall Greine GL 22]. SA C .
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LIOS O MOINE (LM)
744 Suite i lar an oileain geall leis ata Lios O Moine. Liosamoine a deirtear sa chaint agus is doichi 
gur on lios a bhi ar an mbaile trath a ainmniodh. Ta an t-achar 176 acra, 25 peirse roinnte i dtri 
ghabhaltas deag. Thart ar 70 acra de thalamh meith, 50 de thalamh ata garbh go leor. Cnoc 'sea an 
chuid eile. I 1988-89 do cuireadh 13,000 crann ar an mbaile seo, ar thalamh chnocach de chuid 
Comharchumann Chleire Teo.
Bhi 154 duine i Lios O M oine sa bhliain 1841, lion a thit go 89 faoi 1891 ICensus o f Ireland for the 
Year 18911. Bhi buanchonai ar 23 ann i 1991 [Daonaireamh Chumann Iarsmalann Chleire, Lunasa 
1991].
I logainmniocht na hEireann is minic gur ionann ciall do 'Lios' agus 'Dun,' biodh gur struchtuir 
difriuil iad o thaobh na togala agus na hArsaiochta [Cf. (i) 'Lios,' FGD; (ii) 'Forts,' S.P. O Riordain, 
Antiquities o f  the Irish Countryside 1966, 1-26]. Ta 120 baile fearainn i gCo. Chorcai a bhfuil lios 
(no Lis an Bhearla) mar an chead chuid den ainm iontu. Cf. (i) TDC 54-5; (ii) INP 111, 471-87; (iii) 
IPN 111-116.
'As a lexical item, early les (masc.) is, primarily, "the space about a dwelling- house or houses 
enclosed by a bank or rampart", and is so used in both secular and ecclesiastical contexts; then, 
sometimes, "the bank or rampart" itself [Cf. 'Caiseal, Cathair, Dun, L ios and Rath  in Scotland", 
Aidan macDonald, Ainm. 119871: 37-54; les DIL (L) 1969:2 ].
745 Briseann an fharraige go hard os a chionn in airde ED.
746 Carraig fhochaise no carraig fhollaigh i.e. carraig fe uisce ata sa bhoilg. Boilg is a submerged 
rock or reef, over which the sea swells, and, in a ground sea breaks; it is written boilg D inn.. VI, 1 
(Meitheamh 1974): 15. Cf. An Bhoilg GI 32.
7 4 7 c f  'bairead, cap; bairead pice, peaked cap' FG B. Cuma bioranta na carraige ata faoi chaibidil san 
ainm seo is docha. An bh'feadfad gur on mbaireadach, black guillemot a ainmniodh ?
748 Ritheann Sruth an Mhuilinnin LM 34 le cliathan na pairce seo. Bro an mhuilinnin a ndeintear 
tagairt do i Seanchas Chleire (lch. 116) is i gclai teorainn na pairce seo a bhi se saite, gur ardaiodh 
amach e i 1987 le cur ar taispeaint i Lathair Oidhreachta Chleire.
749 cf. Aonach L M 61.
750 Bhi muileann anseo trath a d’oibrigh le cabhair uisce Sruth an Mhuilinnin LM 34. Do choras 
oibrithe na muilte seo. Cf. (i) 'The Horizontal M ill in Ireland, JRSAI. 83 (1953); 1-36; (ii) 'A 
Horizontal M ill at Ballykilleen, Co.Offally,' JRSAI. 85 (1955): 100-112; (iii) 'A Horizontal Mill at 
Knocknagranshy, Co. Limerick', NMAJ. 12 (1969): 12-22.
751 I gCleire 'Carey' a bhionn ar Chiaran go minic [Cf. Garrai Chait Carey LM 35]. Is doichi gur 
Ciaran ata i gceist le 'Ciarog' san ainm seo.
752 Cf. Gort an Ghrafaidh A 40.
753 c f .  O Riagain, Lios O M oine BG C .
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754 Thugtai 'Na Geancaigh’ [Cf. Garrai Dhonncha U i Fhranncach LM 118] ar an mhuintir 
Chonghaile. Tigh athair John Connolly [Tigh John Connolly LM 245] a bhi anseo. Bothan do bha 
ata sa tigh anois. Cf. Connolly, Lios O Moine BGC.
755 Cf. (i) Pairc na Cruaiche Ca 24; (ii) 'Crunch,' a rick or a pile o f  anything O'R.
756 Bionn Dunta Rinne (Promontory Forts) suite ar reanna talun a ghobann amach sa bhfarraige. 
Bionn na h-aillte mar chosaint ar thaobh na farraige agus port agus clais ar thaobh na talun. Togadh 
dunta den saghas seo le linn A ois an Iarainn (c. 500 R.Ch.-500 A .D.). Bhainti usaid as roinnt diobh 
in aimsir chogaidh is aighnis sa Mheanaois (1,170 A .D .-1,600 A.D.).
Dealraionn se gur deineadh lochan dronuilleogach a thochailt chun lion (amh-abhar an lineadaigh) a 
chur ar bogadh ann i dtosach an cheid seo caite. Cf. (i) 'Fortified Headlands and Castles in Western 
Co.Cork,1 Thomas Johnson Westropp, Part 1, From Cape Clear to Dunmanus Bay, PRIA. X X X I1,
C (1915): 255; ( i i ) ’Promontory Forts,1 S. P. O Riordain, op. cit., 17-18.; (iii) SA C .
Diol suime a bhfuil le ra ag A.W . Moore [Manx Place Names, op. cit., 91] faoi an tearma ’Dun1.
‘The Irish and Gaelic dun, and W elsh din, mean 'a fort', or 'a fortified hill', but n Manx, doon  has 
retained the original meaning o f a fence or enclosure, and hence the place enclosed'.
757 rTra an chlochach ata ann.
758is i mbaile fearainn Lios O M oine amhain ata fail ar an aitainm 'Aonach' agus is i dtri ghabhaltas 
le hais a cheile atdid. Ta fail leis ar 'Aonach' in Albain.
It is, as neatly as it can be put, a rocky front rising sheer from the sea; but every such front is not 
always named'Aoineadh'. The name usually takes the form 'Innie' in English, and it seems to be akin 
to the Norse 'Ennie' the forehead. Aonach, a moor, heath, or high-ground, is also a very difficult word 
to translate. The main idea is that o f a good stretch of high, or rather say hill-ground; and whether it 
is level or a slope does not seem to make a difference. It must, however be a good stretch of such 
ground, and not cultivated, to be an Aonach' (The Place-Names of Argyll, op. cit., 12]. ’Aonach, a 
hill, height, heath, desert place ata' ag A Gaelic Dictionary. Armstrong 1825, 15. 'A steep, a hill' ata 
ag Dictionary o f the Gaelic Language. The Highland Society. 1828, 15.
Feachann se gur fasach no ait fe leith, ann fein is ciall do aonach  in Alban. Aonach  is applied to 
rough and broken ridges or buttresses. The use of aonach in this sense seems to be an extension o f its 
usual meaning o f 'moor' or 'heath' and is not very common. The term also appears in the names of 
some summits [Cf. Ian Matley, 'Perceptions o f Mountain Environments as reflected in the Names of 
Landforms in the Scottish Highlands, Norway and Romania', i Topothesia. op. cit.. 28],
D'fheadfai an bri ceanna a shamhlu leis i gcas aiteanna in Eirinn leis, eg. (i) 'Aonach, is a level 
riverside field, topographically distinct from the high, hilly, uneven land o f the holder - It means "a 
place apart, alone" FG D : (ii) 'Aonach, what is seperate.' Cf. D inn.. VI. 2. (Nollaig, 1974); 56, 113;
(iii) 'Aonach seems a place apart, alone. Before division and cultivation it was a common, an outland 
distinct topographically from the cultivated holdings nearby.' Cf. 'The Aonachs', Dinn.. V I, 2 (1974): 
56; (iv) 'Macaire garbh, mointeanach, fliuch, gan foscadh on tsin e an tAonach agus sineann se gan 
briseadh, siar agus siar o dheas on mbaile go himeall farraige1 'Is domheasta Aonach daoine no eallach
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dà thionól riamh air agus uime sin, b'fhéidir gurbé an bri le Aonach sa chas seo ná fásach, amhail mar 
atá do i nGaeilge na hAlban, agus gur cas eile de i nGaeilge Eireann é Sliabh an Aonaigh i Mágh 
Cuilinn na Gaillimhe'. Cf. 'Cúpla Logainm Duibhneach', Sean Ó Cinnéide; Dinn. VI, 3 (1975), 114.
(vi) Cf. 'Ainmneacha Éideimhne', Tomás Ó Concheanainn, Dinn. II, 1 (1966): 15-18.
(vii) 'Eanach in Irish means primarily "a swamp", or a marsh'; Eanach an tSamhraidh, 
"summermarsh". Cf. 'The Elementlsland', Micheál B. Ó mainnín, Ainm IV (1989-90): 205.
Tá ciall láthair teacht le chéile daoine tugtha mar mhíniú ar an téarma leis. Cf. (i) IPN 16-17: (ii) 
'Aonach, assembly place: 'People assembled here on Sunday afternoons for amusement' - Dinn.. V 1, 1 
( 1974): 18. 'The A onach'is ainm do áit in Inis Earcáin (Cf. BIE). Is ar éigin gur tagairt do aonach 
nó láthair díolachán ainmhithe atá i gceist le 'Aonach' i gCléire. Séantar a leithéid sa bhéaloideas.
Cf. (i) 'Páirceanna aonaigh' CFC 119; RBÉ 609:119. (ii) The Place- Names o f Argyll, op. cit., 12.
759 c f .  (i) Tigh Gláimhín LM 37; (ii) Tobar Gláimhín LM 45.
760 c f .  (i) Tobar na gCeann Cto 5; (ii) An Muilinnin LM 10.
761 Cf. GarraíMháire Cíoróg LM 12.
762 i .e .  Tigh le Cáit iníon Chiaráin (Carey) U í Dhrisceoil. Cf. Garraí Mháire Cíoróg LM 12.
763 c f .  (i) Garraí M híchíl LM 44; (ii) Tobar Gláimhín LM 45, LM 33.
764 c f .  ó  Drisceoil, Lios Ó M oine BG C .
765 cf. (i) 1842 Michael Glavin m. Julia Burke CM R: (ii) Tigh Gláimhín LM 37; (iii) Tobar 
Gláimhín LM 33.
766 i .e .  Tobar le Micheál Ó Gláimhín, 1842 Michael Glavin CM R. Cf. Garrai Mhíchíl LM 44.
767 Bhí Miocan Mhiocan Bhig (deartháir Flor Mhiocan Bhig) pósta le Máire (Ghiolla) N i Drisceoil. 
Triúr clainne a bhí orthu; Con, Síle agus Máire a phós Conchúr (Mhiocan) O Drisceoil. Ar a gclann 
san bhí Máire, Eibhlín a bhí pósta le Seán Eireamhóin O Drisceoil [Cf. Tigh Sheáin Eireamhóin CB 
72], Síle a phós Seán Ó Drisceoil (Jackeen) Ó Drisceoil [Cf. Tigh Michael Jackeen LM 244] agus 
Mike. D'imigh Mike chun cónaithe ar an gCumar BIT 83 nuair a phós sé, ach choiméad sé an 
pháirc sin chuige féin agus tugtar 'Mike's field' uirthi ó shin - Agallamh le Cáit N i Drisceoil, Lios O 
M óine agus an Cóbh, Co. Chorcaí, Aibreán 1982.
768 c f .  An Droighean LM 64.
769 Cf. An Cuar GM 8; An Cuar CLF 34, CB 21.
770 Tá tri chinn de ghoirtíní an luaithrigh ann (i.e. LM 56, 57, 69). Dheintí lóch a dhó agus an 
luaithreach a scaipeadh mar leasú talón.
771 Cf. Aonach LM 61.
772 ¡bid.
773 Cf. nòta 758 supra.
774 Droighean - an crann deilgneach, i.e. 'Blackthorn' nó 'hawthorn'. Cf. (i) 'Droighean, 'blackthorn, 
sloe tree' O'R. FG D : (ii) Cnocán na Droighean C 177.
775 cf. Gort na Leasa Uachtair LM 81.
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77  ^Ritheann an Bothar Lair o chuinne an bhothair ag Tobar Glaimhin LM 33 go Ceann an 
Bhothair Lair LM 241 ata Chart ar leathmhile sli siar. Biodh go dtugtar an Bothar Lair leis ar an 
gcosan caol o Thigh Mhaili N i Cheadagain LM 120 amach go dti Dreapa an Bhothair Lair CC 9, 
nil ann ach boithrin coise.
777 i.e. Garrai le Maire inion Chonchuir Oig U i Shiochain. Cf. 1853 Cornelius Sheehan G V .
778 i.e. 1849 John Burke VB.
779  Talamh garbh gearbach ata i gcarTachan. Cf. 'Carrachan, rough scabby land' FGD. FmC.
78® Cf. (i) 'Fortified Headlands and Castles in Western Co.Cork', Part 1, PRIA. X X X I1 (1915): 252;
(ii) S A C .
7 8 * Tagairt don lios ag Gort na Leasa Uachtair LM 81. Cf. Lisin an Mhaistir LM 102.
78  ^ Cf. (i) Garrai an Aitinn C 216, A 28, GL 39; (ii) Leac an Aitinn C 30.
78  ^ Cf. (i) An Carrachan LM 80; (ii) Nota 779 supra.
78^ Cf. (i) 1842 Michael Glavin m. Julia Burke CM R: (ii) Tobar Glaimhin LM 33, LM 45; (iii) 
Tigh Glaimhin LM 37; (iv) Garrai Mhichil LM 44.
78  ^ Cf. Garrai na dTuigi GL 13.
78^ Baintear feidhm as an tearma 'Stucan' le cur sios a dheanamh ar charraig a mbeadh bior air 
b'fheidir agus i ina seasamh lei fein, scoite amach ar talamh no ar farraige. Cf. 'Stack', an isolated 
rock monolith or pillar rising steeply from the sea DHG 507. 'Stuaic (Stook)’, Pointed pinnacle, or 
projecting point o f rock INP 1, 408; Stacan, cloch ghear ard TCCD I (1938): 85. Thabharfai duine 
'stuachanach' ar an te a bheadh ag seasamh amach, ina staic.
787 Cf. (i) Minean, "kid", D inn.. V, 2 (1972): 43; (ii) Mionnan na gCailli CC 27.
788 Cf. Nota 786-787 supra.
78  ^ Deirtear 'An Port' sa chaint. Tharlodh gur "fort" an Bhearla, i.e. dun, ata i gceist o cheart, go h- 
airithe o ta iarsmai duna le fail ar an lathair. Cf. (i) Dun Cleire LM 23; (ii) SAC.
79® Ta an tearma 'Lios' ina phriomhchuid de thart ar 1,400 ainmneacha bailte fearainn agus sraid 
bhailte in Eirinn. "Many local names are formed by the union o f the term 'Lios' with a personal 
name, the individual commemorated being either the builder o f the Lis or one of its subsequent 
possessors". Cf. INP 1, 271-4.
Tharlodh go raibh an piosa talaimh seo i seilbh an Mhaistir Scoile no i seilbh bailie (i.e. An Maistir) 
an tiama talun.
7 9 \  Cf. Pairc an Liochtain C 215.
797. c f .  Lisin an Mhaistir LM 102.
797> Cf. Gort an Ghrafaidh A  40
794  g a ghnath ceathru talaimh a bheith ag gabhail le gach tigh. Cf. Ceathru Bheitf C 113.
795 Saolaiodh Micheál O Donnchu, i.e. M icil Liath, i Lios O M oine sa bhliain 1840. Phos se Sfie 
Dhonail (N i Drisceoil) 1873. Ar an ndeichniur clainne orthu bhi, Micheál (singil) [Ct. Garrai 
Mhichil LM 199; Tobar M hichil LM 200], Maire a phos Maidhc Sheamais O Drisceoil, Comalan 
[Cf. Tigh Mhike Sheamais C 173], Johanna, Sean a phos faoi dho [Cf. O Donnchu, Lios O Moine
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BGC1. Cáit, Nora, Mairéad, Julia a phós Ciarán Mac Coitir [Cf. Cabhlach Mháire Liath LM 224], 
Phós Donncha nó Dinny [Cf. Tigh Dhonncha LM 242], Cáit N i Dhálaigh. Bhí cónaí ar Chonchúr 
nó N eilly mar a b'fhearr aithne air sa sean tigh a bhfuil an ceann tuí fós air. Thugtaí 'Tigh Neilly' air. 
296 Cf. (i) Lisín an Mháistir LM 102; (ii) Nota 790 supra; (iii) Tigh Sheáin U í Chonghaile 
LM 19; (iv) Tigh John Connolly LM 245.
292 ibid.
79% Cf. (i) Lisín an Mháistir LM 102; Nota 791 supra; (ii) An Bán Mor A 82.
79^  Ba den Chlann 'Bheast' nó Riagánaigh iad muintir Thaidhg Mor. Cf. (i) 'Forshloinnte', ADSD  
142-3; (ii) Ó Riagáin, An Crois BG C .
800 Ba le Donncha 'Geanncach' Ó Conghaile an garraí seo. Forshloinne don Mhuintir Chonghailigh 
ba ea 'Geanncach'. Ba as Droighneach, láimh le Dún Mánmhaí, Co. Chorcaí an Mhuintir 
Chonghailigh agus Brianaigh a tháinig go Cléire. Chas cuid acu ina bProtastúnaigh ar feadh tamaill 
agus bhíodar ina dtionóntaithe ag an Oirmh. Edward Spring a raibh seacht gcinn de thithe ina sheilbh 
sa Lána BIT 86. Cf. Ballyieragh North G V .
Ba le Donncha Geanncach an garraí seo. Bhí Dónal Geanncach leis ann. Cf. (i) Dónal Geanncach 
RBÉ 52; 265, i.e. 1853 Daniel Connolly G V : (ii) Garraí Chonchúir U í Fhranncach BIT 60.
801 Ard scéalaí agus amhránaí ba ea Mal. Bhailigh DÓF roinnt mhaith ábhair béaloideasa uaithi i 
1940. Cf. 'Réamh-Rádh,' Béaloideas Ó Chléire II. Béal.. X I. 1-11 (1941); 3.
802 Mheas Nicolaisen (Trans. Gaelic Societv of Inverness. XLV (1969): 115) go bhféadfaí glacadh 
leis gur focal Albanach é binn nó beinn toisc coitiantacht na heiliminte binn i logainmníocht na 
hÉireann gan a bheith chomh líonmhar le beinn na hAlban. Ciall 'cnoic' is gnáth ciall don téarma in 
Éirinn agus in Albain.
N i cnoc atá sa Bhinn LM 141 i gCléire ach faill atá ard agus chomh díreach le binn tí. Do 
ainmneacha a bhfuil binn ina dtosach agus ciall 'cnoic' leo. Cf. 'Roinnt Nótaí ar Sliabh, Binn, 
Cruach in Ainmneacha Cnoc,' Éamonn De hÓir, Dinn.. IV, 1 (1970): 4-5.
803 cf. (i) Stucán LM 93; (ii) Nota 786 supra; Faill na Binne LM 127.
804 j g  su¡te tuairim 30 slat amach ó thalamh an oileáin.
805 Taga¡rt don Dún sa bhall céanna. Cf. (i) Dún Cléire LM 23; (ii) An Pórt LM 96.
806 Cf. SC 29; Oileán Beag LM 129.
802 Ba ag muintir Chonghailigh a bhí an gabháltas ina bhfuil an garraí seo, agus is dócha gur duine 
díobh an Nain atá luaite san ainm.
808 Cf. An Com BIT 31.
809 Bhí an Mathúnach ag obair do mhuintir Chonghailigh tráth. "Gaelic Mahony" a leasainm. HS 
(Agallamh, Lúnasa 1981).
810 Cf. An Dúinín LM 130.
81 * Cf. (i) Faill na Binne LM 127; (ii) Nota 802 supra.
812 páirc le Dónal, mac Danny Mike. Cf. (i) Tigh Dhómhnaill LM 43; (ii) Tigh Dhónailín 
LM 248.
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813 Cf. An Bothair Lair LM 70; CC 44.
814 c f .  Carraig Mharcais C 13.
815 Cf. 1863 Jerry Sheehan CR B.
816 Cf. An Charraig Liath CB 29, CC 38-39, GI 28.
8 17 Cf. Garrai na gCopog GM 11.
818 Cf. Pairc an Phona LM 166.
819 Bean alainn og i ainnir. Pairc den scoth i seo HS.
820 Cf. Gort an Ghrafaidh A 40.
821 Daingean ina gcoimeadtai beithigh a bhi sa phona.
8^2 Cnoc an Fhraoch-bhain a thug HS mar mhiniii ar an ainm agus Cnoc an Feachan Cn 36 a bhi 
ag BC do chuid den chnoc ceanna ata i mbaile fearainn Choinlin. An bhfeadfadh gur Cnoc an 
Fhraochain [Fraochan-'whortleberry, bilberry’ Cf. Catalogue of Co. Dublin Plants. W.Wade] ata san 
ainm seo seachas Cnoc an Phreachain? (ii) Fraochan-'fraochog, the whortle-berry, vacciulum  
myrtillus, bilberry, hurt, whort1 FGD; (iii) Freachan -'caper (a fruit o f a shrub)'. Cf. Luibhleabhran- 
Irish and Scottish Gaelic Names of Herbs. Plants. Trees etc. F. Edmund Hogan S.J. Dublin, 1900. 
Ta fail ar an bPreachan Carrion Crow, Corvus c. corone (Hooded Crow) i ngach contae in Eirinn. 
Neadaionn se i bhfailltreacha chostai agus oileain.
Cf. (i) A List o f  the Birds o f  Ireland, op. cit., 93; (ii) NHC 88, CCBO Rep. (1980-82): 40; (iii) 
Faill an Phreachain BID 28. Toisc geire agus deine siuloide ar an gcnoc seo tugadh 'Calvary' leis air. 
823 is o Chiarrai a thainig na Gearaltaigh go Cleire ag deireadh na seachtu haoise deag.
8^4 Cheannaigh Comharchumann Chleire Teo. an tigh seo sna seachtoidi mar bhru do lucht freastal 
Cholaiste Samhraidh Gaeilge. Athchoiriodh an tigh (1985) agus cuireadh an halla leis ar a dtugtar 
'Lui na Greine' anois air. Ta bru ag Coiste Cholaiste na gCampai Oibre i gCill Leice Forabhain ar a 
dtugtar 'Eiri na Greine' CLF 20.
825 Cf. O Siochain, Ardghort; O Siochain, Lios O Moine BG C.
8^ 6 c f .  Gort an Ghrafaidh A  40.
827 Bhi conai ar John Roche ar an gCumar sa bhliain 1869 de reir an V B . Caithfidh go raibh garrai 
beag ar chios aige i Lios O M oine uair eigin.
828 c f .  Goirtin a Mheathlaigh C 29.
829 M ic le hEireamhoin O Drisceoil, Lios O Moine ba ea Eireamhoin agus Flor a bhi posta le 
Mairin Mhiocain N i Drisceoil, Gort na Lobhar [Cf. Garrai Mhiocain GL 25]. B ’fheidir gur o dhuine 
den da Eireamhoin a ainmniodh Cnoc Eireamhoin.
830 Osclaiodh Colaiste Chiarain, 24 Iuil 1966.
8^1 Tigh le muintir Lionain ba ea e.
832 Nf fios cen bri ata le 'crapaire' munar ait lorn cropaithe i.
833 Gort nach mbeadh moran tairbhe ann b'fheidir. Cf. 'Giobach' rough, untidy FGD.
834 is dealraitheach go mbaineann gallain le treimhse chomh luath le hAois an Chre-Umha (2,500  
R.Ch.-500 R.Ch.) agus is docha gur deineadh "Cnostu" ar mhoran acu i re na Luathchrfostaiochta
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(500 A .D .-1,700 A.D.) le cros a ghreannadh anuas ar éadan na cloiche. Sampla an-mhaith de atá 
anseo. Cf. Gallán Lios O Móine SA C .
835 Ceann de sheanchilleanna an oileâin i. Cf. Cill Bhrún C 139; Cill Chiaráin BIT 10.
836 c f  Leaca an Aitinn C 30.
837 Dreapa ag barr an chnoic ar Chasán an tSléibhe LM 252.
838 Cf. An Chaológ C 37. Is ar éigin gur ón gCaolôg Riabhach a ainmniodh an garrai. Cf. Caológ 
riabhach; the little bird that follows the cuckoo FGD.
839 cf. (i) Ó Riagáin, An Crois; (ii) Ó Riagáin, Lios Ó M óine FG B.
840 js dóichí gur ó David Sheehan a phós Mary Cadigan 1849 [Cf. CMR1 a ainmníodh nó b'fhéidir
gur ó David Sheehan a phós Ellen Burke 1841 a baisteadh.
841 Cf. Tigh Mháire Sheáin Muirín CB 24.
842 c f .  Tigh Mhichíl U í Dhonnchú LM 110.
843 [bid.
844 c f .  (i) Goirtín a Mheathlaigh C 29; (ii) 'Fish and Famine,' An Irishwoman’s Diary,
IT. 111111982; (iii) 'Notable Career o f Chevalier J.P. Leonard', Patrick Thompson, Cork Hollv 
Bough. Christmas (1982): 33-4; (iv) Sk. 71.
845 c f .  Leaca Loch an Lin C 160.
846 Inion le Conchúr Mór Ó Céadagáin agus Nora na Spáinneach ba ea Siobhán Chonchúir. Phós 
Siobhán, Connie Ó Céadagáin. Cúigear clainne a bhí acu. Phós Tadhg Mairéad N ic G earailt. 
D'imigh Joe go dtí na Stáit Aontaithe. Bhí Siobhán, i.e. Siobhán Connie, posta le Maidhc Curly O 
Síocháin, Lios Ó Móine. N i raibh aon chlann acu. Bhí Mary Anne posta le Carey (Ciarán) Ó 
Riagáin. Bhailigh a gclann; Seán, Ciarán agus Máire leo go Meiriceá.
Phós Micheál, Ellen N i Shé (i.e. máthair Michael Vincent (M VC) ), agus bhí cónaí orthu ag an 
Loch, Cléire. Cf. Ó Céadagáin, Baile Iarthach BGC
847 Uisce ó Thobar na gCeann Cto 5 a ghabhann tríd an Draein Mhóir chun farraige ag Tráigh Dhún 
Cléire LM 24.
848 cf. (i) 'Seana-Shoilse na Gaeltachta' S. Ó Duilearga, B éai.. 1 (1927-28): 78-79; (ii) 'The 
rushlight and its associates', H.C.Drury, JRSAI. 55 (1925): 99-111; (iii) 'Irish Rush-Light 
Candlesticks.' P. D. Vigors, JRSAI. 21 (1891): 473-4; (iv) 'Ábhar Soláis', Foclóir agus Téarmaí 
Feirmeoireachta. B éai.. 13 (1943): 38; ( v ) D £ £ 7 3 ;  (vi) MFC 146.
849 c f .  Latrach DCC 69.
850 Cf. (i) Réidh. 'esp. a moorland or heather plain, equivalent to móinteán' FGD; (ii) R é,"smooth", 
(heather) slope, JCHAS. LXXXV (1980): 108; (iii) An Réidh, "The mountain plain"; a field 
PNSW C 12; (iv) Réidh - a term meaning a 'level place' or 'clearing' - IPN 136.
851 Tá sé suite trasna an bhóthair ó Thigh Danny Mike nó Tigh Dhómhnaill LM 43 agus tá sé in 
úsáid mar bhothán do bha i gcónaí. Tá roinnt troscán atá anois 150 bliain d'aois a tháinig ón dtigh 
seo ar taispeáint i Láthair Oidhreachta Chléire. Uncail le Nora (Nonie) Bean U í Drisceoil ba ea Dónal 
Ó Síocháin. Cf. Tigh Nonie LM 254.
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8^2 c f .  Droichead Pholl an Duirc C 4.
853 Tógadh an Séipéal sa bhliain 1839.
85^ Cf. Paire an Dreapaigh C 247.
855 c f .  'Laethanta na Scoile' CFC 126-7.
856 y¡gh |e pádraig, mac Thomáis Uí Shíocháin a chónaigh anseo sa bhliain 1917. Is ag Dónal Ó 
Síocháin a bhi an tigh i 1934. Cf. (i) VB (1934); (ii) Tigh Nonie LM 254.
857 Athair Nora Bean U i Dhrisceoil ba ea Connie Ó Síocháin. Cf. (i) Tigh Nonie LM 254; (ii) Ó 
Síocháin, L íos Ó  M óine BG C .
858 Tháinig Pádraig agus Ciarán Mac Coitir go Cléire ag tosach na naoú aoise déag. Tháinig Pádraig 
go L íos Ó  M óine nuair a phós sé Máire Sheáin Léith den Mhuintir Donnchú [Cf. Ó  Donnchú, Lios 
Ó Móine BGC],
Ar chlann Chiaráin Mhic Coitir, an Comar agus Nora N i Shíocháin bhí Séamas, Cáit, Siobhán agus 
Ciarán Óg a phós faoi thrí. Ochtar clainne a bhí ar Chiarán taréis do Ellen Sweeny a phósadh sa 
bhliain 1873.
Phós Cáit agus Mairéad ar an mórthír. Phós Máire Finín Ó Drisceoil, Comalán. Pad Leonard, Lios 
Ó Móine, a bhí posta ag Ellen sa bhliain 1878. Níor phós Séamas riamh. Bhí Siobhán posta le 
Jeremiah Driscoll 1874 agus is uathu a shíolraíonn clann Mhíchíl C. Ó Drisceoil [Tigh 
Mhíchíl C 252] ar an gComalán, muintir Phádraig T. Ó Drisceoil, Gort na Lobhar, agus clann 
Phádraig U í Chéadagáin nó "Pat the Glebe" [Tigh 'Pat the Glebe' BIT 285]. Phós Chiarán Chiaráin 
Óig, Lisa N i Chéadagáin agus ba mhac leo Ciarán a raibh 'Cotter's Bar' aige ar an gCumar [Tigh an 
Choitirigh BIT 80].Phós Pádraig Máire (Sheáin Léith) N i Dhonnchú sa bhliain 1881 [i.e. Patrick 
Cotter /  Mary Donoghue 1881 CMR1. Beirt mhac, Ciarán agus Pádraig, agus beirt inion, Ellen agus 
Johanna, a bhí acu. Bhí Ciarán nó Carey posta le Síle N i Dhonnchú agus chónaigh siad sa tigh ina 
bhfuil Rita Crowley [i.e. Tigh Carey Cotter LM 2] anois inti. Cf. Mac Coitir, Lios Ó Móine; Mac 
Coitir, An Gleann BG C.
859 ibid.
8^ ® Cf. Cnoc Éireamhóin LM 176.
861 Cf. Garraí Sheosaimh U í Fhicheallaigh C 186. Leicfn Eithleann atá ar LSC I. An bhféadfadh 
gur Féithlinn Lonicera pericyclenum nó woodbine atá mar chúl leis an téarma 'Eithleann' san ainm? 
Bíonn cumhra deas na féithlinne le fáil i gCléire. Tá gas fada agus déanamh rópa air, rud a chuireann 
ar a chumas fás aníos tríd agus thar driseacha. Bláthanna bánbhuí, ar dhath an uachtair, a bhíonn air.
Is féidir le daoine an sú milis a dhiúl as.
862 Cf. Stucán LM 93.
863 Cf. (i) An Cuar GM 8, CB 21; (ii) CLF 34.
864 B'fhéidir gur Cuas Dá nó Cuas Dáibhí atá san ainm. Cf. Garraí Dhá LM 195.
865 Cf. (i) An Bóthar Láir LM 70, (ii) CC 44.
866 c f .  (i) Tigh Mhíchíl LM 110; (ii) Ó Donnchú, Lios Ó Móine BG C .
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8^7 Bhí beagán amhrais ar SS faoi shloinne Sheáinín. Luadh Ó Sfocháin ach tá Tobar Sheáinín de 
Burea LM 79 gar do shuíomh Bhotháin Sheáinín. B'fhéidir gur ón mBúrcach a ainmníodh mar sin. 
8^ 8 Cf. Ó Drisceoil, Lios Ó Móine; Mike's Field LM 49.
869 Cf. Tigh Sheáin Ui Chonghaile LM 19.
870 T¡gh |e Xadhg Ó Drisceoil, Capaten Cunta, Naomh Ciarán II, bád farantóireachta Chléire (1993). 
Mac le Nora (Nonie) Bean U í Drisceoil [Cf. Tigh Nonie LM 254] é Ted.
8^1 Bóithrín go Tráigh Dhún Cléire LM 24.
8^2 i.e .  Mac le Danny Mike é Dónailín. Cf. Tigh Dhomhnaill LM 43.
8^  Mac le Nora Bean U í Dhrisceoil. Cf. (i) Tigh Nonie LM 254; (ii) Tigh Ted LM 246.
8^4 Chaith Micheál blianta fada san Astráil. D'fhill ar Chléire sna seachtóidí agus d’éag 1989.
Cf. (i) Ó Donnchú, Lios Ó M óine BG C: (ii) Tigh Shíle LM 255.
8"^ Casán coise ón Séipéal go dtí an Bóthar Theas ag Oifig an Phoist.
8^ 6 Tá amhras faoi shuíomh na háitainme seo.
8^  Tomás, Peadar agus Máire an chlann a bhí ar Chonchúr Ó Síocháin, Lios Ó Móine, agus Máire 
N i Mhuineacháin. Phós Máire Conchúr (Curly) Ó Síocháin. Ar chlann Churly, bhí Máire, Con agus 
Mike (Micheál) a phós Siobhán N i Chéadagáin, Lios Ó Móine. Phós Con Máire N i Shíocháin agus 
seachtar clainne a bhí orthu; Mary, Jeremiah, Kitty, Nora a bhí ina bean rialta, Síle, Paddy agus 
Connie. Phós Dan Curly Sheehan, Máire N i Lionáin (Leonard). Máire agus Micheál an chlann a bhí 
orthu agus chónaigh siad mar a bhfuil Tigh Dhónail U í Shíocháin LM 222. Phós Micheál Siobhán 
Connie N i Chéadagáin agus chónaigh siad mar a bhfuil Tigh Shiobhán Connie LM 205. Phós Síle 
Curly Sheehan, Comalán [Cf. Tigh Thaidhg U í Shíocháin C 225]. Bhí M agie Curly posta le 
Connie, i.e. Connie Chon Ó Síocháin [Cf. Tigh Connie Con LM 223]. Iníon leo Nonie a phós 
Conchúr (Crúidín) Ó Drisceoil, Ceathrúna. Bhí beirt iníon eile, Cáit a phós Jimmy Connolly i 
Sasana, agus Máire a phós Charlie Adams. Bhí mac amháin ag Connie Chon agus Con a b'ainm do 
sin leis.
8^  Tigh le Pádraig, mac Thomáis Uí Shíocháin a chónaigh anseo sa bhliain 1917. Is ag Dónal Ó 
Síocháin a bhí an tigh i 1934. Cf. (i) VB (1934); (ii) Tigh Nonie LM 254.
8^ 8 De Mhuintir Donnchú, Lios Ó Móine Síle Bean U í Shíocháin (i.e. SS). Deartháir lei ba ea 
Micheál [Cf. Tigh Mhíchíl LM 250], agus phós a deirfiúr, Mairéad, Pádraig Ó Céadagáin ('Pat the 
Glebe' i.e. PC) [Cf. Tigh 'Pat the Glebe' LM 285], Mac le Micheál Ó Donnchú (Micil Liath) agus 
Síle Dhónail (N i Drisceoil) ba ea Dinny, athair Shile Bean U í Shíocháin. Cáit N i Dhálaigh a máthair. 
Cf. Ó Donnchú, Lios Ó M óine BGC
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